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L a o b r a d e l E j é r c i t o 
•as veces hemos s e ñ a l a d o duran te estos d í a s un hecho que se impone 
Vbservador de las j omadas revolucionar ias : l a m a g n í f i c a a c t u a c i ó n del 
a - t 0 d t 0su elevado e s p í r i t u p a t r i ó t i c o , su conducta abnegada-y ejemplar. Tema 
^ T f c Merecedor de m á s ampl io comentar io que el de unos sinceros pero apre-
63 é ^ elogios exigidos imperiosamente por una innegable real idad. Y por eso 
o í r n o s dedicarle nuestro a r t í c u l o de hoy. 
e el E j é r c i t o ha sido en estos momentos exactamente lo que d e b í a ser, e 
^ a r m a d o de la Pat r ia , l a defensa de l a P a t r i a con t r a sus enemigos, es ce 
t,raZ0 t á fuera de duda. L a ofensiva revoluc ionar ia era algo m á s que una s 
que i t e r a c i ó n de orden públ ico , para reduci r la cual , bastasen las fuerzas es-
^ ^ í f i c a m e n t e destinadas a esa m i s i ó n y que t a n a m a r a v i l l a han sabido rea-
osa 
 im-
a l t e r a c i ó n de orden 
npcíf icamente destinadas 
• E r a un ataque a fondo cont ra l a P a t r i a y con t ra la sociedad. De acuerdo 
T ^ o a r a t i s m o y el socialismo para una a c c i ó n conjunta, p r e t e n d í a n , a una, la 
h e m b r a c i ó n de nuestro t e r r i t o r i o y l a s u b v e r s i ó n del orden establecido. Con-
h con abundantes recursos materiales, h a b í a n acumulado u n a rmamen to 
oderno y poderoso y se lanzaron a l a r e b e l i ó n desde la General idad cata lana 
m desde las m o n t a ñ a s de As tur ias , mien t ras sus c ó m p l i c e s p rocuraban pa ra l i za r 
ja vida en la capi ta l de la N a c i ó n y en otros puntos y , con p lena coincidencia 
de fecha, realizaban diversos asaltos a mano armada. 
Ha sido, pues, una r e v o l u c i ó n en toda regla, no t a n descabellada. en sus 
anes como de su r á p i d o fracaso se pudiera deducir. Pa ra que ese fracaso se 
oduiera ha sido condic ión indispensable que el E j é r c i t o se mostrase a l a a l t u r a 
de su deber. Una flaqueza, una vac i l ac ión , una deslealtad y el p roblema hubiera 
sido g r a v í s i m o . Con todo, n i u n sólo ins tan te se ha podido dudar de que la re-
vuelta t e r m i n a r í a con el aplas tamiento de los sublevados. Y eso porque l a so-
ciedad e spaño l a y l a unidad de la Pa t r i a contaban con u n defensor inaccesible 
a flaquezas y vacilaciones: el E j é r c i t o . U n a v i v í s i m a r e a c c i ó n , una v i t a l i d a d 
despierta, un h e r o í s m o fiel, cuanto d e b í a a su g lor iosa h i s to r ia , a su honor s in 
mancha, a su deber a l t í s imo , lo ha mos t rado el E j é r c i t o e s p a ñ o l a l conjuro de 
la Patr ia amenazada. Desde el soldado que, s in perder su jov ia l idad , t raba jaba 
en una tahona, guiaba u n t r a n v í a , h a c í a su guard ia en la calle o se j ugaba l a 
vida en las encrucijadas o en los montes, hasta los m á s altos jefes, cumplidores 
intachables de u n penoso cometido, todo el E j é r c i t o ha sido u n organismo v i -
brante, encendido de fervor p a t r i ó t i c o , abnegado en su sacrif icio por l a Pa t r i a , 
a la que t en í a el deber de servi r . 
No son ociosas estas consideraciones. Porque ese E j é r c i t o e s p a ñ o l , que de 
tal manera ha respondido a l l l amamien to de l a Pa t r i a , v e n í a siendo v í c t i m a de 
una persecuc ión sorda que t r a t a b a de m i n a r l o m o r a l y ma te r i a lmente . D u r a n t e 
el bienio no sólo se t r i t u r ó y se d e s o r g a n i z ó , sino que—y eso es a ú n m á s g rave— 
se p rocuró ma ta r el e s p í r i t u del E j é r c i t o . H a r t o se c o m p r e n d í a que pa ra las 
necesidades interiores c o n s e r v a r í a siempre el suficiente v i g o r m a t e r i a l p a r a i m -
ponerse a una r evo luc ión . Pero si se le qu i taba el a lma, s i se le a r rebataban los 
más nobles e s t í m u l o s , s i se v e í a d e s d e ñ a d o y arr inconado, s i era objeto de ve-
jaciones, si se procuraba quebrantar su discipl ina, ¿ n o p o d r í a t a l vez—ese era 
el pensamiento revolucionario—sentirse s i n c o h e s i ó n in t e rna? 
' E l torpe designio se ha f rus t rado completamente . H a b í a a lgo que s iempre 
cohesionó al E j é r c i t o , le dió impulso y lo hizo consciente de su m i s i ó n : e l pa-
triotismo. E j é r c i t o s desorganizados, pobres, m a l atendidos po r los Gobiernos, 
los ha tenido E s p a ñ a muchas veces. L o dif íc i l no es eso. Por desidia se puede 
conseguir. Por ma la in t enc ión , mucho m á s a ú n . L o dif íci l , lo imposible po r lo 
que se ha visto, es que el E j é r c i t o e s p a ñ o l vea u n g rave riesgo sobre l a P a t r i a 
y no se lance como un solo hombre a defenderla. ¡ C u á n t a s veces no se ind icó 
la gravedad de la tarea de los separatistas catalanes, la i m p o r t a n c i a de los 
resortes que en su mano t e n í a n , l a abundancia de m a t e r i a l guer re ro de que es-
taban provistos! E r a claro, m u y claro, que esa loca ca r re ra t e n í a que conducir 
a una colisión violenta y dolorosa. Lo que, desde luego, no esperaban los rebel-
des, y algunos pesimistas se p e r m i t í a n dudar, es que todo el edificio t an pompo-
aamonte levantado por los revoltosos se viniese abajo con e s t r é p i t o en el espa-
cio de unas horas. Y eso es lo que el E j é r c i t o ha sabido hacer. 
No hay desde entonces, desde que se v ió a l E j é r c i t o unido porque pe l ig raba 
la integridad de la Pat r ia , n i una sombra de duda sobre el vencimiento de l a 
revolución. Pero hay, en cambio, una fuente de reflexiones p a r a los que hemos 
visto sujeto a l E j é r c i t o a una p e r s e c u c i ó n s i s t e m á t i c a y lo vemos recobrar a s í 
su personalidad en l a v ida e s p a ñ o l a . T e r m i n a r á , gracias a él, esta etapa revo-
lucionaria y el E j é r c i t o v o l v e r á a sus cuarteles, cubier to de g l o r i a y mereciendo 
la m á s fervorosa g r a t i t u d nacional . H a salvado a E s p a ñ a de la d e s m e m b r a c i ó n 
y de la ruina. H a llenado heroicamente el deber que l e estaba confiado. S í r v a n o s 
esa experiencia para que, cuando oculto de nuevo en el silencio de l a paz e l 
Ejérci to abandone l a v í a p ú b l i c a , no pueda o c u r r i r y a nunca que se le menos-
precie y se le persiga y que, m u y a l cont ra r io , se cu l t i ven las v i r tudes m i l i t a r e s 
con aquel amor que una N a c i ó n que quiere v i v i r no puede menos de dedicar 
a sus Inst i tutos armados. 
L a epidemia de hombres e s t é r i l e s , r o í d o s por una envidia p e q u e ñ a , o de re-
volucionarios que preparaban "su octubre", padecida po r E s p a ñ a durante a l g ú n 
tiempo, h a b í a llevado a l a v ida p ú b l i c a no sabemos q u é anhelos suicidas de cas-
tración y de impotencia. Se ha extendido demasiado c i e r t a sonrisa piadosa cuan-, 
do se habla de vir tudes mi l i t a res , sonrisa que se t rueca en l ividez y en mueca de 
espanto cuando se oye el si lbido de las balas. Dios nos l ib re de despreciar n i n -
gún valor de la inteligencia, n i de desestimar su peso decisivo en la h i s t o r i a de 
los pueblos; pero la Pa t r i a la hacen los hombres y l a defienden los hombres. Y 
cuando, por desgracia, hay que descender de las regiones serenas de la especu-
lación a debatir l a suerte de la Pa t r i a con las armas en la mano, ¡ d e s g r a c i a d o 
del pa ís que no tenga una reserva firme de hombres que hayan hecho u n cu l to 
de la santidad del pa t r io t i smo, del sent imiento del honor, del v a l o r que no re-
trocede n i vacila! 
•• Que nunca m á s se pongan en l a p ico ta esas v i r tudes puramente mi l i t a r e s , 
a merced dé la mofa de t e r tu l i a s insolventes, de i ron is tas de loca l cerrado o de 
envidiosos incapaces, a los que la exp los ión de u n cohete pone en temblorosa 
fuga. Todos somos necesarios, cada cual en nuestro puesto, a l desenvolvimiento 
de la Patr ia ; pero suma y exponente de los sent imientos que i n f l a m a n nuestro 
ardor al sentir los ataques a l a i n t eg r idad y a l a segur idad de E s p a ñ a es el 
espír i tu mi l i t a r , pronto a la defensa, que debe v i v i r en jefes y en soldados como 
un tesoro prec ios ís imo que todos tenemos e l deber de conservar. ¡ P o b r e E s p a ñ a 
si en esta ocasión, pese a todos los errores, no h u b i é s e m o s contado con eso! 
L O D E L D I A 
D e s t r u c c i ó n 
E n los medios oficiales, se c o m e n t ó 
ayer mucho el i m p o r t e de los per juicios 
ocasionados por l a r e v o l u c i ó n , que, en 
g r a n parte, v e n d r á n a g r a v i t a r sobre 
el Tesoro púb l i co , bien a títuTo de c r é -
di tos ex t raord inar ios p a r a la fuerza, TodOS SGran jUZgadOS 611 U n a SOla 
bien como r e p a r a c i ó n en propiedades del j w r n n t r a m í t a r i n n r á n i H a 
Estado, bien en concepto de indemniza- CaUSa Y CO" T r a m i i a C I O n T a p i d a 
ciones a los pa r t i cu l a re s perjudicados. ' 
E n el M i n i s t e r i o de Hacienda se daban'No se sabe aún si será por proce-
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U m a s o n e r í a r e p a r t i ó 
a r m a s a l os s o c i a l i s t a s 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a 
c o n t r a E s p a ñ a 
Por este motivo han sido detenidos Acción común de socialistas y co-
P.n P.onto wr ,m— : „ j : . -,1 _ — k ^ ^ . U m » en Ceuta varios individuos 
CEUTA, 15. — E l diario local " E l 
Faro de Ceuta", a f i rma que l a dele-
gac ión gubernativa ha fac i l i t ado infor-
™ o n e s , diciendo que l a P o l i c í a tuvo 
oticias de haberse efectuado un re-
P«rto clandestino de armas de fuego 
« t t e elementos sindicalistas v socia-
y Puestos sobre l a pista, se ha 
Pedido aclarar que los que m á s ^ 
to í l intervenido e i i e l asun-
te * n Sld0 G * r m o D o m í n g u e z , agen-
d i - J h 6 neg0ci0s' Toofá s F e r n á n d e z . 
va en n e h ^ tom**> P - t e ac t i -
l o s v D* 7 ^ t a - Han sido deteni-
d i t o r í a dc ^ ' d!9p0SÍCito de la A u -v"- guerra. 
Como e- t -; -
mente. clausurada xecisnte-
munistas extranjeros 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
M O S C U , 15.—Los comunis tas rusos 
esperan con i n t e r é s el resul tado de la 
conferencia que se c e l e b r a r á m a ñ a n a 
en Bruselas ent re M a r c e l Cachin y 
Thorez, representantes de la I H I n -
ternacional , po r un lado, y , por o t ro , 
dos representantes de l a I I I n t e r n a -
cional , cuyos nombres no se conocen 
t o d a v í a . L a conferencia v e r s a r á acer-
ca de la a c c i ó n c o m ú n de todas las 
organizaciones obreras con t ra el fas-
cismo del Gobierno e s p a ñ o l . 
L a I I I I n t e r n a c i o n a l h a lanzado, po r 
i medio de " L ' H u m a n i t é " , de P a r í s , un 
: l l amamien to a todas las organizacio-
, nes obreras pa ra que protesten cont ra 
las medidas tomadas po r el Gobier-
no e s p a ñ o l . Los p e r i ó d i c o s rusos re-
| produce^ la no t i c ia dada por « L ' H u -
i m a n i t é » sobro l a conferencia de ma-
j ñ a n a en Bruselas.—Associated Press. 
c i f ras de bastantes decenas de mil lones . 
D e s p u é s c o m e n z ó a hablarse de la sus-
t r a c c i ó n l levada a cabo por los sedicio-
sos en la sucursal del Banco de Espa-
ñ a en Oviedo. He a q u í l a obra indiscu-
t ib le del m o v i m i e n t o revo luc ionar io : 
d e s t r u c c i ó n . 
M á s grave que el i m p o r t e de los c a - i 
p í t a l e s aniquilados es, t o d a v í a , la pa ra -
l i z a c i ó n y el destrozo de fuerzas y ac-
t ividades productoras . ¡ P e n s e m o s en lo 
que t a r d a r á en reponerse l a m i n e r í a as-
tu r i ana , por e jemplo! Paradojas de l a 
menta l idad revo luc ionar ia . U n sector 
p ro le ta r io que h a b í a sido mimado por 
la Hacienda p ú b l i c a , a costa incluso de 
los parados, es precisamente el que ha 
venido a manifestarse con m á s v io len-
c ia en este a r te monstruoso de la des-
t r u c c i ó n . 
H a y a t iempo, que en l igeros ensayos 
u observaciones de la p s i c o l o g í a revo-
luc iona r i a de nuestras masas marx i s t as , 
se l l e g ó a la c o n c l u s i ó n de hallarse ins-
piradas por mot ivos puramente nega t i -
vos, demoledores, de odio. ¿ C o n s t r u i r ? 
Ese a r te delicado, dif íci l de sostener y 
cons t ru i r sistemas, e c o n ó m i c o s , pos i t i -
vos, ¿ q u i é n p e n s ó en é l ? Si las masas 
envenenadas po r l a p a s i ó n hubieran 
t r iunfado , ¿ q u é cabezas preparadas h u -
b ie ran llevado a l Poder? D e s p u é s de la 
d e s t r u c c i ó n revoluc ionar ia , hubieran l l e -
vado a cabo, con d a ñ o de si mismos i n -
cluso, una d e s t r u c c i ó n "gubernamenta l " . 
L a v i d a e s p a ñ o l a h a b r í a sufr ido un re-
traso de var ios lus t ros . De una vez pa-
r a siempre, a h o r r é m o n o s estas expe-
riencias, 
dimiento ordinario o aplicando el 
Códiso de Justicia militar 
Este e x t r e m o l o t i e n e q u e d e c i d i r e l 
m i s m o T r i b u n a l 
H o y se r e a n u d a n l a s o p e r a c i o n e s s o b r e l o s f o c o s r e b e l d e s de A s t u r i a s 
No se ha bombardeado Mieres para evitarle danos a la población civil. 
Circulan por Oviedo muchos automóviles. E l Comité revolucionario 
se estableció en uno de los mejores hoteles de la ciudad. Los revoltosos 
hicieron destrozos enormes en Cam pomanes. Tienen organización mi-
litar en grupos de diez, al mando d e un "cabo", al que obedecen cie-
gamente. Casos de heroísmo de la tropa: un cometa de doce años se in-
terna en el monte y detiene a un revoltoso. Bosch se reintegra a León 
y se encarga del mando de la columna el general Balmes 
L o s r e v o l u c i o n a r i o s t e n í a n u n p l a n p a r a a p o d e r a r s e d e L e ó n y s u a e r ó d r o m o 
L U A R C A , 15.—Las operaciones m i l i -
E n e l C o n s e j o d e a y e r n o se l o m a - ; t a r e s sobre los focos rebeldes que a ú n 
r o n a c u e r d o s s o b r e las s e n l e n - I S ^ f no f6 han m u d a d o , en es-
ipera de que las comunicaciones t e l e fó -cias d e p e n a c a p i t a l 
MAÑANA VOLVERA A REUNIRSE 
E L CONSEJO DE MINISTROS 
P o i n c a r é 
Por cier to que, de los var ios aspectos 
que ofrece l a f i g u r a p o l í t i c a de Poinca-
ré , queremos f i ja rnos , preferentemente, 
en su a c t i t u d pa ra con el comunismo. 
" E l comunismo no se d e d i c a r á entre 
nosotros, ayudado por fuerzas e x t r a n -
jeras, a una tarea de d e m o l i c i ó n . F r a n -
cia no es u n campo de experiencias 
abier to al imper i a l i smo bolchevique. 
F r a n c i a tiene t radic iones y costumbres 
que l a ponen por c ima de los ejemplos 
que pre tenden imponer le los comunistas, 
y no es precisamente po r el regreso a 
r e g í m e n e s ' p r i m i t i v o s por donde ella es-
pera l legar aJ progreso da? la c iv i l i z a -
c ión y a 1^, fe l ic idad de l a humanidad . 
El. Gobierno "está1 i u q u e b t o n t a W e m e í í t e 
decidido a que no se quebranten en na-
da lajnfeyes de l a R e p ú b l i c a , y a a p l i -
c a r ^ u l m i n a n t e m e n t e l a r e p r e s i ó n m á s 
e n é r g i c a de todas las t en ta t ivas c r i m i -
nales que amenacen l a d isc ip l ina del 
E j é r c i t o , la segur idad del Estado o la 
ind iv i s ib i l i dad de la n a c i ó n " . A s í h a b l ó 
P o i n c a r é en mayo de 1927. A s í o b r ó 
t a m b i é n . Y a s í han hablado y obrado 
todos los po l í t i cos franceses de izquier-
da, pero pa t r io tas , aun los m á s s e ñ a l a -
dos po r su sectarismo, cpmo Sar rau t . 
Por eso no-'puede nada el comunismo 
en F r a n c i a ; y po r ©so pretende i n t en -
t a r en E s p a ñ a lo que a l l í le es impos i -
ble. ¿ E s que no h a y a q u í pa t r i o t a s pa-
ra decir con la entereza y con la sere-
nidad de P o i n c a r é que no p a s a r á n , que 
" E s p a ñ a no es un campo de experien-
,cias abier to a l i m p e r i a l i s m o s o v i é t i c o " ? 
" O t r o de los rasgos de l a f i g u r a de 
F i n c a r é , s e ñ a l a d o en las notas b i o g r á -
ficas que van en o t r o lugar , fué su sen-
sibi l idad p a t r i ó t i c a como Jefe de Es-
tado durante la g u e r r a europea. De na-
da va l i e ron ante su conciencia los sen-
t imien tos personales. Clemenceau era su 
adversar io encarnizado; pero P o i n c a r é 
e s t i m ó que Glemenceau era necesario, 
y lo puso al f ren te del Gobierno. M a l v y 
y Ca i l l aux estaban m á s p r ó x i m o s a 
P o i n c a r é , pero e s t i m ó perjudiciales a l a 
P a t r i a sus manejos, y fueron aquellos 
dos p o l í t i c o s castigados con inexorable 
dureza. Toda la v i d a de p o i n c a r é se ex-
pl ica con esta pa labra : p a t r i o t i s m o . Los 
franceses le a p l i c a r á n po r todo elogio 
esta e x p r e s i ó n de subl ime sencillez: 
" S i r v i ó a la P a t r i a y m e r e c i ó bien de 
ella". 
A y u d a e x t r a n j e r a 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en Bruselas una 
interesante conferencia. L a In t e rnac io -
nal comunis ta h a destacado a los se-
ñ o r e s Cachin y Thorez p a r a que se en-
t rev i s t en con o t r a d e l e g a c i ó n socia l is ta 
de la segunda I n t e r n a c i o n a l . Y el ú n i -
co objeto de esta en t r ev i s t a es delibe-
r a r y ver la mane ra de ayudar a los 
rebeldes e s p a ñ o l e s . 
H a y m á s . E l ó r g a n o comunis t a de Pa-
r í s lanza un manif ies to en el que da 
cuenta de esta r e u n i ó n y en el que pide 
a todas las organizaciones obreras que 
con t r ibuyan . L o p r o p i o hacen otros pe-
r i ó d i c o s socialistas, exagerando las re-
presiones del Gobierno e s p a ñ o l en A s -
turias . 
Recomendamos al Gobierno v ig i l anc i a 
y ponemos en g u a r d i a a los e s p a ñ o l e s 
pat r io tas . Va a comenzar, organizada 
por los Soviets, con los recursos y los 
ó r g a n o s de que disponen, una propa-
ganda contra E s p a ñ a y cont ra el Go-
bierno. Pero el Gobierno t iene en su m a -
no, entre otros medios de defensa, e l de 
pub l ica r o el de p e r m i t i r que se p u b l i -
quen todos los documentos y todas las 
informaciones exactas que se posean 
acerca de las c r imina les y vergonzosas 
salvajadas de los rebeldes as tur ianos. Si 
el Gobierno no lo hace o no consiente 
en que se haga, q u e d a r á el campo l i -
bre a los enemigos de E s p a ñ a . L a sola 
p u b l i c a c i ó n de lo que indicamos h a r á 
comprender a todo el mundo q u é clase 
E l asunto p r i n c i p a l que se t r a t ó en 
el Consejo fué el r e l a t i v o a las senten-
cias de los Consejos de guerra , espe-
cia lmente aquellas que son de pena ca-
p i t a l , sobre las cuales el Gobierno t u -
vo u n ampl io cambio de impresiones. 
S e g ú n parece, no se t o m ó n i n g ú n acuer-
do, porque el Gobierno es t ima que no 
tiene po r q u é In te rven i r has ta ahora. 
Se t r a t a de ju ic ios sumarios que t i e -
nen sus t r á m i t e s y plazos de te rmina-
dos por l a ley. Los reos o sus defen-
sores pueden r e c u r r i r en el plazo de 
t res d í a s ; este plazo t e r m i n ó ayer a 
las once de l a noche, sin que se haya 
presentado n i n g ú n recurso. A h o r a i n -
terviene el audi tor , quien en el plazo 
de v e i n t i c u a t r o horas se mues t r a con-
fo rme o, po r el con t ra r io , disiente de 
l a sentencia. E n este ú l t i m o caso es 
cuando pasa a la Sala sexta del Su-
premo. Por esta r a z ó n , el ú n i c o acuer-
do que se t o m ó en l a r e u n i ó n min is -
t e r i a l f u é el de reunirse m a ñ a n a , m i é r -
coles, po r l a m a ñ a n a , en Consejo, pa-
r a estar a las resul tas de lo que dis-
ponga el audi tor . 
Sin embargo, l a i m p r e s i ó n que pu-
d ie ron obtener los per iodis tas a la sa-
l ida del Consejo f u é l a de que el Go-
bierno no h a r á nada por detener el 
curso de las sentencias condenatorias 
en el caso, como parece seguro, que el 
aud i to r no d is ienta de los fa l los del 
T r i b u n a l . E n t a l caso es a l Gobierno 
a l que corresponde hacer la propues-
t a de indu l to , con arv?glo a l a r t í c u l o 
102 de l a C o n s t i t u c i ó n . 
T a m b i é n se t r ^ ó ampl iamente de . la 
c a m p a ñ a de Prenisa que se l í ace en el 
ex t ran je ro pa ra d e s a s r e d ' t ^ í a- nye.^trn 
p a í s con informaciones f a n t á s t i c a s y 
tendenciosas. Se a c o r d ó el r é g i m e n a 
que d e b e r á n someterse los correspon-
sales ext ranjeros p a r a env ia r sus i n -
formaciones. Estas d e b e r á n someterse 
a la p r e v i a censura, y una vez censu-
radas las cua r t i l l a s por l a au to r idad 
m i l i t a r es cuando se les p e r m i t i r á a 
los corresponsales leerlas por t e l é fono . 
De lo con t ra r io , só lo p o d r á n enviar las 
not ic ias por cable, donde es m á s fác i l 
ejercer l a censura. 
Por conducto del m i n i s t r o de Esta-
do se t u v o t a m b i é n conocimiento del 
t r a t o cerrado por el s e ñ o r D e n c á s , en 
nombre de l a Generalidad, p a r a adqui -
r i r en B e r n a 30.000 fusiles destinados 
a la Generalidad. Inmed ia t amen te de 
tener conocimiento de ello, el Gobierno 
o r d e n ó l a d e t e n c i ó n de la s e ñ o r a F lo r 
de L i s , que s e r v í a de enlace 'para l a ad-
q u i s i c i ó n de este a rmamen to . 
E l m i n i s t r o de la Guer ra I n f o r m ó a m -
p l i amente sobre la s i t u a c i ó n en A s t u r i a s 
que se puede considerar f rancamente 
dominada en todos los aspectos y en to -
das las zonas. Se empieza a tener co-
noc imiento exacto de las t r o p e l í a s y des-
manes que han realizado los revoltosos, 
especialmente en los pueblos de la zona 
minera , desmanes de una ferocidad que 
impiden t ras ladar los a las cuar t i l l a s . 
S e g ú n los infofmes del s e ñ o r H i d a l g o 
parece que en las ciudades se ha respe-
tado a l a p o b l a c i ó n c iv i l , aunque t a m -
b i é n se h a n cometido barbaridades, so-
b re todo en Oviedo, donde han incendia-
do o in tentado quemar la Catedral , la 
Univers idad , el H o t e l Covadonga y m u -
chas casas par t i cu la res . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a S) 
l l l l l l I l H I S B B n i M 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D I E C I S E I S P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
nicas se restablezcan e n t r ° el Estado 
M a y o r y el general L ó p e z Ochoa, que 
manda las fuerzas que operan en A s t u -
r ias . Se espera que m a ñ a n a por la m a -
ñ a n a las br igadas de l a c o m p a ñ í a tele-
fón ica que e s t á n reparando los ni los pue-
dan restablecer la c o m u n i c a c i ó n . 
E n la ent rada m i s m a de Oviedo, a 
medio k i l ó m e t r o de l a cap i ta l , estuvie-
r o n t rabajando los operarios de l a Tele-
fón ica , pero el paqueo suelto de algunos 
rebeldes hizo que t u v i e r a que suspen-
derse el t r aba jo y que el personal se 
r e fug ia ra con la gua rd i a de la c á r c e l . 
Sin noticias de Pedregal 
Desde A v i l e s comunican que se carece 
de not ic ias del voca l del T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s Consti tucionales, s e ñ o r Pedre-
g a l , a quien se supone en T r u b i a , con-
servado por los revoltosos en ca l idad de 
r e h é n . L a esposa e h i j a del s e ñ o r Pedre-
g a l c o n t i n ú a n en A v i l é s , s in haber su-
f r i d o n i n g ú n d a ñ o . Cuentan los vecinos 
de aquella ciudad que l a s i t u a c i ó n co-
menzaba a ser i n t r anqu i l i z ado ra cuando 
e n t r ó l a co lumna del genera l L ó p e z 
Ochoa. H a s t a entonces no suf r ie ron n i n -
g u n a a g r e s i ó n . Un icamen te los rebeldes 
incendiaron seis u ocho casas cercanas 
a l edificio de la T e l e f ó n i c a , el cua l no 
s u f r i ó n i n g ú n d a ñ o . E l personal de la 
C o m p a ñ í a estuvo en su puesto y las co-
municaciones func ionaron con n o r m a l i -
dad. L a co lumna del genera l L ó p e z 
Ochoa c a s t i g ó duramente a los revo l -
tosos, sobre todo a l g rupo que se habia 
hecho fuer te en el Gran H o t e l , uno de 
los edificios m á s impor t an t e s de A v i l é s . 
L a s comunicaciones t e l e f ó n i c a s con 
G i j ó n e s t á n restablecidas y las au to r ida -
des pueden comunicar con buena pa r te 
de l a zona que h a b í a sido ocupada por 
los rebeldes. 
Los jviajeros que l l egan üe Oviedo 
cuentan detalles ide" lo sucedido-duran-/ 
t e los d í a s de la r e b e l l ó n . Dicen que 
hoy han c i rculado por l a cap i t a l g r a n 
can t idad de a u t o m ó v i l e s , en su mayo-
r í a de fami l i a res de habi tantes de Ovie-
do que h a n ido a interesarse po r sus 
f ami l i a s . Ref ieren que Teodomi ro M e -
n é n d e z fué detenido en una casa par-
t i c u l a r cuando se encontraba con o t ro 
i n t e r é s que socialistas y comunistas u n i -
dos t ienen por l a d e g r a d a c i ó n de nues-
t r o p a í s . H a n querido hacer en E s p a ñ a 
lo que no se a t reven n i pueden real izar 
en otros p a í s e s . Fracasados, se propo-
nen, pres tar nueva ayuda. T o m a n a 
nues t ra P a t r i a como objeto de exper i -
mentaciones cr iminales e inicuas. Son, 
pues, ellos, los comunistas de M o s c ú , 
los que d i r i g e n el m o v i m i e n t o y los 
de a q u í son sus c ó m p l i c e s . 
Son ellos los que buscan por todos los 
medios nues t ra r u i n a y los de dentro 
quienes les ayudan. Piensen los que se 
ha l lan en esta hora h i s t ó r i c a a l f ren te 
del pa í s , y piensen t a m b i é n todos los 
ciudadanos pa t r io tas y honrados, la g ra -
vedad y las responsabilidades del mo-
mento. 
Se sabe lo que h a n hecho los revolu-
cionarios; se conoce lo que qu ie ren ; hay 
noticias exactas de que es el. imper ia l i s -
mo sov i é t i co quien les ayuda y p a r a 
quien t r a b a j a n ; de a h í se deducen evi-
de aquellas casas v i v í a d o ñ a A n a M a -
r í a M e n é n d e z de Botas, que h a b í a dado 
a luz el d í a an te r io r a los sucesos. E n 
la pared medianera de l a T e l e f ó n i c a se 
hizo un escalo pa ra pasar a esta s e ñ o -
r a a los s ó t a n o s del edif ic io, lo que se 
c o n s i g u i ó f á c i l m e n t e . 
las fuerzas leales. E l aspecto de la 
c iudad era lamentable , pues se v e í a n 
incendiadas la Univers idad , l a l l amada 
Casa del Obispo, par te de l a Catedra l . 
L a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l y el hote l Co-
vadonga y l a e s t a c i ó n del nor te , que ha 
sido destruida comple tamente por e l 
i bombardeo de l a A v i a c i ó n . E n 1 oa-
L n a m p a n p a r a e l C o - ines se v e í a enorme n ú m e r o de ca-
77f~ \ i T j d á v e r e s de los revoltosos. L a s bajas de 
r e v o l u c i o n a r i o revoltosos fueron t a m b i é n en ,f:ran 
n ú m e r o , pues las fuerzas leales dis-
p - r a r o n intensamente sobre los r e v o 
lucionar ios . Muchos de é s t o s fueron co-
pados en algunas calles. Al rededor de 
la c á r c e l t e n í a n instalados los r evo l -
tosos seis ametra l ladoras , con las que 
h ic ieron fuego duran te va r ios d í a s so-
bre los defensores. 
A g r e g a n las referencias, que uno de 
los edificios que t o m a r o n los revoltosos 
fué el Ho te l I n g l é s , en el cual se ins-
t a l ó ed C o m i t é revoluc ionar io , que cele-
braba sus presuntos é x i t o s con grandes 
comidas, en las que no f a l t ó el cham-
p á n . 
E n t r e las br igadas que la C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a tenia t raba jando en Oviedo, 
f i g u r a b a una mandada por don Leopol-
do A r r a n z , del Centro de Bi lbao , a f i l i a -
do "a A c c i ó n Popular , el cua l se o f rec ió 
en rehenes a los rebeldes pa ra que no 
h ic ie ran d a ñ o a l personal y a los ve-
cinos que estaban refugiados en los só -
tanos de la T e l e f ó n i c a . Pos ter iormente , 
el s e ñ o r A r r a n z c o n s i g u i ó h u i r de las 
f i las de los revoltosos y l l e g ó fe l izmen-
te a Oviedo. E l personal de la Compa-
ñ í a ha hecho esfuerzos g r a n d í s i m o s pa-
r a restablecer las comunicaciones. L a 
b r igada que estaba entre A v i l é s y G i -
j ó n estuvo todo el d í a t raba jando ince-
santemente bajo una fuer te l l uv ia . 
A lgunos de los pr is ioneros que nan 
l legado a Campomanes usaban los co-
rreajes robados a los guard ias civiles 
y de Asa l to , a quienes asesinaron en las 
p r imera s horas del m o v i m i e n t o . 
Las operaciones sobre los focos rebel-
des se r e a n u d a r á n t a n p r o n t o como el 
a l to mando se ponga al habla t e l e fón i -
camente con el genera l L ó p e z Ochoa, y , 
s e g ú n parece, en vez de avanzar po r los 
valles de l a cuenca minera , se h a r á una i!1!ue.1V0 
Llegan heridos 
G I J O N , 15. — Sigue siendo n o r m a l l a 
s i t u a c i ó n de l a ciudad. H o y lunes se han 
re in tegrado a l t r aba jo muchos obreros y 
dependientes de comercio. T a m b i é n han 
vuel to a sus puntos muchos " t ax i s " . Los 
campesinos l l ega ron con sus productos 
del campo y los mercados e s t á n abas-
tecidos. H a y carne y pan en abundan-
cia y t a m b i é n es n o r m a l el abasteci-
mien to de leche. E l servicio de luz es el 
o rd inar io . 
Por l a ta rde l l e g ó u n convoy de he-
ridos procedente de Oviedo. H a fa l lec i -
do Francisco Javier Guerra, que r e s u l t ó 
herido en l a t o m a de l a F á b r i c a de A r -
mas. A l saberse que Oviedo h a b í a sido 
ocupado por las tropas, muchos gi jone-
ses se t r as ladaron a l l í pa ra v i s i t a r a sus 
famil iares , y algunas fami l i a s de Oviedo 
v in i e ron a Gi jón . H a sido t ras ladado a 
bordo del " E s p a ñ a n ú m e r o 3", que s a l i ó 
para F e r r o l , donde s e r á inhumado, el ca-
d á v e r de don J o a q u í n F r e i r é Arana , 
ar.';o I r : rtuco^os de esta po-
o p e r a c i ó n envolvente p a r a dominar l á t 
cuencia del r i o N a l ó n y la del rio A l l e r \ 
De este modo se p o d r á proteger , por L U G O - 15.—En los l imi tes de la pro-
medio de la a r t i l l e r í a , el avance de la 
columna. E í a l to mando no ha querido 
que la a v i a c i ó n bombardee Mieres , n i 
o t ro centro de p o b l a c i ó n , para ev i ta r 
bajas entre la p o b l a c i ó n c i v i l . 
Casa p o r casa 
L E O N , 15.—Por personas l legadas de 
Oviedo, que as is t ie ron a l a t o m a de es-
s ignif icado d i r igen te social is ta . A l pa- ^ caPi ta l Por Ias t ropas del genera l 
recer, l a d e t e n c i ó n la r ea l i za ron fuer-
zas del Tercio . M e n é n d e z c r u z ó las ca-
lles de Oviedo dando g r i t o s de que él 
nada h a b í a hecho y, po r lo t an to , que 
no se le, p o d í a imponer s a n c i ó n n i n -
guna . 
L a p o b l a c i ó n c i v i l de Oviedo ha su-
f r i d o pocos d a ñ o s , aunque h a padeci-
do las consecuencias de la f a l t a de 
agua y de la escasez de v í v e r e s . Los 
revoltosos anunc ia ron que en el campo 
de San Francisco d a r í a n pan, pero na-
die se a t r e v i ó a i r a recoger lo en vis-
t a de que los rebeldes no respetaban 
a las personas que s a l í a n de sus ca-
sas para procurarse a l imentos . 
Asaltos e incendios 
dentes complicidades para los que s im-
de r e v o l u c i ó n era esta. Y entonces, los j pa t i zan con la r evo luc ión , se inf ieren los 
de Oviedo no t e n d r á n m á s defensores | deberes de los verdaderos ciudadanos y 
que los que ab ie r t amente aprueben o i se o r i g i n a n graves y decisivas o b l i g a c í o -
est imulen a l c r imen . ¡ n e s para los encargados de defender a 
Se v e a d e m á s po r esta i n f o r m a c i ó n el i la n a c i ó n y a l Estado. 
E n l a cap i t a l los revoltosos incen-
d i a r o n l a Univers idad , la Audiencia , el 
Banco A s t u r i a n o , el H o t e l Covadonga, 
e l t e a t r o Campoamor , l a D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l , el I n s t i t u t o y el H o t e l I n -
g l é s . H a y t a m b i é n a lgunas casas i n -
cendiadas. E l edificio de la Te le fón i -
ca presenta d a ñ o s por el intenso t i r o -
teo de que fué objeto. D a idea de có -
m o se d i s p a r ó el hecho de que só lo 
en !a chimenea se h a n contado m á s 
de u n centenar de impactos . E l auto-
m á t i c o y los cuadros in te rurbanos t i e -
nen grandes d a ñ o s po r causa de los 
disparos que se hicieron, y l a r e d ha 
suf r ido grandes d a ñ o s porque los re-
voltosos co r t a ron los cables i n t e r u r b a -
nos y , a d e m á s , porque los incendios de 
las casas quemaron muchos hilos de la 
i n s t a l a c i ó n . 
Los revoltosos a sa l t a ron t a m b i é n la 
sucursal del Banco de E s p a ñ a , de l a 
que se l l eva ron una i m p o r t a n t e can-
t i d a d en m e t á l i c o , que no se ha podi -
do precisar, aunque algunos la hacen 
ascender a quince mi l lones de pesetas. 
L a Cruz Ro ja e s t á t raba jando deno-
dadamente en l a recogida de c a d á v e r e s 
de los revoltosos. Los vecinos dé l a ca-
p i t a l elogian, especialmente, l a actua-
ción del Tercio el que, s e g ú n dicen, pe-
ieó con ex t r ao rd ina r i a b r a v u r a y c a u s ó 
numerosas bajas entre los revoltosos. 
L a i m p r e s i ó n del vec indar io por la 
f o r m a en que los revoltosos han orga-
nizado los ataques, es que son di r ig idos 
por algunos elementos t é c n i c o s , por l a 
d isc ip l ina que han observado, y po r l a 
o r g a n i z a c i ó n y o r d e n a c i ó n de los ata-
ques y de los servicios que t e n í a n pre-
parados en í a re taguard ia , tales como 
botiquines de urgencia, ap rov i s ionamien-
to, etc. Se cree que hay alemanes y r u -
sos entre los revoltosos. Las a rmas que 
se han ocupado a é s t o s son, en su ma-
y o r í a , m u y modernas, a lgunas estrena-
das en el movimien to , y muchas de f a -
b r i c a c i ó n alemana. 
No es c ie r to que los revoltosos asal-
t a r an el Convento de las Esclavas, n i 
el de las Salesas. L a Catedral ha expe-
r imen tado pocos daños . 
Los vecinos de las casas colindantes 
a l a T e l e f ó n i c a se r e fug ia ron en los s ó -
tanos de é s t a , en v is ta de los nu t r idos 
disparos que h a c í a n los rebeldes. E n ana 
L ó p e z Ochoa, se conocen detalles de 
la f o r m a en que f u é tomada la cap i t a l 
as tur iana . Só lo quedaban en poder de 
las fuerzas leales el c u a r t e l del re-
g i m i e n t o n ú m e r o 3, y en la c á r c e l , en 
1- que se defendieron heroicamente du-
r an t e var ios d í á s 30 soldados y u n te-
niente de I n f a n t e r í a , a y a d f dos po r ocho 
n ú m e r o s de guardias, de Asa l t o . A l 
m i s m o t iempo que h a c í a n f rente a los 
revoltosos hubie ron de sofocar t a m -
b i é n l a s u b l e v a c i ó n i n t e r i o r de los pre-
sos. 
L a s fuerzas del general L ó p e z Ochoa 
emplazaron sus b a t e r í a s f ren te a l M a -
n icomio , y desde a l l í l o g r a r o n d o m i n a r 
el cuar te l , avanzando r á p i d a m e n t e so-
bre l a F á b r i c a de A r m a s , en la que, se-
g ú n parece, los rebeldes l o g r a r o n apode-
rarse de 400 amet ra l ladoras y 35.000 
fusiles. 
L a s fuerzas de Regulares l og ra ron 
e n t r a r por San J u l i á n de l Prado, ca-
r r e t e r a de Col lo to y Cuesta de la Ve-
ga, hasta la ca i le de Jovellanos. Las 
fuerzas l og ra ron l e v a n t a r el asedio de 
la c á r c e l , y q u e d ó rodeado Oviedo por 
en 
- r e s u m e n 
16 octubre 1934 
Dos mil lones de • personas 
asisten en Buenos A i r e s a 
l a clausura del Congreso 
Eucar i s t i co P á . . 5 
L a v ida en M a d r i d P á g . 7 
Deportes p á g . 8 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 9 
A t r a v é s do S s p a ñ a (Zara-
goza) t . . p á g . i o 
I n f o r m a c i ó n comerc ia l y fi-
nanciera P á g . 11 
Las corridas del domingo P á g . 12 
R a d i o t e l e f o n í a P á g . 13 
Porque supo esperar (folle-
t í n ) , por Claude Vela P á g . 13 
Anuncios por palabras. P á g s . 14 y 15 
Aventuras del Gato F é l i x ... P á g . 15 
La t r a i c i ó n de los intelec-
tuales, p o r M . Her re ro -
G a r c í a P á g . 16 
'. ¡ a je to ta lmente n o r m a l por 
l a l í n e a del Nor t e , por 
J . A i r a r á s P á g . 16 
P R O V I N C I A S . — T a m b i é n ha sido con-
denado a muerte el teniente coronel 
R ica r t .—La logia m a s ó n i c a de Ceuta 
r e p a r t í a a rmas entre ios, socialistas 
de Ceuta.—Diez y ocho a ñ o s de p r i -
s ión por l levar una bomba ( p á g i n a s 
1, 3 y 7 ) . 
E X T R A N J E R O . — P o i n c a r é , ex presi-
dente de la R e p ú b l i c a francesa, ha 
muerto .—El Pad re 'San to bendijo la 
boda de eu sobrino.—Llega a Zagreb 
el c a d á v e r del R ^ r Ale j and ro (pág i -
g i n a 16). 
v i n c i a de Oviedo se p rac t i can detencio-
nes de significados elementos sediciosos, 
y todos son t r a í d o s a L u g o p a r a ingre-
sar en la c á r c e l . E n Fonsagrada la fuer-
za p ú b l i c a se a p o d e r ó de dos a u t o m ó v i -
les que c o n d u c í a n los revoltosos. 
Bombardeo de Vega de Ciegos 
C A M P O M A N E S , 15. — L a s b a t e r í a s 
de Campomanes h a n bombardeado hoy 
intensamente el pueblo de V e g a de Cie-
gos, en cuyo cementerio h a b í a una con-
c e n t r a c i ó n de revoltosos. Sobre Pola 
de L e n a h ic ieron t a m b i é n disparos que 
han sembrado el t e r r o r en t re los re-
voltosos. L a a v i a c i ó n , por su par te , ha 
bombardeado hoy el pueblo de Cara-
banzo, foco de impor tan tes fuerzas re-
volucionarias , y las c e r c a n í a s de Pola 
de Lena . 
Destrozos en Campomanes 
L E O N , 15 
Claras s e ñ a l e s del paso de los revo-
lucionar ios o f r e c í a el pueblo de Campo-
manes cuando en t ra ron en él las t ropas . 
No era solamente el cuar te l de l a Guar -
dia c i v i l , y el coche abandonado, y los 
c a d á v e r e s piadosamente alineados en u n 
por t a l . De los postes de c o n d u c c i ó n e l é c -
t r i c a colgaban en varios s i t ios los h i los 
rotos ; el su r t idor de gasolina, abier to y 
seco, t e n í a muestras evidentes de haber 
sido agotado por los rebeldes incendia-
r ios ; muchas casas presentaban a l ex te -
r i o r las huellas del t i ro t eo y en el i n t e -
r i o r las del saqueo v a n d á l i c o . 
A s í u n comercio de impor t anc i a , en 
cuyo m i s m o edif icio estaban instaladas 
l a C e n t r a l t e l e f ó n i c a y l a c o r r e s p o n s a l í a 
del Banco Cent ra l . L a puer ta , destroza-
da. Todos los a r t í c u l o s de los estantes, 
en el suelo. Al l í una m á q u i n a de escri-
bir r o t a a culatazos. Al l í e l arroz, l a 
har ina , y e l aceite pisoteados, entre una 
c o n f u s i ó n de la tas destrozadas, zapatos, 
telas, a r t í c u l o s de f e r r e t e r í a , toda l a 
var iedad de los universales comercios de 
los pueblos. E l piso superior, que serv ia 
de h a b i t a c i ó n , e s t á no menos b á r b a r a -
mente deshecho. Y menos m a l que los 
d u e ñ o s de la casa t u v i e r o n t iempo de 
hui r , porque los rebeldes l levaban el 
p r o p ó s i t o de asesinarlos, co lg :ándoles de 
un poste en el cruce de l a ca r re te ra . 
E n medio de aquel desconcierto, las 
tropas encon t ra ron a q u í y a l l á m á s de 
cincuenta car tuchos de d i n a m i t a , con el 
cebo puesto, preparados p a r a el ataque 
revolucionar io . E r a n el a r m a predi lec ta 
de los rebeldes, habi tuados a su uso en 
las minas, bien provis tos de ellas, ade-
m á s , p o r el asal to de m u c h í s i m o s p o l -
vorines. Todos los car tuchos fueron a 
para r a l r ío , a un remanso profundo que 
f o r m a n las aguas j u n t o a l pueblo, en-
t re el puente de l a ca r re te ra y o t r o 
puente v ie jo romano, todo adornado de 
colgaduras de piedra. ¡ F u e r z a t e r r ib le 
del cont ras te! Yo he gustado d e s p u é s 
bastantes veces de asomarme a l pasa-
je deleitoso para m i r a r co r r e r ent re la 
pompa vegetal esas aguas c l a r í s i m a s 
que encierran las oscuras potencias ex-
plosivas. 
L a lucha en Vega del Rey 
Los c a ñ o n a z o s de nues t ra entrada 
dieron aviso de ella a l a co lumna Bosch. 
S i rv ió de enlace en t re Vega de Rey y 
Campomanes, a r r a s t r á n d o s e penosamen-
te po r e l cauce pedregoso de l r í o u n 
r 
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bravo t e n i e n t e de 
aun hizo ese ir. isn.o v i 
ees, con u n r iesgo supremo de su v ida . 
E l valle, estrecho, se c ie r ra en u n re-
codo, t ras el cual se esconde el com-
bat ido c a s e r í o de Vega de Rey. F r en t e a 
é l está* sobre una loma, l a e r m i t a ro-
m á n i c a de Santa C r i s t i n a de Lena , mo-
numen to nac ional p a r a la a rqu i t e c tu r a , 
f o r t i n para los rebeldes en aquel la hora , 
po r desgracia. L a A r t i l l e r í a la c a ñ o n e a 
cer teramente . E l á b s i d e se desploma 
y con los anteojos y o puedo d iv i sa r per-
fectamente el hueco negro de l a destro-
zada b ó v e d a de medio c a ñ ó n . 
U n poco m á s a r r i b a , en l a m o n t a ñ a , 
h a y una casa grande desde la que los 
rebeldes t a m b i é n hacen un fuego i n t e n -
so sobre V e g a de Rey. Sobre ella se con-
cen t ran los t i ros , y las p r imera s som-
bras del c r e p ú s c u l o se quiebran en el 
m o n t e con las l l amas de la casa, que se 
incendia. De cuando en cuando, surgen 
explosiones que hacen m á s al tas las len-
guas f l a m í g e r a s . L a casa era p o l v o r í n 
y a l m a c é n revoluc ionar io . Sus brasas, 
conmovidas, a rden en la noche como l u -
m i n a r i a s de l a v i c t o r i a . 
L a noche cerrada l lega. A u n q u e sub-
siste el a lumbrado e l é c t r i c o , todo el pue-
b l o e s t á a oscuras p a r a no ofrecer b l an -
co a los "pacos" frecuentes. 
A l o t ro lado del pasi l lo , con l a puer-
t a abier ta , f ren te a l a h a b i t a c i ó n don-
de u n her ido se muere, e s t á n en una c á -
m a r a p e q u e ñ a diez pr is ioneros que ha 
hecho la I n f a n t e r í a duran te l a opera-
c i ó n de la tarde . U n a luz a m a r i l l a les 
da en los ros t ros c e ñ u d o s , c o n t r a í d o s 
bajo l a m i r a d a de los soldados, que ar-
den de i n d i g n a c i ó n a l con templar los . 
Desde su h a b i t a c i ó n , los pr is ioneros t ie -
nen que o í r los apagados lamentos del 
her ido. ¿ Q u é s e n t i r á n esas a lmas con-
fusas, q u é p e n s a r á n las mentes c r i m i -
nales, f rente a ese he rmano e s p a ñ o l que 
e s t á mur iendo , delante de esa v í c t i m a 
inocente, sacr i f icada por su rencor y su 
U t o p í a ? 
E n el aire, suspenso, como a t ó n i t o , se 
el / an uhas fuertes pa labras p u n t i a g u -
das del comandante . D e s p u é s , m i e n -
t r a s las manos de los soldados ap r i e t an 
nerviosamente los mosquetones, suenan 
como es tampido t res v ivas clamorosos 
y ro tundos : " V i v a E s p a ñ a " , V i v a el 
E j é r c i t o " y V i v a n los h é r o e s " . 
Relato de un prisionero de 
los rebeldes 
L E O N , 15.—Se h a l l a estos d í a s en 
esta ciudad Franc i sco F e r n á n d e z Gon-
z á l e z , presidente de A c c i ó n Popu la r de 
U r b í e s , del Concejo mine ro de Mie res . 
F ranc i sco F e r n á n d e z , que es' mine ro de 
p r o f e s i ó n ha estado detenido por los re-
voltosos d u r a n t e va r ios d ías , y h a he-
cho interesantes manifestaciones acer-
ca de la o r g a n i z a c i ó n revo luc ionar ia . 
Francisco F e r n á n d e z fué detenido el 
viernes por los revolucionar ios , le ba-
j a r o n al t r i b u n a l de T u r ó n , y desde a l l í 
le env ia ron a f o r m a r pa r te de las fi-
las rebeldes, f r en te a V e g a del R e y y 
Campomanes. L e d i e ron un fus i l , pero 
como a l e g ó que no s a b í a mane ja r lo , 
le en t r ega ron en su l u g a r una escopeta 
y le m a n d a r o n a la l í n e a de fuego, bien 
v ig i l ado , porque a los "gi les" , como l l a -
m a n los r evo luc ionar ios a los p a r t i d a -
r ios de G i l Robles, h a y que v i g i l a r l o s 
e s t r e c h a m e n t e — d e c í a n — p a r a que c u m -
p l a n con su deber y disparen con t r a la 
t r o p a del Gobierno. 
Un jefe por cada diez 
revoltosos 
Manif ies ta Franc i sco F e r n á n d é z que 
cada diez o doce hombres rebeldes t i e -
nen u n jefe, a l que obedecen por com-
pleto, y a l que l l a m a n "cabo", como 
en el E j é r c i t o . L l e v a n los revoluc iona-
r ios , en su m a y o r pa r t e , fusiles y r i -
fles, y sus jefes l l evan , a d e m á s , una 
p is to la , con l a que no d isparan sino 
que amenazan a los mismos revo luc io -
nar ios pa ra que no dejen de d isparar . 
Se expl ica esta p r e c a u c i ó n , porque m u -
chas de las personas que d isparan con-
t r a l a t r o p a se ven obligadas a hacer lo 
c o n t r a su v o u n t a d . Aprovechando u n 
m o m e n t o en que su jefe a t e n d í a a dos 
heridos, que acababan de caer, pudo 
escaparse F ranc i sco F e r n á n d e z de las 
filas rebeldes, con evidente riesgo de su 
vida , y fué hecho pr i s ionero por las t r o -
pas leales, que le consideraron como re -
belde y le l l e v a r o n a Campomanes, don-
de opor tunamen te f u é puesto en l ibe r -
t a d d e s p u é s de iden t i f i ca r su persona-
l idad . 
M a n i ñ e s t a el evadido que en el va l le 
de T u r ó n los revol tosos se apoderaron 
de t res po lvor ines de d i n a m i t a de las 
minas , lo cua l exp l i ca l a abundante p ro -
v i s i ó n de ca r tuchos de que disponen, 
puesto que son muchos los polvor ines de 
l a cuenca m i n e r a de los que se h a n apo-
derado. 
D a interesantes detal les de las posi-
ciones de los revol tosos f ren te a Vega 
del Rey, donde, como es sabido, se hizo 
resis tencia a l a co lumna del genera l 
Bosch. Los revol tosos f ren te a l pueblo 
t e n í a n un c a m i p n b l indado y f ab r i caban 
en tal leres a p r o p ó s i t o bombas de mano, 
que d i spa raban con r e l a t i v a p u n t e r í a , 
Ut i l izando dos apara tos lanzabombas de 
l l l l i l l i i B I I B H 
Marco Polo, el célebre viajero italia-
no, en la relación de sus viajes en 
1298 narró ya sobre la existencia 
de un producto natural que poseía 
la virtud de exonerar el vientre 
y aumentar la salud. — La casa 
Schering. en los tiempos modernos, 
ha logrado crear a base de esta 
sustancia, y mediante un procedi-
miento de elaboración especial, un 
nuevo evacuante absolutamente i n -
ofensivo. Este producto, que posee 
como ningún otro la propiedad de 
ablandar el contenido intestinal y 
provocar deposiciones pastosas, pero 
no diarreicas. es el Normacol. Si 
padece de estreñimiento, tómelo 
usted; con su empleo no sólo regu-
larizará la función intestinal sino que 
observará una mejoría gradual de to-
do el organismo. De venta en to-
das las farmacias en cajas de 150 grs. 
. . N e n i a n , a d e m á s , una ame-
S B H S ^ B p E n t o é s t a como los dos l a n -
zabombas cayeron en poder de las t r o -
pas d í a s pasados. 
E n t r e los rebeldes, s e g ú n manif ies ta 
Francisco F e r n á n d e z , c u n d í a hace d í a s 
l a idea de que en toda E s p a ñ a se h a b í a 
producido un m o v i m i e n t o revo luc ionar io 
en su favor . Aseguraban que los ga l le -
gos a c u d í a n sobre M a d r i d y d e c í a n cuan-
do v e í a n pasar los aviones, a los que 
t e n í a n g r a n miedo, que l a A v i a c i ó n de 
Sevi l la estaba de su pa r t e y v e n d r í a 
p r o n t o a l ucha r con la A v i a c i ó n de 
L e ó n . E n t r e los revolucionar ios e ran 
m u y numerosos los heridos en estos ú l -
t imos d í a s y todos los m é d i c o s de l a po-
b l a c i ó n c iv i l , que estaban requisados, 
t r aba jaban s in cesar para atender a los 
heridos. 
E n t r e los revolucionar ios abundan 
mucho los j ó v e n e s , incluso hay mucha -
chos de doce y catorce a ñ o s que mane-
j a n fusiles. E n t r e ellos no es ra ro en-
con t ra r t a m b i é n mujeres que suelen l l e -
va r fusiles y pistolas, con los que dis-
p a r a n muchas veces con t ra las t ropas . 
E n las minas del Concejo de T u r ó n , 
los revoltosos han establecido un se rv i -
cio pa ra que funcionen los achiques de 
agua de las minas para que é s t a s s i -
g a n m a n t e n i é n d o s e ú t i l e s pa ra el t r a -
bajo el d í a que se vuelva a él . H a n n o m -
brado equipos nuevos de ingenieros y 
directores, cambiando a los ant iguos, 
que t ienen pris ioneros. 
E n las paredes del pueblo se f i j a r o n 
bandos, cuyos dos a r t í c u l o s pr inc ipa les 
cont ienen: P r imero , una d i s p o s i c i ó n pa-
r a que todos los que poseyesen bienes 
de ter ra tenientes en concepto de a r r en -
da tar ios se considerasen d u e ñ o s de los 
mismos . E l o t ro a r t i c u l o e s t a b l e c í a la 
pena de muer te por fus i lamiento p a r a 
todo lo que s ign i f i ca ra atentado de pa-
l ab ra o de obra con t ra l a r e v o l u c i ó n . 
M a n i f i e s t a el evadido que son muchos 
los obreros que, con t ra su voluntad , f i -
g u r a n en las f i las rebeldes, y refiere el 
caso concreto de u n c h ó f e r que se n e g ó 
a conducir un a u t o m ó v i l de los rebel-
des, y se vió obl igado a hacerlo por la 
c o a c c i ó n de un revolucionar io que, p is -
t o l a en mano, se h a b í a sentado a su 
lado en el "baquet". Mani f ies ta t a m b i é n 
que entre los revolucionar ios f i g u r a n 
como jefes los d iputados social is tas 
A m a d o r F e r n á n d e z y R a m ó n P e ñ a . Unos 
a otros se sa ludan con el saludo del 
p u ñ o cerrado, y en vez de la pa labra 
" a l t o " pa ra detener a los sospechosos, 
en vangua rd ia usan l a c o n t r a s e ñ a 
" í > i r U " ' a la ^Ue 86 contesta con la 
" U H P " . Parece que estas iniciales co-
rresponden a las palabras U n i ó n Prole-
t a r i a Hispana. 
Ei comunismo: incen-
dios y saqueos 
LEOpST, 17. — E n Dendi l la , l i m i t e de 
A s t u r i a s , los revoltosos astur ianos se 
h i c i e ron fuertes con t r a las tropas, en 
n ú m e r o de unos 200. 
A d e m á s de quemar la iglesia de V a l -
porquero, han quemado t a m b i é n l a de 
Va lve rda , cerca de Cremenes. E n Babe-
ro , donde fueron d u e ñ o s del pueblo, fué 
detenido el cabecil la de los rebeldes. 
Se dice que t e n í a n formado un pe-
q u e ñ o e j é r c i t o con sus oficiales y cua-
dros de mando. Unos l levaban galones 
de cabo; otros, estrellas de oficiales, et-
c é t e r a . C o m e n z ó l a huelga revoluciona-
r i a el s á b a d o d í a 6. A lgunos obreros 
acudieron a l t rabajo , pero los huelguis-
tas les h ic ie ron desist ir . Só lo q u e d ó en 
las minas el personal de d e s a g ü e de los 
pozos. 
A media, m a ñ a n a , la Guardia c i v i l del 
puesto, compuesta de cua t ro n ú m e r o s 
y u n sargento, sal ieron p a r a Cis t ie rna . 
Es to s i r v i ó p a r a envalentonar a los 
huelguistas . 
E n Olleros, donde los comunistas te-
n í a n m a y o r í a , se c o m e n z ó a f o r m a r un 
fuer te g rupo armado, que a s a l t ó el p o l -
v o r í n de la m i n a y se a p o d e r ó de todos 
los explosivos. Poco d e s p u é s fué engro-
sando dicho g rupo por los huelguis tas 
de Sabero y otros puntos cercanos. 
U n a vez todos reunidos, comenzaron 
a cercar las casas de los que no se ha-
b l an sumado a l mov imien to , exigiendo 
con serias amenazas l a ent rega de las 
a rmas que t u v i e r a n . A las personas pa-
c í f i c a s y de . orden, las ob l igaban a en-
grosar los grupos de revolucionar ios y 
les entregaban, pa ra que los po r t a r an , 
bul tos con explosivos, bombas y m u n i -
ciones. Muchas de estas personas lo -
g r a r o n evadirse. C o m e n z ó la huida por 
Cis t ie rna , pero la m a y o r í a de las f a m i -
l ias se re fug le ron en los pueblos, l l e -
gando a ser dominados por los r evo l -
tosos. A d e m á s , todos los pueblos de la 
comarca de Sabero es tuvieron a mer -
ced de los revolucionar ios desde los p r i -
meros momentos . Los comercios se v e í a n 
obligados a ent regar cuanto q u e r í a n los 
revoltosos ex ig i r les . Los rebeldes t e n í a n 
cons t i tu ido su t r i b u n a l y cuar te l gene-
ra l , estableciendo v ig i l anc i a en puntos 
f i jos y pa t ru l l a s . F u é volado el puen-
te de l a car re te ra de Sabero, el cua r t e l 
de l a Guardia- c i v i l del m i s m o pueblo y 
l a o f i c ina cen t r a l de l a sociedad. L a er-
m i t a de San Blas fué v io lentamente 
asaltada, y las sagradas Fo rmas der ra-
madas por el a l t a r . 
E l jueves a ú l t i m a ho ra de l a t a rde 
l l ega ron fuerzas del E j é r c i t o a Sabero, 
que les fué entregado sin resistencia po r 
los revoltosos, que h u í a n . Estas fuerzas 
p r a c t i c a r o n var ias detenciones de ele-
mentos significados de los rebeldes. 
E l comandante jefe de estas fuerzas 
s u s t i t u y ó a l A y u n t a m i e n t o y a l alcalde, 
de filiación socialista, y c o n s t i t u y ó o t r o 
con elementos de orden. C o n t i n ú a n fuer-
zas del E j é r c i t o en aquel pueblo, que 
en u n i ó n de la Guard ia c i v i l del puesto 
que r e g r e s ó de Cis t ierna , ha prac t icado 
muchas detenciones L a m a y o r pa r te de 
los revoltosos han huido, a s í como los 
cabecillas del m o v i m i e n t o . H a y l a creen-
cia de que p ron to se r e a n j i d a r á n los t r a -
bajos, pero con s e r í a s restr icciones en el 
personal obrero. 
E n Vecl l la , el mar t e s 9, a eso de las 
cua t ro de l a tarde, un g r u p o de unos 40 
revolucionar los de Mata l l ana , armados 
con fusiles y escopetas, pistolas y bom-
bas, se h izo d u e ñ o de l a e s t a c i ó n del fe-
r r o c a r r i l , cor tando las comunicaciones, a 
l a vez que un g rupo asal taba el edificio 
de l a T e l e f ó n i c a , dejando a l pueblo I n -
comunicado. L o m i s m o se h izo con Te-
l é g r a f o s . Cortadas las comunicaciones 
enteramente e n t r a r o n en el cua r t e l de 
la Guard ia c i v i l , que se ha l laba s in fuer-
zas por encontrarse é s t a s en B o ñ a r , y 
d e s p u é s se dedicaron a r e g i s t r a r las ca-
sas de l a v i l l a p a r a recoger las armas. 
Efec tuada l a recogida dé a rmas coloca-
r o n una bandera r o j a en l a Casa-Ayun-
t amien to y ob l iga ron a los guard ias m u -
nicipales a que les a c o m p a ñ a r a n . Des-
p u é s se ex ig ie ron en los comercios de 
comestibles se les en t regaran cuanto 
p e d í a n . E l jueves 11, a las dos de l a 
tarde, u n g rupo de unos 30 rebeldes re-
c o r r i ó los comercios de l a v i l l a hacien-
do una nueva requisa de comestibles. 
El movimiento en Riaño 
L E O N , 15.—En R i a ñ o l a r e v o l u c i ó n 
socia l is ta t e n í a r a í c e s mucho m á s hon-
das de lo que p o d í a sospecharse, gracias 
a l a Impun idad de que gozaban los re-
voltosos, y a s í los de Fabero, en la cuen-
ca del Esla , y los de Guardo, en la del 
C a r r i ó n , estaban en constante comuni -
c a c i ó n y perfec tamente pertrechados con 
armas en abundancia y grandes c a n t i -
dades de d i n a m i t a . Sólo les ha fa l t ado 
a los revoltosos d i r e c c i ó n p a r a ejecutar 
sus planes. Su p r i n c i p a l p r o p ó s i t o era 
apoderarse de los al tos e s t r a t é g i c o s de 
Cis t i e rna y correrse desde a l l í has ta Bo-
ñ a r y L e ó n . E l a^oyo de Guardo por 
R i a ñ o f r a c a s ó . C u n d i ó l a desbandada por 
M a r a ñ a y Cofiñal , y las masas mineras 
se encon t ra ron s in ayudas y con sus 
mujeres y chicos d e d i c á n d o s e a l saqueo 
de las aldeas por donde pasaban. 
Concentrada l a Guard ia c i v i l de R i a -
ño , C r é m e n e s y Fabero en Cis t ie rna , los 
rebeldes creyeron f ác i l apoderarse de 
é s t e ú l t i m o pun to y l l eva ron tres d í a s 
forcejeando y tanteando las fuerzas pa-
r a rea l i za r el asal to del c u a r t e l de l a 
B e n e m é r i t a . Los revoltosos só lo consi-
gu i e ron algunos objet ivos y el p á n i c o 
c u n d i ó entre los pueblos y aldeas por 
donde pasaron, quemando Iglesias como 
las de San Blas y Vest lago, t umbando 
robles y chopos en las carreteras , como 
h ic i e ron en Mon tev i e jo y Vegamedlana . 
Los luctuosos sucesos de Guardo, pre-
senciados por muchos m o n t a ñ e s e s que 
hab lan acudido a las fer ias de San F r o i -
l án , f u é u n reac t ivo que puso en conmo-
c i ó n a t oda la zona m o n t a ñ o s a . 
E n R i a ñ o se f o r m ó un g rupo de esco-
peteros. In tegrado en su m a y o r í a por j ó -
venes de A c c i ó n Popular , p a r a hacer 
f ren te a los revoltosos. 
E l d í a 6 empezaron a c i r cu la r not ic ias 
a la rmantes . De Fabero v e n í a n huyendo 
por los montes, pac í f i cos ciudadanos1 que 
hab lan dejado abandonadas sus f ami l i a s 
a l a hosp i ta l idad de otros. 
E l d í a 7, desde m u y temprano , co-
menza ron a l l egar a V a l d o r é y C r é m e -
j ies g rupos de mujeres y de n i ñ o s , que 
pud ie ron sa l i r de Fabero. Es tos huidos 
contaban atrocidades. A s í l l ega ron las 
f a m i l i a s del personal t é c n i c o y admin i s -
t r a t i v o de las minas , y de las de los 
guard ias civi les y las de va r ios vecinos 
de aquellas localidades. Los revoluc iona-
r ios e ran d u e ñ o s de toda la cuenca m i -
nera. E n estos pueblos de C r é m e n e s , A r -
bol ejo y Coralero los f u g i t i v o s se amon-
tona ron en las casas de los vecinos q u é 
les pres taban hospi ta l idad . 
E l d í a 8 por la maf iana c u n d i ó el te-
r r o r . Se supo que los rebeldes h a b í a n vo-
lado l a iglesia de Cis t i e rna y que ent ra-
ban en los pueblos de V a l d o r é , Va rd iago , 
A l e j e y otros, cargados de d i n a m i t a . Los 
vecinos de estos pueblos h u í a n espanta-
dos ca r r e t e ra a r r i b a y otros h u í a n a los 
montes. S u r g i ó l a p ro te s t a de los p a c í -
ficos m o n t a ñ e s e s . E l m é d i c o de C r é m e -
nes no cesaba de a rengar a los vecinos 
p a r a que buscasen escopetas, g u a d a ñ a s , 
hoces y cuantas a rmas encon t ra ran pa-
r a ofrecer resistencia a los revoltosos. 
E n el A y u n t a m i e n t o , el alcalde con los 
vecinos se c o n s t i t u y ó en s e s i ó n pe rma-
nente. Dos a u t o m ó v i l e s subieron a P l a -
ñ o p a r a pedir refuerzos y municiones, y 
el I n d u s t r i a l don El ias F e r n á n d e z b a j ó 
con per t rechos de g u e r r a y ó r d e n e s del 
juez de I n s t r u c c i ó n p a r a proceder con 
e n e r g í a . 
Cuando a las t res de la ta rde b a j ó 
u n c a m i ó n de R i a ñ o con c incuenta es-
copeteros a l g r i t o de " V i v a E s p a ñ a " , 
se d e s b o r d ó el entusiasmo en C r é m e -
nes, y el pueblo i n v a d í a las calles; se 
h a b í a n reunido m á s de 200 escopete-
ros que empezaron a f o r m a r g u e r r i -
l las y a ocupar los puntos e s t r a t é g i -
cos de V a l d e r á n y Pa ja r del D iab lo 
y ot ros puntos inmedia tos . 
P o r l a noche, m i e n t r a s las g u e r r i -
l las estaban v ig i lan tes , las mujeres y 
los ancianos en el pueblo estaban pen-
dientes de las not ic ias que se t r a n s m i -
t í a n po r " rad io" . Por o t r a par te , cua-
d r i l l a s de j ó v e n e s c ic l is tas r e c o r r í a n l a 
ca r r e t e ra y los puestos de las g u e r r i -
l las . Los rebeldes, enterados de l a or-
g a n i z a c i ó n y defensa del pueblo de C r é -
menes, se r e t i r a r o n . Por su par te , la 
g u e r r i l l a del Pa jar del D i a b l o detuvo 
a t res revoltosos, y a las once de aque-
l l a noche los detenidos eran t ras lada-
dos a la c á r c e l de C r é m e n e s , en don-
de quedaron encerrados. 
E l d í a 9 l l ega ron m á s f u g i t i v o s de 
Fabero. Estos daban cuenta de los ac-
tos real izados por los rebeldes. 
Las gue r r i l l a s se en te ra ron de que 
por los montes de l a V e l i l l a h a b í a pa-
sado u n a u t o m ó v i l que v e n í a de Guar-
do con ó r d e n e s pa ra los mineros . Des-
p u é s se v ió que el coche s u b í a , a toda 
marcha , y que se d e t e n í a en la ven ta 
de V a l d o r é . Die ron aviso a las avan-
zadas y de entre los ma to r r a l e s sur-
g ie ron m á s de c incuenta escopetros, que 
de tuv i e ron a los ocupantes del coche. 
E n t r e és toS , a Santos Sierra , ex ges-
t o r r a d i c a l social is ta de l a D i p u t a c i ó n 
de Le^n . Se c a c h e ó minuc iosamente a 
los detenidos, se les recogieron a rmas 
y d e s p u é s fueron conducidos a l a c á r -
cel de C r é m e n e s . T a m b i é n "se o c u p ó a 
los detenidos bastante d o c u m e n t a c i ó n , 
en t re e l la una clave que u t i l i z a b a n los 
revoltosos de Guardo y de Fabero. 
P o r f i n , en la t a rde del d í a 10 l l e g ó 
l a t ropa , que fué e n t u s i á s t i c a m e n t e re -
c ib ida po r el vec indar io . 
En otros pueblos 
L E O N , 15.—Se conocen detalles del 
in ten to revo luc ionar lo de l a p r o v i n c i a de 
L e ó n en l a cuenca de V i l l a b l i n o , Vi l l ase -
ca, Santa L u c í a de Valdueza. C i s t i e rna 
y Sabero, pueblos de los que los sacer-
dotes han tenido que h u i r ante las ame-
nazas y las coacciones. 
Es de l a m e n t a r la muer t e del p á r r o c o 
de M u ñ e c a , p r o v i n c i a de Falencia , a dos 
k i l ó m e t r o s de Guardo, l l amado don 
Constancio V i l l a l b a . E n la m a d r u g a d a 
del d í a 6 le l l a m a r o n unos Indiv iduos pa-
r a que fuese % i p res tar aux i l ios a u n en-
fe rmo . Cuando se l e v a n t ó el p á r r o c o y 
se d i r i g i ó a l a p u e r t a p a r a cerciorarse 
de q u i é n le l lamaba, los sujetos dispa-
r a r o n sobre él desde l a calle y u n t i r o 
a t r a v e s ó l a madera y fué a a l o j á r s e l e 
en el v ien t re , c a u s á n d o l e l a m u e r t e dos 
horas d e s p u é s . Avisado el p á r r o c o de u n 
pueblo de las c e r c a n í a s no pudo pres-
t a r l e aux i l ios espir i tuales. 
Se h a n v is to obligados a hu i r los p á -
r rocos de los pueblos de V e l i l l a , Robla , 
Valporquero , Sabero, Sahellces de Sabe-
ro , Pontedo, L u g á n y va r i o s m á s ent re 
L a Robla y Guardo. 
* * * 
L E O N , 15.—En va r ios pueblos de la 
p r o v i n c i a de L e ó n se han dado m a g n í f i -
cos ejemplos de c i u d a d a n í a . Los mismos 
habi tan tes se han defendido de l a en-
t r a d a de los revoluc ionar ios de la cuen-
ca mine ra . A s i ha ocur r ido en los pue-
blos de P r io r , y lo m i s m o en Morgove jo , 
pero especialmente en N a v a de los Ca-
balleros, Boya , R i a ñ o y Cremenes. E n 
B o y a se c o n s t i t u y ó una gua rd i a c í v i c a 
que, con l a Guard ia c i v i l , mon taba v i g i -
l anc ia desde l a t o r r e de la Iglesia y se 
I m p i d i ó acercarse a los revoltosos. E n 
N a v a de los Caballeros l a gua rd i a c í v i c a 
r e u n i ó m á s de cien escopetas y ahuyen-
t ó a los revoltosos cuando cercaban el 
pueblo. 
E l maes t ro nac ional de Sabero, San-
t i ago Riesgo, alias "Pellnes", ag i t ado r 
comunis ta , f u é detenido por las t ropas 
a su paso por la cuenca mine ra . Cuando 
el a g i t a d o r pasaba por los pueblos, m u -
chos vecinos pre tendieron l inchar le . 
Gran espíritu de la tropa 
v a c i ó n mis t e r io sa preparada con todo 
s ig i l o . 
Cansados los mineros que hab ian acu-
dido de esperar que los d i r igentes se 
decidiesen a l ataque, se v o l v i e r o n a la 
cuenca m i n e r a de Ponferrada , donde se 
h i c i e r o n d u e ñ o s de los pueblos. 
De haberse podido v o l a r el a e r ó d r o -
m o y los p e q u e ñ o s puentes de la l inea 
de A s t u r i a s , los revoltosos se d i r i g i r í a n 
sobre esta cap i ta l , pa ra l l e v a r a cabo 
u n a verdadera obra de d e v a s t a c i ó n , se-
g ú n t e n í a n acordado sus dir igentes . 
D u e ñ o s de L e ó n , la c o m u n i c a c i ó n fe-
r r o v i a r i a entre A s t u r i a s y Galicia , m á s 
el enlace con Cast i l la , quedaba en sus 
manos. 
Vuela gravemente herido 
L E O N , 15.—En cuan to a l á n i m o de 
los soldados, baste dec i r que h a y va r i o s 
her idos que e s t á n deseando vo lve r a 
Campomanes. 
L E O N , 14. — V a n c o n o c i é n d o s e deta-
lles del p l an revo luc ionar lo en lo que 
afecta a nues t ra cap i t a l , y que dan l a 
c lave de ciertos graves sucesos o c u r r i -
dos en l a p rov inc ia , y a que, por la I m -
p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a de L e ó n , bien ob-
servada por los d i r igentes de la revue l -
ta , era nues t ra c iudad u n nudo de en-
lace i m p o r t a n t í s i m o p a r a la r e v o l u c i ó n , 
en t re las provinc ias de As tu r i a s , Fa len -
cia y Gal ic ia . 
U n o de los pr inc ipa les objet ivos de 
los facciosos era la t o r r e del a e r ó d r o m o 
de L a V i r g e n del Camino, s i t i a d o a c in -
co k i l ó m e t r o s de l a cap i ta l , base de A v i a -
c ión, que t a n i m p o r t a n t í s i m o papel ha 
d e s e m p e ñ a d o en la r e p r e s i ó n del levan-
t a m i e n t o en As tu r i a s . 
Efec tuado el l evan tamien to de la zo-
na m i n e r a de V i l l a b l i n o , d e b í a n los fac-
ciosos concentrarse en San A n d r é s del 
Rabanedo, pueblo a dos k i l ó m e t r o s y me-
dio de l a cap i ta l , en s i t io cercano a l ae-
r ó d r o m o , a l que t iene f á c i l acceso, fa -
voreciendo el t e r reno el asalto. 
Los mineros cumpl i e ron su pa l ab ra ; 
l l ega ron has ta cerca de L e ó n , y muchos 
es tuv ie ron esperando l a s e ñ a l de a ta -
que. 
Ot ros re t rocedieron a l no ver la em-
presa t a n c la ra como c r e í a n , y t u v i e -
r o n un fuer te encuentro con la Bene-
m é r i t a del puesto de Rie l lo , en L a M a g -
dalena. 
Cuatro guardias derrotan a 
trescientos revoltosos 
L E O N , 14.—Cuando volaba a escasa 
a l t u r a sobre Oviedo u n teniente av ia-
dor, u n g rupo de rebeldes que estaba 
s i tuado en p o s i c i ó n m á s a l t a que el 
apa ra to , le t i r o t e ó . U n a bala le e n t r ó 
p o r el hombro izquierdo y le sa l ió por 
el pecho. 
Un icamen te le quedaba ú t i l el brazo 
derecho. C o n t i n u ó volando, con g r a n se-
ren idad , a pesar de que el observador 
le d e c í a que se arrojase con el p a r a c a í -
das. 
Comple t amen te desfallecido p o r la 
p é r d i d a de sangre, c o n s i g u i ó l l egar a 
L e ó n , y a t e r r i z ó fe l izmente . 
E s t á en u n sanatorio, y ha mejorado 
bas tan te de la g rave her ida . 
Con medio volante 
Consignaremos, de pasada, que t res 
guard ias civiles y un sargento p r i m e r o , 
en t o t a l t res fusiles y una pis tola , con-
t u v i e r o n duran te dos horas, d e r r o t a r o n 
e h ic ie ron h u i r s. m á s de trescientos 
revoltosos. 
No se decidieron los dirigentes 
E n t r e los conductores de los "autos" 
de l a co lumna del general Bochs, figura-
ba en el convoy A l e j a n d r o A r l a s . 
Se q u e d ó en Campomanes vo lun ta r io , 
p a r a pres tar los servicios que pudiera . 
U n o de é s t o s fué pasar u n c a m i ó n con 
munic iones y una c o m u n i c a c i ó n por s i -
t i o enfilado por los revoltosos. 
P a s ó con el c a m i ó n a t oda velocidad. 
Cuando l legaba, de un balazo le estro-
pearon el v e h í c u l o . Para regresar p id ió 
un coche de t u r i smo , con objeto de dar 
l a respuesta a la c o m u n i c a c i ó n . A g r a n 
ve loc idad p a s ó po r la zona pel igrosa. 
E l coche fué ac r ib i l l ado a balazos, y 
uno de é s t o s le r o m p i ó l a m i t a d del vo-
l an te . 
Con l a o t r a m i t a d l o g r ó l legar a su 
dest ino s in s u f r i r un r a s g u ñ o . 
Bombas recogidas 
L E O N , 14 .—Entre otras, ha r e t i r ado 
l a G u a r d i a c i v i l t res bombas que esta-
b a n preparadas p a r a es ta l lar en los pos-
tes de c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a de la, l inea 
de Ponfe r rada a G u d i ñ a . 
Sacerdotes fugitivos 
Para el asal to al a e r ó d r o m o f a l t ó l a 
debida c o o r d i n a c i ó n , y , desde luego, de-
c i s i ó n en los compromet idos . 
Estos pareefe que t e n í a n como s e ñ a l ! 
de a taque el a p a g ó n de la luz e l é c t r i c a 
en l a c a p i t a l y en el a e r ó d r o m o , que 
se s i rve de l a m i s m a luz. Este a p a g ó n 
se p rodu jo y c a u s ó g r a n a l a r m a en la 
c iudad . Pero, s e g ú n nos dicen, y , s in que 
hayamos podido comprobar lo , se hicie-
r o n func ionar ref lectores en l a base de 
A v i a c i ó n y a los dos m i n u t o s se hab l a 
dado luz a la p o b l a c i ó n por una der l -
Son var ios ios sacerdotes de los pue-
blos invadidos por los revoltosos que se 
encuen t r an en esta cap i t a l . 
Cas i todos huye ron vestidos de paisa-
no an te las amenazas de los rebeldes. 
E n t r e estos curas se ha l l a el p á r r o c o 
de Robles de l a Va l ine ra , que l l e g ó a 
L e ó n como u n mendigo, en un estado 
las t imoso . 
Los facciosos l l egaron a su casa y le 
o b l i g a r o n a sa l t a r del lecho, a m e n a z á n -
dole con p is to las pa ra que les ent rega-
se todo el d l n é r o y objetos d é valor que 
t u v i e r a . 
Dos hermanas suyas sal ieron despa-
vor idas a l a calle, y una de ellas se 
a r r o j ó a l r í o p a r a a travesar le , con ob-
j e to de l ib ra r se de los invasores. 
E l sacerdote t u v o que veni r a L e ó n 
a t ravesando los montes. 
Un héroe de .doce años 
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Ex l i a «I a u t e n t i c e b i d ó n 
amaril lo y rechace todos los 
p roduc tes que l e o f rezcan 
come s imi la res a G i r a l d a . 
H I J O S d i i u c a 
S E V I LL A 
OI T I N A 
MADRID 
L o i n t e r e s a n t e s o n l o s c o m p o n e n -
t e s , s u c a l i d a d y f u e r z a n u t r i t i -
v a . E s t o e s l o q u e d e b e p r e o c u -
p a r l e . E m p l e a n d o A c e i t e G i r a l d a 
u s t e d y a t i e n e l a g a r a n t í a d e 
q u e c u a n t o r e a l i c e e s s a b r o s o y 
f u e r t e m e n t e a l i m e n t i c i o . A c e i t e G i -
r a l d a e s e l p r o d u c t o d e l a o l i v a 
s a n a . S u g u s t o s e l e c t o r e g a l a e l 
p a l a d a r y e s t i m u l a e l a p e t i t o . 
L E O N , 14 .—Un muchacho corneta 
que f u é a C a m p c ^ a n e s con la t r o p a 
p i d i ó pe rmiso a l comandante pa ra que 
le dejase sa l i r a hacer fuego con sus 
c o m p a ñ e r o s . 
E l je fe no a c c e d i ó y ie r e t e n í a a su 
l ado . 
D u r a n t e u n momen to en que c e s ó el 
t i r o t e o , el corne ta pudo sa l i r con su 
m o s q u e t ó n . 
Se i n t e r n ó po r la f a lda de una co l i -
na , l l e g ó a l a c ima de é s t a y v ió a l 
l ado c o n t r a r i o u n revoltoso armado de 
f u s i l . 
Como pudo, le s o r p r e n d i ó por la es-
pa lda , y , a p u n t á n d o l e con l a carabina, 
c o n s i g u i ó l l evar le a presencia del co-
m a n d a n t e . 
E n el l u g a r de l a cap tu ra se e n c o n t r ó 
pocos m i n u t o s d e s p u é s u n f u s i l con u n 
co r r ea j e de l a Guard ia c i v i l , que se su-
pone son de uno de los guard ias asesina-
dos en Campomanes. 
Sacerdote asesinado 
t u v o el sacerdote bastante ti-» 
los obreros c a t ó l i c o s , cuando ""^H0 
revoltosos, en v i s t a de la tarí i ' ¿ * 
d i j e ron que les h a b í a t T a i c i o S n 2 a , v ^ 
t re insul tos le encerraron en n y eati' 
donde fué asesinado da ^ ..~la ca^a, 
cabeza. Jro ea ^ 
Declaración ¡ m p o ^ 
C A M P O M A N E S , 1 5 . — A y ^ T T ^ ^ - ^ - : 
pr is ionero en Busdongo por una 
un ind iv iduo apell idado Lorda j s SeCci*1 
nido por los soldados cuando i n f 
p ropa la r entre ellos noticias t e n r i ^ 
sas. A preguntas del teniente h0*0, 
furzas, m a n i f e s t ó que h a b í a est - ^ 
A s t u r i a s en estos ú l t i m o s tierniv0 ^ 
h a b í a v i s t o personalmente a inn ' ^ 
P r i e to d i r i g i r una descarga de m •ecÍ9 
nes del a l i jo de armas de San k ^ 0 ^ • 
de P r a v l a . Dada la importancia ?eban 
t a d e c l a r a c i ó n , hecha con o t ra m i 
de detalles, el detenido fué env tÍtu!l 
L e ó n r á p i d a m e n t e con otros nr-3^0 a 
ros. Y a en la cap i ta l , ha negado 1Sl0ae" 
damente su d e c l a r a c i ó n primera rotlín" 
que lo hab ia hecho coaccionado ' n í ^ 
t ropas. E l detenido ha sido pUeS ^ 
d i s p o s i c i ó n de l a autor idad miUtar a 
El Seminario de León'con. 
vertido e n ~ h í i ^ p ^ -
L E O N 15.—En el Seminario de Ltó« 
se han ofrecido por el s eño r Obisooi 
hermosas salas en las que se han {Sf* 
talado setenta heridos leves y enferm^ 
que se h a l l a n bien atendidos por l a sH8 ' 
manas de l a Car idad. En t re estos íi 
dos y enfermos el e sp í r i t u es adm^" 
ble. Hemos hablado con un sargentos 
b a t a l l ó n c ic l i s ta de Falencia, el cual h 
refer ido que en el ataque sobre Vega d i 
Rey, a l g r i t o de ¡v iva E s p a ñ a ! de b ! 
tropas, contestaban los rebeldes con i 
de ¡ v i v a Rus ia! M a n i f e s t ó el sam-nt 
que ent re los rebeldes habla uno al qu 
los revoluc ionar los l lamaban comisari 
del pueblo y que v e s t í a un uniforáe 
g r i s con polainas y correaje y proviato 
de pis tolas . Ostentaba en el pecho una 
estrel la r o j a como dist int ivo. 
Un hospital de sangre 
L E O N , 15.—Procedente de M a d r i d ^ 
donde sal ieron anoche, han llegado on-
ce camionetas de la Cruz Roja españo! 
la, que I n t e g r a n una ambulancia con 
personal y m a t e r i a l necesario para la 
I n s t a l a c i ó n de u n hospital de sangre 
M a n d a dicho equipo el coronel médico 
de l a A r m a d a , a l que acompaña, adv 
m á s de o t r o personal facultativo, va-
rias enfermeras del Inst i tuto, distfa.. 
guidas Sviñorl tas de la sociedad ma-
d r l l e ñ a , y en t re ellas las hijas del se-
ñ e s M a u r a y del director general de 
la Cruz Ro ja . 
Avión con averías 
L E O N , 15.—En Valderas, a unos dos 
k i l ó m e t r o s del pueblo, a consecuencia 
de una a v e r í a , a t e r r i z ó un avión ligero 
p rov is to de amet ra l ladora que, proce-
dente de M a d r i d , t r ipulaba un tenien-
te y se d i r i g í a a l a base de León con 
unos planos. E l p i l c t o resultó ileso, 
y el apara to , que dió la vuelta dé 
campana, ha sufr ido algunos desper-
fectos. Los labradores que i a b í a , jor 
los contornos, al darse cuenta del acci-
dente, corr ieron en auxilio de] aviador. 
No insultó a la fuerza 
L E O N , 15.—A Pajares ha logrado 
l l ega r u n obrero as tur iano evadido de 
Moreda , a cuyo Sindicato C a t ó l i c o obre-
r o p e r t e n e c í a . M a n i f e s t ó que estos d í a s 
pasados, cuando se preparaba l a revo-
l u c i ó n en Moreda , los obreros c a t ó l i c o s , 
en n ú m e r o de cuarenta , se defendieron 
con a rmas desde su Sindicato, a l m i s -
m o t i empo que l a Guardia c i v i l se de-
f e n d í a en el cua r t e l . Los obreros c a t ó -
l icos t u v i e r o n cua t ro mue r to s y los res-
tan tes l o g r a r o n h u i r , aprovechando l a 
noche, por el monte. E l c u a r t e l de la 
G u a r d i a c i v i l fué incendiado por los re-
beldes. Estos env ia ron a l p á r r o c o , como 
emisa r io , a l Sindicato C a t ó l i c o , donde el 
d i r e c t i v o , don Vicen te Madera , d i jo a l 
p á r r o c o que c o n o c í a m u y b ien a los so-
c ia l i s tas , y s a b í a que si se r e n d í a n les 
a s e s i n a r í a n . M a n i f e s t ó a l sacerdote su 
d e c i s i ó n de res i s t i r hasta el ú l t i m o mo-
mento , y var ios obreros p id ieron les 
confesara. Como en este menester es-
L E O N , 15.—En re lac ión con la noti-
cia de que h a b í a sido detenido Rafael 
B u j a J ó n Tapia , nos ruega el Interesado 
se haga constar que no fué detenido 
por In su l t a r a los guardias de Asalto, 
sino que, al gas ta r una broma a un 
amigo suyo que pertenece a dicho Cuer-
po, fuá In te rp re t ada mal por los demás 
guardias , que ignoraban fuese amigo 
suyo. 
Un hospital móvil a León 
E l domingo , a las diez de la noche, 
sa l ló p a r a L e ó n el Hospital móvil nú-
mero 1 de l a Cruz Roja . De él forman 
par te u n m é d i c o director, varios ayu-
dantes, damas enfermeras, enfermeras 
profesionales, auxi l iares y personal 
subal terno. 
Para reparar las carreteras 
S A L A M A N C A , 15.—Con dirección a 
A s t u r i a s h a sal ido una compañía del re-
g i m i e n t o de Ingenieros para reparar los 
caminos y carreteras . 
Hospitales móviles de la 
Cruz Roja 
E n v i r t u d de orden telegráfica del se-
ñ o r m i n i s t r o de l a Guerra, la Cruz Roja 
dispuso que sa l ie ra inmediatamente pa-
ra L e ó n su H o s p i t a l móvi l número 1, de 
cien camas. A las ocho de la noche par-
t ió , po r car re te ra , el numeroso conroy 
C U 
E L PROFESOR, 
¿ E s que voy a salir 
DISTRAIDO.—Tengo el somb'rero puesto, 
a dar un paseo o es que vengo de darlo? 
( "Mous t ique" , CSia r le ro l ) 
— E l pobre vecino sufre una intoxicación de 
coñac. 
—Eso no se puede llamar sufrir, Manuela. 
ji"Aus3i:e", Sydney.) 
• I 
No te comprendo, Jack. ¡Tú, que en la última película de-
rribaste a seis pistoleros de un solo puñetazo! 
C'Fl iegende B lae t t e r " , M u n i c h . ) 
en camiones y a u t o m ó v i l e s con todo el 
m a t e r i a l y el personal completo de mé-
• I I I I I I I I I H I I I l H l l l l l l l l l l l l l i H i i H I l l l l B l l l l l l i B M l ^ 
" E l e s t í i 
es e l m a n a n t i a l 
d e a l e g r í a d e l a v i d * * 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
c o n u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n 
y a l g u n a s c u c h a r a d a s de 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M a C I 
t4-
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. » v pnfermeras que, con g r a n en tu-
^ ^ 0 % generosidad, se d isputaban la 
81 S a en este servicio. 
r á sin p é r d i d a de momento pa ra 
. ^ f i a s el Hosp i t a l n u m e r o 2, con 
reouesto de m e d i e -^ jor , fp reouesto ae meun-axjiciii,uo 
^ r e s y ropas para atender, s in d i * 
S n / e n inguna clase, a las v í c t i m a í 
^ ^ - o b l a c i ó n c i v i l y especialmente í 
? h u é r f a n o s . 
Teodomiro Menéndez, déte- Entró 
CABÍLLERO E S M 
DE 
( 3 ) 
M a r t e s 16 de w i t n b r e de 19S4 
nido en Asturias 
E l min i s t ro "de la Guer ra m a n i f e s t ó 
. J r a los periodistas, que en Oviedo 
! ; encontraba, efect ivamente, de teni -
do el diputado social ista Teodomiro M e -




r evo luc ión as tu r iana s o r p r e n d i ó 
veraneo a var ias f a m i l i a s m a d r i -
en su casa el sábado pasa-
do por la tarde 
»Ó j^n t re otras, l l egaron anteayer do-
mineo por la noche, en a u t o m ó v i l , el 
í e ñ o r Fagalde, con su a n ü l i a y su 
madre po l í t i ca , la marquesa de L u c a 
de Tena; la f a m i l i a de don M a n u e l S i l -
vestre, y otras var ias . 
Los s e ñ o r e s de Fagalde y F e i l á n d e z 
Silvestre han veraneado en Cudi l le ro , 
tmeblecito de l a costa cercano a L u a r -
¿ a que durante una semana ha que-
dado incomunicado y merced de los 
revoltosos que ac tuaban en todos los 
del contomo. P o r especiales c i rcuns-
tancias, t a l vez po r f a l t a de a rmas 
de ó r d e n e s revolucionar ias concre-
tas, se ha mantenido ese puebleci to en 
calma ma te r i a l , y se h a n respetado 
las personas y los bienes de los esca-
bos veraneantes que en esta é p o c a que-
daban. 
Durantp estos d í a s escucharon el ca-
ftoneo de los revolucionar ios y v ie ron el 
-esplandor de los incendios de f á b r i c a s 
y vivienda cometidos en los pueblos 
de las c e r c a n í a s . Las not ic ias que de 
cilios v e n í a n , aunque poo concretas, 
eran m u y graves. A los directores del 
movimiento deb ió de pasar i n a d v e r t i d a 
la presencia de estos veraneantes, es-
pecialmente l a de l a marquesa de L ú -
ea de Tena, en Cudi l lero . E n e l pueblo 
circuló, a d e m á s , el r u m o r de que es-
taban armados con amet ra l l adoras . 
E l viernes pasado l l e g ó una com-
pañía de I n f a n t e r í a que c o u p ó el pue-
blo. Las f ami l i a s citadas emprendie ron 
entonces el regreso a M a d r i d por L a 
Coruña . E n manos de los revoltosos es-
taban los pueblos vecinos de M u r o y 
Luarca. 
La sucursal del Banco de 
España en Oviedo 
Vis i t a ron ayer a l subgobernador 
del Banco de E s p a ñ a , don Pedro Pan, 
para con f i rmar l a no t i c i a que damos 
anteriormente sobre el robo efectuado 
por los rebeldes en l a sucursal del B a n -
co de E s p a ñ a en O v i e a ó . ' E l s e ñ o r P a n 
nos m a n i f e s t ó que t o d a v í a no t e n í a 
confirmada of ic ia lmente l a no t ic ia , pe-
ro nos r a t i f i c ó las conocidas oficiosa-
mente, en los t é r m i n o s que hemos ex-
puesto. Por el momen to no se t ienen 
m á s detalles de lo ocu r r ido : se i gno -
ra si la vo ladura se e f e c t u ó solamente 
en las puertas, p a r a f a c i l i t a r la sus-
tracción, o en todo el depa r t amen to 
de las cajas. Las paredes de este de-
partamento m i d e n cerca del m e t r o de 
espesor. 
El general Balmes se hace 
cargo de la columna Bosch 
Los periodistas i n t e r r o g a r o n aye r 
m a ñ a n a a l m i n i s t r o de l a Gue r r a sobre 
el rumor c i rculado re l a t ivo a l a des t i tu -
ción del general Bosch, que mandaba l a 
columna que operaba a l sur de A s t u r i a s 
y su s u s t i t u c i ó n po r el genera l Balmes. 
E l señor H i d a l g o d i jo que no se t r a t a -
ba de una d e s t i t u c i ó n n i de .un castigo, 
sino s implemente de u n desplazamiento 
de aquel general a su puesto oficial , que 
es el de comandante genera l de L e ó n , 
obedeciendo ello a que l a co lumna Sur 
empezó a operar con fuerzas de la b r i -
gada de León , que mandaba el general 
Bosch; pero, ac tualmente , d i cha co lum-
na opera con o t ras fuerzas, ajenas a d i -
cha brigada, entre ellas fuerzas del 
Tercio y de Regulares. Se ha c r e í d o 
conveniente que estas fuerzas fueran 
mandadas por un genera l acos tumbrado 
a su mando y l a necesidad de que l a 
plaza de L e ó n e s t é dotada de un co-
mandante m i l i t a r . Es to es lo que ha da-
do lugar a este cambio de mandos. Te r -
minó el m i n i s t r o diciendo que se h a b í a 
establecido un a e r ó d r o m o en Llanes 
para que s i rv i e ra de base a las fuerzas 
oc Av iac ión que cooperan a l a pecifica-
ción de la zona rebelde. 
Camiones blindados para 
Por el jardín se paseaba con pelu-
ca, perilla y una bata blanca 
D u r a n t e l a t a rde del s á b a d o se t u v o 
l a confidencia de que el je fe socia l is ta 
h a b í a regresado a su casa de l a Dehesa 
de l a V i l l a . I n m e d i a t a m e n t e t res agen-
tes se pus ie ron en m o v i m i e n t o p a r a 
comproba r lo que en ello pud i e r a haber 
de ve rdad . Y , efect ivamente , desde los 
alrededores del h o t e l en que L a r g o Ca-
ba l le ro v i v e pud i e ron observar que en 
el j a r d í n h a b í a u n s e ñ o r ves t ido con l a r -
ga ba ta b lanca semejante a l a que usan 
los m é d i c o s , y carac ter izado con pe r i l l a , 
peluca y lentes. A pesar de ello, pudie-
r o n reconocer en é l a l que se buscaba. 
A las dos y m e d i a de la mad rugada se 
d ió conocimiento de todo a l a C o m i s a r í a 
del Hospic io , de donde se a v i s ó a l a D i -
r e c c i ó n genera l de Seguridad, y de a q u í 
p a r t i e r o n a l p u n t o dos car ros de guar -
dias de Asa l to , mandados por u n coman-
dante, hac ia l a D e l e g a c i ó n que en Cua-
t r o Caminos t i ene l a C o m i s a r í a de 
C h a m b e r í . 
H a c i a el m i s m o pun to p a r t i e r o n s i -
m u l t á n e a m e n t e de l a C o m i s a r í a del H o s -
picio , a c o m p a ñ a d o s po r u n ten iente de 
Segur idad, cinco agentes, en t r e ellos 
los que h a b í a n real izado e l servic io de 
descubier ta l a t a rde an t e r io r . Precedi -
dos po r estos agentes sa l ieron de la De-
l e g a c i ó n de los C u a t r o Caminos los dos 
carros de guard ias de A s a l t o hacia el 
domic i l i o del l í d e r socia l is ta . L o s agen-
tes s a l t a ron l a t ap ia , ab r i e ron l a ver-
j a del j a r d í n , m i e n t r a s los de A s a l t o 
acordonaban l a casa; l l a m a r o n a u n a 
de las ventanas. U n a h i j a de L a r g o Ca-
ballero, que a b r i ó , d i j o inmedia tamente , 
v o l v i é n d o s e hacia e l i n t e r i o r de l a ha-
b i t a c i ó n : " ¡ P a p á , l a P o l i c í a ! " 
T a n p r o n t o como se f r a n q u e ó la puer-
ta , los agentes de l a a u t o r i d a d penet ra-
r o n en l a casa, d i r i g i é n d o s e r á p i d a m e n -
te hac ia l a h a b i t a c i ó n cuya ven tana se 
h a b í a ab ie r to . A l l í encon t r a ron a l que 
buscaban, en p a ñ o s menores y resguar-
dado d e t r á s de u n a r m a r i o . 
A l a i n t i m a c i ó n del comandante p a r a 
que se entregase a l a a u t o r i d a d m i l i t a r , 
e l je fe socia l i s ta r e p l i c ó l í v ido y a l te -
r a d o : 
— ¿ P o r q u é se m e detiene? Y o estoy 
enfermo. ¡ Y o no s é nada! 
Se le c o n t e s t ó que era orden de l a D i -
r e c c i ó n de Segur idad, y el i n t i m a d o p i -
d i ó permiso pa ra vest irse, cosa que h i -
zo ante los presentes. 
Seguidamente f u é sacado de l a casa 
j u n t a m e n t e con u n h i j o suyo que p ro -
t e s t ó de su d e t e n c i ó n . 
A disposición del juez militar 
F I G U R A S D E L a G e n e r a l i d a d h a b í a c o n t r a t a d o l a a d q u i s i c i ó n d e t r e i n t a m i l f u s i l e s e n S u i z a 
t i ^«fc» 
Ha sido detenida una señora que sirvió de enlace para esta adquisi-
ción. E l juez especial, señor Alare ón, conocerá también en la prepa-
ración del movimiento revolucionario. Los quince millones robados en 
el Banco de España en Oviedo ser án recuperados casi en su totalidad. 
E l Gobierno se hará cargo de lo s niños abandonados en Asturias 
H o y s e n o m b r a r á u n a C o m i s i ó n p a r a l a s u s c r i p c i ó n n a c i o n a l 
E l g e n e r a l J u s t o , P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a a r g e n t i n a , q u e c o n l a 
s o l e m n e o c a s i ó n d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o d e B u e n o s A i r e s h a 
c o n s a g r a d o s u p a í s a C r i s t o R e y 
F i g u r a v e r d a d e r a m e n t e n a c i o n a l l a d e l g e n e r a l J u s t o , h a s i d o a h o r a 
s u p r e m o i n t é r p r e t e d e l o s m á s p u r o s s e n t i m i e n t o s n a c i o n a l e s . L a s i n -
o l v i d a b l e s j o r n a d a s d e l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o n o s h a n m o s t r a d o a u n 
g r a n p u e b l o c a t ó l i c o , y a l f r e n t e d e é l a su G o b i e r n o y a l J e f e d e l E s -
t a d o , u n i d o s e n l a m i s m a f e . F e q u e es t a m b i é n l a d e E s p a ñ a , l a q u e 
l o s e s p a ñ o l e s l l e v a r o n a a q u e l l a s t i e r r a s y q u e se e x p r e s a e n e s p a ñ o l 
c o m o n o s e x p r e s a m o s n o s o t r o s . H e a q u í l a e n s e ñ a n z a q u e t i e n e p a r a 
n u e s t r o p a í s es te C o n g r e s o E u c a r í s t i c o , d o n d e e l J e f e d e u n a n a c i ó n 
d e h a b l a e s p a ñ o l a h a r e z a d o e n e s p a ñ o l p o r s u p u e b l o y e n e s p a ñ o l 
h a b l ó t a m b i é n e l l e g a d o d e S u S a n t i d a d . 
A las cinco y m e d i a f u é conducido 
L a r g o Cabal lero desde la D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de Segur idad a l a C á r c e l Modelo . 
L e a c o m p a ñ a b a n en el coche e l jefe de 
la B r i g a d a Socia l y var ios agentes. D a -
ban escol ta dos carros de guard ias de 
Asa l t o . 
E n la c á r c e l ha sido ins ta lado en l a 
e n f e r m e r í a . 
L a r g o Cabal lero h a sido puesto a dis-
p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
S e g ú n nuestras not ic ias , l a medida 
adoptada por el d i r e c t o r de dicho esta-
b lec imien to pen i tenc ia r io , no obedece a 
que el detenido e s t é enfermo, sino porque 
como en l a c á r c e l no hay n i n g u n a de-
pendencia l i b r e p a r a que L a r g o Caba-
l l e ro pueda estar incomunicado, se le 
t r a s l a d ó a d i cha dependencia. 
El duque de las To-
rres, detenido 
A y e r t a r d e i n g r e s ó en l a c á r c e l , a 
d i s p o s i c i ó n de l a a u t o r i d a d m i l i t a r , el 
duque de las Torres , sobrino de l conde 
de Romanones. 
Gaiarza en libertad 
E n las p r i m e r a s horas de l a t a r d e f u é 
puesto en l i b e r t a d A n g e l Gaiarza . 
mniniiiiniiunii iHiiiiHiiiiniiiiiHiiiinniü 
G A B A N S E S E Ñ A 
de 60 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el m á s elegante y e c o n ó m i c o de 
M a d r i d . C R U Z , 30, y su f i l i a l , CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, inconfundibles . L a de E s p a ñ a . 
!IIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIB!lll!HIIII!IIIIIIIIIIIH!IIIIIiail!!Hllliniimn!lS! 
Tirantez en las relaciones 
austroalemanas 
Asturias 
A las 11,25 de l a m a ñ a n a s a l i ó ayer 
Qe la e s t a c i ó n del N o r t e un t r e n m i l i t a r 
conduciendo varios camiones blindados 
con destino a L e ó n y que serán u t i l i -
zados por las fuerzas del E j é r c i t o que 
ac túan en As tu r i a s . 
Muchos rebeldes muertos 
i 
E l señor H ida lgo f a c i l i t ó el s iguiente Ven Papen sale para Berlín en avión 
resumen de not icias recibidas desde las 
aiez y siete horas del d í a 13 a las diez 
y siete horas del día 14: 
Las columnas de operaciones de la 
región N o r t e de A s t u r i a s , d e s p u é s de 
oominar enteramente la s i t u a c i ó n de 
w i e d o , cuya c iudad han ocupado por 
completo, proceden en l a ac tua l idad a 
a recogida y e v a c u a c i ó n de los nume-
Í a ^ L muertos y heridos hechos a los 
reoeides, a s í como a la r e t i r a d a del 
c u a n ü o s o m a t e r i a l de g u e r r a de to-
clases aprehendido, 
fainí. lal caPital de A s t u r i a s re ina ac-
waimente t r a n q u i l i d a d absoluta. 
flpq Hi"5St0 de las columnas en operacio-
j s , cllriS:e coordinadamente los eies de 
í u S V 6 las m i s ^ a s hac ". los re-
ducidos focos de l a zona m o n t a ñ o s a , en 
ten d , rebe,des. desme f i z a d o s , t r a -
E t T 1buscar amparo . 
Islas S ^ S t 0 de E s P a ñ a , Mar ruecos e 
c i d o ' i l . - / "qUl l idad (salvo redu-
^ t o m c i d e n t e sin impor t anc i a ) es ab-
Detención de jefes revo-
lucionarios 
t e S r ^ ? ^ ^ " W ^ ¡ ^ e - la de-
tre los ™ Z ; n d i v i d u o s a b a d o s , en-
efes d0S de ellos se ^ a r a -
Astnr iao m o v i m i c n t o revolucionar io 
una y a ^ cuales se les ocupó 
^ ^ Z t d e la ciudad Val la -
b a , ha au? . tanea y entusiasta inicia-
de l o f soldados? SUSCri*Ción en ^ 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
V T E N A , 5.—Las relaciones ent re A u s -
t r i a y A l e m a n i a se h a l l a n t a n t i r an tes 
que v o n Papen h a i d o en aeroplano a 
B e r l í n p a r a dar cuenta personalmente 
a H í t l e r de la a c t i t u d hos t i l que advier-
te en l a c a p i t a l a u s t r í a c a . D í a s pasados 
p r o t e s t ó v o n Papen re i t e radamente cer-
ca del Gobierno de A u s t r i a , p r i m e r o 
con t ra un l i b r o en el que se a t r i b u y e a 
A l e m a n i a l a responsabi l idad por l a su-
b l e v a c i ó n de j u l i o y d e s p u é s c o n t r a un 
a r t í c u l o publ icado en u n p e r i ó d i c o semi-
of ic ia l t i t u l a d o " C o r p o r a c i ó n c r i s t i ana" , 
en el cua l se dice que v o n Papen e s t á 
aliado con asesinos. 
Los p e r i ó d i c o s de Viena pub l ican con 
grandes t i t u l a r e s que A l e m a n i a e s t á 
complicada en el asesinato del r e y A l e -
jandro.—Associa ted Press. 
L i b r e e n t r a d a d e t r i g o s y S o n s e n t e n c i a d o s a m u e r t e 
LO DISPONEN LAS NUEVAS 
AUTORIDADES 
Actas de existencia en todas las 
fábricas de harina 
— 
B A R C E L O N A , 15 .—El s e ñ o r J i m é -
nez Arenas , como presidente de l a Ge-
nera l idad , h a declarado a los per iodis -
tas que de a h o r a en adelante s e r í a 
l i b r e l a en t r ada de t r i g o s y ha r inas en 
C a t a l u ñ a , pero con respeto abso lu to 
p a r a los precios de l a tasa o f i c i a l . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r J i m é n e z A r e n a s que 
las disposiciones de l a a n t i g u a Gene-
ra l idad , po r las cuales se p r o h i b í a l a 
en t rada de t r i g o s y ha r inas de Espa-
ñ a en las comarcas catalanas, t e n í a 
u n fundamento lega l aceptable, porque 
p r o h i b í a s ó l o que se comerciase con 
t r i g o s y ha r inas de f u e r a de C a t a l u -
ñ a a precio m e n o r a l de l a tasa. Pero 
pa ra g a r a n t i z a r que esta tasa no se 
i n c u m p l í a se e x i g i e r o n permisos p re -
vios a l a i n t r o d u c c i ó n de t r i g o s e n Ca-
t a l u ñ a , y que a q u í es donde se h a b í a n 
comet ido los abusos que t an tas p ro -
testas l e v a n t a r o n en toda E s p a ñ a . 
Intervención del ministro 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
M O S C U , 15 .—Han sido sentenciados 
a m u e r t e t res ingenieros y otros t res 
han sido condenados a cadena perpe-
tua po r haberse dedicado a a c t i v i d a -
des con t ra r revo luc ionar i a s . Impuso las 
sentencias e l Consejo Supremo del E j é r -
c i to .—Associa ted Press. 
E l vapor "Turquesa" sale 
de Burdeos 
ü n a m u ñ m d e m o b b e r o 
Por no secundar la pasada huelga 
M U R C I A , 15 .—Un grupo de j ó v e n e s 
af i l iados a l a J A P h a organizado una 
s u s c r i p c i ó n en beneficio del obrero fe-
r r o v i a r i o J u a n L i són , que ha v i s to des-
t ru ido su a j u a r po r los revolucionar ios , 
quienes pus ieron una bomba en e l d o m i -
c i l io de a q u é l por haberse negado a se-
cundar la huelga. 
L a s u s c r i p c i ó n ha ten ido una favora-
b i l í s i m a acogida, y a e l la ha cont r ibu ido 
toda l a c iudad s in d i s t i n c i ó n de clases, todo r i g o r . " 
de Agricultura 
E n el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a h a n 
fac i l i t ado la s iguiente n o t a : 
U n o de los p r i m e r o s actos de l m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a h a sido el de d i -
r i g i r s e a l pres idente i n t e r i no de l a Ge-
nera l idad de C a t a l u ñ a p a r a que h i c i e r a 
desaparecer las t r abas que, en v i r t u d de 
ó r d e n e s emanadas de aque l o rgan ismo, 
v e n í a n d i f i c u l t a n d o l a en t rada en Ca ta -
l u ñ a de los t r i g o s y har inas procedentes 
de otros lugares de l a P e n í n s u l a , E l ac-
t u a l pres idente i n t e r i n o de l a Genera l i -
dad h a contestado manifes tando que 
cursaba las ó r d e n e s p a r a que aquellas 
dif icul tades desaparezcan, y en su con-
secuencia, el m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
hace saber, p a r a conocimiento gene ra l 
de ag r i cu l to res y har ineros , que l a en-
t r a d a de t r i g o y sus derivados no ha de 
ha l l a r en lo sucesivo en C a t a l u ñ a o t r a 
r e s t r i c c i ó n que l a impues t a po r los p re -
ceptos del decreto de 30 de j u n i o del 
presente a ñ o , m u y especialmente en lo 
que se re f ie re a las har inas de t r i g o o 
bien a los t r igos mismos , l l e v a r comple-
ta l a d o c u m e n t a c i ó n j u s t i f i c a t i v a de c ó -
mo unas y otros proceden de t r i g o s ad-
quir idos a l p rec io de tasa". 
« • # 
E n e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a h a n 
f ac i l i t ado la s iguiente n o t a : 
" E l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a se h a 
d i r i g i d o a los gobernadores c iv i les de 
las diversas provinc ias , en su c a l i d a d 
de presidente de las Jun tas de c o n t r a -
t a c i ó n de t r igos , a f i n de que en t r e 
los d í a s 20 y 25 del mes a c t u a l se l e -
van te en cada f á b r i c a de har inas u n 
a c t a r e l a t i v a a las existencias de t r i -
go y har inas propias y a l a de t r i g o s 
c ' - - - ' - fu idos en d e p ó s i t o , con obje to de 
conocer exac tamen te e l vo lumen y l a 
s i t u a c i ó n de los "s tocks" de que dis-
ponen los fabr icantes , y , as imismo, h a 
ins is t ido e n l a necesidad de que l a c i r c u -
l ac ión de t r i gos y ha r inas se subord i -
ne a las disposiciones en v i g o r . 
E s t a m b i é n deseo del s e ñ o r m i n i s t r o , 
y l o hace saber po r l a presente no ta , 
que quienes, con opor tunos medios de 
prueba, conozcan haberse hecho t r a n -
sacciones de t r i g o a precio i n f e r i o r de 
tasa, denuncien e l hecho ante las Sec-j 
clones A g r o n ó m i c a s de las respect ivas 
provincias , a f i n de que. i n s t r u i d o e l j 
correspondiente expediente, p u e d a n | 
aplicarse las sanciones establecidas con i 
B U R D E O S , 15 .—A consecuencia de u n 
acuerdo in te rven ido ent re las au to r ida -
des francesas y e s p a ñ o l a s , el vapo r 
"Turquesa" ha sido au to r i zado a s a l i r 
de Burdeos con una nueva t r i p u l a c i ó n 
l l egada de E s p a ñ a . 
L o s m iembros de l a p r i m i t i v a t r i p u -
l a c i ó n del "Turquesa" , que fueron dete-
n idos a l anc l a r en este pue r to dicho 
barco, s e r á n t ras ladados a l a f r o n t e r a 
y entregados a l a P o l i c í a e s p a ñ o l a , que 
ha c r e í d o reconocer en a lgunos de los 
t r i p u l a n t e s anarquis tas . 
(Viene de l a p r i m e r a p lana ) 
E l Gobierno h a ten ido conocimiento de 
que uno de los cabecillas revoluc iona-
r ios que, s e g ú n parece, mandaba una de 
jlas par t idas , h a sido el pe r iod i s ta Ja-
v i e r Bueno, d i r ec to r del p e r i ó d i c o socia-
j l i s t a de Oviedo " A v a n c e " . E n M a d r i d 
¡ c o r r i e r o n aye r rumores de que el s e ñ o r 
Bueno h a b í a sido fusi lado, pero el Go-
bierno no lo ha comprobado n i , a l pa-
recer, se t i enen no t ic ias de é l . S e g ú n pa-
rece, J av i e r Bueno ha sido uno de los 
d i r igentes del m o v i m i e n t o en A s t u r i a s y 
fué nombrado gobernador genera l de es-
ta r e g i ó n po r los revoluc ionar ios , siendo 
o t ros dos que i n t e r v i n i e r o n en l a o r g a n i -
z a c i ó n subvers iva los d iputados socia-
l is tas A m a d o r F e r n á n d e z y R o d r í g u e z 
P e ñ a , n inguno de los cuales ha sido t a m -
poco hal lado. L a s ó r d e n e s que t e n í a n los 
revoltosos a l e n t r a r en u n pueblo cual -
quiera , e ran las de vo la r con d i n a m i t a 
el cua r t e l i l l o de l a G u a r d i a c i v i l , l a i g l e -
sia y las casas de las personas m á s aco-
modadas. E n cuan to a l d inero robado 
en el Banco de E s p a ñ a se t iene l a es-
peranza de recupera r lo casi en su t o t a l i -
dad, pues de los quince mi l lones , t a n s ó l o 
unas seiscientas a ochocientas m i l pese-
tas son las que en p l a t a y en bi l le tes de 
desconocida n u m e r a c i ó n s e r á n d i f í c i l e s de 
recobrar . 
Se t r a t ó t a m b i é n del escr i to de que-
r e l l a que ha presentado e l fiscal de l a 
R e p ú b l i c a s e ñ o r Ga l la rdo con t r a el ex 
presidente y consejeros de l a Genera l i -
dad, todos los cuales s e r á n juzgados en 
una sola causa por el T r i b u n a l de Ga-
j r a n t í a s . L a t r a m i t a c i ó n s e r á m u y r á -
pida . 
Desde luego no e s t á de te rminado a ú n 
el p roced imien to que se les s e g u i r á ; pue-
de apl icarse el C ó d i g o de Jus t i c i a M i -
l i t a r o seguirles e l p roced imien to o r d i -
nar io . E s t o lo t iene que dec id i r el m i s -
m o T r i b u n a l , aunque parece seguro que 
s e g u i r á e l proceso de j u s t i c i a m i l i t a r , 
que es e l , que se e s t á apl icando t a m -
b ién a todos los d e m á s encartados. 
U n acuerdo i m p o r t a n t e t o m ó el Con-
sejo con r e l a c i ó n a todo lo referente a l 
m o v i m i e n t o revoluc ionar io , y f u é el de 
ensanchar las a t r ibuc iones del s e ñ o r 
A l a r c ó n , que como es sabido fué n o m -
brado juez especial p a r a entender en el 
asunto del a l i j o de a rmas . E l s e ñ o r 
A l a r c ó n se o c u p a r á t a m b i é n de una m a -
nera especial de todo lo que p o d r í a m o s 
decir p r e p a r a c i ó n del m o v i m i e n t o , en-
causando a s í a todos los que p a r t i c i p a -
r o n en l a m i s m a , y que d e s p u é s , a l es-
t a l l a r la revue l ta , se han quedado aga-
zapados y a l m a r g e n , c o m o si la cosa 
no fuera con ellos. 
Reunión del Consejo 
A Jas cinco y m e d i a de l a t a rde co-
menza ron a l l e g a r los m i n i s t r o s a l a 
Presidencia p a r a reuni rse en Consejo. 
É l p r i m e r o en l l ega r f u é el m i n i s t r o s in 
ca r t e r a s e ñ o r P i t a Romero . 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó c u á n d o se 
c e l e b r a r í a el Consejo dedicado a exp l ica r 
su g e s t i ó n en Roma, y el s e ñ o r P i t a Ro-
mero r e s p o n d i ó que l o ignoraba , pues en 
estos momen tos t o d a l a a t e n c i ó n del Go-
bierno estaba absorbida por los ú l t i m o s 
sucesos. A ñ a d i ó que él deseaba mucho 
dar cuen ta a sus c o m p a ñ e r o s de sus 
gestiones en R o m a . 
E l s e ñ o r Samper f u é i n t e r rogado so-
bre si en el Consejo se t r a t a r l a acerca 
de las sentencias de los ju ic ios suma-
r í s i m o s po r los cuales r e su l t a ron a l g u -
nas condenas a l a ú l t i m a pena. E l s e ñ o r 
Samper c o n t e s t ó que él l l evaba estudia-
da l a causa re ferente a los s e ñ o r e s Es-
cofet y P é r e z F a r r á s , pero que no sa-
b í a s i en e l Consejo se t r a t a r í a de ello. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco m a n i -
f e s t ó que todo estaba comple t amen te 
normal i zado . 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , s e ñ o r J i -
m é n e z F e r n á n d e z , d i j o que no t e n í a n i n -
guna n o t i c i a que comunica r , apar te de 
l a s a t i s f a c c i ó n que le h a b í a producido el 
excelente e s p í r i t u en que h a b í a encon-
t r a d o a las poblaciones de Jerez y Se-
v i l l a , en las cuales es tuvo aye r y en 
donde r e c i b i ó grandes mues t r a s de ad-
h e s i ó n a l a l abor rea l izada por el Go-
bierno. 
A l l l ega r el pres idente de l Consejo f u é 
p regun tado s i t r a t a r í a n acerca de las 
sentencias a l a ú l t i m a pena, y el s e ñ o r 
L e r r o u x d i j o : 
— M e parece que en estos momen tos 
s e r á p r e m a t u r o t o m a r r e s o l u c i ó n , pues 
t o d a v í a ignoramos s i los reos han pre-
sentado recurso. 
P o r su par te , e l m i n i s t r o de Obras 
p ú b l i c a s m a n i f e s t ó que acababa de ha-
b la r con el s e ñ o r H i d a l g o , qu ien le ha-
b í a comunicado que las no t i c i a s de A s -
t u r i a s e r an comple t amen te sa t i s fac to-
r ias , y luego d i jo e l s e ñ o r C i d . que en 
F e r r o c a r r i l e s estaba todo no rma l i zado . 
E l m i n i s t r o de Comunicaciones f u é 
abordado por va r ios redactores de A g e n -
cias, quienes le expusieron las d i f i cu l t a -
des que suf ren p o r l a i n t e r v e n c i ó n de 
las comunicaciones t e l e g r á f i c a s y tele-
f ó n i c a s p a r a dar i n f o r m a c i ó n a los pe-
r iodis tas ex t ran je ros . E l s e ñ o r J a l ó n 
m a n i f e s t ó que se h a b í a hecho mucho da-
ñ o a E s p a ñ a con los bulos circulados 
por el ex t r an j e ro acerca de l a s i t u a c i ó n 
de nues t ro p a í s , y que rea lmente esas 
medidas eran impresc indib les , por lo 
que, l a m e n t á n d o l o mucho , t e n í a que 
mantener las . O f r e c i ó que, de todas m a -
neras, v e r í a el modo de h a l l a r u n p ro -
cedimiento que reso lv ie ra en l o posible 
las dif icul tades que los per iodis tas le ha-
b í a n hecho patentes . 
E l s e ñ o r H i d a l g o , que f u é el ú l t i m o 
m i n i s t r o que l l egó , f u é i n t e r r o g a d o por 
los per iodis tas acerca de las no t i c i a s de 
A s t u r i a s . E l m i n i s t r o de l a G u e r r a d i jo 
que no t e n í a nada nuevo, apa r t e de lo 
de l a m a ñ a n a ; pero que, desde luego, 
p o d í a asegurarles que t i m í a m u y buena 
i m p r e s i ó n . 
L a referencia del Consejo 
A las nueve y m e d i a t e r m i n ó e l Con-
sejo de m i n i s t r o s . 
Todos los m i n i s t r o s m a n i f e s t a r o n 
que l a referencia l a d a r í a el s e ñ o r L e -
r r o u x . 
E n efecto, el pres idente del Conse-
j o hizo las s iguientes manifes tac iones : 
—Pocas cosas. M u c h o despacho. Los 
m i n i s t r o s t o d a v í a no e s t á n acos tum-
brados a c e ñ i r Sus discursos, y po r e£< 
y o tengo que ref renar los . 
E l Consejo de m i n i s t r o s a c o r d ó a m -
p l i a r las funciones de l j uez especial 
s e ñ o r A l a r c ó n p a r a que ex t i enda su? 
inves t igaciones a todos los asuntos re -
ferentes a l ú l t i m o m o v i m i e n t o r evo lu -
c ionar io . 
E l m i n i s t r o de l a G u e r r a ha dado 
cuen ta de que se h a n celebrado cerca 
de sesenta Consejos de gue r r a , y t o -
dos o casi todos h a n d ic tado condenas 
que osci lan en t re seis y qu ince a ñ o s . 
E l s e ñ o r H i d a l g o p l a n t e ó a l Consejo 
e l confl ic to que supone el a lo j amien to 
de l a g r a n can t i dad de detenidos, y ha 
au tor izado e l Consejo a l m i n i s t r o de 
J u s t i c i a p a r a que comis ione a l d i rec-
t o r genera l de Pr i s iones a fin de que 
v a y a a A s t u r i a s p a r a ve r el modo de 
so lucionar este p rob lema , que es bas-
t an t e dif íc i l por l a inc lemenc ia del c l i -
ma , que imp ide l a i n s t a l a c i ó n de cam-
pos de c o n c e n t r a c i ó n . 
T a m b i é n se ha acordado que, por 
conducto del m i n i s t r o de T r a b a j o , v a y a 
t a m b i é n e l d i r ec to r de Beneficencia a 
A s t u r i a s a hacerse ca rgo de los n i ñ o s 
mi 
S C E 
E l a f i c i o n a d o i n t e l i g e n t e , q u e h a s a b i d o 
e l e g i r l o i n m e j o r a b l e d i c e c o n o r g u l l o ; 
O i g o l o s c o n c i e r t o s c o n u n 
O C E A N I C 
d e l a R a d i o C o r p o r a t i o n o f A m é r i c a . 
N o h a y r e c e p t o r q u e i g u a l e l a p u r e z a 
d e s o n i d o . 
£ s l a p e r f e c c i ó n s u m a ; l a s u p e r c r e a c i ó n 
d e l a ñ o . 
S . I . C . E . p r e s e n t a v a r i o s m o d e l o s p a r a 
o n d a s e x t r a c o r t a s , c o r t a s y n o r m a l e s . 
V e a u s t e d e s t o s m a r a v i l l a s e n 
A v e n i d a E d u a r d o Dato , 9 
A p a r t a d o 990. - M A D R I D 
y ' t É ñ a s que se supone en n ú m e r o cre-
c ido abandonados, b i en p o r que sng 
padres h a y a n sido muer tos , heridos o 
detenidos y esto s i n d i s t i n c i ó n de 
bandos, es decir, i g u a l s i se t r a t a de 
los hi jos de insur rec tos o de agentes 
de l a a u t o r i d a d que hayan m u e r t o en 
el c u m p l i m i e n t o de su deber. 
T a m b i é n se ha resuel to que el m i -
n i s t r o de l a Gue r r a au to r i ce l a a d m i -
s i ó n en el H o s p i t a l M i l i t a r de loa 
agentes de l a a u t o r i d a d que hayan sido 
her idos d u r a n t e los sucesos. 
E l m i n i s t r o de Es tado ha dado cuen-
t a de que, d e s p u é s de las opor tunas 
gestiones d i p l o m á t i c a s con F ranc i a , se 
encuentra navegando hacia E s p a ñ a e l 
vapor "Turquesa" , h a b i é n d o s e consegui-
do que venga como se encontraba, con 
todo su contenido de a rmamentos . 
T a m b i é n ha dado cuenta de las ne-
gociaciones d i p l o m á t i c a s pa ra ac la ra r l o 
que h a y a de c ie r to en una a d q u i s i c i ó n 
de t r e i n t a m i l fusiles pac tada con unos 
fabr ican tes suizos p o r l a General idad de 
C a t a l u ñ a ; parece que i n t e r v i n o como ó r -
gano de enlace una s e ñ o r a l l a m a d a F l o r 
de Lia , que y a e s t á a d i s p o s i c i ó n de l a 
au to r idad . 
A p ropues ta del m i n i s t r o de Es tado 
se a c o r d ó que redactase é s t e una M e m o -
r i a que comprenda todos los hechos 
acaecidos, a fin de c o n t r a r r e s t a r l a c a m -
p a ñ a de infundios que se e s t á r ea l i zan -
do en el ex t r an je ro c o n t r a l a a c t u a c i ó n 
del Gobierno. 
D e s p u é s el s e ñ o r L e r r o u s a g r e g ó que 
lo ú n i c o que p o d í a in te resar a los pe r io -
distas, porque p a r a él h a b í a o t ras cosas 
de m á s i n t e r é s , era que el m i n i s t r o do 
Obras p ú b l i c a s ha propuesto, y a s í se 
ha acordado, el n o m b r a m i e n t o de di rec-
t o r general de Obras H i d r á u l i c a s , a f a -
v o r del pres t ig ioso ingeniero don Fede^ 
r i c o Cantero V i l l a m i l , de l cual todos loa 
miembros h i c i e ron grandes elogios. 
C o n t i n u ó diciendo que le h a b í a v i s i -
tado duran te el Consejo don Fernando 
D i z F lores p a r a en t rega r l e l a can t idad 
de m i l pesetas con dest ino a la suscr ip-
c i ó n p ú b l i c a , y a n u n c i ó que e l m i n i s t r o 
de Es tado h a b í a dicho que un ciudadano 
de Valencia , que ocu l t aba su nombre con 
unas iniciales, h a b í a ofrecido cinco m i l 
pesetas. 
M a ñ a n a se n o m b r a r á una C o m i s i ó n 
encargada de cen t r a l i za r esta suscr ip-
c ión , a b r i é n d o s e una cuen ta cor r ien te en 
el Banco de E s p a ñ a . 
L o s per iodis tas le p r e g u n t a r o n si ha-
b í a a lgo r e l a t i v o a penas de muer te o 
indu l to s y c o n t e s t ó : 
—Hemos considerado que mien t r a s no 
se h a y a l legado al t é r m i n o , no podemos 
t o m a r acuerdos, porque pud ie ra darse 
el caso de que a l g ú n aud i to r d i s in t i e r a , 
en cuyo caso t e n d r í a que venir el su-
m a r i o a l T r i b u n a l Supremo. 
E l s e ñ o r J a l ó n m a n i f e s t ó que la fór-
m u l a ha l l ada por el Consejo p a r a la 
t r a n s m i s i ó n de no t i c i a s a l ex t r an je ro 
c o n s i s t í a en que, t a n t o los corresponsa-
les como las Agencias , hablen desde l a 
C e n t r a l T e l e f ó n i c a , pero dejando prev ia -
men te en manos de l a censura por es-
c r i t o lo que d igan verba lmente . 
D e s p u é s e n t r e g ó la s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
Hacienda.—Decreto resolviendo el ex-
pediente incoado por so l i c i t ud del A y u n -
t a m i e n t o de C a s t e l l ó n , a u t o r i z á n d o l e a 
d e r r i b a r el an t i guo convento de Santa 
C la ra , p a r a e r i g i r en su solar l a Escuela 
N o r m a l de maest ros y graduada . 
Mar ina .—Dos expedientes pa ra meda-
l l a de S u f r i m i e n t o s p o r l a P a t r i a . 
Comunicaciones.—Decretos de j u b i l a -
ciones y ascensos r eg lamen ta r ios . 
I ndus t r i a .—Decre to f i j ando cont ingen-
te de i m p o r t a c i ó n de quesos p a r a 1935. 
Obras p ú b l i c a s . — A u t o r i z a n d o a l m i -
n i s t r o de Obras p ú b l i c a s p a r a rea l i za r 
por c o n t r a t a mediante subasta p ú b l i c a , 
las obras de r eves t imien to del muel le 
de l a A d u a n a en el pue r to de Valencia . 
I d e m aprobando el p royec to r e f o r m a -
do de los puentes sobre los canales de 
Boo, A r g o ñ o s y Escalante , en l a carre-
t e r a de segundo orden de S a n t o ñ a a C i -
cero, en l a p r o v i n c i a de Santander . 
I d e m au tor izando a l a J u n t a de Obras 
del Pue r to de M á l a g a , p a r a anunc ia r y 
celebrar po r concurso de a d q u i s i c i ó n da 
500 me t ros c ú b i c o s d ia r ios de agua de 
los manan t ia les de Tor remol inos , con 
des t ino a los servicios de c o n s e r v a c i ó n 
y e x p l o t a c i ó n del c i tado puer to . 
Pleno del T . de Garantías 
A las once de la m a ñ a n a se r e u n i ó en 
s e s i ó n p l ena r i a el T r i b u n a l de G a r a n -
t í a s Const i tuc ionales , b a j o la pres iden-
c í a de l vicepresidente p r i m e r o , d o n Fe r -
nando Gasset. N o concu r r i e ron a l a re -
u n i ó n los s e ñ o r e s Sber t , representan te 
del P a r l a m e n t o c a t a l á n , y A l b a , de la 
m i n o r í a socia l i s ta . T a m p o c o c o n c u r r i e -
r o n los vocales p o r A s t u r i a s , s e ñ o r e s Pe-
drega l , T rav i e sa y B e c e ñ a , y el r epre -
sentante del Congreso, s e ñ o r M e r á s . 
L a r e u n i ó n f u é m u y breve . E l T r i b u -
n a l i g n o r a el paradero de los represen-
tan tes as tu r i anos y a c o r d ó hacer las 
gestiones necesarias p a r a ponerse en 
c o m u n i c a c i ó n con dichos m i e m b r o s de l 
T r i b u n a l . Se d íó por enterado de l a co-
m u n i c a c i ó n de l representan te vasco, se-
ñ o r Basterrechea, en l a que da cuen ta 
de no poder as i s t i r a l a s e s i ó n p o r ha -
ber perd ido e l t r e n . E l pres idente d i ó 
cuen ta de la r enunc ia d e l s e ñ o r A l b o r -
noz a su cargo de presidente del a l t o 
T r i b u n a l , y l e y ó una afectuosa c a r t a 
del d i m i t i d o , en l a que se despide de sus 
c o m p a ñ e r o s . Se a c o r d ó contes tar le en 
i g u a l f o r m a . Se s u s p e n d i ó l a v i s t a a n u n -
ciada pa ra ayer sobre i n m u n i d a d de ios 
d iputados del P a r l a m e n t o c a t a l á n . Se 
a c o r d ó que h o y h a y a u n a nueva s e s i ó n 
plenar-;p. y se l e v a n t ó la s e s ión . 
El^señor J a l a z a r Alonso 
prefiere ir a las Cortes 
E l s e ñ o r Salazar A l o n s o v i s i t ó aye r 
en l a Pres idencia del Consejo a l s e ñ o c 
L e r r o u x . E s t a v i s i t a es taba r e l a c i o n a d » , 
s e g ú n parece, con el r u m o r de que e l 
ex m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n i b a a ocu-
p a r l a A l c a l d í a de M a d r i d con c a r á c t e r 
de f in i t i vo . . P a r a ello t e n d r í a que r e n u n -
c i a r a l a c t a de d ipu tado y esta c i r cuns -
t anc i a es l a que, s e g ú n nuestras no t i c i a s , 
m o t i v ó p r i n c i p a l m e n t e l a v i s i t a del se-
ñ o r Salazar A lonso . E s t e expuso a l se-
Ik ía r t e s 13 de octubre fle 1934 E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X F V v 
ñ o r L e r r o u x que su presencia era ne-
cesaria en las Cortes, y a que por ha-1 
ber sido m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , es-'; 
t aba en conocimiento de toda l a prepa-
r a c i ó n del m o v i m i e n t o revo luc ionar io y, 
por tanto , c r e í a que era m á s necesaria 
su presencia en las Cortes pa ra t o m a r 
pa r t e en el debate que ponga a descu-
b ie r to a los organizadores de la subver-
s ión . S in embargo, el s e ñ o r Salazar A l o n -
so, como hombre de pa r t ido , a c a t a r á la 
d e c i s i ó n de su jefe. 
Los socialistas que si-
i c a r t h a s i d o c o n d e n a d o a m u e r t e y L T i M A h o r a 
Era . el jefe de las fuerzas de Asalto de la Generalidad. 
Companys se declara responsable del movimiento, al que 
dice que se vió empujado por ciertos elementos 
La Policía tiene una pista del contrabando de armas en Cataluña 
guen a Besteiro 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
Un ex diputado socialista, contra 
el que resultaban cargos 
abrumadores 
A y e r c i r c u l ó el r u m o r de que los d ipu -
tados socialistas L u c i o M a r t í n e z , T r i f ó n pulsa 
G ó m e z , Sabor i t y otros de tendencia ventudes y s impat izantes de E s t a t Ca-
moderada e s t á n haciendo gestiones p a - ' t a l á , Nosal t res Sois, A l i a n z a Obrera, etc., 
r a reuni rse y t r a t a r en sus conversa-! e t c é t e r a , d e s p u é s del descalabro de l a 
clones de l a posibi l idad de acud i r a las " intentona separat is ta . Los p r imeros mo-
Cortes, el d í a de l a reaper tura , s iguien- mentos fueron de estupor. No p o d í a n 
do el idear io d o c t r i n a l de Beste i ro y creer lo que v e í a n . Se h a b í a n c r e í d o a 
acaudil lados por el ex presidente de las 'p ie j u n t i l l a s cuantos infundios p r o p a g ó 
Const i tuyentes . ^ ; la " rad io" desde el m i c r ó f o n o ins ta lado 
En 0 . PÚbücaS en l a Generalidad, Los ingenuos separa-
— tis tas estaban convencidos de que l a A r -
H a n v i s i t ado a l m i n i s t r ó de Obras pú-:fci l ler ía se h a b í a pasado a ios rebeldes 
bhcas el Consejo de M . Z. A. , l a J u n t a y los pelotones de "escamots" sa-
consu lhva de Obras publicas el Con-i li:an a c las fuerzas g a ñ o l a s s i t i a -
sejo de Puer tos y el jefe del Gabmete |das en ia calle de Ja ime L ^ n a m a d a 
nados por Companys, D e n c á s , Bad ia y 
d e m á s cabecillas insurgentes . N o f a l t a b a 
qu ién , de l a m e j o r buena fe, c r e í a que l a 
^ T ^ o J T n f m T d : i " / T u 0 mÍSÍÓn del * * * * * * en P e c a s e 
l - era ponerse a l lado de quienes pre ten-
d í a n desmembrar a E s p a ñ a . Poco a poco 
H a y q u e d o t a r a l E s t a d o d e i n s t r u m e n t o s d e f e n s i v o s I ^ H i S l í ? ^ 
Es esta una de las enseñanzas que suministra al Poder 
público el movimiento recién aplastado. Las deficiencias 
han sido suplidas ahora con la actuación heroica de la 
fuerza pública. Esta debe ser dotada perfectamente y dis-
tribuida de un modo útil y eficaz. El Gobierno propondrá 
para ella una recompensa. Una nota del ministro de la 
Gobernación 
opor tuna s e l * c c i ¿ ^ * * £ . 
personal afecto a la misma eup 
el paro . --e 
* * * 
Los empleados de la c , ~ 
M . Z. A . que no a b a n d c n a S n ^ * 
to d u r a n t e la pasada h ; i ] » a ^ Pues. 
g ido u n escri to a l nuevo dire-t <1H 
que le ruegan sea indulgente ^ 6,1 4 
l íos que, " impulsados pov ^ 
ciclar, abandonaren su 
de accesos y ex t r a r r ad io de M a d r i d . ¡ d e s e s p e r a d a de D e n c á s y el ¡ v i v a a Es -
Nüta del ministro d8 P a ñ a ! les c a u s ó sorpresa; l a cap i tu l a -
c i ó n de Companys les l l e n ó de descon-
c ier to . F u é u n demasiado r á p i d o desper-
t a r a la rea l idad . 
A l d í a s iguiente el pes imismo les i n -
v a d í a a todos. L a de r ro ta p a r e c í a r o t u n -
da, absoluta y t e rminan te . Por todas 
par tes s u r g í a n estrategas que p re ten-
d í a n expl icar los errores cometidos y 
c u á l debiera haber sido el p l an t á c t i c o 
que no h a b r í a fa l lado. Todos considera-
ban una g r a v e e q u i v o c a c i ó n no haber 
contado con l a a l ianza de la F . A . I . Y 
e ran muchos los que se c r e í a n t r a i c i o -
Agricultura 
Nos e n v í a n l a s iguiente no ta : 
" In teresa a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
hacer p ú b l i c o que no puede rec ib i r n i 
a tender a n ó n i m o s de n inguna especie. 
Cualquier ciudadano que desee hacer 
una denuncia concreta puede hacer la en 
l a segur idad de que se g u a r d a r á l a de-
bida reserva, porque es preciso tener el 
verdadero concepto de l a c i u d a d a n í a a l 
denunciar p a r a co r r eg i r cualquier v i c i o 
o a n o m a l í a en l a A d m i n i s t r a c i ó n . " 
La minoría republicanai 
conservadora 
Como es sabido, don M i g u e l M a u r a , 
je fe del p a r t i d o republ icano conserva-
dor, d ió una no ta fijando su a c t i t u d f r en -
te a l a c o n s t i t u c i ó n del ac tua l Gobier-
no. A l abr i rse nuevamente las Cortes 
se hizo p ú b l i c a la s e p a r a c i ó n de algunos 
diputados del mencionado pa r t i do y el 
s e ñ o r M a u r a d i r i g ió una ca r t a a l pre-
sidente de l a C á m a r a , d á n d o l e cuenta de 
l a d i s o l u c i ó n de la m i n o r í a republ icano 
conservadora. 
A h o r a don M i g u e l M a u r a ha dado a 
los pesimismos y l a d e s o l a c i ó n fue ron 
disminuyendo. L o s p e r i ó d i c o s de la Es -
quer ra—hoy suspendidos—contr ibuyeron 
no poco con sus chanzas a l a s i t u a c i ó n 
m i l i t a r y con sus comentar ios o p t i m i s -
tas a l evan ta r el e s p í r i t u de los ven-
cidos. H a s t a se les dijo que lo ocur r ido 
no es sino un p a r é n t e s i s en l a lucha que 
ha de l levarles a l a v i c t o r i a final. 
Y a saben que en medio del descala-
bro el E s t a t u t o no se h a perdido. T a n 
p ron to como se pase la a n o r m a l s i tua -
c ión m i l i t a r , C a t a l u ñ a v o l v e r á a tener 
su Gobierno de l a General idad y su Par -
lamento , y , sobre todo, su e n s e ñ a n z a . Y 
m á s o menos t raba josamente se I r á sal-
vando todo lo que se c r e í a i r r emis ib l e -
mente hundido. A ello h a n de c o n t r i b u i r 
de consuno todos los pa r t idos cata lanis-
tas estrechamente unidos. Desde l a 
L l i g a has ta la Esquerra , 
L o ú n i c o que se ha hundido i r r e m i s i -
b lemente pa ra s iempre es el p res t ig io de 
D e n c á s y de B a d í a . Su s i t u a c i ó n resul -
t a t a n poco airosa, que no hay quien 
ose defenderlos; ellos son hoy el blanco 
donde se d i r i g e n todos los denuestos.— 
A N G U L O . 
C a r r e ñ o V a r g á n 
en l a causa que por a g r e s i ó n a la fuer-
za p ú b l i c a se le i n s t ruye , f u é sacado de 
l a c á r c e l . L levado a l a C o m i s a r í a a pres-
t a r d e c l a r a c i ó n , m á s ta rde fué puesto a 
d i s p o s i c i ó n del Juzgado m i l i t a r . 
C a r r e ñ , ante las acusaciones que se 
le h a b í a n hecho, se s i n t i ó indispuesto, 
y el juez m i l i t a r no pudo con t inuar l a 
d i l i genc i a . . .Esta t a rde a c o m p a ñ a d o de 
uh m é d i c o se p r e s e n t ó dicho juez pa ra 
ver s i el estado del detenido p e r m i t í a 
con t inua r las di l igencias , y momentos 
antes de que l l ega ra a l a C o m i s a r í a Ca-
' r r e ñ o , que se h a b í a agravado, dejo de 
e x i s t i r . ' 
Otra pena de muerte 
B A R C E L O N A , 1 ^ - E n el S a l ó n dfe 
Consejos del Cas t i l lo de M o n t j u i c h na 
tenido luga r o t ro de los Consejos de 
g u e r r . con m o t i v o de los recientes su-
cesos con t ra el que f u é jefe de las fuer-
zas de Asa l to de la Generalidad, el te-
n iente coronel Juan R i c a r t M a r c h . 
E l t r i b u n a l estaba cons t i tu ido por el 
m i s m o presidente y vocales que los an-
ter iores Consejos. 
E n el apun tamien to consta que e l te-
niente coronel R i ca r t , hoy procesado, se 
l a pub l ic idad l a s iguiente nota, que re- n e ^ a obedecer a l general jefe de la 
cogemos í n t e g r a m e n t e : Lc1uartxa d lv l s lon o r g á n i c a , cuando é s t e le 
l l a m ó pa ra que se pusiera a sus ó r d e -
A n t e las graves c i rcunstancias por 
que a t rav iesa E s p a ñ a , doblemente dolo-
rosas p a r a quienes las present imos y 
anunciamos cuando a ú n era t i empo de 
e v i t a r que sobrevinieran, me considero 
en el deber de hacer p ú b l i c a m i a c t i t u d . 
Rat i f ico l e t r a a l e t r a m i no ta de fecha 
cinco de este mes y m e a f i rmo en el 
pensamiento que contenia, pero enemigo 
nes con m o t i v o de la d e c l a r a c i ó n del 
estado de gue r ra , y , a d e m á s , no e v i t ó 
que las fuerzas a sus ó r d e n e s se suma-
r a n a l mov imien to , con p é r d i d a de v i -
das pa ra las t ropas a las ó r d e n e s del 
genera l Ba te t . 
E n su descargo hay l a hoja de ser-
vicios, que es m u y b r i l l an t e . 
É l fiscal, en u n i n f o r m e m u y reduc i -
declarado de toda s u b v e r s i ó n social, e;do, a p u n t ó las conclusiones que so l i c i t a -
i r reconc i l i ab le de cuanto t ienda a menos-
cabar l a i n t eg r idad del Estado e s p a ñ o l , 
condeno con la m a y o r e n e r g í a el empleo 
de l a v io lenc ia pa ra el logro de cua,les-
ba d e s p u é s del resul tado del sumar io , 
que eran la de pena de muer te . 
E l defensor, en un discurso m u y bien 
fundamentado, d i jo que el jefe • de las 
quiera clase de aspiraciones, porque den- fuerzas d e Asa l to , s e g ú n el r eg lamen-
t r o de la Const i tuc ió i? . republ icana h a y j t o y el Es ta tu to , d e p e n d í a n del « o m i -
posibi l idades suficientes para que deban sario general de Orden p ú b l i c o ; é s t e , del 
reputarse innecesarias las r e b e l d í a s que' consejero de G o b e r n a c i ó n , y lo d e m á s 
t i c . i en hoy a E s p a ñ a a l borde de la r u i - j q u e h ic ie ra referencia al- Cuerpo, de 
na y de la a n a r q u í a . L a J u n t a de Seguridad. 
I m p l i c a esta a c t i t u d una t r egua que, | AJiadio que durante los sucesos, ef-
por m i par te , abro en la lucha p o l í t i c a , 
pero f a l t a r í a a m i deber s i no ag regara 
que desde el fondo de m i a l m a de espa-
ñol y de m i conciencia de republicano, 
cada d í a m á s fervoroso, sale en estos 
momentos u n nuevo l l a m a m i e n t o , a los 
bandos en lucha, p a r a que depongan las 
armas , los odios y las pasiones, y m i -
r ando a E s p a ñ a pueda establecerse la 
tando en la C o m i s a r í a general de Or-
den púb l i co y de los cuarteles de los 
guard ias de A s a l t o , no se d i s p a r ó n i un 
solo t i r o , y que pa ra nada i n t e r v i n o su 
defendido. 
Referente a l l l amamien to del genera! 
Ba te t , d i jo el defensor que el procesado 
se l i m i t ó a c u m p l i r con su deber, y a qua 
le l l a m a r o n p a r a una consulta cuando 
é s t e se encontraba en l a C o m i s a r í a do convivencia entre todos a l amparo de 
una a u t é n t i c a e inexorable j u s t i c i a so- 0 r d e n Publico y sin saber que se h a b í a 
c ia l , que cons t i tuye e l m á s sagrado de 
que, como en casos anter iores , viene 
recibiendo l a p e t i c i ó n de i n d u l t o por es-
c r i t o o te legramas, pero no audiencias, 
ha hecho una e x c e p c i ó n , como y a lo h i -
zo en el caso del genera l Sanjur jo , pa -
r a la s e ñ o r a madre del c a p i t á n G a l á n . 
E s t a s e ñ o r a , ahora como antes, ha acu-
dido a exponer, en nombre de bus sen-
t i m i e n t o s rel igiosos y republicanos, su 
ruego y deseo de que n i n g u n a o t r a f a -
m i l i a m i l i t a r , sea cual fuere su tenden-
cia, su f r a el dolor que sobre ella sigue 
pesando. 
E s t a ú n i c a p e t i c i ó n ve rba l se suma a 
los mi l l a r e s de car tas y te legramas fir-
mados a su vez po r muchos p a r t i c u l a -
res en bastantes casos, tales como e l 
Cardena l V i d a l y Bar raquer , o po r e n t i -
dades como el Colegio de Abogados de 
Barce lona y l a L l i g a Reglonal is ta , en cu-
y o n o m b r e lo "solicita don Francisco 
C a m b ó . " 
Declara Companys 
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tado social ista J u a n 
Los despachoj 
mío de vaqu.erias 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n rec i -
b i ó ayer a m e d i o d í a a los periodistas y 
les e n t r e g ó la s iguiente no t a : 
gur idad , acusaban t r a n q u i l i d a d completa, j E l presidente del Gremio 
E n dicho centro po l i c í aco se r ec ib ió a v i -
^ o de l a C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , a s í co-
" Y o no v ine a a r r e l l a n a r m e en una jmo de la del M e t r o p o l i t a n o y de la de 
p o l t r o n a . S a b í a que v e n í a a l a l í n e a de T r a n v í a s de l a Ciudad L inea l , que en 
fuego y o c u p é m i puesto, orgul loso de 
s en t i rme mandado y as is t ido por u n je-
fe de las v i r tudes civi les y e s t r a t é g i c a s 
como don A l e j a n d r o L e r r o u x , qu ien tra-
zó en las p r imera s horas del ataque, 
con t a n precisos perf i les y t a n cer te ra 
opor tun idad , el p l an de a c c i ó n del Go-
bierno, que luego no hubo m á s que cum-
p l i r cada uno senci l lamente con su de-
ber : en rea l i za r con f i r m e z a el pensa 
vías de M a d r i d nos env ía una p a<5,I*•" 
la que hace constar que durante i a ^ 
ga revo luc ionar ia n i una sola de b e1' 
Una 
F u é reconocido por dos m é d i c o s m i l i - m i e n t o del s e ñ o r L e r r o u x estaba l a v ic -
tares y o t ros dos civiles, quienes c e r t i - t o r i a . 
ficaron que el ex d ipu tado social is ta ha-
b í a m u e r t o a consecuencia de una afec-
c ión cardiaca. E l Juzgado ha ordenado 
el t ras lado del c a d á v e r a l d e p ó s i t o j u -
d ic ia l , y m a ñ a n a se le p r a c t i c a r á l a 
autopsia . 
. .«t. 
L o s f u n e r a l e s d e l r e y 
A l e j a n d r o 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) 
B U O A R E S T , 1 5 . — E l rey Car los sa-
lió p a r a Belgrado en t r e n especial, a 
f i n de as i s t i r a los funerales del rey 
A l e j a n d r o . Los planes del v ia je se m a n -
t u v i e r o n secretos has ta d e s p u é s de la 
p a r t i d a . V a a c o m p a ñ a d o del p r í n c i p e 
N i c o l á s , de Ti tu lesco y de Angelescu. 
Las medidas tomadas por l a P o l i c í a 
p a r a p ro tege r a l r e y Carlos son verda-
deramente ex t rao rd ina r i a s . — Associa-
t e d Press. 
H a n sido once d í a s intensos. T a n pro-
fundamente han calado en m i c o r a z ó n 
de e s p a ñ o l y en m i conciencia de go-
bernante, que no m e siento m i n i s t r o 
p r i m e r i z o . Reconquis tada l a paz p ú b l i -
ca, adv i e r to en m i pulso y en m i ce-
r e b r o la t idos y r i t m o de ve terano. N o 
s é c ó m o a laba r a m i s colaboradores: 
Benzo, H e r m i d a , Echeguren , que han 
permanecido j u n t o a m í a n i m á n d o m e a 
permanecer y acer tar . E l d i rec to r ge-
n e r a l de Seguridad, el general inspector 
de l a G u a r d i a c i v i l p o d r á n envanecerse 
de los a l tos servicios que han prestado 
a l a P a t r i a . L a fuerza p ú b l i c a de todos 
q u e r í a s de jó de funcionar. Tc^osV^ Va' 
ellas se t r aba jaba no rma lmen te en to- pachos es tuvieron abiertos y <J°° ^ 
das las l í n e a s . 1 ron ' no 5010 el S^nevo c m r ^ ^ n % 
Un registro ProPia par roquia , sino g-—- l , : ^ sa 
J 3 que f a l t ó a la cliente;'-. A'*:a ^ 
V a r i o s agentes de la Oficina de I n f o r -
m a c i ó n de la D i r e c c i ó n de Seguridad 
p rac t i ca ron ayer m a ñ a n a u n minucioso 
r eg i s t ro en las cajas fuertes de cauda-
les que l a U . G. T. t iene en u n local 
de la calle de Fuencar ra l , n ú m e r o 93. 
Se desconoce el resultado de dicha d i l i -
gencia. 
Hallazgo de una bomba en 
la plaza de la Cebada 
De l a Comisa r ia del d i s t r i t o de la L a -
t i n a i n f o r m a r o n ayer a l a D i r e c c i ó n ge-
ne ra l de Segur idad que uno de los agen-
tes afectos a d icha C o m i s a r í a h a b í a en-
contrado una bomba en l a plaza de la 
Cebada. E l ar tefacto , d e s p u é s de ser re-
cogido por el agente, f u é t ras ladado a l 
Parque de A r t i l l e r í a pa ra su a n á l i s i s . 
Una caja con municiones 
E n l a madrugada del lunes u n i n d i v i -los Cuerpos—Seguridad, A s a l t o , Guard ia , 
c i v i l , s in o m i t i r a los Carabineros—han duo que iba Por la calle de Abascal en-
demost rado una m o r a l y u n h e r o í s m o , 
s i n los cuales l a l abor del Gobierno no 
h a b r í a sido n i t a n r á p i d a n i t a n b r i -
l l an t e . 
L a sociedad, por el ó r g a n o de sus 
ent idades bancar ias e indus t r ia les , se 
; dispone a p r e m i a r los servicios de aque-
E l p r í n c i p e C i r i l o , r e p r e - " 0 3 b e n e m é r i t ° s , funcionar ios ; E1 Go-
r , _ , b ie rno p r o p o n d r á , as imismo, la recom-
S e n t a r á a l r e y B o r i S I pensa adecuada. 
s o f t a , 16.—Eirey B o r i s e s t a r á re- La defensa del Estado 
c e n t r ó j u n t o a u n á r b o l u n paquete pe-
sado y sospechoso. D i ó aviso a l a Co-
m i s a r í a del d i s t r i t o de • C h a m b e r í , de con o t r o bar que tiene en la calle d 
ie ron var ios agentes, que se i A l b e r t o A g u i l e r a . e 
presentado por el p r í n c i p e C i r i l o y el 
general Danoff, su ayudante de cam-
po, en los funerales del rey A l e j a n d r o . 
iiiiHniioininiiHiiüBiiüwii!» 
E l m o v i m i e n t o r e c i é n aplastado, con 
todo su cor te jo de dolor y d r ama t i smo . 
S A S T R E 
G é n e r o s finos. -:- Precios moderados 
los compromisos c o n t r a í d o s por l a Re-
p ú b l i c a . 
Pa ra esa obra de concordia y de jus -
t i c i a , de u n i ó n de los e s p a ñ o l e s bajo la 
bandera de l a R e p ú b l i c a , ampl ia , gene-
rosa, l i be r a l y d e m o c r á t i c a que E s p a ñ a 
espera, porque fué la que quiso darse, 
se c o n t a r á a toda hora , en todo ins tan te 
conmigo, con m i concurso y con m i sa-
cr i f ic io . 
A nadie quiero fo r za r a que m e s iga; 
d isculpo en estos momentos todas las 
vacilaciones, pero yo no sé sen t i r las y 
espero no l l ega r j a m á s a conocerlas en 
e l camino de m i deber; por eso doy 
por disuel ta l a m i n o r í a p a r l a m e n t a r i a 
republ icano-conservadora. ' ' 
IIBIII!HI!IIIHI!linilllHinillin!lini!lll 
E l Gabinete de Prensa de l a Presiden-
cia de la R e p ú b l i c a f a c i l i t ó la s igu ien-
V * j te n o t a : 
Como respuesta a esta nota , los dipu-1 «E1 s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
tados republicano-conservadores s e ñ o r e s I 
G ó m e z J i m é n e z , M a r t í n e z Or t iz , Reine 
C a a m a ñ o , V i l l a m a r í n , G o n z á l e z , A r r a n z , 
G a r c í a Bravo-Fe r re r , Cas t i l lo Folache, ¡ 
M a r t í n e z A r e n a s y N a v a r r o , h a n d i r i - l 
g i d o una c a r t a al s e ñ o r M a u r a . M a n i - j 
fiestan que con t r a é l se real iza una cam-
p a ñ a , que condenan duramente , y af i r -
m a n que s iguen inquebrantablemente 
unidos a su jefe po l í t i co . ¡ ñ o r Beca Mateos y n u m e r o s í s i m o s a m i -
El ministro de Agricultura, ^ alcalde le hizo ^ el acuerd0 
que h a b í a tomado el A y u n t a m i e n t o en 
s e s i ó n de honra r l e como a h i jo esclare-
s e ñ o r 
B A R C E L O N A , 15 .—Un p e r i ó d i c o de 
l a noche dice que A z a ñ a ha insis t ido a n -
te el juez m i l i t a r en que él no ha t o m a -
do par te d i rec tamente en el complo t re-
vo luc ionar io y que, por entender que se-
r í a u n fracaso, i n t e n t ó d i suad i r a los 
elementos d i rec t ivos . 
E l ex presidente de la Generalidad, 
Companys, ha tomado sobre s í toda l a 
responsabil idad del m o v i m i e n t o . D i j o que 
no h a b í a podido res i s t i r e l empuje de 
ciertos elementos, aunque l u c h ó p a r a 
ello. V e n t u r a Gassol se ha expresado en 
parecidos t é r m i n o s . 
Por el con t ra r io , todos los d e m á s ex 
consejeros t r a t a n de eludirse la p a r t e 
de responsabil idad que pueda haber con-
t r a í d o cada uno. 
Se sabe, por ejemplo, que L l u h í ha d i -
cho que en un c a j ó n de su mesa se en-
c o n t r a r á n cartas y documentos que acre-
d i t an que él no t u v o par te en el f raca-
sado m o v i m i e n t o a n t i e s p a ñ o l . Por o t r o 
lado desconfiaba del é x i t o . 
L a publicidad de las 
sentencias 
B A R C E L O N A , 15 .—El genera l B a t e t 
ha prohib ido toda t r a n s m i s i ó n po r rad io 
de not ic ias relacionadas con l a a c t u a c i ó n 
j u d i c i a l , pues se da el caso de que hacen 
comentar ios sobre sentencias a ú n no 
dictadas, y sobre sentencias que no son 
f i rmes , por no haber sido a p r o b a í l n s po r 
la au to r idad m i l i t a r . 
Muchas de esas peticiones se hacen 
t a m b i é n p r e m a t u r a m e n t e y por senten-
I a*? n f t t i r m n p « í riA i n H u l t o cias y sanciones h i p o t é t i c a s . A p e t i c i ó n 
0 ¡de los redactores g r á f i c o s de Barce lona 
el genera l ha prohib ido la p u b l i c a c i ó n 
de f o t o g r a f í a s que se ref ieren a los de-
tenidos en los vapores " U r u g u a y " y 
"Ciudad de C á d i z " , a s í como todo lo que 
se relacione con l a a c t u a c i ó n j u d i c i a l y 
Con los m á s modernos t ra tamientos de 
Belleza, la Masaj is ta de l a Maison A n -
to ine de P a r í s , desde hoy martes, d í a 16, 
e s t a r á a d i spos icón de nuestra d i s t ingu i -
da clientela. 
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i i n i i i n i i i f f i i i n M 
donde acud  
h ic ie ron cargo del paquete. A b i e r t o és te 
en l a Comisar la , r e s u l t ó ser una caja de 
c a r t ó n que c o n t e n í a 24 cargadores com-
pletos pa ra f u s i l m á u s e r y 39 cápsu la - , 
pa ra r i f l e "Winches ter" . 
Paqueos aislados 
ac|arac¡ón 
L a s e ñ o r a de NouvilasTeipr 
sa fué detenido su sobrino Ca' 
Nouvi las , nos ruega hagamos cS?6 
que en su domic i l io no se ha l laHar 
fug iada n inguna persona evi-ra4 re-
f a m i l i a . aa a la 
varias 
E l Secretariado del p a r t i d o " ] ^ — 
l i s t a nos remi te una nota en i ¡ 
cuenta de haber organizado un s S i ? 
de p r o t e c c i ó n y v ig i lanc ia de los Co!!C10 
cios. E n el d í a de ayer fueron rech» 
dos algunos grupos que pretendían í ? ' 
sar desperfectos en los escaparates 
* * * 
Se nos ruega hagamos constar 
en el r eg i s t ro efectuado en el bar do i 
calle B a i l ó n , 19, no fué hallada a 
n i detenida n inguna de las personas S 
al l í se encontraban, las cuales no nc 
t e n e c í a n a pa r t i do polí t ico alguno í i 
d u e ñ o de dicho establecimiento fué J t 
tenido, pero por asuntos relacionaos 
declarado el estado de guer ra . 
T e r m i n ó el defensor pidiendo la ab-
s o l u c i ó n de su patrocinado. 
L a b r i l l an t e defensa o b l i g ó a l f i sca l 
a r e c t i f i c a r pa ra dar a lgunos datos m á s 
en apoyo de su tesis acusadora, soste-
niendo l a p e t i c i ó n de pena de muer te . 
E l procesado, a l o í r po r segunda voz 
esta pe t i c ión , l lo raba . 
E l t r i b u n a l se r e t i r ó a deliberar, cosa 
que hizo duran te una hora. 
Sabemos que l a pena dictada por el 
Consejo de g u e r r a es la de muer t e . 
A las doce h a b í a t e rminado el Conse-
j o de guerra . 
1 ) 1 
SE RECOMIENDA,POR si SOUO 
C O M O L A X A N T E D E P U R A T I V O 
en Sevilla 
S E V I L L A , 15.—Ayer , en e l expreso,; cido de la ciudad- E1 s e ñ o r J i m é n e z 
U e g ó de M a d r i d el m i n i s t r o de A g r i c u l - i F e f n á n d e z a g r a d e c i ó mucho estos home-
t u r a , don M a n u e l J i m é n e z F e r n á n d e z . na3 es-
H i z o el v i a j e de r iguroso i n c ó g n i t o . Des-
de l a e s t a c i ó n de Los Rosales v e n í a 
a c o m p a ñ a d o del m i e m b r o del C o m i t é 
p r o v i n c i a l de A c c i ó n Popu la r en repre-
s e n t a c i ó n de l jefe p rov inc ia l , conde de 
B u s t i l i o , don J o s é A g u a d o Barba , í n t i -
m o a m i g o suyo. 
Inmed ia t amen te de l legar , m a r c h ó ai 
Respecto al auxi l io económico , m a n i -
f e s t ó a los per iodis tas que el Gobierno 
e s t á dispuesto a l l ega r a l proyecto defi-
n i t i v o , y m i e n t r a s tanto , se e s t u d i a r á 
una f ó r m u l a p rov i s iona l . 
A l p r egun ta r l e sobre l a r e f o r m a de 
l a R e f o r m a ag ra r i a , c o n t e s t ó que se 
a t e n í a a l discurso pronunciado en el m i -
Consejos de guer ra . 
L a navegación por la 
dársena del Morrot 
B A R C E L O N A , 15. — L a Comandan-
cia del Pue r to h a p roh ib ido l a c i r cu la -
c ión de embarcaciones po r l a d á r s e -
na del M o r r o t , y ha prohib ido t a m b i é n 
que n i n g u n a lancha o e m b a r c a c i ó n se 
acerque a menos de 200 me t ros de los 
v a p o r e s - c á r c e l e s . 
Pesquisas sobre el ali-
documentos encontrados en l a Conseje-
r í a de G o b e r n a c i ó n f i g u r a un molde de 
i m p r e n t a en el que aparece la ef igie 
del consejero Casanova t a l y como es-
t á e l monumento , pero l a cabeza h a 
sido sus t i t u ida por l a de D e n c á s . Es-
te molde h a b í a de u t i l i za r se p a r a i m -
p r i m i r u n bando-manif ies to que el Es-
t a t C a t a l á t e n í a preparado pa ra el ca-
so de t r i u n f a r . 
Policías suspensos de empleo 
B A R C E L O N A , 15 .—Han sido suspen-
didos de empleo y sueldo 110 agentes 
de la Generalidad, que antes es tuvieron 
a l servicio del Estado. A cada uno se 
le i n s t ruye expediente p a r a depurar la 
responsabi l idad en que hayan podido i n -
c u r r i r . 
B A R C E L O N A , 15.—Los capitanes de 
» * # 
jHlg s u m i n i s t r a a l Poder p ú b l i c o no pocas en-
s e ñ a n z a s . H a y que o rgan iza r l a defen-
sa del Estado, dotar de in s t rumen tos de-
fensivos a la s o b e r a n í a nac iona l y ga-
r a n t i z a r a los ciudadanos l ibres el de-
recho impresc r ip t ib l e a l a v ida y a l dis-
f r u t e del p roduc to de su t r aba jo y de 
las rentas de sus bienes l e g í t i m o s . 
Los elementos coact ivos del Estado, 
en su aspecto m a t e r i a l ' de f i c i e r í t í s imo , 
f u e r o n suplidos ahora con el c o r a z ó n y 
e l esfuerzo heroico de la fuerza p ú b l i -
ca. Es necesario l l e v a r a é s t a la in te-
r i o r s a t i s f a c c i ó n median te las dotacio-
nes perfectas de a rmas e ins t rumentos 
modernos de combate y de t ranspor tes , 
a u m e n t a r los efectivos y es tudiar la 
g e o g r a f í a p o l í t i c a y social del p a í s pa-
r a ordenar una ú t i l y eficaz d i s t r i b u -
c i ó n . 
Es d igno de elogio el proceder de los 
Cuerpos de V i g i l a n c i a y P o l i c í a . Con 
v e r d a d e r a . é x p o s i c i ó n de sus vidas, arros-
¡ t r a n d o estos d í a s de explosiones y t i r o -
teos m u y serios pel igros , han desar t icu-
lado el m o v i m i e n t o revo luc ionar io en las 
figuras pr incipales de sus d i rec t ivos y 
agentes de enlace. T a m b i é n es necesa-
r i o , s in embargo, r eo rgan iza r estos ser-
v i c i o s , mon ta r lo s y coordinar los d e 
acuerdo con la lucha social y l a del in-
cuencia modernas. 
Creo que ex t raer de l a . reciente re-
v u e l t a todo el f r u t o de experiencia do-
lorosa , y ap l i ca r lo a l servicio del Es ta -
do, p o d r í a hacerse s in cuantiosos sacri-
ficios. M i labor de h o y se e n d e r e z a r á 
a eso: a f o r t i f i c a r el Estado, a devol-
v e r a l a sociedad e s p a ñ o l a su b ien ga-
n a d a paz, a l t e rada unos d í a s p o r fac-
ciones cr iminales , y l l e v a r a l a concien-
c i a e s p a ñ o l a l a ce r t i dumbre de que la 
l e g a l i d a d republ icana es u n edificio sa-
g rado , i nvu lne rab le a l a demencia disol-
ven t e de las mi l i c ias m á s feroces. 
Llamamiento a los obreros 
..gaik 
Acción Popular y las co-
locaciones obreras^ 
Recibimos la siguiente nota: 
" A c c i ó n Popula r pone en conocimier-. 
" ío de los Obreros y empleados sin coló-
D u r a n t e la noche del domingo se re- cac ión , a s í como a cuantas personas 
g i s t r a r o n algunos paqueos aislados en 
algunas bar r iadas ext remas de M a d r i d . 
L a fuerza p ú b l i c a i n t e r v i n o en algunos, 
s in que has ta ahora se tengan not ic ias 
ele su resul tado. 
Se reintegran todos los 
ferroviarios 
las C o m p a ñ í a s de A s a l t o que s i rv i e ron 
a l a Generalidad, h a n sido d e s p o s e í d o s 
de su mando. 
Destituciones 
jo de armas 
B A R C E L O N A , 15.—De M a d r i d han 
l legado dos agentes de P o l i c í a , que es-
t á n a las ó r d e n e s del juez especial, 
con obje to de rea l izar de terminadas 
pesquisas sobre e l a l i jo de a rmas y las 
ramif icac iones que e l contrabando pue-
da tener en Barcelona. Se re f ie ren las 
gestiones a u n paso de a rmas de Sui -
za. L o P o l i c í a ha detenido a una m u -
je r suiza y a un abogado, o f i c i a l l e t r a -
do de la C o n s e j e r í a de Jus t i c ia , l l a m a -
do J o s é Calberas Pons. A m b o s h a n que-
dado a d i s p o s i c i ó n del juez. Parece que 
la mujer , a d e m á s de i n t e r v e n i r en e l 
cont rabando de armas , se dedicaba a l 
espionaje. Parece que la P o l i c í a del Es-
tado t iene una p i s t a y que sus t r aba -
jos han sido m u y ú t i l e s p a r a l l eva r a 
cabo las detenciones. 
domic i l i o de su s e ñ o r a madre, y d e 3 - i n i s t e n o ante el personal . Respecto a l 
p u é s de descansar breves momentos, fué io rden Publico, d i jo que estaba restable-
a o í r misa y a saludar a l C o m i t é p ro- ic ldo ^ ciue el Gobierno era completo 
v jnc i a l , que estaba e s p e r á n d o l e en casa ^ueIno de l a s i t u a c i ó n en todo e l t e r r l -
de l presidente, conde de Bus t i l i o . -ono. 
Luego estuvo en el Ateneo, del cual I P o r l a t a rde el s e ñ o r J i m é n e z Fe r -
f u é vicepresidente, y f u é c a r i ñ o s a m e n t e inandez m a r c h ó en "au to" a Jerez p a r a 
saludado por todos los socios, que le t r i - 1 V1^tar a una hiJa ^ue t iene en url co-
b u t a r o n una c a r i ñ o s í s i m a acogida, f e l i - l l e S i 0 - ^ a c o m p a ñ a r o n en l a e x c u r s i ó n 
c i t á n d o l e efusivamente por el nombra - i ̂  ami8 ; ° s e ^ P u J ^ o a Cortes por C é -
m i e n t o p a r a t i t u l a r de l a ca r t e ra de! diZ. don p8-*10* IÍunelz ^ Manso ^ los 
A g r i c u l t u r a . |senores Aguado Barba , Conradi , Cas-
D e s p u é s estuvo en e l Ci rcu lo de L a - i ^ i f 0 ^ Resa. 
bradbrea denar t iendo con los socios u n í E n Jerez fué saludado el m i n i s t r o por 
ra^0 e l d ipu tado s e ñ o r G a r c í a A tance y por 
Como el v i a j e del s e ñ o r J i m é n e z Fer- numerosos amigos, que, a l enterarse de 
n á n d e z no se h a b í a aj iunciado, muchas i clue estaba a l l í , aunque no fuera m á s 
personas que se lo encontraban en l a ! ^ 6 unas horas- se apresuraron a i r a 
ca l le le sa ludaban y f e l i c i t aban con s in- i c u m p l i m e n t a r l e y fe l i c i t a r le . 
g u i a r afecto, p a t e n t i z á n d o l e l a a d h e s i ó n i ,Por l a noche, en el expreso, r e g r e s ó levo de las fuerzas del E j é r c i t o . I n m e -
a l Gobierno en estos momentos . | a M a d r i d el s e ñ o r J i m é n e z F e r n á n d e z , J 
Los per iodis tas t r a t a m o s de obtener ; siendo despedido por numerosos amigos, 
de l m i n i s t r o unas declaraciones, y se ^ le t r i b u t a r o n una c a r i ñ o s a despe-
e n c e r r ó en absoluto m u t i s m o , diciendo clída-
que h a b í a ven ido de i n c ó g n i t o r iguroso 
a pasr e l d í a en Sev i l l a para ver a sus 
f ami l i a r e s y que per l a noche regresa-1 S A N S E E / S T I A N , 15 .—Sñ el expre- j 
r í a a M a d r i d . co, y con d i r e c c i ó n a la f r n a. p a s ó l 
B A R C E L O N A , 15.-E1 " B o l e t í n O f i c i a l " 
pub l i ca u n decreto del presidente in te-
r i n o de l a General idad dejando s in efec-
t o en sus cargos a todos los que des-
e m p e ñ a b a n cargos p o l í t i c o s del Gobierno 
de C a t a l u ñ a , y a los comisar ios de las 
p rov inc ias . 
"Solidaridad Obrera", 
E l obrero, el t r aba j ador laborioso y 
honrado , s a b o r e a r á amargamen te el des-
e n g a ñ o y l a t r a i c i ó n . C o m p r o b a r á ahora 
que sus cotizaciones y que su d i sc ip l ina 
soc ie ta r ia , s i n haber las apl icado los d i -
r igen tes a las re ivindicaciones m a t e r i a -
les, a l m e j o r a m i e n t o de su v i d a y la v i -
d a de sus hi jos , las h a n empleado en 
p r o c u r a r el d e s c r é d i t o de E s p a ñ a y su 
empobrec imien to . 
L o s t rabajadores , seducidos po r los 
d i r i gen t e s obcecados, r e f l e x i o n a r á n acer-
c a del pasado cercano y del inmedia to 
p o r v e n i r . 
L a R e p ú b l i c a , que es l i be r t ad , derecho 
y j u s t i c i a , los a m p a r a r á m ien t r a s ac-
t ú e n dentro de la ley. S i sus Asocia-
S U s p e n d l d O jeiones se sa l ieran de l a ley, los t r aba ja -
— -c, r-o o dores a t e n t a r í a n con t r a l a R e p ú b l i c a , y B A R C E L O N A . 15 .—El s e ñ o r Carreras , . , . , - , • 
é s t a y a se ve c ó m o sanciona los levan-
t a m i e n t o s . 
P o r el momento se m a n t e n d r á n por 
Pons ha manifes tado a los per iodis tas 
que se h a b í a imp lan t ado l a p rev ia cen-
sura en las conferencias in te rnac iona- . 
les, in te rurbanas , en la " radio" , cables, ^ necesario las medidas de pre-
c a u c i ó n que demanda la ano rma l idad 
ocasionada a nuestras act ividades so-
ciales . Y a esperar. N a d i e t iene dere-
cho a duda r de la entereza de u n Go-
b i e rno que t a n expres ivamente la ha 
p robado en las recientes jo rnadas dif í-
ciles. Los p o l í t i c o s dejaremos a l m a r g e n 
las cuestiones adjet ivas, porque h a y que 
asentar s ó l i d a m e n t e lo sus tant ivo , que 
es l a pa t r i a , por medio del Estado re-
pub l i cano . 
Los labradores, los industr ia les , los 
B A R C E I ^ N A 1 5 . - H a n sido llevados comerciantes , los funcionar ios , los t r a -
f J T I ^ ^ ^ ^ J Z J ^ t a j adores , los productores en general , 
a la ta rea ; que el Gobierno les asegura 
e t c é t e r a . L a censura, pa ra m a y o r como-
didad de los remitentes , se e j e r c e r á en las 
mismas oficinas, y en el caso de duda 
se e n v i a r á n los or ig ina les a las oficinas 
de G o b e r n a c i ó n . T a m b i é n m a n i f e s t ó que 
por haber i n f r i n g i d o el apar tado s é p t i -
m o de la d e c l a r a c i ó n del estado de gue-
r r a , ha sido suspendido e l p e r i ó d i c o "So-
l i d a r i d a d Obre ra" . 
Traslado de detenidos 
dos, que estaban en la General idad. E n -
t r e ellos f i g u r a el ex consejero Casal, 
var ios periodistas y empleados de l a 
General idad. 
* * # 
B A R C E L O N A , 15. — A n t o n i o P i j o á n , 
S e g ú n los par tes oficiales que se han 
recibido en l a D i r e c c i ó n de Seguridad! 
de las C o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s del Ñ o r - ; 
te y M a d r i d a Zaragoza y a A l i can t e , 
interesen por los mismos, que- en sus 
oficinas no existe Bolsa de Trabajo, ni 
se t r a m i t a por las mismas recomenda-
ción a lguna, sino que unas y otras per-
donas deben d i r ig i r se directamente a log 
Sindicatos an t imarx is tas , cuya función 
os precisamente encauzar y ayudar a 
las masas obreras engañadas por el 
m a r x i s m o . " 
A r t é s s in r i va l . Artés la mejor. 
Ar í é s nacional. Siempre B0CIXA8 
A R T E S 
E l je fe del Gobierno, a l abandonar 
su despacho oficial , a l a una y me-
dia de- la tarde, fué saludado por los 
per iodis tas , que le p id i e ron i n f o r m a -
c i ó n : 
— N o t i c i a s tengo pocaa—dijo el se-
ñ o r L e r r o u x — , y é s t a s só lo se refie-
r e n a las v i s i t a s de l a m a ñ a n a . H e 
recibido a l Consejo de Estado y a l del 
M o n t e de Piedad. Este m e ha ofrecido 
c incuenta m i l pesetas p a r a la suscrip-
c i ó n y , p o r su par te , e l s e ñ o r G a r c í a 
M o l i n a , m i e m b r o del mismo, cinco m i l . 
E l d i r ec to r del H o t e l Regina , otras c in -
co m i l , y l a Casa H i j o s de Santero, 
diez m i l . 
Pero el dona t ivo de m á s rel ieve—si-
g u i ó diciendo el jefe del Gobierno— 
por lo que s ignif ica , es el que me en-
v í a en una c a r t a el subdito f r a n c é s 
s e ñ o r P a u l Man teno t . 
A seguida, el s e ñ o r L e r r o u x dió lec-
t u r a a la mis iva , en la que se dice: 
« E n c o n t r á n d o m e en v ia je de nego-
cios po r E s p a ñ a , me s o r p r e n d i ó el mo-
v i m i e n t o revoluc ionar io , y es obl iga-
c i ó n ine ludib le man i fes t a r l e que he c i r c u -
lado en. m i a u t o m ó v i l s in con t ra t i empos 
por las car re teras de A r a g ó n y N a v a -
r r a , G u i p ú z c o a y M a d r i d , y m i m a -
y o r s a t i s f a c c i ó n ha sido que l a fuer -
za p ú b l i c a , en todas sus clases, a l de-
tener e l coche y cachearme, como era 
su o b l i g a c i ó n , se h a n producido con l a 
m á s exqu i s i t a c o r t e s í a y c o r r e c c i ó n . L e 
e n v í o l a modes ta can t idad de cien pe-
setas, d e m o s t r a c i ó n de m i s incera erra- E I C o m i t é ejecutivo de Renov^amen. 
t i t u d . » p a ñ o l a ha acordado rogar e n c a r ^ W ^ 
—Como ustedes v e n — a ñ a d i ó el se- te f .^us afil iados . s i I I $ * S s é abra 
ñ o r L e r r o u x — e s t a c a r t a ea m u y en- ^ t r i b u y a n a la f u ? c r ¡ P ^ f ^ ¿ - é r c l t o , 
a l teoedora p a r a l a fuerza p ú b l i c a , y 
me complazco en hacer la p ú b l i c a . ' Y , 
nada m á s , s e ñ o r e s . 
Acción Popular 
ñ o r hacer constar que, durante las ho-
ras de of ic ina (de once a una' Jor'Ja 
m a ñ a n a y de seis a nueve por la tarde), 
en A c c i ó n Popula r se admit i rán donati-
vos con el objeto indicado. 
A l m i s m o t iempo, habiendo sido mu-
chas las personas que se han dirigido * 
los d i rect ivos de A c c i ó n Popular con el 
deseo de ayudar económicamente a los 
cuantiosos gastos ú l t i m a m e n t e liabidos, 
en especial por l a Sección de Moviliza-
c ión C i v i l , que con t an ta decisión y efi-
cacia ha cooperado a la defensa, de la 
sociedad, los citados directivos, tenien-
do en cuenta lo que antecede y que, 
a d e m á s , en cuanto las circunstancias lo 
pe rmi t an , ha de comenzarse una intén-
s í s i m a c a m p a ñ a ininterrumpida de pro-
paganda de sus ideales por toda la na-
ción, lo cua l h a de suponer también dis-
pendios numerosos, recibirá a ^ i a M ; 
con agradec imien to sumo cuantas apor-
taciones quieran hacerle personas fit: 
memente decididas a que los recienüsi-
mos y luctuosos sucesos no vuelvan a 
repetirse, m a r c h á n d o s e , por el contra-
r io , en f i r m e y r á p i d o avance hacia ia 
nueva y d e f i n i t i v a E s p a ñ a . " 
* * •*• 
Construcciones Colominas ha entre-
gado p a r a la fuerza pública, por a«JJ; 




" A c c i ó n Popu la r no p o d í a dejar de 
sumarse a l homenaje que, con c a r á c t e r 
de p lebisc i to nacional , se ha in ic iado en 
E s p a ñ a entera a f a v o r del g lor ioso E j é r -
c i to y de l a i n v i c t a fuerza p ú b l i c a , los 
cuales, haciendo honor a su inve terada 
h i s to r ia , h a n sabido, en muchos casos 
con sacr i f ic io de l a vida, oponer inven-
cible dique p r i m e r o , y ap las ta r luego la 
in t en tona revoluc ionar ia , en l a que l íde -
res desaprensivos p r e t e n d í a n des t ru i r l a 
c iv i l i z ac ión c r i s t i ana y e s p a ñ o l a p a r a 
t r a n s f o r m a r nues t ro p a í s en una i m i -
t a c i ó n superada de l a R u s i a s o v i é t i c a , 
donde las p r i m e r a s v í c t i m a s h a b í a n de 
ser las e n g a ñ a d a s masas obreras. 
E n consecuencia, tiene como g r a n ho-
niHiiiiiaiiiH 
para p r e m i a r a individuos del —r -ir 
Guard ia c i v i l y de Asalto, y, « " . / ^ ¿ J 
a cuantos agentes de la a^0"?*^ - . -
con t r ibu ido a sofocar el rr.ovimienw 
voluclonar io . AQ. 
A este efecto, pueden e n t v e ^ l Z m . 
nativos en el domici l io social, v ^ 
va, 4, durante las horas de caja, a e ^ . 
y med ia a una y media, y Ge c' 
media a ocho y m e c ^ . > ". 
inunicipai85 Los guardias 
E l comandante s eño r Losas, 
rante los p r imeros d ías de Ja ^ 
a c t u ó como delegado del ^ S i p a l , 
los servicios de l a Guardia ^¿¡¡¿Q 
al cesar en esta función na _ 
una c a r t a al jefe del mencionaco ^e 
s e ñ o r G o n z á l e z Bravo, & w 
el compon—" po,. 
u n a etapa de orden en la que cada cual 
debe emplear su m á x i m o esfuerzo, so-
b re todo en los instantes en que l a Na-^ 
c i ó n , he r ida por l a espalda, r ec l ama de 
todos los buenos ciudadanos su apor ta -
elogia grandemente ^ y o» 
to de los guardias m u n i c i p a ^ ^ 
sus jefes duran te los pasac-
0 1 E 
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P R E S E N T A SU C O L E C C I O N P A R A L A N U E V A TEMPORADA 
!:illll!BII!¡:B!!!i;ni!IIBI!ll!BI!!!!ll!llinil 
L a vigilancia en la Generalidad T ^ ^ ^ ^ í t ^ í S ^ ^ n ^ ^ ^ ^ ^ r f t i ^ 
B A R C E L O N A , 15.—Los Mozos de^P01" estar Ocurso en el bando de decía-1^ ozos 
Escuadra al mando del laureado capi -
t á n L izcano se h a n hecho ca rgo de los 
servicios de v i g i l a n c i a de l a General i -
dad y del A y u n t a m i e n t o , p r e v i o el re-
IIEIIÍüBil 
R f " 
d i a t amen te fueron re t i r adas las ame-
t ra l l adoras y todo el apara to bél ico que 
h a b í a en l a General idad. 
Como se r e c o r d a r á , los Mozos de Es-
E! embajador de Francia :S i^pres taron fidelidad solemne a 
Un bando de Dencás 
r a c i ó n del estado de guer ra . E l t r a b a j o s e d e s e n v o l v i ó 
a y e r c o n n o r m a l i d a d B A R C E L O N A , 15.—Se han dado ó r d e -
nes para que sean detenidos cuantos au-1 A y e r m a ñ a n a se r e i n t e g r a r o n a l 
Í - Ü ^ X . . 6 ^ Cir(:ulei? S ^ el corresPondient2 ¡ t r aba - jo todos los obreros de M a d r i d . Las i 
no t i c i a s de l a D i r e c c i ó n general de Se-
de la Esquerra 
- r TÍ -
permiso de c i r c u l a c i ó n . 
Clausura de un local 
P R I M E R A Y SE(JÜIÑDA : : ; - r ; : ( ; r : sg 
B A R C E L O N A , 1 5 . - S e h a procedida f . M : - : T 1 ¿ W M A ' ' R E s ' i d e n c T a D E KT;;'. ... *og 
a . l a c lausura del loca l de l a J u v e n í a 1 J T ^ ^ ^ 3010 H " ^ 68 C A S T E L L O . 39 (Hote l ) . t a * % 
! C a ^ l a n i s t a Republicana a f i l i ada a la v 1 8 1 - ^ 0 1 ^ . Que el elogio Interesado no convence ¿ I n f o r m e s ? Pedidlos a !a Asoc iac ión C a t ó l i c a de paQ' -_ÜStosan,e^ v 
E n su domic i l io le v i s i t ó el a lcalde e l embajador d? F r a n c i a en M a d r i d , I B A R C E L O N A , 15.—Un p s r i ó d l c o d i - Esquer ra 'y si tuado en l a calle de Cor- i1VIanuel Si,vela ' 9- M A n R r o . o a los padres de los alumnos^que^^han hecho sus estudios en el mismo, que * 
co r el d ipu tado a Cortes po r Sevi l la a e - Í M . Herbe t te . ice que entre los muchos e interesantes ^ t éa . 
L E G I O " G O 
os ofrecemos. 
D E T A L L E S al director Juan Francisco Correos, c a n ó n i g o de la S. L M . de Granada, 
7.763 E L D E B A T E ( 5 ) M a r t e s 16 de octubre de 1934 
p o s m i l l o n e s d e p e r s o n a s a s i s t e n e n B u e n o s A i r e s a l a c l a u s u r a d e l C o n g r e s © E u c a r í s t i c o 
« t t r N O S A I R E S . 14.—A las once es-
B ^ lleno el parque de Pa le rmo pa-
t»*1 pont i f ic ia l del Cardenal Pace-
^ \ S s t e n con Cardenales y Obispos 
" Í V r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a , los m i -
el . ^c v autoridades. A l empezar l a m i -
l ú ^ f espec táculo del parque es imponen-
83 cp calcula que hay un m i l l ó n de per-
' E l coro d i r ige el canto de la te-
¡ J i t u d . E l "speaker", como en d í a s an-
teríniciones ' debidas, sugiere oraciones, 
¿ivas y extiende por todo e l mundo 
f radioyentes la e m o c i ó n y grandeza 
nonírreso e u c a r í s t i c o . 
d l i e n z a la misa su canto l lano . L a 
ntitud canta las m e l o d í a s gregor ianas 
I T i , "Missa de Ange l i s " . A l empezar 
i Prefacio se procede a ce r ra r h e r m é -
C. repute las avenidas de entrada, v i -
tjcamence ^ r r o r a r r i l rtP 
"explica las ceremonias, da las 
«do d  la plaza del F e r r o c a r r i l , del 
v del centro de l a ciudad. JU 
La a g l o m e r a c i ó n p ú b l i c a es u n to r ren -
mimano. Todas las calles t ransversa-
, = aue desembocan en l a A v e n i d a son 
n río de seres, y cada calle una m a -
S e s t a c i ó n p ú b l i c a po r la densidad de 
u mult i tud. Es u n e s p e c t á c u l o indes-
riptible. Solamente l a v i s i ó n personal, 
tamediata y constante, da una impre -
¡ión relativa de l a magnif icencia de este 
Congreso in ternacional . 
En el palco e s t á n los d igna ta r ios 
oficiales, los min i s t ro s del I n t e r i o r , Re-
laciones exteriores y Cul to , Jus t i c ia , M a -
yjpa y Obras p ú b l i c a s . L a banda de Po-
licía y el ó r g a n o a c o m p a ñ a n el canto de 
la multi tud. E n el ins tan te de l a consa-
«•acion se descubren todos los fieles. Los 
Le por la a g l o m e r a c i ó n no pueden h i n -
car las rodillas, doblan una sola, y los 
militares e s t á n en p o s i c i ó n de firmes. 
Desde Roma l lega por " r a d í o " l a m ú s i -
ea de San Pedro duran te el momen to 
golemne de l a e l e v a c i ó n . 
El momento es de una in tens idad 
enorme, pues m á s de u n m i l l ó n de per-
sonas e s t á n prosternadas con el m á s 
profundo fervor . 
El oficiante se pos t ra reverente y 
muestra el Cál iz a l a muchedumbre . .Ter -
mina el momento solemne y empieza l a 
muchedumbre a acercarse a la Sagrada 
Eucaristía. E n los coros se i n t e r p r e t a el 
"Benedictus". L a e m o c i ó n de l a muche-
dumbre sigue creciendo. Pa ra evi tarse 
las molestias del sol se a u t o r i z a a que 
ge cubran los fieles. 
La más pu ra de las emociones se ex-
tiende bajo el cielo de Buenos A i r e s , to -
do en homenaje reverente a l R e y de l a 
Cristiandad, a Jesucristo en e l Sacra-
mento de la Misa . 
Los coros i n t e r p r e t a n el canto grego-
riano, que las b á n d a s y el ó r g a n o se-
cundan. 
Su Eminencia el Cardenal hace l a se-
fial de la cruz sobre l a inmensa muche-
dumbre y el coro entona el " T u es Pe-
trus". 
E l p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , g e n e r a l J u s t o , p r o n u n c i ó u n a p l e g a r i a f e r v i e n t e y c o n m o v e d o r a . E l C a r d e n a l P a c e f l i , e n 
n o m b r e d e S u S a n t i d a d e l P a p a , m o s t r ó s u g r a t i t u d p r o f u n d a p o r l a i m p o n e n t e m a n i f e s t a c i ó n e u c a r í s t i c a . L a m u c h e d u m 
b r e , d i s t r i b u i d a a l o l a r g o d e l a s g r a n d e s a v e n i d a s , c e r r ó l a m a g n í f i c a s o l e m n i d a d c o n a c l a m a c i o n e s d e l i r a n t e s 
L A R E P U B L I C A A R G E N T I N A S E C O N S A G R A A C R I S T O R E Y P O R B O C A D E S U J E F E S U P R E 1 
La bendición del Papa y 
del Cardenal 
Todos guardan profundo si lencio y se 
advierte que s igan a s í , porque dent ro 
de breves instantes, desde la e s t a c i ó n 
vaticana de t r a n s m i s i ó n , se v a a escu-
char, en castellano, una voz que anun-
ciará que el Sumo P o n t í f i c e v a a dar 
la bendición a los mi l l a r e s de fieles re-
unidos en el Congreso. Cuando oigamos 
esa voz, es necesario que h a y a m á s si len-
cio que nunca, porque minu tos d e s p u é s 
se escuchará l a voz augus ta del P o n t í -
fice. 
Seguidamente se oyen pa labras caste-
llanas desde R o m a y poco d e s p u é s el 
Santo Padre p ronunc ia unas breves pa-
labras, que la m u l t i t u d oye emocionada 
y luego la f ó r m u l a r i t u a l de l a bendi-
ción. 
Después el Cardenal Pacell i , secre-
tario de Estado de l a Santa Sede, le-
gado del Pon t í f i ce , r ep i t e de nuevo la 
bendición a p o s t ó l i c a sobre la muchedum-
bre. Todos hacen un ac to de c o n t r i c i ó n 
para ganar la indulgencia , y el Cardenal 
traza en el aire l a s e ñ a l de la cruz . Se 
Jan vivas a l V i c a r i o de Jesucristo, a l 
Pastor Supremo, a l Jefe de la c r i s t i an -
dad. 
Se oyen o t r a vez el " T u es Pe t rus" 
y nuevos vivas al Sumo P o n t í f i c e de Ro-
toa, al Vicario de Jesucristo y a l Pas tor 
supremo de l a c r i s t iandad . 
Después el presidente del Congreso 
^ce que, estando en v igo r las f acu l t a -
des concedidas por la Sant idad de Nues-
"•o Señor el Papa P í o X I a l e m i n e n t í s i -
mo Cardenal Eugenio, del t í t u l o de los 
aantos Juan y Pablo, de l a Santa R o m á -
Iglesia, P r e s b í t e r o , Cardenal Pacell i , 
mismo e m i n e n t í s i m o s e ñ o r Cardenal , 
« n o m b r e del Sumo P o n t í f i c e , da y con-
co f-3, t0dos los Presente3 Q116 36 hayan 
Dl(~esado y comulgado la indulgencia 
j^enana en la f o rma acos tumbrada de 
Din v ia" RoSad, po r consiguiente, a 
estro ü e ü o r P0i' ^ fel iz conser-
m a figura y proporciones que ahora t i e -
ne, sea reproduc ida como recuerdo pe-
renne en l a p r o l o n g a c i ó n de l a A v e n i d a 
Sarmiento , j u n t o a l r í o de l a P la ta , so-
bre u n e s p i g ó n en f o r m a de nave (Enor -
me o v a c i ó n que imp ide escuchar l a lec-
tu ra . ) Con l a bandera a rgen t ina a l to-
pe, a fin de s imbol iza r que desde hoy la 
n a c i ó n A r g e n t i n a ha in ic iado l a g l o r i o -
sa empresa de e x p o r t a r a l mundo ente-
ro , no solamente los a l imentos que pro-
ducen sus campos u b é r r i m o s y sus i n -
n ú m e r o s r e b a ñ o s , sino t a m b i é n los a l i -
mentos del e s p í r i t u y los f ru tos sobre-
na tura les del a lma . ( O v a c i ó n ensorde-
cedora.) 
Segunda. Que en las e n t r a ñ a s de esta 
nave s i m b ó l i c a , debajo de l a Cruz g i g a n -
tesca, se le a b r a una capi l la e u c a r í s t i -
ca, e s p l é n d i d a y evocadora, pa ra aumen-
t o de nues t ra fe, donde se ore incesan-
temente po r el t r i u n f o del Evange l io en 
el mundo entero, por l a paz y prospe-
r i d a d nacional , po r l a j u s t i c i a social y 
por l a concordia m u n d i a l . 
Tercera . Que todos los a ñ o s , en el 
an iversar io del descubr imiento de A m é -
r i c a y el a c t u a l descubr imiento del a l -
m a a rgen t ina , se cante a los pies de esta 
Cruz l a misa solemne de l a Santa Cruz, 
cuya c e l e b r a c i ó n fué sancionada e l pa-
sado a ñ o por el Episcopado a rgen t ino . 
Cuar t a . Que los concurrentes a este 
Congreso conserven devotamente , come 
t ro feo de una v i c t o r i a esp i r i tua l , e l dis-
t i n t i v o que ahora ostentan, orgul losos 
de su fe, sobre su pecho, y que lo vue l -
v a n a poner en los a ñ o s venideros, cuan-
do se celebren las fiestas aniversar ias 
indicadas. 
Los congresistas expresan su a d h e s i ó n 
a estos votos ag i t ando en los aires ban-
deras y p a ñ u e l o s . E l e s p e c t á c u l o es sen-
c i l l amen te marav i l loso , e s t á i r r ad iando 
una luz blanca sobre l a inmensa muche-
dumbre , u n á n i m e es el sen t i r y el pen-
sar de los reunidos. Su E m i n e n c i a el 
Cardena l Legado comienza a descender 
de las gradas en medio de u n f l amear 
de banderas en t re los Obispos y Arzob i s -
pos. 
Desfile fina! 
d e f e n d í a n del sol, p a r a que todos pudie-
r a n d i s f r u t a r del m o m e n t o emocionan-
te y solemne de tener ante su presen-
c ia el S a n t í s i m o Sacramento. 
E } "speaker" i n v i t a a los asistentes: 
"Cr i s t ianos todos que e s t á i s oyendo las 
sesiones del Congreso E u c a r í s t i c o I n t e r -
nacional , levantemos nuestros corazo-
nes a Dios, p a r a pedi r le l a paz de A m é -
r ica, p i d i é n d o l e po r los enfermos, p o r 
los mor ibundos , po r los agonizantes. 
A c o m p a ñ a d n o s t a m b i é n a in terceder 
cerca de N u e s t r a S e ñ o r a de L u j á n . Se 
reza l a salve con indescr ip t ib le f e rvo r . 
E l coro I n t e r p r e t a de nuevo uno de 
los cantos y a populares a rgen t inos : 
"Cantemos a l A m o r de los Amores . . . " 
L a gran manifestación 
eucarística 
del Sumo P o n t í f i c e , del eminen-
la s^.. ,rcienal y Por la prosper idad de 
^ anta. Madre Iglesia , 
espues de los m a g n í f i c o s acordes del 
Votos h e trus" ' se da l ec tu ra de los 
al finai , eSte Congreso- Se espera que 
ai la a c l a m a c i ó n sea resonante, en 
^aneceTJ0? Prelados Obispos per-
g ^ c e n en l a p l a t a fo rma a l pie de la 
Votos del Congreso 
res fcnbitñ*^ conSi,esistas de los cuatro 
^vo det í o e V , m u n d o : E1 C o m i t é ejecu-
ttacionai í Lon^reso E u c a r í s t i c o I n t e r -
no ir» h Buenos A i r e s , i n t e rp re t an -
r«»¿te rtf08 que f l o t a n en el cá l i d0 am-
Ja Dlant-f Asamblea m u n d i a l y de 
1° la . ^a rav i l lo sa de esta Cruz, ba-
lenal ^:oesicifncia del e m i n e n t í s i m o Car-
k Iglesia ^ 0 úe l Sumo Je ra rca de 
^ e l o ? ! T Jesucristo, t raduc iendo los 
^ u i n L l í ysiastas de Prelados y fieles 
1111 miii6n h ' en una masa de n i á s de 
9Ue se bnr e ,hombres que no quieren 
Was v n i , def in i t ivamente de sus pu-
de e s S ' p 0 de la ^ e r i d a d la 
^mouna ^ lmP—ente, recia, 
roismo d e ? 0 n t a ñ a r0t)usta, como el he-
tires, sobrio misioneros y de los m á r -
a cuyo r, CZmo la ve rdad e v a n g é l i c a , 
emocionPS , mos ^ s t a á o inefables 
clamores r, Pureza, escuchando los 
'tlafias de t Se Ievantan ilesde las en-
nüde yeS,:!,_mi3rna Cmz- dcnde e s t á . 
fies 
^ r c a 4 ^ ; ^ w d o en el pasado rae-
9Ue A , . ! - ' C:'U2 y de la E u c a r i s t í a 
«Mfcde,...:.:,' e! r-'- " -n.i- -v.s pa lad i -
m i m r t ^ ' T 8 ' ProPorien a este Con-
^ ^ l a d o a ^ 05 s i§ :uientes votos for -
^ e r a ^ t a s ^ P ^ a c i o n e s : 
*• m u é esta Cruz, con i a mis -
E l Cardenal Pace l l i se dispone a l l e -
g a r a las Avenidas , y los mi l l a r e s de 
congresistas dan v ivas a l Santo Pad re 
de Roma, a Su Eminenc i a el Cardena l 
Pace l l i , a l Congreso E u c a r í s t i c o I n t e r -
nac iona l de Buenos Ai re s , a l a p a t r i a 
A r g e n t i n a , a Jesucristo, P r í n c i p e de la 
paz; a Jesucr is to en el Sacramento del 
a l t a r , a l a bandera nac iona l . 
E n ese m o m e n t o el "speaker" d ice : 
" S e ñ o r e s congresistas, ahora vamos a 
c u m p l i r con l a m á s a l t a au to r idad c i v i l 
de la n a c i ó n : el s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a . ¡ V i v a el Presidente de l a na-
c ión A r g e n t i n a ! E l m i l l ó n de a lmas, en 
una sola voz, da el v i v a a l genera l A g u s -
t í n F . Justo. 
L o s coros i n t e r p r e t a n el h i m n o euca-
r í s t i m o m i e n t r a s desciende Su E m i n e n -
c ia el Cardenal Pacel l i , que es ap laud i -
do incesantemente. Todos vuelven a a g i -
t a r sus p a ñ u e l o s en u n a c o r d i a l í s i m a 
s a l u t a c i ó n de despedida. L a p e l í c u l a of i -
c i a l de l Congreso se desarrol la emocio-
nante, y en este momen to cada Pre lado 
es rodeado por las banderas y g r u p o de 
su n a c i ó n , y desfilan en medio de g r a n -
des ovaciones. 
E l Cardenal Pacel l i , emocionado, con-
tes ta y agradece las pruebas de fideli-
dad a l a Ig les ia , y en sus pupi las se t r a -
duce e l m a y o r contento de sus emocio-
nes. E s t á recibiendo el homenaje que 
corresponde a l jefe de l a c r i s t iandad . 
E l desfile es impres ionan te y acusa l a 
a d h e s i ó n de los pueblos cr is t ianos del 
mundo a l Congreso. Nuevamen te se oyen 
v ivas a l Congreso E u c a r í s t i c o de Bue -
nos A i r e s , a las colectividades e x t r a n -
jeras, a las banderas cr is t ianas del m u n -
do, a los Obispos y Arzobispos c o n g r é -
gales, a l a con f r a t e rn idad de A m é r i c a , 
a l a conf ra t e rn idad c r i s t i a n a del mundo. 
Los v í t o r e s y los aplausos y el f lamear 
de las banderas no cesa u n ins tan te . So-
bre el cielo de Buenos A i r e s e s t á i r r a -
d i á n d o s e una a t m ó s f e r a de p rod ig io 
que despier ta emociones inconcebibles. 
E l c lamor dé l a masa h a alcanzado una 
c a t e g o r í a subl ime. E l "speaker" advier -
te a los s e ñ o r e s Obispos y Arzobispos 
que esta t a rde d e b e r á n encontrarse en 
la iglesia de N u e s t r a S e ñ o r a del P i l a r 
a las 14,30. 
La procesión 
B U E N O S A I R E S , 14.—A la h o r a I n -
dicada, l a m u l t i t u d l l enaba el parque, 
esperando la p r o c e s i ó n . P r o n t o a p a r e c i ó 
a l o lejos ia car roza de l a custodia, que 
s o s t e n í a e l Cardena l Pace l l i . V ienen a 
c o n t i n u a c i ó n los Caraenales. e l a c í -
dente de l a R e p ú b l i c a y los m i n i s t r o s , 
el Presidente del Congreso E u c a r í s t i c o , 
doctor F igueroa , los d ignatar ios , jefes 
y oficiales del E j é r c i t o y de la A r m a d a , 
con un i fo rme de ga la ; las t r o ^ . s de I n -
f a n t e r í a , l a s e c c i ó n nac ional de hombres 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a y otras i n s t i t u -
ciones; los C í r c u l o s C a t ó l i c o s , las Ju -
ventudes y todos los hombres que p r o -
ceden de l a p r o v i n c i a de Buenos A i r e s . 
A medida que avanza el e s p l é n d i d o 
cortejo, se rezan var ias oraciones, que 
el "speaker" sugiere a l a inmensa m u -
chedumbre. L a s ovaciones, v ivas y olea-
das de p a ñ u e l o s a l t e rnan con las ple-
garias de l a m u l t i t u d emocionada. 
Pa l e rmo es u n poema v ib r an t e de fe, 
y una vez m á s e s t á demost rando la re-
sonancia m a g n í f i c a del Congreso, que 
no ha tenido nunca i g u a l en el mundo, 
en n i n g ú n p a í s , en n inguno de los Con-
gresos anter iores . 
E l n ú m e r o de personas congregadas 
en esta m a g n a Asamblea es incalcula-
ble, no se puede precisar , porque todos 
los c á l c u l o s , todas las previsiones, to -
dos los pensamientos m á s op t imis tas 
pueden errar . L a s p legar ias cr is t ianas 
.« uben a los cielos, poniendo de relieve 
m i f e r v o r nuevo que se ha inyec tado a 
la v i d a a rgent ina , a l a v i d a del R í o de 
la P la ta , a la v i d a de A m é r i c a . 
Aparece el Santísimo 
Se renueva hoy con f e rvo r creciente 
el e s p e c t á c u l o de todos los d í a s . L a s vo -
ces, los rumores , las plegarias , los c á n -
ticos, todo se funde en u n potente c la-
moreo de esperanza que conmueve los 
corazones. Sincer idad, f e rvor , entusias-
mo , tales son los caracteres de este 
Congreso. Esperemos que este f l o r ec i -
m i e n t o j u v e n ü del c r i s t i an i smo sea e l 
p re lud io de u n m a y o r progreso en l a v i -
da c a t ó l i c a de los a rgent inos . E l p ú b l i -
co h a coreado con f e rvo r las j acu la to -
rias, las plegarias , las oraciones y los 
cantos. U n a esperanza encendida v i b r a 
en todas las voces. L a u n c i ó n re l ig iosa 
c i rcuns tan te pene t ra y sacude las a lmas 
de todos. 
J e s ú s ha l legado a su casa con las 
manos florecidas de m i l a g r o s y los labios 
de b ienaventuranzas . 
Se ruega a l clero que despeje p o r 
comple to l a p l a t a f o r m a reservada a los 
s e ñ o r e s Arzobispos y Obispos, que v a n 
a l l e n a r l a t o t a l m e n t e cada uno de ellos 
con sus a c o m p a ñ a n t e s . 
E l coro i n t e r p r e t a o t r o de los cantos 
populares. Porque todos lo saben, t o -
dos l o can tan e n é r g i c a y entus ias tamen-
te, con todo fe rvor , porque es una s ú -
p l i c a a los cielos en f a v o r de la P a t r i a . 
"Sa lva a l pueblo a rgen t ino . 
R e p i t e n todos con el mismo fe rvo r de 
o t ras veces: "A labado sea el S a n t í s i m o 
Sacramento del A l t a r . . . Reina, S e ñ o r , en 
nues t ras intel igencias , po r el f e rvo r de 
nues t r a fe. Reina, S e ñ o r , en nuestros 
corazones po r el a m o r s in l í m i t e s que te 
consagramos. Bendice, S e ñ o r , nues t r a 
n a c i ón , nuestras empresas esp i r i tua-
les y temporales , nuestros hogares. Per-
dona, S e ñ o r , nuestros pecados, sant i f ica 
nues t r a a l e g r í a , a l i v i a puestro dolor . 
¡ V i v a J e s ú s , Soberano S e ñ o r y Padre 
nues t ro! Creemos en l a d i v i n i d a d de Je-
s ú s , creemos en su presencia en el San-
t o Sacramento del A l t a r . ¡ V i v a J e s ú s ! 
¡ V i v a el Pont i f icado i n m o r t a l ! ¡V iva l a 
Ig l e s i a Redentora! ¡ V i v a l a P a t r i a ! ¡ V i -
v a l a u n i ó n nac iona l ! " 
Se e s t á d ibujando sobre el cielo de l a 
g r a n cap i t a l una a t m ó s f e r a sobrenatu-
r a l , de p rod ig io m a r a v i l l o s o . E l t e m b l o r 
de las voces, el f e r v o r de las ac lamacio-
nes, e s t á n golpeando las a lmas de los 
oyentes y se expanden por todo el con-
t inen te americano. L a c o s m ó p o l i s a r -
g a n t i n a e s t á a g i t a d a por u n soplo es-
p i r i t u a l de v i b r a n t e e m o c i ó n . 
E l coro can ta de nuevo el hermoso 
canto popu la r "Cantemos a l A m o r de 
los A m o r e s " . 
E l "speaker" da g rac ias po r su co-
l a b o r a c i ó n a los peregr inos extranjeros , 
hermanos en la fe, y que de ahora en 
adelante s e r á n t a m b i é n hermanos en el 
afecto de los a rgent inos . 
De nuevo e l coro r e p i t e l a c a n c i ó n p o -
pu la r a rgen t ina "Sa lva a l pueblo a rgen -
t i no" , que l a m u c h e d u m b r e can ta de 
nuevo con renovado entusiasmo. 
Trece aeroplanos h a n fo rmado u n 
c í r c u l o en el cielo, que es como una a u -
reola a l S a n t í s i m o Sacramento , que v i e -
ne en la p l a t a f o r m a rodante , en manos 
de Su E m i n e n c i a e l Cardena l Pacel l i , 
bajo pa l io . 
L a muchedumbre , ansiosa, no puede 
o c u l t a r su d e v o c i ó n i n t e r i o r en el anhe-
lo incontenible de presenciar a J e s ú s 
Sacramentado y de r ec ib i r las bendicio-
nes que v a n a caer sobre las almas, so-
bre e l pueblo, sobre la ciudad, sobre l a 
n a c i ó n y sobre e l m u n d o . 
R e p i t e n de nuevo t res veces con el 
f e r v o r m á s hondo y s incero: "A labado 
sea e l S a n t í s i m o Sacramento del a l t a r . " 
E l a u t o g i r o que c ruza por el cielo 
despliega dos grandes banderas : l a ban-
dera pon t i f i c i a y l a bandera de l a p a -
t r i a , p a r a expresar s u a d h e s i ó n a l a m á s 
inmensa, a l a m á s imponente de las 
Asambleas celebradas en l a c iudad de 
Buenos A i r e s . 
I % muchedumbre reza conmovida l a 
o r a c i ó n de San Ignac io , que se suele de-
c i r s iempre d e s p u é s de haber confor ta -
do el a l m a en l a E u c a r i s t í a . " A l m a de 
Cr is to , s a n t i f í c a m e . Cuerpo de Cr i s to , 
s á l v a m e . Sangre de Cr i s to , e m b r i á g a m e . 
A g u a del Costado de Cr is to , l á v a m e . Pa -
s ión de Cr is to , c o n f ó r t a m e . " 
E l coro i n t e r p r e t a el canto l i t ú r g i c o 
"Chr i s tus v i n c i t " . 
D e s p u é s de la C r u z avanza el "peque-
ño clero", los monagu i l l o s tocados con 
sus un i fo rmes color escar la ta y sus r o -
quetes blancos. L u e g o los estudiantes, 
los estudiantes de los seminar ios a rgen -
tinos de todas las p rovinc ias , los f u t u -
ros miembros del clero e c l e s i á s t i c o na-
cional. A v a n z a n todos en el orden ade-
cuado. Mien t r a s t an to , po r l a t o t a l i d a d 
de las calles que conducen a l a a v e n i -
t e l e g r á f i c a de l a R e p ú b l i c a de B o l i v i a , 
en l a que pide q u é esta tarde, cuando 
Su Eminenc i a pase con l a Hos t i a San-
ta, todos los paraguayos a q u í presen-
tes y todos los bol ivianos se pongan de 
rodi l las y p i d a n a J e s ú s l a paz p a r a 
sus naciones. U n a c o n m o c i ó n e l é c t r i c a 
se apodera del p ú b l i c o h ispanoamer i -
cano. 
¡ V i v a l a paz de A m é r i c a po r media-
c ión de J e s ú s Sacramentado! ¡V iva e l 
Paraguay , v i v a B o l i v i a , Pa raguay y Bo-
l i v i a hermanos, hermanos por la paz, 
hermanos ei? l a concordia americana, 
hermanos en l a paz c r i s t i ana ! 
Y a se ven los un i fo rmes escarlata del 
" p e q u e ñ o clero". L a custodia e s t á y a a 
cuat rocientos o quin ientos met ros de la 
Cruz cen t r a l . Nad ie se mueve de su s i -
t i o ; só lo se descubren cuando l a custo-
d ia pasa a su lado, pues e l sol quema 
y e l "speaker" los ha prevenido con t ra 
posibles accidentes. 
Los rodetes blancos del Clero hacen 
que u n a c i n t a blanca d i v i d a la m u l t i t u d 
a lo l a r g o de l a avenida. 
Repi ten todos una vez m á s : 
"Alabado sea el S a n t í s i m o Sacramen-
to del a l t a r . " 
Por l a paz de A m é r i c a : "Padre nues-
t r o , que e s t á s en los cielos, san t i f i ca -
do..." P o r l a paz de A m é r i c a : "Dios te 
salve, M a r í a . " 
¡ V i v a el Pont i f icado, v i v a Su S a n t i -
dad P í o X I , v i v a l a Pa t r i a , v i v a l a en-
s e ñ a nac iona l ! 
"Reina, S e ñ o r en nues t ra in te l igencia , 
po r el f e r v o r de nues t ra fe. Bendice, Se-
ñ o r , nues t r a v ida , nuestros hogares, 
nuestras empresas; sant i f ica . S e ñ o r , 
nues t ra a l e g r í a ; a l i v i a . S e ñ o r , nuestras 
penas." 
E s t a p lega r i a resonante e s t á escalan-
do los cielos, e s t á l legando a todos los 
pueblos de la R e p ú b l i c a , uniendo las 
ciudades de A m é r i c a ; l lega a Europa , se 
r e t r a n s m i t e a l universo en una a t m ó s -
fera de c r i s t i an i smo, de p rod ig io y de 
m a r a v i l l a . E l t e m b l o r de esta p legar ia 
ha de estar golpeando muchos corazo-
nes y has ta muchas a lmas de a r g e n t i -
nos y de extranjeros . L a c o s m ó p o l i s ar-
gent ina ag randa su potencia m a t e r i a l 
por estos nuevos valores espir i tuales que 
e s t á alcanzanao. 
Ahora vamos a cantar la 
canción de los argentinos 
Pausadamente, lentamente , re l ig iosa-
mente,- avanza e l S a n t í s i m o en l a ca-
r r o z a en medio de u n o c é a n o , que es la 
m u l t i t u d ; u n o c é a n o incontenible , por-
que las ondas se ext ienden has ta los con-
fines del hor izon te inv is ib le p a r a nos-
otros . A v a n z a l en tamente J e s ú s Sacra-
mentado, nues t ro Maes t ro , nues t ro Dios 
en l a t i e r r a , consejero y amigo , nues t ra 
esperanza, m o t i v o de nues t ra fe, l a cer-
teza de nues t ra s a l v a c i ó n en l a e tern i -
dad. 
De nuevo se can ta el " A m o r de los 
A m o r e s " , y el p ú b l i c o a g i t a sus p a ñ u e -
los blancos. E l e s p e c t á c u l o es m a r a v i -
lloso e indescr ipt ib le . 
Apoteosis final 
da l l egan oleadas sucesivas de p ú b l i c o . 
Cada cal le , independiente de las d e m á s , 
cons t i tuye una asamblea entusiasta, r u -
morosa, fe rv ien te , que se adhiere a l a 
m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a de todos los que 
han t en ido la suerte de tener u n l u g a r 
dentro de las grandes avenidas. 
D e s p u é s se ven los un i fo rmes oscuros 
de los religiosos. Jesucris to ha querido, 
en un exceso de su generosidad, presen-
tarse hoy a nosotros ; y hoy pasa en l a 
custodia como cuando se d i r i g í a a las 
mul t i tudes , despertando aplausos, ac la-
maciones, ecos v ibrantes de fe y de g r a -
t i t u d . 
Nueva emoción 
Viene en p r i m e r l uga r el n ú c l e o de 
los p e q u e ñ o s monagui l los con sus sota-
nas escar la ta y sus capas de i d é n t i c o 
color. F o r m a n como una n o t a a d m i r a -
ble que parece a r rancada de los viejos 
cuadros de Eu ropa . Todos eíllos vienen 
precedidos de una hermosa bandera na-
cional , de l a P a t r i a . E s l a avanzada del 
cor te jo que a c o m p a ñ a a l S a n t í s i m o . 
Luego unos grupos f o r m a n con los co-
lores de l a I n m a c u l a d a y e l b lanco o t r a 
bandera a rgent ina , que avanza y ondu-
l a en med io de l a muchedumbre , que 
ocupa todos los estrados de l a avenida 
A l v e a r . Y a se d iv i s a l a Custodia . E l sol 
l a besa y pone en e l la un f u l g o r nuevo, 
que r e l u m b r a con b r i l l o nunca vis to, de 
s i g n i f i c a c i ó n e sp i r i t ua l . V a n desfilando 
los sacerdotes, los t rabajadores en el 
campo de las a lmas , en la beneficencia, 
en e l apostolado. E l p ú b l i c o , a l l l egar la 
comi t i va , v a d e s c u b r i é n d o s e , y los de las 
p r i m e r a s f i las h i n c a n sus rodi l las , mien-
t ras que l a m a s a enorme de p ú b l i c o ag i -
t a sus p a ñ u e l o s blancos en u n revuelo 
m a g n í f i c o . 
Nosot ros no hemos tenido l a suerte 
de ve r a J e s ú s en sus predicaciones po r 
las sacras t i e r r a s de Palest ina, n i de 
presenciar sus m i l a g r o s , n i de ser t es t i -
gos de su san t idad ; pero nosotros so-
mos t a m b i é n , como a q u é l l o s , felices, 
porque, con la fe le vemos y le escu-
chamos, le comprendemos, y le amamos, 
l e estamos esperando en esta muche-
dumbre , que ansia f r e n é t i c a m e n t e dar al 
v i e n t o l a voz de s u g a r g a n t a : el entu-
siasmo f e rv i en t e que la te de sus cora-
zones. 
A Ui ies t ra v i s t a aparece u n e s p e c t á c u -
lo sobeVbiamente admirable , plasmado 
e ¿ u n r e v o l a r m a g n í f i c o de p a ñ u e l o s . 
Es necesario estar a c ie r ta a l t u r a y 
con templa r lo p a r a poder m e d i r y j u s t i -
p rec ia r l a grandios idad , l a belleza de 
este espectácuiO», imposible de describir 
con l a vac i l an t e 3 pobre pa l ab ra huma-
na. Podemos a f i r t f i a r que desde l a Re-
coleta, desde la i g í e s i a del P i l a r hasta 
m á s a l l á del puen te del Pacifico, hay 
m á s de u n r a ü i ó n de a lmas que e s t á n 
esperando en estos njornentos a J e s ú s 
el Santo Sacramento por excelencia, 
Sacramento del A m o r . 
E l sol pone fulgores ex t raord inar ios 
en la custodia y en el pal io . Se a r r o j a n 
do as is t i r a l a c e l e b r a c i ó n de este m a g -
no Congreso. Recogimiento y silencio. 
M o m e n t o solemne. 
E n la Hos t i a Sagrada se concentra 
toda la a t e n c i ó n , toda la a d m i r a c i ó n y 
todo el afecto y toda l a grandios idad 
del e s p e c t á c u l o . Los s e ñ o r e s purpurados 
van a c e r c á n d o s e a l a l t a r . Silencio en la 
inmensa Asamblea, silencio inmenso que 
i l anza , las a lmas a lo in f in i to . Por fin, 
el coro entona el "Te D e u m " . 
E n l a m u l t i t u d hay un profundo reco-
g imien to . Se p a r a n pa ra escuchar l a pa-
labra m á s emocionante del p r i m e r m a -
g i s t r ado de la R e p ú b l i c a , general Jus-
to, que en estos d í a s ha escuchado las 
escoltando a J e s ú s . Es te es un momen- aclamaciones m á s fervientes de l o s a r -
te ino lv idable . E l s e ñ o r en la Hos t i a 
b lanca concentra toda l a grandios idad 
del e s p e c t á c u l o . E l pueblo en masa a g í -
flores, se a g i t a n los p a ñ u e l o s cada vez i t a los p a ñ u e l o s blancos, en c r i s t i ana ve-
m á s , en revuelo marav i l loso . E l Rey y l n e r a c i ó n de afecto y reconocimiento . 
el Soberano esp i r i tua l , d e s p u é s de vein-
te siglos, demuest ra su s o b e r a n í a c a t ó -
l i ca en el R í o de l a P la ta , en la cap i t a l 
federal . L a m u l t i t u d g r i t a : ¡ V i v a Cris-
t o Re j ' ! ¡ V i v a J e s ú s Sacramentado! 
¡ V i v a la Ig l e s i a i n m o r t a l ! ¡ V i v a el Pon-
t i f i cado! ¡ V i v a l a P a t r i a ! Todos se a r ro -
d i l lan , los que pueden hacerlo, que e s t á 
presente J e s ú s . Los que e s t á n de guar-
dia, m i l i t a r e s y P o l i c í a , de f r en te a la 
carroza, en p o s i c i ó n de f i rmes . Hacen 
l a venia, y luego renuevan, contestando 
a las p regun tas del "speaker", l a profe-
s i ó n de fe. diciendo: 
"Creemos en l a d iv indad de J e s u c r í s -
t r o ; creemos en su presencia rea l en la 
E u c a r i s t í a ; creemos en la v ida i n m o r -
t a l del Pont i f icado." 
Pasan d e t r á s de l a car roza que con-
duce l a Custodia y l a F o r m a Sagrada 
los cua t ro Purpurados a c o m p a ñ a d o s de 
mi l i t a r e s . l í o s Obispos y Arzobispos as-
cienden l a p l a t a f o r m a cen t r a l que pre-
cede a l a Cruz. A c o n t i n u a c i ó n v a el 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a , p r i m e r m a g i s t r a d o de l a N a -
ción, genera l Justo, a c o m p a ñ a d o d e l 
doctor J u l i o Roca, vicepresidente de la 
R e p ú b l i c a ; el Gabinete en pleno, con to -
dos los min i s t ros , senadores, diputados, 
miembros de l a cor te de Jus t i c i a y t r o -
pa de I n f a n t e r í a . Los v ivas no cesan. 
U n a imponente co lumna de un ive r s i t a -
r ios , de hombres representa t ivos de l a 
ciencia y de las le t ras y hombres del 
pueblo, en u n desfile grandioso, en un 
avance incesante, son a f i r m a c i ó n te r -
m i n a n t e de fuerza, de e n e r g í a , de en tu-
siasmo, que comple tan los detalles de 
esta m a g n í f i c a Asamblea , l a m á s g r a n -
de de las manifestaciones populares ba-
j o el cielo a rgen t ino en la c iudad de 
Buenos A i r e s . E l S a n t í s i m o Sacramen-
to comienza a c i r c u l a r alrededor del 
emplazamiento cen t ra l . 
Jefes y oficiales de l a A r m a d a , f u n -
cionarios m á s representa t ivos del Es ta-
do, a c o m p a ñ a n a l p r i m e r mag i s t r ado de 
l a N a c i ó n y a los s e ñ o r e s m i n i s t r o s del 
Poder e jecut ivo. E l s e ñ o r inntedente de 
Buenos Ai re s , el s e ñ o r de l a ciudad, en 
una d e m o s t r a c i ó n de fe cr is t iana, con-
duce el g u i ó n . L a s Congregaciones M a -
rianas, en grupos enormes, f o r m a n t a m -
b i é n en e l cor te jo inmenso que viene 
S iguen en n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o los pe-
regr inos de las diversas p rov inc ias ar-
gentinas, que en estos ú l t i m o s d í a s se 
han volcado a mi l l a r e s de m i l l a r e s so-
bre Buenos A i r e s . De los t e r r i t o r i o s 
de l a Pa tagon ia y de muchos otros pun-
tos figuran numerosos y calificados re-
presentantes en l a fe, p roc lamando la 
u n i d a d de l a n a c i ó n ; de todos los pun -
tos del t e r r i t o r i o , desde l a co rd i l l e r a a l 
A t l á n t i c o y a las p rov inc ias del l i t o r a l , 
e s t á n a q u í representados en el homena-
j e a J e s ú s Redentor en el Sacramento 
por excelencia, del amor . Sincer idad en 
las almas, s incer idad en las gargantas , 
t e m b l o r de l á g r i m a s en los ojos, a g i -
tarse brazos, l á g r i m a s , es t remecimien-
tos, todo denuncia l a ex is tencia de u n 
f e r v o r indecible, inexpresable, sobrena-
t u r a l . 
E l S a n t í s i m o Sacramento c o n t i n ú a su 
v ia je t r i u n f a l en t o m o del emplazamien-
t o ; l a custodia, en las manos de Su 
Eminenc ia , en t re el ag i t a r se y el on-
d u l a r de los p a ñ u e l o s , es una de las 
notas m á s s igni f ica t ivas y hermosas, 
porque e s t á ag i tando y for ta lec iendo a 
las muchedumbres has ta el c o n f í n le ja-
no a todos los rumbos , bajo el cielo ar-
gent ino, en este l u g a r de Pa le rmo . 
N o t a s ign i f i ca t iva es l a presencia de 
nuest ros muchachos, de nuestros c r io -
llos, estudiantes un ivers i t a r ios , que ha-
cen a f i r m a c i ó n p ú b l i c a , paladina , va l i en -
te y sostenida de su fe . De todas las 
clases sociales, de todos los sectores: de 
la po l í t i c a , gobernantes y gobernados, 
e c l e s i á s t i c o s , po l í t i co s , c iv i les y m i l i t a -
res; de l a cap i ta l , de las p rovinc ias , ar-
gent inos y ext ranjeros , todos, fundidos 
en u n solo l a t ido , en u n a p a l p í t a c i ó r 
que se eleva a l cielo, escalonando el 
f e r v o r de l a a d h e s i ó n , el entusiasmo del 
pueblo argent ino , que ha p roc lamado la 
fe c r i s t i ana de nuestros antepasados y 
el f e r v o r p a t r i ó t i c o de aquellos que con-
sol idaron la N a c i ó n . 
Adoración en silencio 
E l "speaker" pide a l p ú b l i c o el m á s 
recogido silencio. E l S a n t í s i m o Sacra-
m e n t o acaba de ap rox imarse y es colo-
cado sobre el a l t a r . Silencio y recogi -
m i e n t o . Elevemos el c o r a z ó n a Dios en 
a c c i ó n de grac ias por habernos p e r m i t i -
gent inos y cr is t ianos y de los peregrinos 
del mundo , po r haber con t r ibu ido t a n 
decididamente a l é x i t o de este Congreso. 
Se v a a acercar a l a l t a r . V a a p r o n u n -
ciar unas palabras en su aspecto de p r i -
me r mag i s t r ado de la N a c i ó n y de c r i s -
t i ano de fe, e s p í r i t u y car idad . V a a i m -
p e t r a r el p r i m e r mag i s t r ado la protec-
c ión de l a D i v i n a Prov idenc ia pa ra que 
asegure la prosper idad esp i r i tua l y m a -
t e r i a l del p a í s , pa ra que reine l a paz 
ent re los hermanos del mundo . N o es 
la a c c i ó n de u n temperamento l a t i n o ; 
es el p r o p ó s i t o i m p l í c i t o de l c r i s t i ano 
de que conf í a en l a fe como base de 
todos los progresos y de todas las t r ans -
formaciones mater ia les y espir i tuales. 
Discurso del Presidente 
" S e ñ o r del Universo . Dios de las na -
ciones y de los pueblos, de los g r a n d e » 
y de los humildes, que c o n s t i t u í s e l d i -
v ino f a r o que g u í a a los hombres en m e -
dio del impenet rab le m i s t e r i o de l a v i -
da; luz del Evangel io , esperanza de l a 
na tu ra leza en cada p r i m a v e r a y espe-
ranza de la h u m a n i d a d en cada n i ñ o ; 
Dios del p e r d ó n , de mise r i co rd ia y de 
amor , que bendices a las madres, t a n t o 
a las que s iguen vuestras d iv inas ense-
ñ a n z a s y colocan bajo las alas i n m a c u -
ladas de los á n g e l e s las cunas de mía 
hi jos , como a las que, ex t rav iadas de-
su senda por el e r ro r y l a ignorancia , 
se m u e s t r a n santif icadas po r el amor y 
la m a t e r n i d a d ; Dios de j u s t i c i a y de 
bondad, que apareces ante nuestros ojos 
en cada e s t a c i ó n de la na tu ra l eza . . Os 
present imos, S e ñ o r , a . t r a v é s de todo lo 
creado, aunque no te pueda abarcar 
nues t ra pobre in te l igenc ia . Os presen-
t imos a t r a v é s de lo i n f i n i t a m e n t e g r a n -
de, en l a a r m o n í a del mundo , en el mo-
v i m i e n t o de los astros r u t i l a n t e s que 
pueblan el f i r m a m e n t o , en cada espec-
t á c u l o m a g n í f i c o de la Na tu ra l eza . 
Os present imos a t r a v é s de lo incom-
prensiblemente p e q u e ñ o q u e percibe 
nuestro sentido, c o m p r o b a c i ó n t a m b i é n 
palpable de vues t ra i n f i n i t a grandeza. 
Os amamos y bendecimos por el ardor 
que p o n é i s en nuestros corazones, por 
las bellas esperanzas con que nos a len-
t á i s y r e c o n f o r t á i s hasta el borde mi s -
mo del sepulcro. Te adoramos, S e ñ o r , 
porque nos h ic is te is el f avo r de vues t ra 
v i s i t a . P e r m i t i d m e que alce m i voz pa-
r a pediros l a p r o t e c c i ó n de vuest ro po-
der bajo el dulce pa t roc in io de vuest ra 
m m m :&::'S'::b;'í:' • u o n o i i a i i H i n n n i i i • • 
Sacramentado, que viene en u n viaje 
t r i u n f a l , a p o d e r á n d o s e los corazones 
y conquistando todas l a í a lmas . Todos 
pueden con templa r e l pas¿> de l a Sagra-
da F o r m a en la custodia, porque viene 
en una a l t u r a super ior a L£ m a r e a h u -
mana . Sigue el a g i t a r de p a ñ u e l o s . Y a 
se acerca la car roza . Dios eP la t i e r r a . 
Y a e s t á a q u í l a c o m i t i v a : lo£ Obispos y 
Arzobispos , en n ú m e r o supe'rior a dos-
cientos. Y a v ienen las cruces, los incen-
sar ios; v i enen t a m b i é n los m i e m b r o s de 
las comi t ivas pont i f i c ias . L u e g o l a p ú r -
pu ra cardenal ic ia . A g i t e m o s Í.oúos nues-
t ros p a ñ u e l o s en una s a l u t a c i ó n cord ia l | 
de bienvenida. E s e l R e y de i'as a lmas. ¡ 
de los indiv iduos , de la sociedad de los , Cuando l a ca r roza se d i v i s ó desde el 
Parque, todos se descubrieron y ce-¡ WjinaafcÉr». recibe una c o m u n i c a c i ó n ¿ u e b l o s , de la h u m a n i d a d : Jesucr i s to en 
r r a r o n las sombri l las , con las cuales se E l speaker y e « B « u y » 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s ? 
G U 
De todas las partes del mundo es solicitado cada día con mayor intensidad 
el S E R V E T I N A L GUMMA, demostrando de una manera positiva 
que la fama de sus curaciones en enfermedades del estómago e in-
testinos no tiene límites. 
A c o n t i n u a c i ó n d a m o s e l t e x t o d e l a c a r t a q u e n o s e s c r i b e 
M A N U E L S A N T A M A R I A , r e s i d e n t e e n M A L A G A , c a l l e A L T O Z A -
N O , n ú m , 2 8 , y e n s u d o m i c i l i o p a r t i c u l a r , c a l l e G O M E Z S A -
L A Z A R , n ú m . 1 3 . 
M á l a g a , 2 j u n i o 1934. 
S e ñ o r d o n A . G u m m á . — B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o : L a p resen te s i r ve p a r a m a n i f e s t a r l e e l a g r a d e c i m i e n t o q u e le 
debo p o r &u p r o d u c t o S E R V E T I N A L . 
H a c e ocho a ñ o s v e n í a s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e de l e s t ó m a g o , s iendo d i agnos t i c a -
d a m i e n f e r m e d a d como m u y g r a v e , v i é n d o m e i m p o s i b i l i t a d o de t o m a r a l i m e n t o s , a 
e x c e p c i ó n de l a leche. 
E n l a f a r m a c i a " V i c t o r i a " , de d o n J e s ú s A y l l á n , m e r e c o m e n d a r o n s u f a m o s o 
p r o d u c t o , y desde en tonces f u i m e j o r a n d o n o t a b l e m e n t e h a s t a l a fecha , que m e con-
s i d e r o cu rado , c o m i e n d o de t o d o , i n c l u s o beb iendo v i n o , s i n e l m e n o r c o n t r a t i e m p o . 
R e p i t i é n d o l e m i g r a t i t u d hac i a u s t e d , a t e n t a m e n t e le s a l u d a su a f m o . s. s., que 
e s t r e c h a su mano . 
F i r m a d o : M A N U E L S A N T A M A R L A 
P . D . Desde l u e g o , t i ene m i a u t o r i z a c i ó n p a r a p u b l i c a r m i caso, pues u n p r o d u c -
t o como ese merece s e r e l o g i a d o . 
E x i g i d el l e g í t i m o S E R V E T I N A 1 , y no a d m i t á i s su s t i tuc iones interesada* de escaso o nulo resul tado. 
De venta 5,80 pesetas ( t i m b r e inc lu ido) en todas las f i r m a c i a s y en M a d r i d : G A Y O S O , Arena! . 
M A ' C I A D E L G L O B O . Plaza A n t ó n M a r t í n . — F E L I X RORRET.L , Puer to d; I r,ol .". 
P A R 
M a r t e s 16 de octubre de 1934 E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I V V 
Santa Madre . Escuchad, S e ñ o r , l a ple-
g a r i a que os d i r ige uno de vuestros h i -
jos m á s humildes en el ins tante en que 
se ve a l f rente de un pueblo creado por 
vues t ra d i v i n a vo lun tad . P e r m i t i d m e 
que renueve el j u r amen to en que y a os 
i n v o c ó de servi r f ie lmente a su pueblo, 
haciendo púb l i co , sincero, solemne tes-
t imon io de su g r a t i t u d , de su fe y de 
Bu amor. ( O v a c i ó n . ) 
Agradezcamos los dones con que vues-
t r a mano p r ó d i g a e n r i q u e c i ó los pueblos 
de su P a t r i a . Hombres de todas las la-
t i tudes nos hemos reunido en esta c iu -
dad de Buenos Ai res pa ra r econfo r t a r 
l a fe y pa ra ser t a m b i é n cada d ia m á s 
dignos de vues t ra santa p r o t e c c i ó n . E n 
estos d í a s en que la Sagrada E u c a r i s t í a 
ha congregado a t an tos de vuestros h i -
jos y a tan tos de sus pastores, a rgen-
t inos y extranjeros, residentes y pere-
gr inos , venimos a pos t r amos ante t i , Se-
fior, pa ra que nos l l enes ' el c o r a z ó n de 
esperanzas, pa ra que nos hagas a cada 
uno m á s bueno, m á s noble, m á s fe l i z 
y m á s hermanos de nuestros he rma-
nos. ( O v a c i ó n . ) 
Redentor nuestro, he a q u í , a vuest ras 
plantas, a u n creyente que os dice: Se-
ñ o r Todopoderoso, haced que sobre el 
pueblo a rgen t ino descienda la paz: en 
e l c o r a z ó n de todos sus hijos, en sus 
hogares, en l a n a c i ó n entera, en l a A m é -
r i ca , en l a humanidad entera, que t a n -
t o lo necesita, que t an to sufre y l l o r a 
p o r haber abandonado vues t ra d i v i n a 
senda. S e ñ o r de las naciones, haced que 
e l hombre, a quien hicis te is a vues t r a 
imagen , v i v a en paz con su conciencia, 
en l a plena paz del c o r a z ó n . S e ñ o r , Je-
sucris to, en estos d í a s de j ú b i l o y de 
g l o r i a que v iv imos , porque nos dedica-
mos por entero a vues t ro culto, a q u í , en 
esta t i e r r a , donde casi no hay abismos 
que separen a los hombres de los h o m -
bres; en este pueblo, haced que el t r a -
bajo f ruc t i f ique con nues t ra v ida des-
de los campos hasta las f á b r i c a s , des-
de las humi ldes viviendas hasta los sun-
tuosos palacios. 
Clamor , aspiraciones generosas que 
desf i lan an te vuestros ojos, hac ia l a 
bandera de l a A r g e n t i n a , acaudi l lando, 
no só lo a c ien mi l lones de hombres l i -
bres regidos por sus ins t i tuciones , t a l 
Vez no perfectas, como toda ob ra h u -
mana , pero, por lo menos, constante-
mente perfect ibles; cobijando no sola-
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o . 
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A G U A V I S N U 
I D E A L P A R A E L C U T I S 
E n tonos: 
Blanco •— Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
mente a cien mil lones de hombres l i -
bres, sino t a m b i é n a c ien mi l lones de 
hombres buenos, que reconozcan y aca-
ten vuest ro d i v i n o Evange l io de h u m i l -
dad, de paz, de f r a t e r n i d a d y de a m o r . 
S e ñ o r Sacramentado, los c a t ó l i c o s nos 
consagramos a vos. ¡ S e ñ o r , bendecid a 
vues t ra P a t r i a , protegedla . S e ñ o r ! " 
U n a a c l a m a c i ó n u n í s o n a , imponente , 
ha sancionado la o r a c i ó n del pres iden-
te argent ino . 
E l coro v a a i n t e r p r e t a r el " T a n t u m 
ergo". 
Su Eminenc ia el Cardenal Pace l l i v a 
a t o m a r l a custodia p a r a l a b e n d i c i ó n . 
D e s p u é s de haber o ído con j ú b i l o p ro -
fundo la pa labra del Jefe supremo de la 
Argen t ina , escuchemos ahora l a pa l ab ra 
del Legado papal , representante del Je-
fe Supremo de la c r i s t i andad . 
Puede calcularse que l a inmensa m a -
sa que asiste a l e s p e c t á c u l o se a p r o x i -
m a a los dos mi l lones de almas. 
El Cardenal Pacelli 
"Tengo en estos momentos u n sen t i -
mien to de e m o c i ó n y de g r a t i t u d p r o -
funda. Vues t ro Congreso E u c a r í s t i c o es 
el m á s o p t i m i s t a . De todos los r incones 
de l a t i e r r a h a n l legado peregr inos pa-
r a adorar el Sagrar io . H a va lo rado el 
esplendor de estas fiestas el Jefe supre-
mo del Estado, el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , que en es-
tos d í a s ha dado a su pueblo pruebas 
luminosas de fe po r l a c o n s a g r a c i ó n de 
su P a t r i a a l Rey de l a E u c a r i s t í a . P o r 
eso, el Legado del V i c a r i o de Cr i s to t i e -
ne que dar las gracias m á s sinceras a 
cuantas personas han con t r ibu ido a es-
tas fiestas s o l e m n í s i m a s , l lenas de u n 
f e rvo r Incomparable. Y puedo asegura-
ros que el c o r a z ó n del Sumo P o n t í f i c e 
se l lena de gozo y que sus hi jos se es-
t remecen a l comprobar po r la " r a d i o " 
el é x i t o gigantesco de esta man i fes t a -
c i ó n c r i s t i ana . ( O v a c i ó n . ) 
Es preciso que estas manifestaciones 
gloriosas de fervor , de fe, de entusias-
mo, no se l i m i t e n a l aspecto ex te r ior , 
que se esfuma con las notas de los h i m -
nos rel igiosos y con laa f lores encanta-
doras, pero caducas, que ahora ador-
n a n la ciudad. Es te Congreso ha de ser 
pa ra vosotros el aprovechamiento de l a 
g rac ia que J e s ú s pone en vuestros co-
razones. L a h u i d a del pecado, l a lucha 
con t r a las pasiones, la pureza de las 
costumbres, de l a v ida c a t ó l i c a , en l a 
mane ra ind iv idua l , f a m i l i a r y socia l ." 
Se refiere luego a l a c iv i l i z ac ión del 
nuevo mundo. 
Buenos A i r e s , la g lo r iosa R e p ú b l i c a 
de l P la ta , se convier te en u n m a r c o 
t r i u n f a l de Cr i s to Rey. 
Entusiasmo delirante 
D e s p u é s del discurso del Cardenal Pa-
ce l l i l a masa de p ú b l i c o a g i t a los pa-
ñ u e l o s y p r o r r u m p e en ac lamaciones : 
¡ V i v a el Legado papal ! ¡ V i v a el P re s i -
dente de l a A r g e n t i n a ! ¡ V i v a el A r z o b i s -
po de Buenos A i r e s ! ¡ V i v a Su San t idad 
P í o X I ! ¡ V i v a l a R e p ú b l i c a a r g e n t i n a ! 
A h o r a , todos, con recogimiento , asis-
tamos a l a Ceremonia de recoger la ban-
•II1. 
La mejor Ortografía, Miranda Podadera 
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dera a rgen t ina mien t r a s la banda de Po-
l i c ía ejecuta l a m e l o d í a t r a d i c i o n a l de 
nuestros buques de g u e r r a y nuestros 
cuarteles del E j é r c i t o — d i c e e l "spea-
k e r " . 
Todo el mundo e s t á descubierto y a g i -
t a los p a ñ u e l o s . E s p e c t á c u l o m a r a v i l l o -
so. Todas las banderas ex t ran jeras sa-
ludan a l a a rgen t ina . L a bandera v a 
l legando a t i e r r a y es recogida reveren-
temente por o ñ c l a l e s de l a M a r i n a . E l 
p ú b l i c o sigue ag i tando los p a ñ u e l o s . 
Se can ta luego el h i m n o nacional . 
E s p e c t á c u l o Inenarrable , aclamaciones 
y a g i t a r de p a ñ u e l o s . Puede decirse que 
en estos m o m e n t o s . Pa le rmo, Buenos 
A i r e s y A r g e n t i n a son. como el cen t ro 
e sp i r i t ua l de l a c r i s t i andad . 
V i v a s a l Sumo P o n t í f i c e , a l Legado 
papal , a l Presidente de l a N a c i ó n y a l 
Arzob i spo de Buenos A i r e s . 
Palabras del Papa 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 14 .—En l a B ib l i o t eca p r i v a d a 
de Su Sant idad se h a b í a preparado u n 
apa ra to especial, un ido a l a e s t a c i ó n v a -
t icana, pa ra que l a voz del Papa l l ega -
r a a l a m u l t i t u d del Congreso E u c a r í s t i -
co de Buenos A i r e s . C o m e n z ó el P o n t í -
f ice d ic iendo: 
Cr i s to -Rey e u c a r í s t i c o vence. 
C r i s t o -Rey e u c a r í s t i c o r e ina . 
Cr i s to -Rey e u c a r í s t i c o impe ra . 
Hemos vue l to a pensar en estas pa la -
bras con g r a n júb i lo , a m a d í s i m o s h i -
jos, m ien t r a s s e g u í a m o s casi presentes, 
po r medio de l a " rad io" , cada d i a y ca-
da h o r a vuestros t rabajos . 
A l cumpl i r se fe l i z y solemnemente 
vues t ro glor ioso Congreso, nos compla -
cemos en a ñ a d i r , l lenos de gozo: C r i s t o -
R e y de l a E u c a r i s t í a t r i u n f a . 
Qu ie ra el S e ñ o r que, j u n t a m e n t e con 
l a v i c t o r i a , el re ino y el i m p e r i o que 
nues t ro m a n s í s i m o pertenecen, l l egue 
t a m b i é n a todas las par tes del orbe y 
a todas las in te l igencias , y a todas las 
voluntades , el p a c í f i c o t r i u n f o de las no-
b i l í s i m a s t i e r r a s a rgen t inas . 
D e t a l modo este pobre mundo , que 
vemos a f l i g ido con e f u s i ó n de sangre 
f r a t e r n a y real , pueda encont ra r l a paz 
verdadera y estable. Ubre de tan tos m a -
les; l a paz de Cr i s to en el re ino de 
Cr i s to . 
Con estos votos y esta p l ega r l a que, 
suplicantes, a lzamos a Dios , en l a per-
sona de Cris to , extendemos hac ia vos-
otros todos nues t r a m a n o pa t e rna con 
grande amor , y os enviamos con estas 
palabras la bend ic ión" a p o s t ó l i c a . 
P o r i n t e r c e s i ó n de l a B e a t a M a r í a 
s iempre V i r g e n de L u j á n , especial Pa -
t r o n a de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; d e l 
Bea to M i g u e l A r c á n g e l , de l Bea to J u a n 
B a u t i s t a , de los Beatos A p ó s t o l e s Pedro 
y Pablo , de los Beatos , M á r t i r e s Roque 
G o n z á l e z , A l f o n s o R o d r í g u e z y J u a n de l 
Cast i l lo , con todos los Santos, b e n d i c i ó n 
de Dios Omnipo ten te Padre , H i j o y E s -
p í r i t u Santo, desciende sobre vosotros y 
s iempre permanezca .—Daff ina . 
* * * 
E l s e ñ o r G i l Robles ha d i r i g i d o a l Car-
denal Pace l l i , Legado de Su San t idad en 
el Congreso E u c a r í s t i c o de Buenos A i -
res, l a s iguiente a d h e s i ó n : 
"Como delegado del Santo Padre en 
el Congreso E u c a r í s t i c o , el p a r t i d o po-
l í t i co C E D A y l a m i n o r í a p a r l a m e n t a -
r i a de A c c i ó n P o p u l a r sa ludan devota-
men te a V . E . , agradeciendo man i f e s t a -
c ión f r a t e r n i d a d h ispana in tendente ca-
p i t a l . — G i l Robles, p r e s i d e i i t é . " 
ni iiinii 
F a r a e s t e p r o x t m o t n v t e r n o , p r e v e n g a 
s e a t i e m p o , p e r o . . » p r e v é n g a s e b i e n 
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S i n ó n i m o de u n a l a r g a t r a d i c i ó n de p a ñ o s de 
mosos p o r s u g a r a n t í a y r e s u l t a d o , t i e n e n e l 
o frecer a n u e s t r o buen p ú b l i c o 
h o n w 
Para todos los gustos» Para todos los bol-
sillos. Precisamente a base de la Inversión 
mínima de dinero 
S u s n o v í s i m a s co lecc iones p a r a l a p r ó x i m a 
o t o ñ o e i n v i e r n o 
Altas novedades. Calidades selectas. £1 sur-
tido más completo conocido en pañería 
para caballero 
C u a n d o us t ed dec ida l a e l e c c i é s i d e l g é n e r o p a r a 
p a r a s u ¡gabán, mmevñ® ame P a ñ o s R a m o s son 
s i e m o r e ^ -̂ m fe$|SlM^JS fe^l?!!^? ^ I P ! ^ ^ ^ i ^ f j i 
m SU É X t t U S W INTERES Y BÉNEFICIO USE SIEMPRE PANOS RAMO 
E s c u e l a s y maestros 
C r e a c i ó n de secciones de graduadas.— 
Se crean def in i t ivamente las secciones 
de graduadas que detallamos, y que fue-
r o n solicitadas o propuestas po r los d i -
rectores de las Escuelas Normales res-
pectivas, a f i n de dar cumpl imien to a l a 
d i s p o s i c i ó n del pasado mes, en que se or-
denaba l a c r e a c i ó n de secciones en n ú -
mero suficiente pa ra que los a lumnos-
maestros del tercer periodo del grado 
profesional pudiesen real izar el curso de 
prueba. 
Se establecen estas secciones: en Pa l -
m a de Mal lorca , cinco de n i ñ o s y dos de 
n i ñ a s ; en Cuenca, siete de n i ñ o s y seis 
de n i ñ a s ; en M á l a g a , seis de n i ñ a s ; en 
C a s t e l l ó n , cinco de n i ñ o s y cinco de n i -
ñ a s ; en V i l l a r r e a l ( C a s t e l l ó n ) , una de 
n i ñ o s y una de n i ñ a s ; en A l m a n z o r a 
( C a s t e l l ó n ) , una de n i ñ o s y una de n i -
ñ a s ; en Santander, cuat ro de n i ñ o s y 
cinco de n i ñ a s ; en Palenci r , dos de n i -
ñ o s , dos de n i ñ a s y dos de p á r v u l o s ; en 
Orense, diez de n i ñ o s y seis de n i ñ a s ; 
en Pontevedra, dos de n i ñ o s y dos de 
n i ñ a s ; en A v i l a , siete Je n i ñ o s y cuat ro 
de n i ñ a s , y en J a é n , siete de n i ñ o s y 
una de n i ñ a s . 
Estos grados, como los creados ú l t i -
mamente , t e n d r á n l a d o t a c i ó n de 3.000 
pesetas, que s e r á n percibidas po r los i n -
teresados, a p a r t i r del 16 del pasado mes 
de septiembre, a s i g n á n d o s e l e s a d e m á s , 
los emolumentos legales que les corres-
pondan y el m a t e r i a l correspondiente, 
con e x c e p c i ó n de l a c a s a - h a b i t a c i ó n . 
F ina lmente , con objeto de que pue-
dan hacer efectivos los haberes y emo-
lumentos , el m in i s t e r i o ha dispuesto que 
por las Secciones A d m i n i s t r a t i v a s corres-
pondientes se proceda a l a e x p e d i c i ó n de 
los opor tunos t í t u l o s admin i s t r a t ivos a 
cada uno de los Interesados, a cuyo efec-
to, po r los directores de las Escuelas Nor-
males se f a c i l i t a r á a a q u é l l a s l a r e l a c i ó n 
n o m i n a l de dichos a lumnos en a ñ o de 
p r á c t i c a s . 
D e este requis i to quedan exentos los 
que y a t ienen escuela en propiedad, por-
que, po r o t r a d i s p o s i c i ó n publ icada en 
l a "Gace ta" de ayer, se les f acu l t a pa ra 
que las p r á c t i c a s del tercer curso pue-
dan realizarlas en las escuelas de que 
son t i tu la res . 
E m o l u m e n t o s po r cursos complemen-
ta r ios .—El min i s t e r i o h a publ icado una 
orden reconociendo a los maestros-direc-
tores de las clases y cursos complemen-
t a r ios el derecho a pe rc ib i r las cant ida-
des p o r personal y m a t e r i a l correspon-
dientes a u n mes, po r el servic io presta-
do en el p r i m e r t r i m e s t r e del cor r ien te 
a ñ o . E n la d i s p o s i c i ó n de referencia se 
re lac ionan las cantidades a pe rc ib i r por 
cada concepto y el nombre de los hab i -
l i tados jun tamen te con el del grupo o 
escuela a que se consignan. 
Ingreso en el Mag i s t e r io nacional .— 
P r e v i o el opor tuno expediente, se reco-
noce el derecho a Ingresar en escuelas 
nacionales de l a P e n í n s u l a a don J e s ú s 
M a r t í n e z Val le , maes t ro de l a zona del 
Pro tec torado de Marruecos , po r cuanto, 
habiendo ingresado por concurso-oposi-
c i ó n y haber d e s e m p e ñ a d o su escuela 
de A f r i c a por m á s de cinco a ñ o s , queda 
comprend ido en el decreto de septiem-
bre de 1931, que le reconoce este dere-
cho. 
L i s t a de c u r s i l l i s t a s . — C o n t i n ú a l a pu-
b l i c a c i ó n de l a l i s t a de curs i l l i s tas . L le -
ga l a ú l t i m a inser ta en la "Gaceta" hasta 
el n ú m e r o 2.000. 
C o n s t r u c c i ó n de escuelas.—Se aprue-
ban los proyectos de c o n s t r u c c i ó n de es-
cuelas, y se conceden las subvenciones 
sol ic i tadas a los siguientes A y u n t a m i e n -
tos : A l de Casatejada ( C á c e r e s ) , 119.945,58 
pesetas p a r a la ed i f i cac ión de nueva p lan-
t a de unas escuelas graduadas con tres 
secciones de n i ñ o s y o t ras tres de i ^ ñ a s ; 
a l de Oebreros ( A v i l a ) , 110.940,77 pesetas, 
p a r a u n edificio con destino a escuela 
graduada , con seis secciones p a r a n i ñ a s ; 
a l de San M a r t í n del C a s t a ñ a r (Sala-
m a n c a ) , 40.000 pesetas, pa ra l a construc-
c i ó n de u n edificio con destino a cuat ro 
escuelas uni tar ias , dos p a r a n i ñ o s y dos 
p a r a n i ñ a s ; al de Santa M a r i n a del Rey 
( L e ó n ) , 48.000 pesetas, pa ra o t r o con 
destino a escuela g raduada con cuat ro 
secciones, y por ú l t i m o , a l de Cieza ( M u r -
c ia ) se le reconoce l a s u b v e n c i ó n de c ien 
m i l pesetas, concedida en p r i n c i p i o en 
j u n i o de 1933, para c o n s t r u i r d i rectamen-
te u n edif icio con destino a escuela un i -
t a r i a de asistencia m i x t a , con viviendas 
p a r a los maestros, en cada uno de los 
pagos denominados Los Pr /dos , B a r r a -
te ra . L a Par ra , L a R a m b i l l a , Albares, 
L a s Ramblas , Bolbax, L a Tor re , L a Co-
r redera y E l H o r n o , y as imismo se le 
concede o t r a s u b v e n c i ó n de 30.000 pese-
tas, a r a z ó n de 3.000 pesetas po r cada v i -
v ienda , que se a b o n a r á en los plazos que 
se de te rmina . 
Execedencia y reingreso.—^Accediendo 
a lo sol ic i tado por don N i c o l á s Escami-
11a, profesor n u m e r a r i o de l a Escuela 
N o r m a l de Salamanca, se le concede la 
excedencia v o l u n t a r i a por m á s de u n 
a ñ o y menos de diez, y el reingreso en 
su cargo de a u x i l i a r de Escuela N o r m a l , 
a d o ñ a A u r o r a Abenoza. 
S u b v e n c i ó n pa ra e n s e ñ a n z a s post-es-
colares.—Se concede al A y u n t a m i e n t o de 
O á n d a m o (As tu r i a s ) l a s u b v e n c i ó n de 
5.000 pesetas para organizar unos curs i -
l los de e n s e ñ a n z a post-escolar a g r í c o l a 
en el anejo de San R o m á n , con l a con-
d i c i ó n de que las ci tadas e n s e ñ a n z a s ten-
g a n u n c a r á c t e r esencialmente p r á c t i c o . 
N E C R O L O G I C A S 
E l pasado domingo, d í a 14, fa l lec ió a 
los c inco a ñ o s de edad l a n i ñ a M a r í a 
de l P i l a r Chicharro y L a m a m l é de Clai-
rao . 
A su madre d o ñ a Dolores L a m a m l é de 
Olalrac, v i u d a de C h i c h a r r o ; hermanos, 
t í o s y d e m á s f ami l i a , enviamos el test i -
m o n i o de nuestra condolencia. 
— M a ñ a n a , d ía 17, se cumple el segun-
do an iversar io del fa l lec imiento de l a 
s e ñ o r i t a Consuelo C a b a ñ a s y R o d r í g u e z . 
Con este mot ivo las misas que ee cele-
b r e n m a ñ a n a en la iglesia de San A n -
d r é s de los Flamencos (Claudio Coelio, 
n ú m e r o 99), se a p l i c a r á n por e l eterno 
descanso de su a lma . 
i * 
N ú m . 1.811. Reioj a, 
si l lo marca C j w bo1-
Vulcain , caja de"6*^ 
i n a l t e r a ¿ i e ^ 2 
N ú m . 1.622. Relo j de bol-
si l lo marca V u l c a i n , caja 
de c romo f o r m a ant igua , 
85 ptas. 
B l mismo en caja de pla-
q u é oro, 140 ptas. 
N ú m . 1.253. Relo j de bol-
si l lo marca V u l c a i n , caja 
de n íque l , 60 ptas. 
N ú m , 1.261. Relo j de bol-
s i l lo m a r c a V u l c a i n , caja 
de c romo inal terable, 75 
pesetas. 
E l m i s m o en caja de pla-
q u é oro, 120 ptas. 
N ú m . 8.122. Relo j puulsera de s e ñ o r a 
marca V u l c a i n , en caja de cromo, 
125 ptas. 
E l mismo en caja de p l a q u é , 160 ptas. 
E l mismo en caja de oro de ley, 800 
pesetas. 
N ú m . 10.482. Relo j pulsera marca Vul-
cain en caja de oro blanco de 18 K. 
con dos br i l lantes finos, 400 ptas. ' 
Con 4 br i l lan tes finos id. id., 450 ptai 
Con 6 í d e m id . id., 500 ptas. 
Con 8 í d e m id . id., 550 ptas. 
N ú m . 1.509. Relo j pulsera de m o i r é con 
caja de p l a q u é oro Inal terable, mar-
ca V u l c a i n , 160 ptas. 
1 
N ú m . 406.107. Reloj pulsera pa ra ca-
bal lero con caja de acero inoxidable , 
marca C r o n ó m e t r o V u l c a i n , 175 ptas. 
N ú m . 3.633. Reloj pulsera de caballe-
ro con caja de cromo, marca V u l c a i n , 
horas de salto, 160 ptas. 
R e m i t i m o s a p r o v i n -
c i a s , l i b r e d e g a s t o s y e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s d e 
e m b a l a j e , e s tos r e l o j e s , 
r e m i t i é n d o n o s s u i m p o r t e 
p o r g i r o p o s t a l o a r e e m -
b o l s o . 
T o d o s n u e s t r o s r e l o j e s 
se s i r v e n e n u n e l e g a n t e 
e s t u c h e y c e r t i f i c a d o d e 
g a r a n t í a d e b u e n a m a r -
c h a . 
; S i q u i e r e u n r e l o j p a r a 
t o d a l a v i d a , c o m p r e u n 
V U L C A I N 
C A T Á L O G O V U L C A I N 
G R A T I S 
N ú m . 3.081. Relo j pulsera de señora 
marca V u l c a i n , en caja de cromo, 
120 ptas. 
E l mismo en caja de oro de ley, 260 
pesetas. 
N ú m . 40.628. Relo j pulsera de caballe-
ro m a r c a V u l c a i n , caja oro de ley de 
18 K . , f o r m a moderna, 350 ptas, 
N ú m . 12.170. Relo j pulsera de caballe-
ro C r o n ó m e t r o V u l c a i n , con caja de 
oro de ley 18 K . , 300 ptas. 
N u m . 6.578. Reloj pulsera de s e ñ o r a 
¡ n a r c a V u l c a i n f o r m a an t igua en caja 
de cromo, 140 ptas. 
E l mismo en caja de p l a q u é , 165 ptas. 
E l m i s m o en caja de oro de ley, 350 
pesetas. 
N ú m . 7.917. Reloj de bol-
s i l lo con caja de oro de 
ley 18̂  K . , f o rma moder-
na, n ú m e r o s de esmalte 
en el bisel, C r o n ó m e t r o 
V u l c a i n , 625 ptas. 
N ú m . 2.096. Reloj pulsera de señora 
con cor re i t a f i na marca Vulcain. Ta-
m a ñ o grande, especial para deportis-
tas, con caja de cromo, 140 ptas. 
E l mismo en p l a q u é oro, 160 ptas, 
N ú m . 2.201. Reloj de bol-
si l lo con caja de oro ae 
ley, ultraplano, esfera ae 
n á c a r , números sobre' 
puestos, Cronómetro Vm* 
cain, 700 ptas. 
N ú m . 7.916. R e l o j de bol-
s i l lo en caja de oro de ley 
18 K . , m a r c a C r o n ó m e t r o 
V u l c a i n , 500 ptas. 
N ú m . 2.236. Reloj de bol -
s i l lo con caja de oro de 
l ey 18 K . , guardapolvo de 
p l a q u é , c a n t o cuchi l lo , 
m a r c a C r o n ó m e t r o V u l -
cain, 360 ptas. 
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Escasa cosecha de uva 
A L C A Z A R D E S A N JIJ-AN, 15.—Las 
operaciones de v e n d i m i a tocan a su fin 
ante l a escasez de coser-ha. Se ha com-
probado, que en toda 5a r e g i ó n , e l vo-
l u m e n de aquella, no Estaba representa-
do, cua l se dec ía , e n / u n 25 por 100 me-
nos, en r e l a c i ó n cop. la an ter ior campa-
ñ a , sino en u n 50 ^ o r 100. 
Los elaborador^s, ante la poca concu-
r r e n c i a de f ruto mercado, e levaron los 
precios hasta Ifc c é n t i m o s k i l o para l a 
u v a b lanca y ^3 en la t i n t a , y a pesar 
de ello, c o n t i n ú a a q u é l l a . Se t r a t a sen-
c i l lamente de cgue no hay uva en los v i -
ñ e d o s . 
Desde luegoj ú n i c a m e n t e las bodegas 
que se a n t i c i p a r o n a la aper tura , s e r á n 
las que logren Henar. Las d e m á s , han de 
luedar mediarlas. 
Lia ca l idad ^ y g r a d u a c i ó n del f r u t o es 
excelente. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a j o m a d a p e l i c u l e r a 
é ayer un d í a t a n luminoso como el 
^ v o d í a anter ior . L i b r e y a el á n i m o 
feS ¡as zozobras de la pasada semana, 
t lñ icóse la gente a l comen ta r io de t e -
as tota lmente ajenos a l a cosa p ú b l i -
01 E1 balance del domingo h a b í a sido 
caadrileñista en absoluto, con g r a n ale-
111 ¡a de los castizos de l a c a p i t a l de la 
pepública-
El Madr id , equipo c a m p e ó n de Espa-
varias veces, t r i u n f ó en su campo de 
83 modo aplastante. M a r c i a l La landa , 
bién de M a d r i d , c a m p e ó n t a u r ó m a -
de E s p a ñ a var ios a ñ o s , ob tuvo una 
Victoria r u i d o s í s i m a en l a ú l t i m a t a rde 
de la Plaza vie ja . 
Con t an agradables nuevas c o m e n z ó 
te jornada del lunes, de t r a b a j o i n t en -
0 y general, por no e x i s t i r y a n i u n 
recoveco de la hue lga f a l l i d a . Por eso 
el ciudadano por l a noche a c u d i ó con 
pu bien ganado descanso a l a m u l t i t u d 
de estrenos de l a j o r n a d a pe l icu le ra . 
La nota t í p i c a de u n lunes en M a d r i d 
es la copiosa ofer ta , el e x t r a o r d i n a r i o 
reclamo de sus e s p e c t á c u l o s que hacen 
las empresas c i n e m a t o g r á f i c a s . E l a f i -
cionado a l s é p t i m o a r t e se encuent ra 
perplejo cada lunes ante las novedades 
que solicitan su a t e n c i ó n . ¿ A d ó n d e i r é ? , 
piensa indeciso. Menos m a l que el p ro -
blema se le p lan tea en 200 va ras a la 
redonda, ese c é n t r i c o t rozo de l a Gran 
Vía que t an to recuerda con sus g u i ñ o s 
multicolores a l bou leva rd p a r i s i é n . L o s 
carteles a t raen las m i r adas curiosas del 
público de los m á s diversos gustos y 
aficiones. Unos hacen rec lamo a la pe-
lícula cerebral, s a tu rada de s í m b o l o s . 
Otros recomiendan l a t r a m a burlesca, 
plagada de c ó m i c a s acrobacias; el de 
más allá abona una c i n t a du lza r rona , a 
base de mus iqu i l l a de opereta . 
Anoche fué de m o d a l a j o r n a d a pe-
liculera, j o m a d a de "ases". Y t u v o el 
"cinematófi lo" u n buen m u e s t r a r i o don-
de escoger su agrado, desde los tene-
brosos gestos de B o r i s K a r l o f f a l a du l -
ce sonrisa de Jeannet te M a c D ó n a l d , 
pasando por el picaresco a d e m á n apa-
che de Maur ice Cheval ier . 
El apacible p ú b l i c o c i n e m a t o g r á f i c o 
eligió y d i s f r u t ó una buena noche de es-
trenos. Todos sa l ie ron contentos en su 
desfile por las inmediaciones de l a p la-
za del Callao. Todos menos u n amigo 
nuestro que, con cara s o ñ o l i e n t a , c ami -
naba por la avenida de P i y M a r g a l l . 
—¿Vienes del "c ine"? 
—Del "cine" vengo. 
—¿Qué t a l l a p e l í c u l a ? 
—No lo sé , porque m e he do rmido .— 
CORBACHIN. 
E l s e ñ o r O v e j e r o r e t í -
n i t i v a m e n t e de l a v i d a p o l í t i c a con ex-
presa r enunc ia p a r a lo sucesivo a todo 
cargo de r e p r e s e n t a c i ó n p o l í t i c a , r e s t r i n -
giendo su a c t u a c i ó n f u t u r a a l c u m p l í - j 
mien to de los deberes ind iv idua les de la i 
c i u d a d a n í a r epub l icana . E n su v i r t u d i 
r uega a esa d i g n a Pres idencia ponga en; 
manos del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r goberna- ; 
dor c i v i l el ca rgo con cuya d e s i g n a c i ó n 
f u é honrado en esta C o r p o r a c i ó n , que-
dando, p a r a no r e h u i r n i n g u n a obl iga-
c ión, a las ó r d e n e s de V . E . m i e n t r a s re-
suelva l a Supe r io r idad . ¡ V i v a l a R e p ú -
b l i c a ! — M a d r i d y oc tubre de 1934.—Fir-
mado : A n d r é s Oveje ro .—Rubr icado ." 
L a s e l e c c i o n e s d e s í n d i c o s 
r a d e l a p o l í t i c a 
El gobernador c i v i l , s e ñ o r M o r a t a , d i -
jo ayer a los per iodis tas que don A n d » é s 
Ovejero h a b í a d i r i g i d o a l pres idente de 
la Diputación la c o m u n i c a c i ó n s igu ien te : 
"El gestor que suscribe cree c u m p l i r 
Un deber de conciencia r e t i r á n d o s e defi-
L A N I Ñ A 
DEL PILAR CHICHARRO 
f LAMAME DE CLAIRAC 
Ha subido al cielo el día 14 de 
octubre de 1934 
A L O S C I N C O A Ñ O S 
Q . G . H . 
Su desconsolada madre, d o ñ a 
Dolores L a m a m i é de Clairac, v i u -
da de Ch ichar ro ; hermanos, Ja i -
me, Jo sé , M a r í a de los Dolores, 
Eloy, Carlos, L u i s , Juan, A n t o n i o , 
María de l a Soledad, Gonzalo, Ma-
na de los Angeles y Alfonso Car-
ws; t í o s y d e m á s f a m i l i a 
P A R T I C I P A N a sus ami -
gos t a n dolorosa p é r d i d a . 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R I T A 
CONSUELO C A B A M S 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 1 7 
d e o c t u b r e d e 1 9 3 2 
R . I . P . 
;.; Sus padres, don Francisco Caba-
nas y d o ñ a Consuelo R o d r í g u e z ; 
hermanos, M a t i l d e y X a v i e r , y 
demás f ami l i a 
R U E G A N a usted se s i rva 
tener la presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren 
ia 17 del corr iente en l a igle-
a de San A n d r é s de los F lamen-
C?S' Claudio Coello, 99, so aplica-
Por el eterno descanso de su 
alma. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú b l i c a s 
de l a p r o v i n c i a de M a d r i d nos ruega la 
p u b l i c a c i ó n de l a n o t a s igu ien te : 
"Suspendidas las convoca tor ias pa ra 
l a d e s i g n a c i ó n de s í n d i c o s y clasificado-
res a los efectos de l a e x a c c i ó n de la 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l de comercio y 
profesiones en el e jercicio e c o n ó m i c o de 
1935, que h a b í a n de celebrarse en las 
C á m a r a s Oficiales de Comerc io e Indus -
t r i a , en los . d í a s 8 a l 18 del ac tua l , en 
v i r t u d de las c i rcuns tanc ias anormales 
pasadas que i m p i d i e r o n el que los gre-
mios c i tados c o n c u r r i e r a n a l expresado 
objeto, l a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas p ú -
blicas de esta p r o v i n c i a c i t a po r el pre-
sente aviso a los c i tados g remios a nue-
vas convoca tor ias que se c e l e b r a r á n a 
p a r t i r del v iernes d í a 19 del ac tua l , en 
l a f o r m a que a c o n t i n u a c i ó n se detal la , 
en a r m o n í a con los anuncios que opor-
t u n a m e n t e se p u b l i c ó en el " B o l e t í n Of i -
c i a l de l a P r o v i n c i a de M a d r i d " , que se 
h a l l a expuesto en las refer idas C á m a -
ras. 
Gremios de la T a r i f a Segunda citados 
pa ra el d í a 8 de octubre que no se han 
celebrado, se v e r i f i c a r á n el d í a 19 octu-
bre a las mismas horas. Los del d í a 9 
de octubre el d í a 20. 
Gremios de la T a r i f a P r i m e r a citados 
para el d í a 9 de octubre se c e l e b r a r á n 
el d í a 20 de octubre a las mismas horas. 
Los del d í a 10 de octubre se c e l e b r a r á n 
el d í a 22; los del d í a 11 el d í a 23; los del 
d í a 13 el d í a 24; los del 15 el d í a 25; los 
del d í a 16 el d í a 26; los del d í a 17 el d í a 
27; los del d í a 18 el d í a 29. 
Gremios de l a T a r i f a Cuar t a ci tados pa-
r a el d í a 8 que no se h a n celebrado, se 
v e r i f i c a r á n el d í a 19 de octubre a las 
mismas horas : los del d í a 9 el d í a 20; 
los del d í a 10 el d í a 22." 
R e g r e s o d e c o l o n i a s e sco la res 
E n l a Casa de l a V i l l a se f a c i l i t ó 
aye r esta n o t a : 
"Se pone en conocimiento de las f a -
m i l i a s de las n i ñ a s y n i ñ o s que por 
cuenta del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d se 
encuen t ran en el Sana to r io de Oza ( L a 
C o r u ñ a ) , que el regreso de é s t o s se ve-
r i f i c a r á el m a r t e s en el t r e n correo de 
Ga l i c i a p a r a las n i ñ a s y n i ñ o s que par-
t i e r o n de é s t a el d í a 12 de sept iembre, 
a f i n de l l e g a r a M a d r i d el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s , d í a 17, a las siete de l a m a -
ñ a n a , y los 80 restantes, que m a r c h a -
r o n el d í a 13 de sept iembre, l l e g a r á n a 
esta c a p i t a l el jueves 18, a la m i s m a 
h o r a do l a m a ñ a n a . 
Los colonos que se encuen t ran en la 
p l a y a de Suances, t a m b i é n po r cuenta 
del A y u n t a m i e n t o , y los de l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o del Centro, l lega-
r á n a M a d r i d en l a m a ñ a n a del p r ó x i -
m o viernes, d í a 19, a las nueve y veinte , 
en el t r e n correo de Santander. 
L o que se p a r t i c i p a a las f a m i l i a s pa-
r a que acudan a recogerlos a l a esta-
c i ó n del N o r t e en las horas y d í a s i n -
dicados." 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
m 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
He aquí una perspectiva del "Rastro". Salen de nuevo a relucir 
los "trapitos sucios". No es mala hora en esta hora de balances 
y responsabilidades 
T r e s j u i c i o s s u m a r í s i m o s c e l e b r a d o s e n M a d r i d 
m » ^ •* 
Las condenas son de seis años en dos de ellos y de doce 
en el otro. Se utiliza el avión para trasladar jueces mili-
tares a provincias 
E l cen t ro de l a bor rasca del con t i -
nente e s t á en Es ton ia , pero se ex t i en -
de desde el M e d i t e r r á n e o has ta e l N o r -
t e de Escand inav ia . L a s presiones a l -
tas se ex t i enden a lo l a r g o de l a costa 
europea del A t l á n t i c o . Por t o d a E u -
ropa, excepto l a P e n í n s u l a I b é r i c a , el 
t i e m p o es de aguaceros y v ientos fuer-
tes con nevadas por Suiza. 
P o r E s p a ñ a sigue el buen t i empo 
por el i n t e r i o r y po r el Oeste. P o r el 
go l fo de V i z c a y a y L e v a n t e se obser-
v a n l ige ras l l uv i a s . Los v ien tos son 
f lo jos po r todas las regiones. 
T e m p e r a t u r a s de a y e r en E s p a ñ a . — 
Albace te , m á x i m a 27, m í n i m a 6; A l g e -
ciras , 21 y 13; A l i c a n t e , 27 y 15; A l -
m e r í a , 22 y 14; A v i l a , 2 1 y 3; Bada-
joz, 31 y 1 1 ; Baeza, 27 y 16; Barce-
lona, 24 y 18; Burgos , 19 y 5; C á c e -
res, 31 y 16; C a s t e l l ó n , 25 y 15; C iu -
dad Real, 26 y 8; C ó r d o b a , 30 y 13; 
C o r u ñ a , m í n i m a 13; Cuenca, 24 y 5; 
Gerona, m í n i m a 1 1 ; Granada, 27 y 12; 
Guada la ja ra , 23 y 8; H u e l v a , 27 y 12; 
Huesca, 22 y 7; J a é n , 28 y 16; L o g r o -
ñ o , 22 y 9; M a h ó n , 27 y 17; M á l a g a , 
22 y 15; M e l i l l a , m í n i m a 25; M u r c i a , 
30 y 9; Navacer rada , 17 y 9; Orense, 
2 1 y 13; Palencia , 24 y 3; Pamplona , 
20 y 15; P a l m a de M a l l o r c a , m í n i m a 
10; Pontevedra , m í n i m a 1 1 ; Sa laman-
ca, m á x i m a 24; Santander , 17 y 14; 
Sant iago, m í n i m a 7; S a n Fernando, m í -
n i m a 17; S a n S e b a s t i á n , 18 y 14; San-
t a Cruz de Tener i fe , m í n i m a 2 1 ; Se-
gov ia , 23 y 6; Sevi l la , 33 y 8; Soria, 
25 y 6; T a r r a g o n a , 25 y 14; Te rue l . 
24 y 3; Toledo, 28 y 8; Tor tosa , 28 y 
14; Valenc ia , 27 y 14; Va l l ado l id , 24 
y 5; V i g o , m á x i m a , 22; V i t o r i a , 19 y 
10; Zamora , 25 y 6; Zaragoza , 21 y 11. 
O t r a s n o t a s 
Comedores de Car idad " M o n t e r o " . — E l 
d í a 1 de noviembre p r ó x i m o se c e l e b r a r á 
l a aper tura de los comedores de Car idad 
" M o n t e r o " . Siguiendo l a cos tumbre es-
tablecida en a ñ o s anteriores, todos los 
d í a s , a p a r t i r de esa fecha, y a las doce 
de l a m a ñ a n a , se s e r v i r á n 200 comidas 
g r a tu i t a s a los portadores de vales emi-
t idos por don Gabr ie l Mon te ro L a b r a n -
dero, fundador y sostenedor de esta obra 
b e n é f i c a . 
Exposiciones Bosch y Calsina. — E l 
C í r c u l o de Bel las Ar tes , en cuyas salas 
se celebran, h a acordado pror rogar las 
has ta m a ñ a n a m i é r c o l e s , d í a 17. Horas de 
v i s i t a : seis y med ia de la tarde a nueve 
de l a noche. 
Centro de I n s t r u c c i ó n Comercial .—Las 
clases de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a 
d i e ron ayer comienzo. Las restantes no 
s e r á n inauguradas hasta el p r ó x i m o jue-
ves, d í a 18. L a m a t r í c u l a se ha p ro r ro -
gado hasta el d í a 31 de este mes. 
E x p o s i c i ó n Franc i sco Mateos.—-El d ía 
20 del cor r ien te , a las seis de la tarde, 
se i n a u g u r a r á en l a A g r u p a c i ó n A r t í s t i -
ca Cast ro-Gi l , calle del Prado, 23, la ex-
p o s i c i ó n de obras del p in to r Francisco 
Mateos. 
Francisco Mateos presenta tres p in tu-
ras de temas campesinos castellanos; un 
r e t r a to del escr i tor B e n j a m í n J a r ñ e s , y 
va r ios re t ra tos m á s . T a m b i é n expone 
diez y nueve "Adefesios amorosos" (prue-
bas pa ra aguafuertes) , nueva t rayec tor ia 
t e m á t i c a de este p i n t o r que i n t e r e s a r á , 
t an to a la c r í t i c a como a los buenos afl-
A pesar de l a f e s t iv idad del d o m i n -
go no ha cesado l a a c t i v i d a d de los 
Consejos de g u e r r a . P o r l a m a ñ a n a , en 
la C á r c e l Modelo, f u é juzgado, en j u i -
cio s u m a r í s i m o , L u i s Granda R o d r í g u e z , 
sobre el que pesaba l a a c u s a c i ó n fiscal 
de haber deslizado, a lo l a rgo de una 
c o n v e r s a c i ó n sostenida en l a p laza de 
San F ranc i sco con unos soldados de 
A v i a c i ó n , diversas frases que, a l a l uz 
del C ó d i g o de J u s t i c i a M i l i t a r y en las 
c i rcuns tancias presentes, cons t i t uyen el 
de l i to de e x c i t a c i ó n a l a r e b e l i ó n . 
P rev ios los in fo rmes del acusador y 
del of ic ia l defensor, el Consejo le ha 
condenado a doce a ñ o s de p r i s i ó n m i l i -
t a r , como a u t o r del mencionado de l i to . 
Por insultar a la fuer-
comet ido p o r Eugen io Sanz, de ha-
ber r e p a r t i d o unas hojas subversivas 
en l a b a r r i a d a de Pueblo N u e v o ( C i u -
dad L i n e a l ) . 
E n efecto, e l d í a 11 , sobre las once 
( D o m i n g o 14 de oc tubre de 1934) 
A p a r e c e l a P rensa de l a m a ñ a n a , con 
la n a t u r a l e x c e p c i ó n de " E l Socia l is ta" . 
Tampoco sale " A h o r a " , porque el d ia -
r i o de l a m a ñ a n a quiere asegurarse u n 
personal l i b r e que no e s t é a merced de 
la t i r a n í a del socia l i smo y t iene que 
m o n t a r debidamente sus servicios con 
el personal seleccionado. 
C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a c o n t r a el I m p u -
nismo en " A B C " : " C o n t r a este i m p u -
n ismo y con t r a o t ros que recela e s t á 
c lamando l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y no por 
m a l s en t imien to de venganza o des-
quite, sino por l e g í t i m a y m u y razona-
jble p r e v i s i ó n ; que el pasado, con ser 
, t a n doloroso, no le i m p o r t a r í a s i no le 
asus tara el po rven i r . Quiere l a concien-
zuda e x t i n c i ó n del incendio, y se a lar -
m a a l a idea de que l a i ncu r i a , l a co-
modidad, sen t imenta l i smos t ó p i c o s y 
convencional ismos v i tupe rab le s dejen v i -
vas las brasas y en p e l i g r o de rehacer-
se los focos del s in ies t ro . C o n f í a plena-
mente en l a j u s t i c i a m a r c i a l y c i v i l ; pe-
ro, m á s a l l á de las sentencias y del res-
peto que se les guarde , h a y una labor 
g u b e r n a t i v a que no se ha in ic iado a ú n 
y o t r a l abor l e g i s l a t i v a que no se anun-
cia . F u e r a de l a l ey se han puesto el 
p a r t i d o social is ta , l a U n i ó n General de 
Traba jadores y o t r a s organizaciones que 
ostensiblemente h a n p a r t i c i p a d o en l a 
i n s u r r e c c i ó n . Con eso b a s t a r í a , pero ade-
m á s consta po r los es ta tu tos de estas 
colect ividades que cua lqu ie r a c t u a c i ó n 
co lec t iva suya es acuerdo del iberado y 
votado por todas sus Asambleas y de-
legaciones. ¿ N o h a y nada que hacer 
f ren te a u n hecho t a n e n o r m e ? " 
" E l S o l " parece condenar l a v io len -
cia del m o v i m i e n t o en los s iguientes 
p á r r a f o s : " E l a r t í c u l o 1.° de l a Cons t i -
t u c i ó n dec lara que E s p a ñ a se o rgan iza 
en r é g i m e n de l i b e r t a d y de j u s t i c i a . So-
mos republ icanos p o r eso y p a r a eso: 
porque quis imos y queremos v i v i r con 
l i be r t ad y con j u s t i c i a ; es decir , con ple-
na d i g n i d a d humana . 
L a segunda a f i r m a c i ó n se desprende 
de l a p r i m e r a . Y es que cuanto a tente 
c o n t r a esto, que no es a s p i r a c i ó n , sino 
derecho consagrado por l a ley, ha me-
recido, merece y m e r e c e r á nues t r a m á s 
v i v a y t e r m i n a n t e repulsa . S i el a ten-
tado se rea l iza en lucha v io len ta , con 
el empleo de las a rmas , a la repulsa de 
e s p a ñ o l e s celosos de sus conquistas c i u -
dadanas se une nues t r a r epugnanc ia de 
hombres c iv i l izados . 
L o peor que t iene l a v io l enc i a—y a l 
decir esto no hacemos sino repe t i rnos 
por e n é s i m a vez, ahora reforzados po r 
una t e r r i b l e l e c c i ó n — e s su t o t a l inefa-
cacia. Cabe aceptar l a o p e r a c i ó n q u i r ú r -
gica, que puede sa lvar ; impos ib le acep-
t a r el do lo r que s ó l o s i rve p a r a a ñ a d i r 
dolor . Y el i n t e n t o de der rocar u n r é -
g i m e n p o r l a fuerza de las armas , s i el 
p rop io r é g i m e n no ha decidido de ante-
mano su suicidio, y en este caso no ha-
de los revo luc ionar ios y que el p r i m e r o , 
de una m a n e r a cau ta y con unos equi-
l i b r io s estupendos, condena l a v io lencia , 
b ien que s in acordarse de lo que se hizo 
en sus p rop ias co lumnas p a r a p rovocar -
la . He a q u í los t ex to s : 
"Los revo luc ionar ios se quejan amar -
gamente de los r igores de l a r e p r e s i ó n . 
D i c e n que lo que se h a hecho con ellos 
en A s t u r i a s es ho r r ib l e , po r el bombar-
deo de que h a n sido v í c t i m a s . 
A su vez los con t r a r r evo luc iona r io s 
hacen re la tos de las monst ruos idades 
real izadas po r los r evo luc ionar ios en los 
pueblos as tur ianos . 
A u n no se conocen detal les de lo ocu-
r r i d o , porque acaban de restablecerse 
las comunicaciones y porque no sabe-
mos si h a b r á a lgu ien que pueda infor -
m a r como tes t igo presencia l de los su-
cesos. Pero desde a h o r a nos hacemos 
cargo de todo. ¡ E s o es l a g u e r r a ! ¡ P o r 
eso abominamos s i empre de l a v io len-
c i a ! ¡ P o r eso q u i s i é r a m o s ve r l a revo-
l u c i ó n des ter rada como i n s t r u m e n t o po-
l í t i c o ! 
D i s p o n g á m o n o s a o í r los re la tos m á s 
espeluznante; pero estemos t a m b i é n dis-
puestos p a r a re f renar las pasiones y pa-
r a impedi r , con toda clase de sacrificios, 
que sean las armas , que sea l a v io len-
cia, que sea l a fuerza lo que t e n g a que 
decidi r l a suer te de E s p a ñ a . " ( " E l L i b e -
r a l " . ) 
" E l a f á n de l a h o r a presente es pa ra 
todos los republ icanos—y p a r a los so-
cial is tas , que h a n sido y son m a g n í f i -
cos defensores de la R e p ú b l i c a — s i m p l e 
y concreto. Es t e : f o r m a r el cuadro pa-
r a defender l a R e p ú b l i c a . 
N o só lo debemos todos, republ icanos 
y socialistas, p r o c l a m a r que en l a Re-
p ú b l i c a y den t ro de e l la estamos en 
nues t ra casa, sino que debemos hacer-
lo sen t i r con toda l a fuerza de que sea-
mos capaces a los encargados of ic ia l -
mente de v e l a r po r ella, y m u y p r i n c i -
pa lmente a los consejeros y valedores 
e s p o n t á n e o s que les h a n sal ido en la ho-
r a m á s g rave que ha conocido el r é g i -
men. E l r é g i m e n — n o se olvide—que l a 
l i b r e v o l u n t a d de los e s p a ñ o l e s quiso l i -
b é r r i m a m e n t e darse." ( " L a L i b e r t a d " . ) 
(Lunes 15 de oc tub re de 1934) 
D e los p e r i ó d i c o s de i zqu ie rda reapa-
recidos anoche, " L a V o z " condena el 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o : " L a Voz" , 
e s p a ñ o l a y republ icana , no acepta sol i -
daridades con quienes se salen de l a ley. 
C e n s u r ó hon radamen te actos guberna-
mentales que r epu t aba pel igrosos y no-
civos p a r a l a conv ivenc ia c i v i l de p a r t i -
dos y clases. Y abomina con m a y o r ener-
g í a de l a vesania i n su r r ecc iona l que ha 
ensangrentado d u r a n t e una semana de 
desolaciones las m á s bellas p rov inc ias 
de E s p a ñ a . " 
N o h a y c o n d e n a c i ó n en el " H e r a l d o " , 
donde figura este p á r r a f o s i gn i f i c a t i vo : 
" T a m b i é n seguimos considerando nece-
saria, urgente , la u n i ó n de todos los re-
za armada 
A y e r t a m b i é n h a habido Consejos. 
P o r la m a ñ a n a se c o n s t i t u y ó uno p a r a 
j u z g a r a F e m a n d o Z á r a t e , quien e l d í a 
11, a las dos de l a ta rde , f u é detenido 
a l a p u e r t a de u n a t a b e r n a p o r p r o r r u m - ¡ 
p i r en denuestos c o n t r a l a fuerza p ú b l i -
ca. E l e s c á n d a l o f u é t a n f o r m i d a b l e que| 
un g u a r d i a se v i ó precisado a reduc i r -
le d á n d o l e un golpe con l a cu l a t a de l f u -
s i l . 
E l detenido l l e g ó a l Juzgado de g u a r -
d ia presa de g r a n e x c i t a c i ó n . 
— ¡ S o y l a " I n t e r n a c i o n a l " ! — d e c í a , ! 
m i e n t r a s con t inuaba insu l t ando a los que 
a l l í se encontraban. 
E n l a m a ñ a n a de a y e r el fiscal p e d í a 
p a r a Fe rnando Z á r a t e seis a ñ o s de p r i -
s i ó n cor recc ional po r el de l i to de i n s u l -
tos a l a fuerza a rmada . 
A l cabo de una l a r g a d e l i b e r a c i ó n , e l 
Consejo h a d ic t ado sentencia condena-
t o r i a de acuerdo con l a p e t i c i ó n fiscal. 
Repartidor de hojas 
condenado 
A las ocho de l a noche se c o n s t i t u y ó 
aye r en l a C á r c e l Modelo o t ro Consejo 
de g u e r r a p a r a entender de u n nuevo 
[, de l i to de i n c i t a c i ó n a l a r ebe l i ón , pues 
como t a l ha sido cal i f icado e l hecho, 
Comenta r io a este comen ta r io pueden 
ser estas lineas de " L a E p o c a " : " Y a es-
t á n nuevamente en l a cal le los ó r g a n o s 
de l a r e v o l u c i ó n exc i tando a l a t r a i c i ó n 
y a l c r imen . Los fines repugnantes se 
encubren con i m á g e n e s r e t ó r i c a s y l i t e -
r a t u r a bara ta , pero h o y t o d a v í a e s t á n 
patentes y acusadores en los campos y 
m o n t a ñ a s de A s t u r i a s lo que ellos q u i -
s ieron y sembraron ." 
Y este o t ro de " In fo rmac iones" , que 
fu s t i ga a los burgueses demagogos: "Los 
revoluc ionar ios descubiertos t i enen nues-
t r a hos t i l idad . Pero, en resumen, proce-
den de su cuenta y r iesgo y ponen en el 
juego todo lo que h a y que poner. Los 
m i l l o n a r i o s demagogos que só lo a r r ies -
g a n dinero ganado en e l t r á f i co con las 
gentes pacificas, con las que c o n f r v ^ á n 
t r a t a n d o y negociando, porque é s t a s i g -
n o r a n lo que a q u é l l o ^ ^ ^ ^ 
no merecen respeto a lguno. Tienen el ca-
r á c t e r de enemigos p ú b l i c o s , t a n t o m á s 
d a ñ i n o s y peligrosos cuan to que pasan 
inadver t idos e ignorados y c o n t i n ú a n 
t r a t a n d o a las gentes p a c í f i c a s y respe-
tuosas con la ley. Desenmascarar los es 
u n deber p a t r i ó t i c o . U n penoso deber que 
h a y que c u m p l i r . " 
" L a N a c i ó n " p r o p u g n a que se des-
v incu l e de l a p o l í t i c a a las Asociaciones 
profesionales: "Nos d i r i g i m o s a l s e ñ o r 
A n g u e r a de Sojo seguros de que t iene 
unas convicciones a r ra igadas y u n a vo-
l u n t a d m u y firme. L o p r i m e r o que h a y 
que hacer, y s i n tardanzas , que s e r í a n 
d a ñ o s a s , es desvincular l a p o l í t i c a de las 
Asociaciones profesionales. A estas Aso-
ciaciones debe reg i r l as el Estado, debe 
con t ro la r l a s el Estado, y no hay m á s ca-
jas de res is tencia n i de socorros mu tuos , 
que aquellas cajas que el Estado custo-
dia, i n t e rv iene e inspecciona. Prec isa ex-
t e r m i n a r , de una vez p a r a s iempre, el 
e s c á n d a l o y el abuso que han supuesto 
las cotizaciones impues tas por los d i r i -
gentes de uno o de o t r o m a t i z , y m a n t e -
ner, s in embargo, las m i s m a s cot izacio-
nes o las que se fijen en reg lamentos 
f u t u r o s a l se rv ic io de los obreros, pero 
con l a g a r a n t í a y l a responsabi l idad del 
Es tado . Es to , como es lóg ico , no lo que-
r r á n los d i r igen tes que v i v e n y h a n v i -
vido , incluso e n r i q u e c i é n d o s e algunos, da 
las cotizaciones, pero lo d e f e n d e r á n a 
todo t r ance desde que l o conozcan los 
obreros." 
Y " E l Siglo F u t u r o " d ice : "Los obre-
ros h a n debido en t r a r a l t r aba jo po r p ro-
p i o e s t í m u l o ; s i n obedecer m á s ó r d e n e s 
que las der ivadas de u n i n t e r i o r conven-
c i m i e n t o y l a r e a c c i ó n operada en su 
á n i m o y sostenida po r el Poder p ú b l i c o , 
de que a q u é l l o s que l l a m a r o n sus repre-
sentantes, p lanteado el p l e i to po r ellos 
m i s m o s en l a f o r m a que lo h ic ieron, se-
r á n sus representantes, s i aun no fueron 
desahuciados; pero esa r e p r e s e n t a c i ó n no 
exis te pa ra n i n g u n a a u t o r i d a d oficial . L a 
masa enorme de m a d r i l e ñ o s de orden, y 
con e l la l a inmensa de los d e m á s espa-
ñ o l e s , estaba dispuesta y decidida a so-
p o r t a r la hue lga u n mes m á s , s i l a ce-
gue ra p r o l e t a r i a les aconsejaba ac tua r 
en esta f o r m a . " 
D i e c i o c h o a ñ o s d e p r i s i ó n 
u n a 
El "recreo infantil" se trasladó e l domingo a la Plaza de Oriente 
clonados a l a r te de l a estampa, con el 
t ema " P i n t u r a y h u m o r i s m o " . 
O O D S 
S A S T R E D E S E Í Í O B A S . Especia l idad en 
toda clase de abrigos. Conde X í q u e n a , 6. 
TU 
I SUPEB 
de l a m a ñ a n a , l a G u a r d i a c i v i l de aque l 
puesto s o r p r e n d i ó a E u g e n i o cuando 
y a h a b í a r e p a r t i d o v a r i a s hojas . 
E n el ac to del j u i c i o o r a l , el p r o -
cesado h a reconocido su del i to , pero 
que f u é amenazado de m u e r t e s i se 
negaba a r e p a r t i r los manif ies tos . L o s 
guard ias h a n r a t i f i cado sus declara-
ciones sumar ia les , y , po r el lo, e l fis-
ca l h a m a t e n i d o l a a c u s a c i ó n y h a 
sol ic i tado p a r a el encar tado l a pena 
de seis a ñ o s de p r i s i ó n cor recc ional 
po r c o n c u r r i r en él l a a t enuan te de 
ser m e n o r de diez y ocho a ñ o s . 
E l defensor aprec iaba en su i n f o r -
me l a ex imente de miedo insuperable 
y las a tenuantes de ser e l procesado 
m e n o r de diez y ocho a ñ o s , es tar em-
b r i ago cuando c o m e t i ó el hecho, y que 
é s t e o b e d e c i ó a la o b c e c a c i ó n que pa-
d e c í a . S i n embargo , el Consejo, t r a s 
una breve d e l i b e r a c i ó n , r e c h a z ó las 
pet iciones de l a defensa, y h a conde-
nado a Eugen io Sanz a los seis a ñ o s 
de p r i s i ó n cor recc iona l que p e d í a e l 
fiscal. 
Los Consejos de guerra 
b r í a m á s que esperar, es s iempre ine f i -
cacia, dolor sobre do lor . 
Que nad ie o lv ide l a t r emenda expe-
r ienc ia de los d í a s que acabamos de 
v i v i r " . 
Es imposible r educ i r a cuenta las 
graciosas f a n t a s í a s que cubren l a p r i -
m e r a p lana de " E l L i b e r a l " y de ' X a 
L i b e r t a d " . Puede deducirse, con todo, del 
g a l i m a t í a s que p u b l i c a n ambos p e r i ó d i -
cos, que el segundo de ellos e s t á a l lado 
p u b l í c a n o s p a r a defender el e s p í r i t u y l a 
l e t r a de l a C o n s t i t u c i ó n . L a s i m p l e ac-
c i ó n de la clase obrera , po r va l i en te y 
generosa que pueda ser l a i n t e n c i ó n que 
l a anime, no bas ta p a r a g a r a n t i z a r la 
l i b e r t a d y l a democrac ia n i en E s p a ñ a 
n i en los d e m á s p a í s e s . E l d i v o r c i o del 
p r o l e t a r i a d o y las clases medias h a dado 
a l mundo numerosos ejemplos de toda 
clase de t r i u n f o s reacc ionar ios . L a s dic-
t aduras fascistas son l a consecuencia 
m á s elocuente y t r á g i c a . " 
En otro Consejo de guerra se im-
pusieron doce años por agredir 
a la fuerza publica 
S A N T A N D E R , 1 5 — E n el c u a r t e l del 
r e g i m i e n t o n ú m e r o 23 se han celebrado 
| va r ios Consejos sumar ios con t r a d i s t i n -
gos paisanos. A uno de ellos, apel l idado 
¡ T e j e d o r , de filiación socia l is ta , que a l 
¡ se r detenido l levaba u n a bomba, se le 
ha impues to l a pena de diez y ocho a ñ o s 
de p r i s i ó n . A l d u e ñ o del c a f é C o m p t o i r , 
S e r a f í n H e r n á n d e z , acusado de encubr i r 
a los acusados, se le c o n d e n ó a t res a ñ o s 
de p r i s i ó n . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 15 .—En el Consejo - de 
g u e r r a s u m a r í s i m o celebrado c o n t r a A n -
tonio M i r a b é po r de l i to de r e b e l i ó n m i -
l i t a r y a ten tado c o n t r a una pa re j a de 
A s a l t o sobre la que h izo var ios dispa-
ros, e l T r i b u n a l , de acuerdo con l a pe-
t i c i ó n del fiscal, le c o n d e n ó a doce a ñ o s 
y u n d í a de p r i s i ó n m a y o r . E l o t r o en-
car tado, A u r e l i o Raneta , de quince a ñ o s , 
p a s ó a l a j u r i s d i c c i ó n de l T r i b u n a l t u -
t e l a r de menores. 
* * * 
V A L E N C I A , 15.—Para el d í a 19 se ha 
anunciado u n Consejo de g u e r r a c o n t r a 
el paisano Rober to G a l d ó n , po r i n s u l t o 
a l a fuerza a rmada . 
* » * 
V A L E N C I A , 15 .—El comandan te m i l i -
t a r de la plaza ha impues to m u l t a s de 
100 pesetas a 17 p rop ie t a r io s de au to-
m ó v i l e s que no se p resen ta ron en el Par -
que de A r t i l l e r í a con sus coches r e q u i -




Agentes p a r a el centro 
P I Y M A R G A L L , 5 . — M A D R I D . 
SANCHEZ RAMOS Y SIIKIONETTA 
Dis t r ibu idores pa ra E s p a ñ a 
M E L Z E R y E C H E V A R R I 
GRAJÜ V I A , 3 7 . — B I L B A O 
utilizan el avión 
E s t a m a ñ a n a salen de M a d r i d en 
a v i ó n el fiscal y e l ponente que han 
de a c t u a r en Badajoz en el j u i c i o su-
m a r í s i r r . - que ha de celebrarse con-
t r a el subdi to checoslovaco B e r t o l d 
A l t m a n n . L a rapidez del v i a j e obedece, 
como es n a t u r a l , a las necesidades i n -
herentes al p roced imien to s u m a r í s i m o . 
MUERTE DE UN CONTRAAURANfE 
M A L A G A , 15.—Esta m a ñ a n a , cuan-
do se ha l l aba sentado a l a p u e r t a del 
C í r c u l o M e r c a n t i l , hablando con va r ios 
amigos, el c o n t r a a l m i r a n t e de l a A r -
mada, r e t i r ado , don M a n u e l B u s t a -
m a n t e Becerra , su f r ió s ú b i t a m e n t e u n 
desvanecimiento. F u é t ras ladado a l a 
Casa de Socorro y poco d e s p u é s a su 
domic i l io , en donde f a l l ec ió . 
3 B H • B B B S 
EL DEBflíE - A l f o n s o x i , 4 Libre ya de inquietudes sociales, los habitantes de Madrid reanudaron sus visitas domingueras a ¡ Dehesa de la Villa y a los montes de El Pardo 
M a r t e s 16 de oc tubre de 1934 (3) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o XXTV. . 
D E P O R T I V O A L A V E S V E N C I O A L A T H L E T I C D E B I L B A O P O R 3 - 2 
Fué la sorpresa de la jomada. E l Madrid aplastó al Nacional. E l Barcelona ganó al Español y el 
Sevilla al Betis. Empate entre el Valencia y el Hércules. También empataron el Valladolid y el 
Rácing de Santander. Se aplazaron todos los partidos del primer grupo 
CAMPEONATO 
M a d r i d - N a c i o n a l . . . . 
DE ESPAÑA 
8—1 
Z a r a g o z a - L o g r o ñ o 3—0 
.Val ladol id-Santander á — 4 
O. D . A l a v é s - A t h l é t i c B i lbao 3—2 
O s a s u n a - * U n i ó n I r ú n 
Donos t i a -Baraca ldo 




C. E . Sabadell-Gerona 2—1 
J ú p i t e r - B a d a l o n a 2—1 
Sev i l l a F . C.-*Betis B a l o m p i é 4—2 
M u r c i a F . C.-Levante 4—3 
Valenc ia F . C . - H é r c u l e s 3—3 
PRIMER GRUPO 
Todos los par t idos del P r i m e r Grupo 
ban sido aplazados. Son los s iguientes : 
Ce l t a -Depor t i vo . 
A v i l é s - O v i e d o . 
F e r r o l - S p ó r t i n g . 
SEGUNDO GRUPO 
Madrid, 8; Nacional, 1 
Como en t renamien to p a r a el p a r t i d o 
"el mar tes , el M a d r i d no t u v o compa-
-ón con el N a c i o n a l el domingo , en 
h a m a r t í n . Los campeones quis ie ron ex-
ibirse bien, y a fe que lo l o g r a r o n , no 
í t an r to remisos en el t i r o n i c o n t e n t á n -
Dse con u n a v i c t o r i a discreta . E s t o nos 
i t isface, porque ind ica que qu i s i e ron 
iga r has ta el ú l t i m o momento , s i n flo-
rar, como o t ras veces en que el t r i u n f o 
3 c laro a l a m i t a d del encuentro . 
Ocho t an tos a uno excusa de hacer 
: .uchos comentar ios . E l N a c i o n a l casi no 
cist ió an te las huestes de Z a m o r a , y 
.inque dispuso de entusiasmo y de buen 
, erder, no pudo, an te l a a b r u m a d o r a 
i i pe r io r idad de su con t r a r i o , que en ca-
- todas sus lineas d ió u n g r a n r end i -
¡ . l iento . 
H u b o a lgunas novedades en los equl -
ros . E l M a d r i d p r e s e n t ó a L ó p e z y a 
c respo ; é s t e , u n j u g a d o r del Guindale-
j i , i ncorporado a l p r i m e r equipo de bue-
: as a p r i m e r a s . L ó p e z era y a conocido 
t orno u n buen medio, y a s í lo d e m o s t r ó 
m su dureza y resis tencia. Crespo t u v o 
; . i buen debu t y no queremos decir m á s 
i é l p a r a no estropearle . L a l inea que 
gue el M a d r i d de buscar en jugadores 
• a d r i l e ñ o s sus fu tu ros elementos, nos 
arec u n ac ie r to . Crespo, a quien f a l t a n 
Igunos k i lo s , es decir, peso, puede ser 
n j u g a d o r s i se le cu ida y no exa l t a , de 
lase y nada m á s . H i l a r i o , en e l medio 
. en t ro , se d e s e m p e ñ ó con h o l g u r a , aun-
que r e c o r d ó q \ t ¡ es de lan tero y se ade-
a n t ó demasiado. D e l res to tenemos que 
i n f i r m a r que l a a d q u i s i c i ó n de S a ñ u d o 
:s o t ro ac i e r to del M a d r i d . S a ñ u d o , en 
man to se desenvuelva me jo r , s e r á uno 
l e los mejores delanteros; s iempre en la 
orecha, de t i r o f a c i l í s i m o , res is tente y 
zon buen pase, hizo u n encuentro no ta -
ble. 
E n el N a c i o n a l se a l i n e ó G a r c í a de l a 
Pue r t a , que, a l lado de a lgunos destellos 
de buen juego , estuvo oscurecido por su 
pi-udericia. S iempre en la r e t a g u a r d i a no 
se puede hacer nada. L ó p e z H e r r a n z fué 
uno de los mejores de su equipo. 
Con c u a t r o tan tos a uno t e r m i n ó el 
p r i m e r t i e m p o . M u y mov ido , r á p i d o y 
con g r a n j uego del M a d r i d ; é s t e en u n 
c u a r t o de h o r a m a r c ó t res t an tos , todos 
hechos por Crespo. E l p r i m e r o se le es-
c a p ó de las manos a B e r m ú d e z , que ha-
b í a y a pa rado b ien ; el segundo, recogien-
do u n t i r o de Reguei ro , y el te rcero , en 
u n pase de Pedro Regue i ro . H a c i a l a 
m i t a d , u n cen t ro de L ó p e z fué r ema tado 
de cabeza p o r S a ñ u d o , y poco d e s p u é s 
L ó p e z H e r r a n z a p r o v e c h ó u n pase a t r á s 
de l M a d r i d p a r a b a t i r a Zamora , que 
h a b í a t en ido que sa l i r p a r a c o r t a r l a j u -
gada . 
E l segundo t i empo f u é in fe r io r . D o -
m i n ó a l p r i n c i p i o e l N a c i o n a l , y Z a m o r a 
de tuvo buenos t i r o s ; pero luego se c a n s ó 
a q u é l y los m a d r i d i s t a s t u v i e r o n o t r a vez 
e l mando de l encuentro. S a ñ u d o m a r c ó 
e l q u i n t o de u n g r a n t i r o , y t a m b i é n 
m a r c ó e l sex to f u l m i n a n t e m e n t e de ca-
beza a una cen t ro de Lazcano . Lazcano, 
d e s p u é s de una j u g a d a desgraciada, 
m a r c ó impensadamente el s é p t i m o , y 
como final. S a ñ u d o , a l a media vue l t a , 
c l a v ó el oc tavo t an to . 
B m i l í n y B e r m ú d e z , é s t e a pesar de 
los ocho t an tos , t u v i e r o n una a c t u a c i ó n 
sobresal iente . E s c a r t í n no t u v o d i f i c u l -
tades, y s í a l g ú n l u n a r en su comet ido. 
M u c h o p ú b l i c o . 
Equ ipos : 
M a d r i d : Z a m o r a , C i r í a c o — A l o n s o , Re-
g u e i r o — H i l a r i o — L ó p e z, Lazcano—Re-
g u e i r o — S a ñ u d o — C r e s p o — B m i l í n . 
N a c i o n a l : B e r m ú d e z , S u á r e z — C a l v o , 
S á n c h e z — T o r r e s — Z u l u e t a , O r r i o l s — M o -
r l o n e s — L ó p e z H e r r a n z — G a r c í a de la 
Puer ta—Sanz . 
lo recoge T o m á s , que lanza u n c a ñ o n a -
zo, que t rop ieza de nuevo en e l g u a r d a -
me ta ; por f i n , lo coge G á r a t e po r su 
cuenta, y lo conv ie r te en el " t e rce r " 
tanto , que, p o r la p r e p a r a c i ó n y l a co-
d ic ia con que ha sido ganado, es p r e m i a -
do con imponente o v a c i ó n . 
D e l equipo r i o j a n o solamente v i m o s 
un g u a r d a m e t a ; del Za ragoza se p o r t a -
r o n bien Ruiz , G á r a t e , L e r i n y P r i m o . 
Valladolid, 4 ; Santander, 4 
V A L L A D O L I D , 15 .—El p r i m e r t i e m p o 
t e r m i n ó con cua t ro t an tos po r uno a f a -
v o r del R á c i n g de Santander. A poco de 
haber empezado el juego se l e s i o n ó K o -
h u t , lo cual o r i g i n ó el desfonde del equi -
po local, que, a d e m á s , j ugaba con t res 
suplentes. F a l t a b a n Susaeta y B a r r i o . 
A l comenzar el segundo t i e m p o s a l i ó 
K o h u t y el equipo se rehizo, cons iguien-
do los t res t an tos de di ferencia , que fue-
r o n marcados dos po r K o h u t y uno por 
S á n c h e z . E l del p r i m e r t i e m p o lo m a r -
có San E m e t e r i o . 
Los "goals" del R á c i n g de San tander 
fueron marcados por Pombo, Fuente , L a -
r r i n a g a y Cisco. 
D u r a n t e el segundo t i empo el j uego 
se d i s t i n g u i ó por su dureza po r p a r t e 
de los m o n t a ñ e s e s . G e r m á n hubo de ser 
expulsado p o r a g r e d i r a u n j u g a d o r v a -
l l isole tano. 
Resu l t a ron lesionados va r ios j u g a d o -
res locales, teniendo que r e t i r a r s e Ros. 
S igu ie ron jugando , a pesar de es tar le-
sionados. Lozano, S á n c h e z , V i l l a n u e v a y 
K o h u t . 
E l á r b i t r o , s e ñ o r Espinosa, m o s t r ó s e 
m u y déb i l , y a que no c o r t ó a t i e m p o 
el juego du ro de l a segunda pa r t e . 
Equ ipos : 
V a l l a d o l i d : I r i g o y e n , Lozano—Ros—, 
Weber—Vi l l anueva—Fernando , C i m i a n o 
R o m e r o — K o h u t — S a n E m e t e r i o — S á n -
chez. 
Santander : Pedrosa, Ceba l los—Ila rd ia , 
I b o r r a — G e r m á n — R u i z , A l o n s o — F u e n -
t e—Cisco—Lar r inaga—Pombo . 
A t h l é t i c - M a d r i d 
E l pa r t i do A t h l é t i c - M a d r i d , s e ñ a l a d o 
p a r a el d í a 7 y que se a p l a z ó , se j u g a r á 
esta tarde . A las t res y med ia en V a -
llecas. 
C l a s i f i c a c i ó n 
D e s p u é s de los pa r t i dos jugados ©1 
domingo , la c l a s i f i c a c i ó n de este g r u p o 
queda como s igue: 
J . G. E . P . F . C P . 
Este p a r t i d o se juega con balones 
3a Casa M e l i l l a . B a r q u i l l o , 6. 
de 
0 22 5 
2 25 18 
0 18 12 
2 8 9 
5 10 21 
4 10 14 
4 8 22 
M a d r i d 6 
Santander 7 
A t h l é t i c 5 
V a l l a d o l i d 5 
L o g r o ñ o 7 
Zaragoza 6 
7, C. D . N a c i o n a l . 6 
TERCER GRUPO 
Alavés, 3; Athlétic Bilbao, 2 
V I T O R I A , 1 5 . — E n M e n d i z o r r o z a se 
j u g ó ayer el p a r t i d o ent re el C lub De -
p o r t i v o A l a v é s y el A t h l é t i c de B i l b a o , 
que t e r m i n ó con l a v i c t o r i a local , cons-
t i t uyendo una buena sorpresa p a r a m u -
chos. Los v i t o r i a n o s j u g a r o n con enorme 
entusiasmo; pero, a d e m á s de esto, h a y 
que tener en cuenta que el A t h l é t i c b i l -
b a í n o se encuent ra m u y f lo jo . 
L a p r i m e r a pa r t e t e r m i n ó con empa-
te a dos tan tos . 
Osasuna, 4 ; * lrún, 0 
I R U N , 15.—Se c e l e b r ó aye r un pa r -
t i d o de campeonato p a r a l a Copa V a s -
ca, contendiendo ed U n i ó n de I r ú n y el 
Osasuna. A l encuent ro a s i s t i ó poco p ú -
blico, careciendo el p a r t i d o de i n t e r é s . 
E l Osasuna j u g ó mucho m e j o r que e l 
I r ú n , ac tuando con m á s codicia. E l I r ú n 
estuvo m a l e hizo u n p a r t i d o p é s i m o . 
Só lo se sa lva ron de l a c a t á s t r o f e los 
defensas, que se m u l t i p l i c a r o n p a r a no 
conseguir nada p r á c t i c o . 
E n la p r i m e r a m i t a d los n a v a r r o s 
m e t i e r o n dos tantos , e l p r i m e r o p o r 
ob ra de Cas t i l lo y e l segundo por V e r -
gara . T a m b i é n en l a segunda p a r t e del 
encuentro l o g r a r o n de nuevo los p a m -
p l ó n i c a s m a r c a r o t ros dos tantos , uno 
por obra de I t u r r a l d e y o t ro po r Cas-
t i l l o . 
E l par t ido , pues, t e r m i n ó con e l r e -
sul tado de c u a t r o a cero a f a v o r del 
Osasuna. 
Donostia, 4 ; Baracaldo, 0 
S A N S E B A S T I A N , 15.—En el A t o -
cha se c e l e b r ó ayer el p a r t i d o de C a m -
peonato super reg iona l y de Copa V a s -
ca entre el D o n o s t i a y el Baraca ldo . 
E n el p r i m e r t i empo d o m i n ó m á s el 
Donost ia , que con t inuamente es tuvo 
atacando, poniendo en p e l i g r o la m e t a 
con t r a r i a . U n i c a m e n t e a l f i n a l de l a 
p r i m e r a m i t a d los v i z c a í n o s l o g r a r o n 
imponerse a lgo. Los donos t ia r ras l o -
g r a r o n sacar cinco "corners" y dos los 
del Baracaldo. 
E l Donost ia , a los catorce m i n u t o s 
de in ic ia rse el juego, po r medio de O r -
tega, que e n v í a u n pase a A m u n a r r i z , 
y é s t e , a su vez, pasa a I n c h a u s t i , l o -
g r a m a r c a r el p r i m e r t an to . 
Los v i z c a í n o s hacen a lgunos avan-
ces ind iv idua les y suel tos; el B a r a c a l -
do da una i m p r e s i ó n m a l a . A los ve in -
t i s ie te minu tos , A m u n a r r i z recoge u n 
pase, cen t ra a Ol ivares y é s t e , de ca-
beza, l og ra m a r c a r el segundo t an to , 
t e r m i n a n d o este t i empo con dos t a n -
tos a cero a f a v o r del Donos t ia . 
E n l a segunda m i t a d , los donost ia-
r r a s no hacen nada de p a r t i c u l a r . P o r 
su par te , los del Ba raca ldo m u e s t r a n 
su impo tenc ia perdiendo numerosas 
ocasiones de m a r c a r . 
A los t r e i n t a y dos m i n u t o s se r e -
g i s t r a u n avance de los donost iar ras , 
en el que Ol ivares , de u n m a g n í f i c o 
t i r o , l o g r a el t e rce r t a n t o p a r a su equi-
po. M i n u t o s d e s p u é s . O l iva res vuelve a 
m a r c a r el c u a r t o y el ú l t i m o t a n t o de 
l a tarde, t e r m i n a n d o el p a r t i d o con el 
r e su l t ado de c u a t r o a cero a f avo r de l 
Donos t i a . 
C l a s i f i c a c i ó n 
E n e l concurso por l a Copa Vasca 
l a t a b l a de puntuaciones se establece 
en l a s iguiente f o r m a : 
C L U B S J . G. E . P . F . C. P n 
1, Osasuna 5 5 0 
2, D o n o s t i a 4 3 1 
3, A r e n a s 3 3 0 
4, A t h . B i l b a o . . . . 5 2 0 
5, Baraca ldo 6 1 1 
6, A l a v é s 5 1 0 
7, I r ú n 4 0 0 
0 16 1 
0 11 4 
0 11 3 
3 12 10 
4 6 13 
4 4 18 
4 8 14 
CUARTO GRUPO 
Barcelona, 4 ; Español, 2 
B A R C E L O N A , 15.—Se j u g ó aye r el 
p a r t i d o en t re e l Ba rce lona y e l Espa-
ñ o l que estaba f i j ado p a r a el d í a 7. Se 
l l e n ó el campo. 
E n e l p r i m e r t i e m p o d o m i n ó i n t e n í j a -
men te e l Barce lona y en e l segundo los 
e s p a ñ o l i s t a s c a u s a r ó n m e j o r i m p r e s i ó n . 
Los barceloneses i n a u g u r a r o n el m a r -
cador y p r o n t o e m p a t ó e l E s p a ñ o l , e m -
pa te que a n i m ó mucho, no a los espa-
ñ o l i s t a s , precisamente , sino a l B a r c e l o -
na . E s t e m a r c ó dos t an tos y se l l e g a 
a l descanso con 3 -1 . 
L a segunda m i t a d r e s u l t ó m á s f l o -
j a , con menor t r e n . L o s dos equipos h i -
c ie ron u n t a n t o cada uno. 
Sabadell, 2; Gerona, 1 
S A B A D E L L , 15.—En e l p a r t i d o de 
ayer , el Sabadell v e n c i ó a l Gerona p o r 
dos a uno. R e s u l t ó m u y interesante , so-
bre todo m u y r e ñ i d o . 
Júpiter, 2; Badalona, 1 
B A R C E L O N A , 15 .—Ayer se j u g ó el 
p a r t i d o ent re e l J ú p i t e r y Badalona, que 
r e s u l t ó en t re ten ido . E l Bada lona i n a u g u -
r ó el marcador , pero a p a r t i r de este 
t a n t o se impuso e l J ú p i t e r y g a n ó p o r 
dos a uno. 
C l a s i f i c a c i ó n 
E n este g rupo , la p o s i c i ó n de los 
Clubs es como s igue: 
t , Barcedona 4 4 0 0 20 4 8 
2, Sabadell 4 2 1 1 9 6 5 
3, E s p a ñ o l 4 1 2 1 9 9 4 
4, J ú p i t e r 4 2 0 2 4 14 4 
5, Gerona 4 1 1 2 6 8 3 
6, Bada lona 4 0 0 4 4 11 0 
QUINTO GRUPO 
Sevilla, 4 ; *Bet¡s, 2 
S E V I L L A , s 15.—Este p a r t i d o se j u g ó 
en e l campo del Bet is . Solamente en los 
p r i m e r o s t r e i n t a m i n u t o s hubo b a t a l l a . 
Luego v i n o lo inev i t ab le : que e l Be t i s 
se p a r t i ó por l a l í n e a media . Lecue, en 
esta l í n e a , es a lgo menos que una n u l i -
dad, y peor que él a c t u a r o n sus dos 
c o m p a ñ e r o s . E s t o m o t i v ó que, pasados 
los p r i m e r o s momen tos de p r e s i ó n b é t i -
ca p o r u n entusiasmo ar t i f ic ioso , el pa r -
t ido se presentara c l a r í s i m o p a r a el Se-
v i l l a . 
A los dos m i n u t o s de j uego t e n í a el 
Be t i s su p r i m e r t an to , po r u n cas t igo 
admi rab lemen te sacado por Lecue, r e -
ma tado por U n a m u n o . U n g r a n avance 
sev i l l i s ta , con leve desv ío de Campana l 
y t i r o de T o r r ó n t e g u i , n ive la el m a r c a -
dor. O t r o de los avances b é t i c o s m o -
t i v a u n m a l rechace de E i z a g u i r r e , y 
U n a m u n o r e m a t a a una esquina p a r a 
l o g r a r el segundo t an to . E l nuevo em-
pate sev i l l i s ta es obra de Campana l , 
quien, en u n a la rde ag i l idad , crea y re -
suelve u n g r a n avance con t i r o fue r t e 
y r a s t r e ro . 
E l p a r t i d o se i n c l i n a y a del lado b lan-
co por sus p r o f u n d í s i m o s avances, f a -
c i l i tados por l a n u l a o p o s i c i ó n de los 
medios cont ra r ios . A los t r e i n t a y cinco 
minu tos , Campana l corona o t r o a taque 
sev i l l i s t a con u n t a n t o m a g n í f i c o . 
E n la segunda par te , el p a r t i d o p ie r -
de i n t e r é s , porque el Sevi l la se c o n f í a 
y la v a n g u a r d i a b é t i c a l l e g a a g o t a d í s i -
m a has ta E i z a g u i r r e . S in embargo, en 
u n a la rde de entusiasmo, da bas tante 
t r aba jo a l t r í o defensivo blanco. E n el 
cen t ro del campo Campana l corre ha-
c í a l a derecha y cambia a d m i r a b l e m e n -
te a Bracero . Este, de u n r e m a t e f o r t í -
s imo, consigue el c u a r t o y ú l t i m o "goa l " . 
Desde ahora, el pa r t i do , que iba como 
l a seda, se endurece, y en una d i spu t a 
de b a l ó n entre E i z a g u i r r e y U n a m u n o , 
ambos jugadores l l e g a n a las manos, a u -
m e n t á n d o s e el inc idente con l a ayuda de 
los o t ros e q u í p i s t a s . Los in ic iadores de 
l a a g r e s i ó n son expulsados del campo, 
y los t res m i n u t o s que r e s t an has ta el 
final, los emplea el Sev i l l a é n echar ba-
lones fuera . 
E l m e j o r de todos los jugadores , a 
g r a n d i s tanc ia de los d e m á s , Campana l . 
E q u i p o s : 
Sev i l l a F . F . : E i z a g u i r r e , E u s k a l d u -
na—Deva , A l c á z a r — Epelde — Tache, 
T e j a d a — T o r r ó n t e g u i — C a m p a n a l —Cor -
t ó n — B r a c e r o . 
B e t i s B a l o m p i é : U r q u i a g a , Areso— 
Aedo, L e c u e — A r a n a z — A d o l f i t o , A d o l -
fo n — R a n c e l — U n a m u n o — Cabal le ro— 
V á r e l a . 
Murcia, 4 ; Levante, 3 
M U R C I A , 15 .—En el campo de l a 
Condomina se c e l e b r ó aye r el p a r t i d o 
en t re e l M u r c i a y e l Levan te . G a n ó el 
p r i m e r o por cua t ro a t res . 
E l p a r t i d o f u é de m a l juego , y los 
l evan t inos a c t u a r o n m u y sucio, les ionan-
do a V i l l a p l a n a , Z a m o r a y M o n t a ñ é s . E l 
M u r c i a j u g ó el segundo t i e m p o con diez 
jugadores . E l resu l tado no es jus to , pues 
el M u r c i a deb ió g a n a r po r m á s d i f e r en -
cia. 
D e l equipo loca l des tacaron Sorniche-
ro y l a l í n e a media . D e l Levan te , Fe l ipe 
A r t i g a s , Ca lero y V i d a l . 
E n e l p r i m e r t i e m p o se m a r c a r o n t res 
tan tos a uno a f a v o r del M u r c i a , po r 
obra de U r í a , que hizo dos, y M o n t a ñ é s , 
que l o g r ó el t e rcero . E l del L e v a n t e lo 
m a r c ó A p a r i c i o . E n l a segunda pa r t e de l 
encuentro. A r t i g a s l o g r ó u n t a n t o m á s 
p a r a el Levan te , y M o n t a ñ é s e l c u a r t o 
y el ú l t i m o del M u r c i a . E l ú l t i m o t a n -
to de l a ta rde , que f u é p a r a el Levan te , 
lo m a r c ó A p a r i c i o . 
A r b i t r ó M e l c ó n , que lo h izo bien. 
Valencia, 3; Hércules, 3 
V A L E N C I A , 15.—Con mucho p ú b l i c o 
se j u g ó en Mes t a l l a el p a r t i d o ent re e l 
equipo loca l y e l H é r c u l e s a l i can t ino . 
F u é u n p a r t i d o de g r a n i n t e r é s , en que 
la m a y o r pa r t e de las i n i c i a t i v a s corres-
p o n d i ó a l equipo v i s i t an t e . 
Cuando f a l t a b a n pocos m i n u t o s p a r a 
t e r m i n a r , el H é r c u l e s t e n í a 3-2 a su f a -
vor . Todo el m u n d o daba entonces p o r 
descontada l a v i c t o r i a de los a l i c a n t i -
nos e inesperadamente v i n o e l t a n t o del 
empate . 
C l a s i f i c a c i ó n 
L a p u n t u a c i ó n en ©1 qu in to grupo que-
da a s í : 
1, H é r c u l e s 4 8 1 0 11 5 7 
2, S e v ü l a 5 3 0 2 12 13 6 
t , M u r c i a 4 2 0 2 9 9 4 
t , L e v a n t e 5 2 0 3 9 9 4 
5, Va lenc i a 5 1 2 2 7 11 4 
6, Be t i s 5 1 1 3 7 8 3 
OTROS PARTIDOS 
Provincias 
E n B u r r i a n a : 
Car tagena-* B u r r i a n a 3—2 
E n Ceu ta : 
Ceuta S p o r t - E s p a ñ o l 5—1 
E n H u e l v a : 
Recrea t ivo-* Onuba 3—2 
E n L a r a c h e : 
Cen t ro E s p a ñ o l - U n i ó n D e p o r t i v a . 4—3 
E n M á l a g a : 
Malac i tano-Je rez 5—1 
E n P a l m a de M a l l o r c a : 
Constancia-* M a l l o r c a 3—2 
E n Sa lamanca : 
Sa lamanca - E s p a ñ o l a , de V a l l a -
do l id 2—0 
E n V i g o : 
C e l t a - U n i ó n S p ó r t i n g 4—2 
El partido Constancia-Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 15. — H a 
comenzado el campeonato r eg iona l de 
f ú t b o l , que se d i sputa entre los equipos 
A t h l é t i c de Baleares, Constancia , M a -
l lo rca y M e d i t e r r á n e o . E l p r i m e r en-
cuent ro ha sido j u g a d o en t r e e l Cons-
tanc ia y e l Ma l lo r ca , venciendo el p r i -
mero , que hizo me jo r p a r t i d o y j u g ó con 
m á s coraje, por t res tan tos c o n t r a dos. 
Dos los m a r c ó A r n a u , y A m e n g u a l el 
tercero, po r "pena l ty" , poco antes de 
t e r m i n a r el encuentro. Los "goales" del 
M a l l o r c a fueron marcados p o r A l z a m o -
r a y A b o l l a . 
L a g r a n c a r r e r a a é r e a 
L o n d r e s - M e l b o u r n e 
23 probables participantes, perte-
necientes a ocho países 
(Se rv ic io especial de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 15 .—Una g r a n muche-
d u m b r e se ha congregado en el a e r ó d r o -
m o de Mi ldenhaU, en Suf fo lk , p a r a pre-
senciar l a l legada de var ios i n t r é p i d o s 
av iadores que p a r t i c i p a r á n en l a g r a n 
c a r r e r a Londres -Melhourne , cuya sal ida 
se d a r á el s á b a d o p r ó x i m o , d í a 20. 
Cuando expi raba el plazo p a r a el con-
t r o l de los aparatos , se h a b í a n presen-
t ado los doce s iguientes : 
7 ingleses. 
2 neozelandeses. 
1 d a n é s . 
1 aus t ra l i ano . 
1 nor teamer icano . 
12 apara tos . 
L l e g a r o n igua lmen te los s iguientes : 
2 nor teamer icanos , 
2 holandeses. 
L o s J u e g o s O l í m p i c o s d e B 
Las fechas de las distintas pruebas. Congreso de varias P 
deraciones internacionales. L a participación de Colom^ 
B E R L I N , 15 .—Ya se ha u l t i m a d o el 
p r o g r a m a de los p r ó x i m o s juegos o l í m -
picos. E l ú n i c o deta l le que f a l t a , es 
saber s i se c e l e b r a r á n def in i t ivamente 
concursos de " f o o t b a l l " y de " l a w n ten-
n i s " deportes de los que .se t i enen i n -
mejorables impresiones sobre su i n c l u -
s i ó n . 
Todas las pruebas se e f e c t u a r á n p ro-
bablemente en 
e x c e p c i ó n de las el estadio o i w . t ^ regatas a ,PÍCo' 
a remo, que t e n d r á n lus-a,- * 
en e l lago Muggelsee, y ¿ T ^ 
K i e l . en el m a r Bá l t i co ^ 
pa r t e de los concursos h in i l ,ná í - ü2 
b r a r á en Dober i t z . Q u e d T f 8 * S í 
uso de una p i s ta cerrada í / f ^ a l l 
s concursos n o c t í ^ J g ^ 
4 apara tos . 
Es tos cua t ro apara tos fue ron cont ro-
lados en M a r t l e s h a m . 
L a a d m i s i ó n se h a r á ex tens iva a otros 
nueve aparatos , ent re los que se i n c l u -
y e n u n i r l a n d é s , u n nor teamer icano , que 
e s t á en Sou thampton , y u n apara to 
L o c k h e e d Vega, que a t e r r i z ó con a l g ú n 
desperfecto en Hes ton . Ot ros dos nor te -
amer icanos , que se cree no p o d r á n to -
m a r l a sal ida. 
Dos apara tos i t a l i anos no h a n l legado 
a ú n , pero se espera que se presenten 
de u n m o m e n t o a o t ro . 
A p a r e c e n en t o t a l 26 aparatos , pero 
se cree que só lo p a r t i r á n 23. 
E n t r e los probables pa r t i c ipan te s fi-
g u r a n los famosos p i lo tos s iguientes : 
L o s ingleses Mol l i sons , N e v i l l e Stack, 
T u m e r Sco t t y C a m p h e l l B l a c k . 
L o s nor teamer icanos Clyde Pangbour -
ne, J o h n W r i g h t y J o h n Pelando. 
Y el i r l a n d é s coronel F r i t z m a u r i c e . 
EL G. PREMIO AUTOMOVILISTA 
DE ESPAÑA SE CORRERA EL 
22 DE S E P T I E l i R E O E 1 1 3 5 
Y la prueba de Penya Rhin, para el 
2 de junio 
Como hemos ind icado opo r tunamen-
te, se ha celebrado en P a r í s , con oca-
s i ó n del S a l ó n a u t o m o v i l i s t a , l a A s a m -
blea a n u a l de l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a c i o -
n a l de A u t o m ó v i l e s Clubs Reunidos. 
Con referencia a l calendario i n t e rna -
c i o n a l y po r lo que respecta a las carre-
ras de E s p a ñ a , parece que s ó l o h a b r á 
este a ñ o , como los anter iores , dos ins-
c r i t a s en dicho calendar io i n t e r n a c i o n a l : 
el G r a n P r e m i o de E s p a ñ a organizado 
p o r el A u t o m ó v i l C lub de G u i p ú z c o a y 
l a m Copa A u t o m o v i l í s t i c a Barce lo-
na V I G r a n P r e m i o Penya R h i n orga-
nizado, n a t u r a l m e n t e , por l a ve terana 
en t idad ca ta lana . 
P a r a el G r a n P r e m i o de E s p a ñ a , fué 
acordada en p r i n c i p i o l a fecha del 22 
de sept iembre, en u n a r e u n i ó n p r e l i m i -
n a r de l a C o m i s i ó n S p o r t i v a de l a A . I . 
A , C. R. y a celebrada p a r a decidi r el 
ca lendar io de Grandes P remios a f ó r -
m u l a i n t e rnac iona l ú n i c a y ob l iga to r i a . 
P a r a l a c a r r e r a de Penya R h i n sabe-
mos que se h a b í a pensado adelantar la , 
has t a el d í a 26 de mayo , p a r a no coin-
c i d i r con, l a F e r i a de Mues t r a s de B a r -
celona, pero h a habido u n cambio de i m -
presiones con los organizadores a lema-
nes y s a b i é n d o s e que en d icho d í a se 
c e l e b r a r í a t a m b i é n l a c l á s i c a c a r r e r a del 
A v u s , lo que h a b r í a establecido una l a -
men tab l e competencia ent re l a p rueba 
a l emana y l a de Penya R h i n , esta en-
t i d a d ha sol ic i tado en de f in i t i va l a fe -
cha del 2 de jun io . 
D i c h a fecha c o i n c i d i r á p robablemente 
con l a i n a u g u r a c i ó n de l a F e r i a de 
Mues t r a s , pero é s t a y a no a b a r c a r á los 
en t renamien tos . 
discusiones, u n espectador a g r e d i ó a l 
á i^bi t ro y f u é detenido. 
Extranjero 
COPA EUROPA 
Suiza empata en Checoslovaquia 
B E R N A , 15 .—El p a r t i d o in t e rnac io -
n a l d i spu tado en Ginebra, correspon-
diente a l a Copa Europa , t e r m i n ó co-
m o s igue: 
Suiza 2 t a n t o s 
Checoslovaquia 2 — 
C l a s i f i c a c i ó n : 
D e s p u é s de este pa r t i do , la c las i f ica-
c i ó n se establece a s í : 
1, I t a l i a 8 puntos 
2, H u n g r í a 5 — 
3, A u s t r i a 4 — 
4, Checoslovaquia 2 — 
A l t e r m i n a r el p a r t i d o , entre grandes 5, Su iza l 
S. D . L . M . 
1 2 3 4 
M . 
5 
A G O S T O 
J . V . S. D . L . M . M 
6 7 8 9 10 
F i e s t a i n a u g u r a l x 
A t l e t i s m o 
H o c k e y 
B a s k e t B a l l 
F o o t B a l l * ) 
L e v a n t a m i e n t o de pesos... 
P e n t a t h l o n moderno 
V e l a 
L u c h a g r e c o r r o m a n a 
E s g r i m a 
Tenn i s *) 
Remo 
T i r o a l b lanco 
C i c l i s m o 
N a t a c i ó n 
P u g i l a t o 
G i m n a s i a 
H i p i s m o 
C lausu ra 
x x 
* ) Caso de ser a d m i t i d o . 
L a p a r t i c i p a c i ó n de Colombia 
B O G O T A , 15.—Colombia es tuvo re-
presentada en los Juegos O l í m p i c o s de 
Los Angeles de 1932 por u n solo a t l e ta . 
Pues bien, p a r a los p r ó x i m o s que se 
d i s p u t a r á n en B e r l í n , es seguro que los 
colombianos t e n d r á n m á s n u t r i d a y me-
j o r r e p r e s e n t a c i ó n . A c t u a l m e n t e t r a b a -
j a el Gobierno colombiano en u n a m p l i o 
p r o g r a m a de r e o r g a n i z a c i ó n de l a E d u -
c a c i ó n F í s i c a en el p a í s , s e g ú n p r i n c i -
pios modernos . Y el i n t e r é s por cuanto 
se refiere a l a E d u c a c i ó n F í s i c a y a l 
deporte , no es só lo e x t r a o r d i n a r i o en el 
Gobierno, sino t a m b i é n en el pueblo, y 
no se o m i t i r á esfuerzo pa ra poder en-
v i a r una d e l e g a c i ó n a B e r l í n , pues, los 
Juegos O l í m p i c o s de l a c a p i t a l a lema-
na se consideran en Colombia , como en 
a lgunas o t ras naciones, bajo el aspecto 
de l a " O l i m p i a d a i n s t r u c t i v a " . Los co-
lombianos confian en que el impu l so que 
l a idea de los juegos O l í m p i c o s ha 
pres tado a l deporte y a l a e d u c a c i ó n f í -
sica en todo el m u n d o p rod igue t a m -
b i é n sus beneficiosos efectos. 
Congresos in ternac ionales 
H a s t a ahora son y a seis las o rgan i -
zaciones depor t ivas in te rnac iona les que 
1. 
m a . 
h a n acordado celebrar su reunid 
del a ñ o 1936 en Ber l ín , coincidínVnu,] 
la c e l e b r a c i ó n de los Juegos nu ^ 
Se t r a t a de las Federaciones s i S * 
F e d e r a c i ó n Internacional 
2. F e d e r a c i ó n Internacional de w 
b a l l " ama teu r" . Han* 
3. F e d e r a c i ó n Internacional de ^ 
xeo "ama teu r" . ao' 
4. F e d e r a c i ó n Internacional de Ka*, 
c i ó n "ama teu r" . Mt4, 
5. F e d e r a c i ó n Internacional de iju 
cha "amateur" . ^ 
6 F e d e r a c i ó n Internacional de Atk 
t i s m o "ama teu r" . 
" R a U y " de canoas 
L a " F é d é r a t i o n Internationale de Ca-
no tage" r e a l i z a r á el año 1936, con mo-
t i v o de los Juegos Olímpicos, un m j 
" r a l l y " de canoas de todo el mundo la. 
c í a B e r l í n . De los trabajos de organia. 
c i ó n se ha hecho cargo la Oficina Intef. 
nac iona l de T u r i s m o de Praga, Duran-
te los Juegos O l í m p i c o s se celebrará un» 
r e g a t a de canoas en Grünau que irá, 
p robab lemente precedida de un grai 
desfile, en el que t o m a r á n parte milla-
res de p i r a g ü i s t a s . 
j u g a r a e n 
FRANCIA VENCIO A INGLATERRA 
E l p r ó x i m o d í a 17 e m b a r c a r á en 
T o l ó n , con r u m b o a M e l b o u m e , e l c a m -
p e ó n nac iona l , de l Ba rce lona L . T . C , 
E n r i q u e M a i e r , expresamente i n v i t a -
do por la F e d e r a c i ó n A u s t r a l i a n a pa-
r a t o m a r p a r t e en e l to rneo i n t e r n a -
c iona l que se c e l e b r a r á en d icha c i u -
dad. 
F r a n c i a vence a I n g l a t e r r a 
E n e l « m a t c h » de « t e n n i s » ent re 
los c lubs de F r a n c i a y G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a g a n ó po r c u a t r o v i c t o r i a s con-
t r a t res . 
A u s t í n v e n c i ó a Boussus po r 6 a 2, 
6 a 4; pero B o r o t r a y B e m a r d ven-
c i e ron a M a l f r o y y T u r k l e y . 
P o r su pa r t e , A u s t í n y Col l ins ba-
t i e r o n a Boussus y Gent ien . 
A n t e r i o r m e n t e , B e r n a r d b a t i ó a A v o -
r y y Go ldsysmid t a Po lms . 
Nuevo "record" mundial 
atlético femenino 
O S A K , 15 .—La c é l e b r e a t le ta polaca, 
s e ñ o r i t a W a ü s c h , h a ba t i do e l " record" 
m u n d i a l de los doscientos met ros , ha-
ciendo e l r ecor r ido en v e i n t i t r é s segun-
dos cua t ro quintos . 
E n p i s t a cub i e r t a 
L O N D R E S , 16.—Campeonato de t en -
nis en p i s t a cubier ta . Simples de caba-
l le ros . P r i m e r a vue l t a ; Sharpe ( I n g l a -
t e r r a ) vence a G r á b i e l s o n , por 6 a 3, 
6 a 1 y 6 a 4. 
S imples de damas. P r i m e r a vue l t a . 
M i s s Hobson ( I n g l a t e r r a ) vence a Miss -
t ress H e d j i n t o n ( I n g l a t e r r a ) , por 6 a 3 
y 6 a 4. 
B a t t ( I n g l a t e r r a ) vence a M i s s Bec-
khouse, po r 8 a 6 y 6 a 1 . 
N u e v o C o m i t é de la F. 
Hockey 
B A R C E L O N A , 15.—El Comité direc-
t i v o de la F e d e r a c i ó n Catalana de Hoc-
k e y h a quedado establecido para l i 
presente t emporada como sigue: 
Presidente , don Luis Isamat BosccS; 
vicepres idente , don Antonio Sarrá; te-
sorero, don J . M . de Castellamau; vo-
ca l p r i m e r o , don Juan Agustí; vocal 
segundo, don J o s é Martínez; secreta-
r io , don Rober to B a m ú s . 
Queda a m p l i a d o el plazo, para trai-
paso de jugadores , hasta el 22 del co-
r r i e n t e . 
Campeonato zaragozano 
de regatas a remo 
Lo ganó el equipo verde. Los 1.000 
metros en 9' 5" 
Zaragoza, 3; Logroño, 0 
Z A R A G O Z A , 15. — E l l leno rebosante 
responde a l a e x p e c t a c i ó n que h a b í a 
despertado e l encuentro del p r i m e r equi-
p o loca l con el L o g r o ñ o , y e l resu l tado 
3-0 a f avo r de los zaragozanos sa t i s f izo 
a los aficionados, que presenciaron un 
p a r t i d o interesante . 
Comienza el p a r t i d o con juego l levado 
a g r a n t r e n por ambas partes , pasando ' 
e l b a l ó n a l t e r n a t i v a m e n t e de uno a o t r o 
c a m p o ; s in embargo, se acusa u n do-l 
m i n i o de los de casa, que c a ñ o n e a n l a ¡ 
p u e r t a con t r a r i a , s in resul tado, t a n t o ¡ 
p o r su p r e c i p i t a c i ó n a l r e m a t a r de l e - ' 
j o s como p o r l a acer tada a c t u a c i ó n del 
g u a r d a m e t a r io j ano . T a m b i é n a lguna 
vez hacen co r r e r pe l ig ro la m e t a zara-
gozana. A los quince m i n u t o s centra 
R u i z , recogiendo G á r a t e , que lo convier 
t e en el p r i m e r tan to . L a a n i m a c i ó n cre-
ce, y va r ias veces vuelve a l l ega r el ba-
l ó n a l a p u e r t a l o g r o ñ e s a , has t a que. 
m o m e n t o s an tes de p i t a r el fin de l p r i -
m e r t iempo, u n " c ó r n e r " de Ruiz es con 
v e r t i d o en e l segundo t a n t o po r G á r a t e 
que da u n a cabeza fo rmidab le , t e r m : 
nando con 2-0. 
E l segundo t i empo comienza, c o n t r r 
t a n d o l a confianza y entusir-emo de 1 
nuec'cros con la d e s a n i m a c i ó n de ] 
forastero.'.; p á s á n los minu tos , u n pe.' 
teo abur r ido , has ta que l a l inea m e ñ 
del Za ragoza evanza cen pr.ces q t a g a í 
ñ e c z y precisos, r e m a t a P r i m o de lejos, 
pa rando b ien e l por te ro , que lo rechaza; | 
Z A R A G O Z A , 15.—Ayer se celebraro 
las rega tas en el Bbro, organizada* 
el C lub Hel ios , con carác ter de campeo-
na to social . E l recorrido fué de mil o»-
t ros . L a m e t a estaba situada freme a 
loca l socia l y l a boya de viraje frente v 
t e m p l o del P i l a r . 
A s i s t i ó numeroso público, que no » 
só de ap l aud i r a los participantes. * 
o l a s l f i c a c i ó n f u é la siguiente: 
1, V E R D E S (Marquinez y 
remeros, y N u é s timonel), en 
tos y 5 segnandos. . ntl 
2, B lanqu ineg ros {Sancho y ^ a v h 
remeros y M o n r e a l timonel), - ^ . j , 
3, Sor ia y Va l e ro remeros y wuf" 
ba t i m o n e l , y a s í hasta veinte 
caciones. 
Se aplazó el campeonato 
nacional de "decathlon 
E l campeonato de España de 
Ion" , que d e b í a celebrarse ^ 
en el Es tadio de Montjuich, ae ^ 
lona, ha sido aplazado ViSJa» 
acuerdo con l a Confederación c*r~-
de A t l e t i s m o . 
PARA l iRESflJjnLW 
P a r a f a c i l i t a r el ingreso de '^edi 
cionados a l e s q u í y ^ P ^ ^ b w 1* 
sup r imida , ha^ta 31 de dicie ^ ^ 
cuo ta de en t rada , y reducida ](/ 
setas l a del corriente añ°.' ¿ e s & 
que ingresen en estas condic ^ 
b r á n de abonar l a cuota ae 
tas del a ñ o 1935. re* 
A p a r t i r de 1 de enero, ^ ie jí 
t ab lec ida l a cuo t a de ^ j ^ ; 
pesetas, con arreglo a lo» 
tos. 
I * iiHlililBIII«lill«"B 
Inmedia tas convocatorias Parde ^ 
Aduanas , Carteros, GualrdfprventtfS¡¿ 
Vig i l an tes motoristas, ^ S r í a * S 
Deposi tar ios de fondos, *o ld judie8l* 
les. Jud ica tu ra , Secretarlos ^ 
Secretarios de Ayuntam'enu ' ^ 
r í a ) y Secretarios de ^ jmas).JJ, 
pales (menores de 30.000oai^taCHln^ 
programas oficiales;ln.eS o p o r S S 
p r e p a r a c i ó n en sus cl|sepIierpo; 
con Profesorado de cad* Htención ^ 
t a c i ó n de instancias y ^ . . t f & n ^ i 
cumentos, d i r í j a n s e 
B E U S " , P R E C I A D O S 
dencia-lntemado. ^ ^ ^ ^ 
El dcn.i..gc después de la huelga. En una de las fotog rafías se ve al público agolparse ante las taquillas. Y en la otra, en las puertas de Chamartín, una gran muche-
dumbre se dirige a sus localidades para presenciar el partido Madrid-Nacional 
U n i c o Centro en E s p a ñ a q"6 
e l n ú m e r o 1 en mas 
mi l e s de plazas para sus alut 
7.763 
c o m b a t e nuevo 





y P e t e M a r t í n 
•0rnes en Price. Dos campeo-
f / f r ie Castilla. Echevarría con-
iiatosraaeBarbéns^n_Barceiona 
. Ara ha podido re t rasa r su 
• ^ A m é r i c a , y gracias a esto se 
ti«e a ¿ S d o su revancha f ren te a l 
« concei^ Mart ín> qUe Ignac io de-
« ^ ^ v i v a m e n t e que l a af ic ión ha-
^ T ^ f l d o " p o r unan imidad . Este 
p T l S t o deport ivo t e n d r á l uga r 
; > e c ? ^ vie-nes en el Circo de P r i -
i P ^ ^ d o de base a un p r o g r a m a de 
I»'ST el que figuran dos campeo-
Castilla y la segunda presen-
05 L l golpeador M o n t a ñ é s , quien 


















vez nrobablemente el m á s duro con que 
¿opezado durante toda su a c t u a c i ó n 
| E S S a A r a no quiere, por lo v is to , 
I gWse de E s p a ñ a s in bor ra r de un 
af1 conciuyente la m a l a i m p r e s i ó n 
f 6 0 . en su ú l t i m o combate, y por 
rte Pete M a r t í n h a b í a sol ic i tado 
' insistencia esta revancha, por es-
r8 , nlle el fal lo no fué jus to y estar 
jeguro J 'de poder real izar frente a I g -; i combate m u c h í s i m o japejor 
. que ya conoce c u á l e s son los de-
I N E M A T 0 G R A F 0 S Y T E A T R O S 






! | l 
ce-
U 
de su adversario 
'•¡¡ato, los detalles del p r o g r a m a son 
fai sieuientes: 
Fmil'o Iglesias con t ra Dua r t e . Corres-
de ai campeonato castellano de pe-
'""estraligero 
Valeriano Iglesias con t ra N i s t a l . Cam-
onato de Cast i l la de peso medio. 
Montañés cont ra H a b i r . 
Pete Mar t ín con t ra A r a . 
ita noche en Barcelona 
BARCELONA, 1 5 . — M a ñ a n a se cele-
jrá una impor t an te r e u n i ó n en el 
Huevo Mundo. E n t r e los combates del 
L^rama figuran los siguientes: 
Primo Rubio con t ra M i r ó . 
Hilario M a r t í n e z con t r a Santandreu . 
jmgchili-Lorenzoni. 
luhevarría-Barbéns. 
BARCELONA, 15 .—El m i é r c o l e s t en -
irá lugar una velada p u g i l í s t i c a i n t e re -
lante. 
Julián «Filio» E c h e v a r r í a , en v i s t a 
^ la reciente de r ro ta de Torres , que 
jificultaba por el momento una pelea 
dtre ambos, so l i c i tó se le enfrentase 
ll adversario nacional m á s dif íci l , y a 
deseaba dar una prueba de f in i t iva 
je su verdadera clase ante un hombre 
ne el público b a r c e l o n é s conociese en 
su valer. B a r b é n s es hoy el ú n i c o 
¡imbre capaz de dar l a r é p l i c a a " F i -
f. 
De esta forma, el p r o g r a m a del m i é r -
Jeg viene a dupl icar su va lo r con esta 
fcrmldable pelea entre los p lumas 
Ichevarría y B a r b é n s . 
Firpo con t r a Dempsey 
NUEVA YORK, 15. — S e g ú n not ic ias 
ll Buenos Aires, se t r a t a de celebrar 
«te invierno en l a cap i t a l a r g e n t i n a u n 
«mbate entre Jack Dempsey y el a r -
gentino Luis F i rpo . 
Por este combate, J ack Dempsey per-
birá una bolsa de medio m i l l ó n de pe-
n & 
Harvey-Neuse l 
LONDRES, 15.—Se ha concertado un 
«mbate entre el c a m p e ó n de I n g l a t e -
rra de semi g ran peso L e n H a r v e y y el 
gemán Walter Neusel, combate que se 
pputará en el Es tadio de Wembley . 
[El campeón b r i t á n i c o p e r c i b i r á una 
Wsa de 40.000 pesetas. 
Los campeonatos mundiales 
[La National B o x i n g Assoc ia t ion p u -
pea por pr imera vez una c l a s i f i c ac ión 
pesos pesados con só lo tres n o m -
í: Max Baer, Steve H a m a s y M a x 
«cluneling. 
N- B. A . hace seguir l a m i n ú s c u l a 
3e un comentario en el que decla-
• que los restantes grandes peso- no 
•» dignos de f i g u r a r en l a mi sma . 
[El propio organismo h a publ icado la 
•Puente lista de los campeones del 
»mdo que reconoce of ic ia lmente : 
Gran peso: M a x Baer. 
Semi gran peso: Vacante . 
Peso medio: Teddy Yarosz . 
Peso "welter": J i m m y M a c L a r n i n . 
Peso ligero: B a e m e y Ross. 
Peso pluma: F reddy M i l l e r . 
Peso gallo: Vacante. 
Peso mosca: Vacante. 
I I I S 
QUEDAN D I S P O N I B L E S A L G U N A Í 
AGENCIAS D E P R O V I N C I A S 
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S E R N A 
Ron ( A N G E L J . ) 
i £ ? ^ a Í e n a s y medallas de oro. 
FUENCARRAX, 8. M A D R I D . 
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P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
" C a n c i ó n de cuna" . 
Pocos " f i l m s " de asunto y ambien te 
e s p a ñ o l h a n sido l levados a l a pan t a l l a 
por manos ex t ran je ras con t a n pos i t ivo 
acier to, como esta a d a p t a c i ó n de l a co-
n o c i d í s i m a ob ra de M a r t í n e z Sierra . E l 
an imador M i t c h e l l Jeisen ha sentido con 
toda e m o c i ó n y h u m a n i d a d l a idea d ra -
m á t i c a , ha comprendido a m a r a v i l l a t o -
da l a fuerza expres iva de los t ipos, y 
no ha regateado esfuerzo a lguno p a r a 
documentarse en dos aspectos cap i t a -
les del " f i l m " , donde h a n solido f raca-
sar por entero casi todos los an imado-
res c o n t e m p o r á n e o s . U n o , e l ambiente 
e s p a ñ o l . E n l a p e l í c u l a se r e sp i r a la a t -
m ó s f e r a de una aldea e s p a ñ o l a , no i m -
p o r t a c u á l . Son nuestros los panoramas, 
nuestros los horizontes , nues t ro el t i p i s -
mo, l a escena y e l ves tuar io . E l o t r o 
ac ier to es la p i n t u r a del ambien te con-
ventua l . N o hemos v i s to casi nada en el 
"c inema" de nuestros d í a s que nos ha-
ya l legado t a n adentro , con signo de 
esp i r i tua l idad p u r í s i m a , con acentos de 
mis t i c i smo t a n penet rante , como todo 
aquel p r ó l o g o , que es la v i s i ó n m á s com-
pleta de l a v i d a m o n á s t i c a femenina que 
ha real izado e l s é p t i m o ar te . L a capi -
l l a m o n j i l es una a u t é n t i c a capi l la cas-
tel lana, que se ha v i s to en a lguna par -
te; los rezos y c á n t i c o s son los de l a 
l i t u r g i a m o n á s t i c a con r i g o r y exac t i tud . 
Sobre todo, es sorprendente po r su m a -
jes tad e l " A v e M a r í a " , de nues t ro g r a n 
V i c t o r i a , que luce l a p e l í c u l a como su 
m á s be l la i l u s t r a c i ó n musica l . 
D e l asunto y de su desarrol lo c inema-
t o g r á f i c o hue lga hablar , a fuer de co-
nocido y popular izado. A pesar del es-
mero de la a d a p t a c i ó n , el " f i l m " de t a n 
s imple con tex tu ra—no h a y m á s que una 
sola idea d r a m á t i c a d i l u ida en una l a r -
ga e x p o s i c i ó n e s c é n i c a — p e c a de excesi-
v a t ea t r a l i dad . Concent rada la a c c i ó n 
en el convento, pierde p las t i c idad en la 
m o n o t o n í a de las escenas, donde, m á s 
que por l a d i n a m i c i d a d c i n e m a t o g r á f i c a , 
se quiere mantener el tono emocional en 
l a hondura del d i á l o g o . E l l o no obstante, 
el an imador h a acer tado en l a escena 
del desenlace, t a n admi rab lemen te com-
puesta, como impecable de detalles y 
de fuerza expresiva. 
Acaso, sobre todo lo dicho, el é x i t o 
m a y o r de l a p e l í c u l a es el de la i n t e r -
p r e t a c i ó n . D o r o t h e a W i e c h supera su 
an te r io r p r o d u c c i ó n de "Muchachas de 
un i fo rme" , con una e m o c i ó n m á s h u -
mana, m á s t i e rna , m á s be l la y s u t i l . 
E n f i n , la c i n t a es desde el pun to de 
v i s t a m o r a l , e jemplar y m a g n í f i c a . 
L . O. 
C A L L A O : " E l modo de a m a r " 
O t r a vez nos l l e g a M a u r i c e C h e v a l í e r . 
Pasada "su" moda de l a p r e s e n t a c i ó n 
en l a opereta c l á s i c a , nos da a q u í e l 
f l aman te g a l á n c i n e m a t o g r á f i c o una co-
media parisiense senci l la y populachera. 
Ba r r io s bajos, ambien te sainetesco. E l 
p ro tagon is ta es como un vagabundo que 
v ive de l a a l e g r í a , como u n Frangois 
V i l l o n de los t i empos de hoy . Canta, r í e , 
se d iv i e r t e a su modo. Y le l lega el 
amor^ a é l que presume de calavera. E l 
amor en f o r m a de una j o v e n desgracia-
da y p u r a que recoge del a r royo . Eso 
es todo. L o d e m á s , aderezo impresc ind i -
ble de "cuple ts" y de canciones, de re -
cursos c ó m i c o s y genialidades. Todo v a 
envuelto en u n conjunto s i m p á t i c o , l i m -
pio, a m e n í s i m o , en el que t r i u n f a de 
nuevo por su s i m p a t í a precisamente, 
C h e v a l í e r , en c o m p a ñ í a de l a g e n t i l ar -
t i s t a A n n D v o r a k . 
L . O. 
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ca en o t ras tan tas capi ta les de E u r o -
pa, con lo que se hacen los amos de 
los negocios b u r s á t i l e s , a l a p a r que 
adquieren preponderancia en las m á s 
destacadas cortes europeas. 
A l f r e d W e r k e r hace u n verdadero 
alarde de t é c n i c a y cuida escrupulo-
samente los m á s ins ignif icantes deta-
lles que puedan i m p r i m i r c a r á c t e r a 
las si tuaciones y a las personas, as i 
como at iende met icu losamente el am-
biente, s iempre a tono con la é p o c a y 
el momento . I g u a l m e n t e aprovecha pa-
r a presentar boni tas perspectivas, cu l -
t i vando el lujo y el esplendor en aque-
llos momentos que lo requieren. 
No f a l t a a lguna que o t r a escena de 
expresiones excesivamente afectivas. 
M u y bien L o r e t t a y Robe r t Young 
y B o r i s K a r l o f f — e n papel de d i s t in t a 
na tu ra leza de los t e r r o r í f i c o s que has-
t a ahora ha dado f a m a a l i l u s t r e ac-
t o r — ; pero sobre todos, George A r l i s s , 
que d e s e m p e ñ a admirab lemente su d i -
fícil « ro l» , s iempre pendiente del ges-
to, la e x p r e s i ó n y el detal le , con que 
ac ie r ta a i m p r i m i r definida persona-
l idad a l m a y o r de los cinco hermanos 
d u e ñ o s del mundo de las finanzas. 
J . O. T . 
C A P I T O L : " E l ga to y el v i o l í n " 
U n a g r a t a comedia mus i ca l a base de 
una p a r t i t u r a agradable y mov ida que 
proporc iona d inamismo y ag i l i dad a to -
do el " f i l m " . 
A m o r e s entre dos j ó v e n e s composito-
tores que r i v a l i z a n en el ar te , y entre 
los que pone sombras de celos un r ico 
p roduc to r que t r a t a de proteger los por 
i n t e r é s hac ia l a be l la y joven composi-
tora . 
E n t r e n ú m e r o s de m ú s i c a y ensayos 
de una opereta—que ha de proporc ionar 
el é x i t o de f in i t ivo a l novel m ú s i c o — s e 
desarrol la la p e l í c u l a en u n ambiente l i -
gero de comicidad y o p t i m i s m o . 
A c i e r t a n en su comet ido Jeanette Mac 
Donald—que can ta con el gusto de s iem-
pre—, R a m ó n N o v a r r o y F r a n k M o r g a n . 
A lgunos reparos merece en el aspec-
to m o r a l en una convivencia a n ó m a l a 
que no t iene adecuada e x p l i c a c i ó n , a 
m á s de los consiguientes excesos pasio-
nales. 
J . O. T . 
duros. I n t e r p r e t a c i ó n insuperable. L a 
marav i l losa opereta. ( T e l é f o n o 14341). 
Numerosos " t ax i s " a l a puer ta . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
" E l último sueño de 
Mozart...,, 
se estrena en el tea t ro Bea t r iz el p r ó x i -
mo viernes. Con esta obra se presenta 
l a c o m p a ñ í a de Pepe R o m é u , notable 
actor cantante, que encuentra en esta 
comedia l í r ica , de Contreras Camargo 
y López de Saa, m a g n í f i c a o c a s i ó n de 
luc i r sus excepcionales facultades. 
P R E N S A : " A b n e g a c i ó n " 
H a y en esta c i n t a un d r a m a que no 
carece de rea l i smo humano. Es todo el 
proceso p s i c o l ó g i c o de una m u j e r casa-
da, que sufre con a b n e g a c i ó n l a sevicia 
constante de un m a r i d o cruel y vicioso, 
y que cuando é s t e padece accesos de 
locura po r efecto de un accidente, se 
consagra a una v i d a de sacr i f ic io como 
enfermera. L o m á s bello del " f i l m " es 
toda esta par te , en que se p i n t a con v i -
veza el i n t e r i o r de u n hosp i ta l . Se dan 
todas las notas reales: la honda de l a 
v i r t u d , la f r i v o l a y hasta l a c ó m i c a , con 
una belleza y e x a c t i t u d de ambiente 
verdaderamente sugest iva. Pero a par-
t i r de este pun to declina l a p r o d u c c i ó n . 
E n esa abnegada se mezcla o t ro amor . 
E l a r t i f i c i o surge. H a y que hacer des-
aparecer a l m a r i d o . Y é s t e desaparece 
por u n suicidio l levado a cabo en u n 
momento de lucidez, cuando v a a ser 
salvado en una o p e r a c i ó n y se entera 
de que, caso de sanar, s e r á un estorbo 
para l a fe l ic idad de su esposa, enamo-
rada de o t ro hombre . 
E l " f i l m " , c i n e m a t o g r á f i c a m e n t e , es-
t á bien compuesto, no t rop ieza con las 
crudezas acostumbradas, y, a e x c e p c i ó n 
de los matices apuntados, es decoroso. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n t r i u n f a B e b é Da -
niels. 
L . O. 
P A R A L O S E N F E R M O S 
D E L E S T O M A G O 
es un remedio ef icac ís imo. 
Pues combate la h iperc lorh i -
<jrla, normaliza las funciones 
f e s t i v a s y calma el dolor 
en el acto. Ven ta en las bue -
nas farmacias. 
A V E N I D A : « L a casa 
de R o t h s c h i l d » . 
Se t r a t a de u n a a p o l o g í a de l a co-
nocida f a m i l i a de banqueros, en l a que 
se pretende poner de manif ies to la d i g -
nidad con que s iempre ha procedido, 
siguiendo los consejos dados en su le-
cho de muer t e p o r el p r i m e r Roths -
child, que aconsejaba proceder s iempre 
d ignamente . 
Empieza l a p e l í c u l a en los comien-
zos de los negocios de cambio efec-
tuados en una miserable casa del ba-
r r i o j u d i o , y con l a m u e r t e del jefe 
de l a f a m i l i a , que aconseja a sus c in -
co hi jos funden sendas casas de B a n -
María Isabel 
Tarde y noche, " L a eme"; se agotan 
las localidades. L a obra que le h a r á 
olvidar lo todo y r e í r a carcajadas. 
Calderón 
Hoy, martes, r e a n u d a c i ó n de l a tempo-
rada l í r i c a . Tarde y noche, " L a chulapo-
na", l a zarzuela de clamoroso éx i to . 
Acontecimiento próximo 
en Madrid 
s e r á l a r e a p a r i c i ó n de l a genia l Pastora 
Imper io . ¿ D ó n d e ? . . . 
José M.a Pemán 
t r i u n f a clamorosamente en el V i c t o r i a 
con "Cuando las Cortes de Cádiz . . . " 
J U A N D E O T E R O 
es la bondad y s i m p a t í a del pueblo es-
p a ñ o l , encarnada por Alfonso M u ñ o z en 
"Cuando las Cortes de Cád iz . . . " 
Miguel Fleta, el insigne 
tenor 
c a n t a r á el p r ó x i m o jueves, por la tarde 
y por p r i m e r a vez, l a popu la r i s ima " L u i -
sa Fernanda" , y e s t r e n a r á una romanza 
escrita expresamente pa ra el famoso d i -
vo. C o m p l e t a r á n el repar to las notables 
tiples Rafaela Haro , Conchi ta P a n a d é s , 
el g ran b a r í t o n o L u i s A l m o d ó v a r (que 
reaparece en este t ea t ro con esta extra-
o rd ina r i a r e p r e s e n a c l ó n ) , M a u r l y Ga-
l legul to . D e s p á c h a s e en C o n t a d u r í a . 
Hoy, reapertura del 
Colisevm 
Tarde y noche, " E l sobre verde" (re-
fo rmado) . E l e s p e c t á c u l o m á s grandioso, 
m á s vistoso y d i s t r a í d o en Colisevm. 
" E l sobre verde" (refor-
mado) 
p o d r á usted a d m i r a r l o desde hoy, tarde 
y noche, en el suntuoso Colisevm. 
Muñoz Seca 
Miérco les , 17, a las 6,80, estreno del j u -
guete c ó m i c o , de T o m á s B o r r á s , "Mucho 
cuidado con L o l a " . 
¿ Pastora Imperio en 
Madrid...? 
m u y p r o n t o p o d r á usted admi ra r l a . 
Gran éxito de "Luna de 
9 9 
mayo 
reaparece hoy, tarde y noche, en la Zar-
zuela. Deliciosa m ú s i c a , l i b r o d ive r t i d í s i -
mo. Lu josa p r e s e n t a c i ó n , que cos tó 30.000 
T E A T R O S 
B E X A V E N T E ( J o s é Isber t - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: E l padre soltero 
(grandioso é x i t o ) . (29-9-934.) 
C A L D E R O N (Temporada l í r i ca de oto-
ñ o ) . — R e a n u d a c i ó n de las representacio-
nes. 6,30 y 10,30: L a chulapona (gran 
é x i t o ) . (1-5-934.) 
C O L I S E V M (Reapertura).—6,30 y 10,45: 
E l sobre verde ( reformado) . E l espec-
t á c u l o m á s dis t ra ido y vistoso. 
COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas 
butaca) : E l e s c á n d a l o ; 10,30: P a p á Char-
lot (estreno). (1-9-934.) 
COMICO ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,45 y 
10,45: M a d r i l e ñ a bonita . E x i t o inmenso. 
(16-9-934.) 
E S L A V A (Tel . 10029. C o m p a ñ í a Mon-
tiam-Roses).—6,30 y 10,45: Santa Isabel 
de E s p a ñ a . ( E x i t o grandioso.) (27-9-934.) 
E S P A Ñ O L ( M e l i á - C i b r i á n ) . — 6,30 y 
10,30: Cr is ta l ina , maravi l losa comedia 
Quinter iana . C r e a c i ó n de Pepita Meliá . 
(Butaca, 2,50.) 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: L a paz de 
Dios. (Butaca, 5 pesetas.) 
F U E N C A R R A L (reconstruido. 31204). 
6,30: " J e r o m í n " E l P r í n c i p e Azu l . ¡ G r a n 
é x i t o ! ; 10,30: E l P o s t i l l ó n de la R io ja . 
Butaca, 4 y 2,50. (5-10-934.) 
IDEAL.—5,30 : L a ga t i t a blanca; 6,45: 
L a ch icha r ra ; 8: E l amigo M e l q u í a d e s 
(butaca, una peseta. Sillones de p r i n c i -
pal, 0,50); 10,45: L a Revoltosa y L a ver-
bena de la Paloma. (Butacas, a 2 pe-
setas.) 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,30: L a eme 
(r isa a borbotones; el mayor é x i t o có-
mico de M u ñ o z Seca. (22-9-934.) 
T E A T R O CHUECA.—6,30: E l orgul lo 
de Albacete; 10,30: C u r r i t o de la Cruz. 
V I C T O R I A (13458).—A las 6,30 y 10,30: 
Cuando las Cortes de Cádiz.. . , t r i u n f o de 
P e m á n , Ricardo Calvo, Alfonso M u ñ o z y 
T á r s i l a Criado. Butaca, 6 pesetas. (22-
9-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4) . — 6,30 y 
10,30: L u n a de Mayo. Grandioso éx i to . 
(22-9-934.) 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4,30 moda. Pr ime-
ro, a remonte: Ostolaza y Guruceaga con-
t r a Izagui r re J . y Zabaleta. Segundo, a 
remonte: A r a m b u r u I I y Bengoechea 
contra Arrechea y Azcona. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua; butaca, una pese-
ta. Revista femenina, con las ú l t i m a s 
modas de vestidos y sombreros. E l ra-
t ó n volador (dibujo en colores Syl ly Sym-
phonies de W a l t Disney (segunda sema-
na) . Not ic ia r los de i n f o r m a c i ó n nacional 
y mundia l . E l presunto asesino del h i jo 
de L indbe rgh celebra un careo con el 
famoso aviador. Los sucesos de Barce-
lona y ent ie r ro del c a p i t á n s e ñ o r S u á -
rez y de sus heroicos soldados. Asesina-
to del Rey de Yugoeslavla y de M r . Bar-
t h o u y solemne traslado de los restos 
mortales. 
A L K A Z A R ("c ine" sonoro).—5, 7 y 
10,45: L a traviesa mol inera . E s p a ñ o l a . 
Tercera semana. (5-10-934.) 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: L a casa de 
Rothsch i ld (George Ar l i s s , Lo re t t a Young, 
B o r i s K a r l o f f ) . 
BARCELO.—6,30 y 10,30: C a n c i ó n de 
pr imavera , s i m p á t i c a comedia musical 
alemana. 
B I L B A O (Tel . 30796).—6,30 y 10,30: 
Aves sin rumbo, musicada por I rus ta , 
Fugazot y Demare. (2-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: E l modo de 
amar (Maur ice C h e v a l í e r y A n n Dvo-
r a k ) . 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: S e c c i ó n nor-
m a l . E l gato y el v io l ín . Precios corr ien-
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1: U l t imos reportajes. No t i c i a r io 
Fox . Atentado en Marsel la y funerales 
del Rey Ale jandro y monsieur B a r t h o u . 
Actual idades Ufa . Guatemala (a l fombra) . 
E l mundo en que v iv imos (curiosidades). 
V idas í n t i m a s de circo (documental Fox) . 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30: 
M a t r í c u l a n ú m e r o 33 (butacas, 0,40) (17-
2-934). 
C I N E G E N O V A (Teléf. 34373. Cambio 
t o t a l de butacas).—6,15 y 10,15 (g ran pro-
g r a m a doble) : Corsario (Chester M o r r i s 
y A l i son L l o y d ) y la d i v e r t i d í s i m a co-
media A toda velocidad (por W i l l i a m 
Haines, Madge Evans y Conrad Nagel ) . 
J u e v e s p r ó x i m o : Queremos cerveza 
( " f i l m " c ó m i c o 100 X 100) (13-6-933). 
C I N E GOYA.—6,30 y 10,30: E l secreto 
de madame Blanche (16-5-934). 
C I N E LATINA.—6,15 y 10,15 (dos for-
midables é x i t o s ) : E l test igo y F r a D l á -
volo (por los f a n t á s t i c o s Stan L a u r e l y 
O l i v e r H a r d y ; hablada en castellano) y 
otras . Jueves: Tres cerditos y Se ha f u -
gado un preso ( s u p e r p r o d u c c i ó n nacional 
por Rosi ta D í a z y Juan de L a n d a ; ha-
blada en castellano, a p e t i c i ó n del pú -
b l i co ) . 
CENE M A D R I D (Teléf . 13501).—Conti-
nua desde las 5 de la tarde. Todas las 
localidades, pesetas 1,25: Su alteza l a ven-
dedora y Tumul tos (6-3-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléf. 14836).— 
6,30 y 10,30: Yo, de d í a ; tú , de noche 
( g r a n éxi to) (16-6-934). 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: A b n e g a c i ó n (por B e b é Da-
n ie l s ) . 
C I N E S A N C A R L O S (Teléf. 72827).— 
6,30 y 10,30: Fuera (por Stan L a u r e l y 
O l i v e r H a r d y ) y T i e r r a de p a s i ó n (por 
Jean A r l o w y C l a r k Gable). 
C I N E V E L U S S I A (Secc ión con t inua) . 
A m o r por correspondencia. Ensalada 
or ien ta l . Las dis t intas é p o c a s del baile. 
E n t r e piratas. L a isla de los cisnes (bu-
taca, una peseta). 
C I N E M A A R G Ü E L L E S (Temporada 
de invierno).—6,30 y 10,30: E n t r a d a de 
empleados y E l t ig re del M a r Negro (pro-
g r a m a doble) (29-8-934). 
C I N E C H A M B E R I (Siempre progra-
m a doble).—6,30 y 10,30: Amor , honor y 
c a m á n d u l a s (Sl im Summerv i l l e y Zasu 
P i t s ) y E l c a s e r ó n de las sombras (Bo-
r is K a r l o f ) (4-4-933). 
F I G A R O (Teléf . 23741).—6,45 y 10,45: 
Capturados ( tercera semana) y Los tres 
cerditos (dibujo en color de W a l t Disney) 
(2-10-934). 
M O N ü M E N T A T . C I N E M A (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Una v ida por o t r a (en es-
p a ñ o l ; éx i to grandioso) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: C a n c i ó n de cuna (Dorothea 
W i e c k ) . 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1 madrugada (butaca, una peseta): 
Panorama - Actual idades (not ic iar io , en 
e s p a ñ o l ) . G r á f i c o Pa ramoun t (variedad, 
en e s p a ñ o l ) . Los campesinos de Schwalm 
(documental , en e s p a ñ o l ) . Aves de pico 
ra ro ( cu l tu ra l ) . Revis ta Pa ramoun t n ú -
mero 6 (en e s p a ñ o l ) y Elefantes silves-
tres (dibujo sonoro de Popeye, el ma-
r ine ro ) . P rograma apto para n i ñ o s . 
P R O G R E S O . — 6,30 y 10,30: L a dama 
del boulevard ( A n n a Sten) (25-9-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
lé fono 33976).—6,30 y 10,30: Viaje de no-
vios (deliciosa comedia mus ica l con B r i -
gg i t t e H e l m y A l b e r t Pre jean) . (9-5-934.) 
R O Y A L T Y (Teléf . 34458).—6,30 y 10,30: 
G r a n éxi to de la encantadora comedia 
musica l Cedo gabinete (por M a g d a 
Schneider) (19-9-934). 
. S A N M I G U E L . — 6,30 y 10,30: Extas i s 
( A d á n : A r i b e r t Mog . E v a : H e d y Kles l e r ) . 
E l " f i l m " cerebral de Machaty , pleno de 
belleza (25-9-934). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30 (g ran éxi -
t o ) : Las sorpresas del coche-cama (por 
Flore l le) (10-7-934). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la p u b l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de Ja c r í t i c a de 
l a obra.) 
C a r l a s a E L 
El derecho de viudedad 
para la Guardia civil 
R e c i t a l d e B a u e r 
E n l a A s o c i a c i ó n de C u l t u r a M u s i c a l 
ha tocado el g r a n p ian i s t a H a r o l d 
Bauer. N o sin c ie r ta e m o c i ó n le he v i s -
to aparecer en el escenario, recordando 
la é p o c a , y a lejana, en que daba con-
ciertos con Pablo C a s á i s . A pesar de 
sus a ñ o s parece u n pollo, y conserva to -
das sus facul tades y su personal idad 
bien c a r a c t e r í s t i c a ; porque Bauer ha s i -
do s iempre u n i n t é r p r e t e concienzudo y 
austero, que ha huido de t rucos y de 
efectismos, consagrando su a r t e a dar 
la mus ica l idad debida a las obras que 
f i g u r a n en sus p r o g r a m a s ; y a s í con t i -
n ú a , en pleno dominio de la t é c n i c a p ia -
n í s t i c a , unida a u n fervoroso entusias-
mo por la m ú s i c a . 
Claro es que, dentro y a del á m b i t o en 
el que por temperamento se mueve, son 
los c l á s i c o s y r o m á n t i c o s los que me-
j o r le va . De los modernos, C é s a r 
F ranck , por su manera trascendente, 
en t ra de lleno en sus facultades, a j u z -
gar po r l a impecable v e r s i ó n que nos 
dió del "Pre ludio , Cora l y F u g a " . E n 
cambio, C h o p í n necesita m á s f a n t a s í a 
y m á s color, como t a m b i é n Debussy, cu-
yas ir isaciones p iden rasgos m á s que-
brados y perf i les m á s f inos. De su l a -
bor h a y que destacar las dos obras de 
H a y d n , in te rpre tadas con el m á s pu ro 
estilo c l á s i co , l a "Appas iona ta" , de Bee-
thoven; un " I m p r o n t u " , de Schubert , y 
una de las "Nove l l e t em" , de Schumann, 
m a g n í f i c a serie de piezas, de las que 
nunca se acuerdan los p ianis tas . Escu-
chando las "Var iac iones" y el "Pres to" , 
de H a y d n , a Bauer, es decir, tocando 
estas obras v i r i l m e n t e y s in l a fa lsa i n -
genuidad que quiere darse a Haydn , se 
observa en seguida l a d i s tanc ia que le 
separa de Mozar t , personal idad especial 
dentro del clasicismo, y el camino recto 
que v a de H a y d n a Beethoven. E n este 
sentido ha sido m u y interesante la apro-
x i m a c i ó n en el p r o g r a m a de los dos 
grandes c l á s i cos . H a r o l d Bauer t o c ó co-
mo u n maestro y fué acogido con c a r i -
ño por el aud i to r io , que le a p l a u d i ó con 
entusiasmo, h a c i é n d o l e i n t e r p r e t a r va-
ALEMANIA DENUNCIA SU TRATAUU CON 
ESTÍMIODS 
La balanza comercial resultaba 
desfavorable a Alemania 
S e ñ o r d i r ec to r de E L D E B A T E 
M a d r i d 
M u y s e ñ o r m í o : Como en o t ras oca-
siones, p e r i ó d i c o s t a n amantes de la ! r í a s obras fuera de p r o g r a m a . 
Guard ia c i v i l , como e l que usted t a n d i g - J o a q u í n T U R I N A 
ñ á m e n t e d i r ige , i n i c i a r o n suscripciones, 
a l t i empo que rea lzaron el h e r o í s m o , 
a b n e g a c i ó n y e s p í r i t u de sacr i f ic io de 
t a n s i n par i n s t i t u t o , dispuesto s iempre 
a d a r su v i d a por sa lvar y gua rda r la 
hacienda y v i d a de los d e m á s . 
M a y o r bien que con una s u s c r i p c i ó n , 
se h a r á a estos b e n e m é r i t o s de l a Pa-
t r i a y de la sociedad, laborando pa ra 
que se subsane u n olvido en que les han 
tenido otros Gobiernos. 
H o y , todos los servidores del Es tado, 
sin exc lu i r guard ias de Seguridad, A s a l -
to, por teros de min i s t e r ios y reciente-
mente carteros, dejan p e n s i ó n de v i u -
dedad. E l g u a r d i a c i v i l ha de m o r i r t r á -
g icamente en acto de servic io , pa ra que 
su f a m i l i a no quede en l a miser ia . N u n -
ca ha pedido nada pa ra s í ; pero ex ig i r 
que sacr if ique t a m b i é n a los suyos des-
p u é s de muer to , a l que noche t r a s no-
che, v a acor tando su v i d a ent re l luv ias , 
m i e n t r a s l a sociedad descansa, es de-
masiado cruel . 
Es seguro que hoy la C E D A , colabo-
rando en el Poder con l a " Jus t i c i a So-
c i a l " po r lema, no ha de alegar, como 
o t ros Gobiernos, p a r a no o torgar les es-
te beneficio, e l dé f i c i t de l presupuesto, 
y a que no h a y j u s t i c i a social s i no se 
sacr i f ica a todos por i g u a l , l legando si 
preciso fuere a hacer u n p e q u e ñ o des-
cuento a los d e m á s , o estableciendo u n 
l í m i t e de edad pa ra pe rc ib i r l a s . Todo 
menos consent i r que sean t a m b i é n los 
m á s abnegados defensores de l a socie-
dad los ú n i c o s abandonados. 
N o dudando que se h a r á eco de estas 
l í n e a s , ya que tan tas veces ha demos-
t r a d o su a d m i r a c i ó n po r t a n b e n e m é -
r i t a i n s t i t u c i ó n , queda de usted afec-
t í s i m o seguro servidor , q. e. s. m . , 
En r ique P A N I A G U A 
M a d r i d , 13 de oc tubre de 1934. 
W A S H I N G T O N , 15. — E l embajador 
de A l e m a n i a en W á s h i n g t o n , doctor 
L u t j e r , ha entregado a l secretar io del 
depar tamento de Estado, s e ñ o r H u l l , una 
nota o f i c i a l del Gobierno del R e i c h a n u n -
ciando la d e c i s i ó n de dicho Gobierno de 
anular el T r a t a d o comerc ia l existente 
en la ac tua l idad entre los dos p a í s e s 
y en e l que se consigna la c l á u s u l a de 
la n a c i ó n m á s favorecida . 
S i esta denuncia no hubiese sido he-
cha antes del d í a 13 de los corr ientes, 
el mencionado T r a t a d o hubiese quedado 
p ro r rogado a u t o m á t i c a m e n t e po r u n pla-
zo de dos a ñ o s , y la medida a c t u a l ha 
sido adoptada con c a r á c t e r de precau-
ción, y a que las relaciones e c o n ó m i c a s 
entre los dos p a í s e s han suf r ido ú l t i -
mamente modificaciones que exceden a 
lo consignado en este T r a t a d o . 
Por p a r t e del Gobierno a l e m á n se de-
sea mantener el con jun to del ac tua l T r a -
tado, a d o p t á n d o s e aquellas est ipulacio-
nes pa r t i cu la res que le adapten a la 
nueva s i t u a c i ó n . 
• i in i i in i iMi im . 
Flores naturales. Las mejores. Las m á s 
bonitas 
QUINTA D E NUESTRA SEÑO-
R A D E L A ALMUDENA 
Carre tera del Este, 66 ( t i enda) . 
C e n t r o de Estudios 
Univers i tar ios 
FACULTAD DE DERECHO 
E l Centro de Estudios Univers l tanob 
establece la e n s e ñ a n z a completa de la 
Facul tad de Derecho, con arreglo a los 
planes oficiales de las Universidades 
E n el curso de 1934-35 funcionaran laa 
siguientes c á t e d r a s : «.--.«^ 
P r i m e r a ñ o . — D e r e c h o Romano, Econo-
mía, H i s t o r i a del Derecho 
Segundo a ñ o . — D e r e c h o Canón ico , De-
recho Po l í t i co , Inst i tuciones de Derecho 
CTerce r a ñ o . — D e r e c h o Admin i s t r a t i vo , 
Derecho Penal, Derecho Civ i l , p r imer 
curso. , 
Cuarto a ñ o . — D e r e c h o C i v i l , segundo 
curso: Procedimientos judiciales, dere-
cho In te rnac iona l Púb l i co , Hacienda P ú -
blica. 
Quinto a ñ o . — D e r e c h o Mercan t i l , P i á c -
t lca forense. Derecho In te rnac iona l p r i -
vado, F i l o so f í a del Derecho. 
E l prepara tor io de Derecho lo cons-
t i tuyen , s e g ú n el p lan vigente, tres asig-
naturas que el a lumno ha de elegir en-
tre las cuatro que figuran en el plan 
de C A T E D R A S E S P E C I A L E S del C. E . U . 
para el Curso de 1934 a 1935. Pueden ser 
aprobadas en cualquier momento de loa 
estudios de la Licencia tura y aun des-
pués de concluirlos. 
Sin embargo, los alumnos de Derecho 
en el C. E . U . d e b e r á n estudiar dicho 
prepara tor io cuanto antes, pues es base 
indispensable de su cu l tura . 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
M A T R I C U L A S 
Por cursos completos (tres asignatu-
ras), 75 pesetas mensuales. 
Asignaturas sueltas, 35 pesetas por 
asignatura. 
Inscripciones e informes: 
Secretaria del C. E . U., Alfonso X I , 4, 
4." izquierda. De cuatro a siete. 
o i i i i i B i i i w i i n i i i i i n n i ^ 
Oposiciones secretarios 
segunda c a t e g o r í a . 600 plazas. 4.000 pe-
setas. Garant izo éx i to . Caballero de Gra-
cia, 12. Liceo. 
MIEL "LOS C I P R E S E S " 
pura de azahar; entrega domic i l i o ; b i d ó n 
cuat ro k i los , doce pesetas; provincias, 
catorce. Pedidos: "Los Cipreses". Núflez 
Balboa , 8. Te l é fono 51924. 
•ilHIlllHIlilHilIHIlBIIIBIIIHIlillH 
Apara to masaje HEDRO - V I B R A T O R . 
Obesidad, Reuma, Contusiones, e t c é t e r a . 
A d á p t a s e a todo gr i fo de agua. P A S A J E 
M O N T E R A , 10. Te l é fono 22040. 
íiiiiiniiiiHiiiHiiiíiHiiiHiyiiHiiiiHiiiinin 
F á b r i c a de P a ñ o s . Al tas Novedades de 
estambre. 
H I G I N I O G A S C O N 
( B E J A R ) 
P a ñ o s para B i l l a r . 
'3. 
\N iS 
. C A S P A 
^ C A L V I C I E 
El Cuerpo de Prisiones 
S e ñ o r d i rec to r de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r m í o : Como el ú l t i m o de 
los ciudadanos, a tento a cuantos deta-
lles le pueden ser conocidos po r l a Pren-
sa acerca del condenable del i to de lesa 
p a t r i a cometido estos d í a s , me d i r i j o a 
us ted p a r a que en la ho ra solemne en 
que se g lo r i f ique y recompense a todas 
las fuerzas del E j é r c i t o y de l a M a r i -
na, se tenga en cuenta que h a y un su-
f r i d o y b e n e m é r i t o Cuerpo c i v i l que, por 
c i rcunstancias de su pel igrosa m i s i ó n , 
ha sido y es f i e l g a r an t i z ado r de t r a n -
qu i l i dad p ú b l i c a , y que t a m b i é n ha r e r 
dido su t r i b u t o en holocausto de la Pa-
t r i a : el Cuerpo de Prisiones. 
M i l g rac ias y reciba la c o n s i d e r a c i ó n 
de su a fmo. y s. s., q. e. s. m . , 
Carlos M U Ñ O Z 
M a d r i d , 13-X-34. 
- AGUA DE COLON IA 
C e l u c a n a 
ES E L AL1 M E N T O D E L C A B E L L O 
l j ulüms paljbrjdfbtiwKií wradi^vwaloi wbfllm 50 cío"" 
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di U cum mun&w <1 niwn ti«mpo U co(U d«l ubeio per mfdiKión 
df nuestra composición 4 btsf de pilotírpini. Ibrmol y írelona i 
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B I B L I O G R A F I A 
UN "LIBRO DE ORO" 
E l I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n 
nos r emi t e la n o t a s iguiente : 
" H a b i é n d o s e tenido n o t i c i a de que por 
c ier tos sujetos desaprensivos se p re ten-
de cobra r cantidades con destino a l pa-
ro , p a r a lo que se va len de un imag ina -
r io " L i b r o de O r o " del I n s t i t u t o N a c i o -
na l de P r e v i s i ó n , se previene a todas 
las personas que puedan ser objeto de 
sol ici tudes en t a l sentido, se abstengan 
de hacer ent rega de can t idad a lguna, 
debiendo, po r e l con t r a r i o , apresurarse 
a poner el hecho en conocimiento de la 
P o l i c í a . " 
E L P R O B L E M A A C T U A L 
R E V O L U C I O N 
y C i e n c i a d e l D e r e c h o 
por H . H e r r f a h r d t Prof . en la U n i v . de Grei fswald. 
Vigenc ia y ohHgatorlftdad dfl las normas j u r í d i c a s , p o s i c i ó n 
del Juez ante las disposiciones del Poder anter ior y del nuevo, 
el respeto a las relaciones j u r í d i c a s preexistentes, las cuestio-
nes de Derecho Const i tuc ional que una r e v o l u c i ó n plantea, res-
ponsabi l idad de los ó r g a n o s de la r e v o l u c i ó n , etCi, etc. 
U n vol . en 8.°, ^48 p á g i n a s , Ptas., 10. 
A U T O N O M I A 
por Edua rdo L . Llorens , c a t e d r á t i c o de Derecho P o l í t i c o en la 
Univers idad de Murc ia . 
E l m á s completo estudio sobre l a mate r ia ; teniendo a l a 
vis ta l a experiencia suiza, el au tor examina detenidamente los 
problemas del Es ta tu to c a t a l á n y sus relaciones con nuestra 
C o n s t i t u c i ó n . 
U n vol . en 8.°, 370 p á g i n a s . Ptas, 13. 
L A D E M O C R A C I A E N C R I S I S 
por el Prof . H . L a s k i , de la Unive r s idad de Londres. 
P o s i c i ó n de la m o n a r q u í a en las democracias consti tuciona-
les, tendencia a l a I n s t a u r a c i ó n de Gobiernos dicta tor ia les , l a 
decadencia de la l i be r t ad , el p roblema de la d isc ip l ina en la 
"."mocracia, l a a c t i t u d de las fuerzas armadas en los p e r í o d o s 
c r í t i cos , etc., etc. 
U n vo l . en 8.°, 250 p á g i n a s , Ptas., 12. 
L A I G U A L D A D A N T E L A L E Y 
por E . L . Llorens , c a t e d r á t i c o , de Derecho 
Univers idad de Murc ia . 
P o l í t i c o en la 
L A C R I S I S F R A N C E S A 
Bergnier no acepta.la cartera 
de Justicia 
l a x a n t e q u e e d u c a e l i n t e s t i n o 
P A R I S , 15 .—El presidente del Conse-
j o , s e ñ o r Doumergue , ha declarado que 
las consul tas p a r a proveer l a car te ra 
de Jus t ic ia , vacante por la d i m i s i ó n del 
s e ñ o r Cheron, h a n t e rminado por ahora . 
E l senador s e ñ o r Begnier , ponente ge-
neral del Presupuesto, a l que se le ha-
b í a ofrecido el cargo, no le ha aceptado. 
L E M E R Y , M I N I S T R O 
P A R I S , 15 .—El s e ñ o r L e b r u n ha f i r -
mado un decneto por el que se nombra 
m i n i s t r o de Jus t i c i a al senador por L a 
M a r t i n i c a , s e ñ o r Lemery . 
I & • E 
E n esta obra se estudia ampl iamente e l problema de la 
igualdad en las consti tuciones modernas, l iberal ismo y demo-
cracia, la i gua ldad po l í t i ca , l a igualdad ante el Derecho penal 
y l a t rascendencia p o l í t i c a del d iscernimiento de l a igualdad, 
a c o m p a ñ a n d o un estudio compara t ivo de la eficacia del p r in -
cipio de igualdad en Franc ia , I ng l a t e r r a , N o r t e a m é r i c a , Suiza, 
Aus t r ia , A leman ia , Aus t ra l i a , C a n a d á , I r l anda , etc., y exami-
nando con la mayor a t e n c i ó n el problema en E s p a ñ a e n nues-
t r a C o n s t i t u c i ó n , la competencia del T r i b u n a l de G a r a n t í a s 
Consti tucionales, etc., etc. 
U n v o l . 168 p á g i n a s , Ptaa , 10. 
T E O R I A D E L A C O N S T I T U C I O N 
PKECIÜS» l ) t-
SUSCRIPCION 
• • • • I I I I W I I I I l l l l l l l l l l M l i l l l l • I II 
E L D E B A T E 
Madr id 2.50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas t r lme; r • 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
por el Prof . C a r i Schmi t t , de la Univers idad de Ber l ín . 
Obra capi ta l del pensamiento po l í t i co moderno. E l autor 
recoge y organiza s i s t e m á t i c a m e n t e toda l a mater ia del De-
recho P o l í t i c o , logrando realizar el m á s firme intento produ-
cido hasta ahora en con t ra de la ac t i tud de H . Kelsen, siendo 
este l ib ro l a obra capi ta l del famoso Profesor de B e r l í n y la 
m á s r i ca y completa q u i z á de la l i t e r a tu ra po l í t i c a moderna, 
yendo precedida l a ed i c ión e s p a ñ o l a de un estudio hecho por 
el Profesor D. Francisco Ayala. 
U n vo l . en 4.°, 451 p á g i n a s , Ptas., 2 ' 
D E R E C H O Y P O L I T I C A 
por Lask i , P ro f . en la Univers idad de Londres. 
L i b r o que sintet iza y a m p l í a nuestros conocimientos trar 
t ando temas de tan ta impor t anc ia como: el Derecho y el Es-
tado en el nuevo orden social, la j u s t i c i a y el Derecho, "etc., etc. 
U n vol . en 8.°, 300 p á g i n a s , Ptas., 12. 
De ven ta en todas las buenas l i b r e r í a s . E n v í o s l i b r e de gastos de Correo y 
embalaje. P í d a n o s c a t á l o g o s y folletos. 
E D I T O R I A L R E V I S T A D E D E R E C H O P R I V A D O 
Ferraz, 27 M A D R I D Apartado 8.053 
M a r t e s 16 de oc tub re de 1934 E L D E B A T E M A D R I D — A f i o X \ i v 
L A A S O C I A C I O N D E L A B R A D O R E S F á b r i c a d e p u n t o d e d o n S a n t i a g o V i c e n t e 
D E Z A R A G O Z A 
U n a ent idad modelo , d i g n a de 
• s tud lo y de i m i t a r s e p o r nues t r a 
dase ag ra r i a de o t ras regiones, 
func iona en l a i n m o r t a l c i u d a d 
de Zaragoza. U n n o m b r e l leno de 
h i s to r ia , el del e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r don Franc i sco B e r n a r d Par-
t a g á s , l a preside desde el a ñ o 1913; 
no h a y persona m e d i a n a m e n t e 
c u l t a en el m u n d o de l a sociolo-
g í a , y a ú n m á s especialmente, en 
«i del agrar i smo, que no h a y a eva-
luado, en l í m i t e s de lo m á s ele-
vado, Ta capacidad, en tus iasmo y 
va le r de este h o m b r e modesto , pe-
r o incansable en l a defensa de 
los labradores. N o d u d a r á nadie 
que la en t idad que preside cami -
na de é x i t o en é x i t o , con el m á -
x i m u m esplendor... A l lado suyo, 
la J u n t a de gobierno f u n c i o n a con 
verdadero entusiasmo, f i g u r a n d o 
entre sus consejeros el a c t u a l m i -
n i s t ro de Hacienda, e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don M a n u e l M a r r a c ó . 
E l p r i n c i p i o del s iglo es el a ñ o 
de su nac imiento , con 850 asocia-
dos. L a idea t u v o su o r igen en 
labradores de l a hue r t a , p a r a la 
defensa de la r emolacha . 
Idea del c r ec imien to , s i n f i g u -
ras r e t ó r i c a s , son los datos s i -
guientes: 
1901, socios 1.327; 1911, socios 
3.224; el 1921, 4.241; 1931, 7.276; 
al f i n a l de a ñ o ú l t i m o , 1933, da 
la enorme c i f r a de 10.653 socios. 
Ciento setenta Delegaciones en 
las pr inc ipa les poblaciones arago-
nesas, f ac i l i t an , de m a n e r a esen-
cia l , l a c o m u n i c a c i ó n con sus so-
cios y el servicio de é s t o s en to-
das sus necesidades. A d e m á s , y 
montadas en t oda reg la , h a y dos 
Sucursales, que f u n c i o n a n en Ca-
l a t a y u d y Egea de los Cabal leros . 
Los abonos y semi l l a s que pro-
porc iona a sus asociados son se-
leccionados de m o d o que s ó l o se 
s i rven d e s p u é s de m i n u c i o s o a n á -
l i s i s ; t a m b i é n la e c o n o m í a de sus 
precios es n o t a b i l í s i m a con re la-
c ión al mercado, en general . V e i n -
t i c i n c o d e p ó s i t o s , si tuados estra-
t é g i c a m e n t e , favorecen el r epa r to 
y hacen que se su r t an los a g r i -
cul tores de los m á s cercanos. Las 
expediciones duran te la semente-
ra las hacen por vagones comple-
tos; pa ra f a c i l i t a r a los p e q u e ñ o s 
labradores y que todos tengan el 
m i s m o beneficio, se ag rupan va-
r ios a l objeto de rec ib i r el va-
g ó n . 
U n a m a g n í f i c a b ibl io teca pro-
porc iona a sus asociados mate-
r i a l in te lec tual , en m á s de 2.000 
tomos. E n pun to a revistas nacio-
nales y ext ranjeras existe todo 
lo m á s nuevo. 
Edificio en el cual tiene su 
sede social la Asociación 
de Labradores de Zaragoza 
U n " B o l e t í n " mensual , de ca-
r á c t e r a g r í c o l a , es medio de re-
l a c i ó n entre l a ent idad y sus aso-
ciados; las f i r m a s son de las m a -
yores competencias en su r amo . 
E n el Labora to r io , p ropio de la 
Sociedad, se hacen toda clase de 
a n á l i s i s , y a oficiales, y a de en-
cargos del p ú b l i c o . 
E l c r é d i t o tiene g r a n i m p o r t a n -
cia . E l saldo para el mismo, el 
31 de agosto de 1934, era de pe-
setas 1.807.762. Las operaciones se 
hacen m u y estudiadas p o r la 
opor tuna C o m i s i ó n de C r é d i t o s . 
Es una nota i n t e r e s a n t í s i m a en 
estos momentos , ver que para que 
los agr icu l tores no hayan ten ido 
que m a l b a r a t a r sus cosechas, se 
han hecho p r é s t a m o s con garan-
t í a de t r i g o por va lo r de cinco 
mi l lones de pesetas. 
P a r a es t imula r el ahor ro f u é 
creada una Caja de Ahor ros , des-
t inando las cantidades en ella de-
positadas al fomento de la r ique-
za agrar ia . L a A s o c i a c i ó n respon-
de con todos sus bienes del capi -
t a l de los imponentes. E l cap i t a l 
depositado en ella produce in te-
r é s m ien t r a s es té depositado, s in 
desqui tar n i n g ú n d í a . E l 31 de 
agosto ac tua l , el saldo de l a CA-
J A D E A H O R R O era de 4.226.565 
pesetas. 
Tiene t a m b i é n l a s e c c i ó n de 
Cuentas corr ientes, con un 2 po r 
100 de i n t e r é s . E n 31 de agosto 
pasado, el saldo era de 1.334.407 
pesetas. 
E l p r é s t a m o de semillas y abo-
nos es independiente del que re-
ciba el asociado en m e t á l i c o , de 
t a l modo, que puede d i s f ru t a r de 
los dos a l a vez, s i a s í lo cree 
opor tuno el Consejo. E l i n t e r é s 
es del 6 po r 100 a esta clase de an-
t ic ipos . E l saldo en 31 del pasa-
do agosto era en esta secc ión de 
2.713.320 pesetas. 
P a r a comple ta r la a t e n c i ó n que 
se presta al labrador , t ienen es-
tablecido el Seguro m u t u o con t r a 
el pedrisco en condiciones excep-
cionales. 
Como no es cosa de a la rgar es-
ta i n f o r m a c i ó n a l i n ñ i n i t o , hacemos 
punto, puesto que l a labor que ha-
ce esta g r a n A s o c i a c i ó n y >;us 
hombres, callados, reservados, bue-
nos de verdad , es t a n enorme, que 
pa ra que se conociera bien ere 
preciso u n l i b r o . 
Gracias por t an tas bondades, y 
de su c o m p l i c a c i ó n , las piezas m á s 
J. M . A. 
j i m m E i m i i m s i i m i i m m n i E m i m ^ 
C A M I S E R I A DE 
A L T A FANTASIA 
Don Alfonso I, 2 
Teléfono 2857-
Z A R A G O Z A 
" U i i i i ü i i i i i i i K i i i i l l l l l l i i i i n i l l l i l l l l l i r 
¿üi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ini i i i i i i i i i^ 
U n m a g n í f i c o edificio de cuat ro 
fachadas, con vis tas a las calles 
de Benavente, Morlones y Camino 
del S á b a d o , se levanta orgulloso 
en los confines de la n o v í s i m a 
Gran V í a , pa ra dar a lo jamiento 
digno a l t rabajo , rey del hombre, 
puesto que es v i r t u d sublime el 
del r e n d i r el esfuerzo debido a la 
sociedad, como e s t á mandado por 
l a A l t a S a b i d u r í a , para r ed imi rnos 
del nefasto pecado del P a r a í s o . 
Es ta ed i f i cac ión cobija u n verda-
dero enjambre de zaragozanas, 
que, con sus risas y a l e g r í a s , dan 
v ida y con fo r t an duran te el cons-
tante , rudo y m o n ó t o n o tabletear 
de m á q u i n a s , poleas y los vaivenes 
de los innumerables telares. Las 
f o t o g r a f í a s , que el lector puede 
contemplar , de las diferentes salas 
donde se f a b r i c a n m a g n í f i c a s pie-
zas de punto, d icen m á s que nos-
otros p u d i é s e m o s describir . 
Ciento, ve in t i c inco obreras y u n 
buen p u ñ a d o de obreros t i enen sus 
obligaciones d ia r i as en estas manu-
facturas.' Hemos contemplado el 
momento en que estaban en plena 
faena en una de sus naves, con-
feccionando preciosos "jerseys", 
"pul l -over" , blusitas y bufandas de 
inmejorables calidades y l i n d í s i m o s 
dibujos, que salen de a l l í constan-
temente demandados por las p r i n -
cipales t iendas de nues t ra Espa-
ñ a . M a d r i d , la misma C a t a l u ñ a , son 
consumidores pr incipales , m a n d á n -
dose al l í una g r a n par te de la pro-
d u c c i ó n , que no b a j a r á de 600.000 
piezas anuales. 
L a m a q u i n a r i a es lo m á s mo-
derno exisente, a d q u i r i d a d e s p u é s 
de un estudio m u y detenido en el 
ex t ran jero de lo que existe en el 
mismo. Deta l le sólo es el de quin-
ce telares, de doble ancho y cinco 
tricotosas, ú l t i m a palabra, proce-
dentes de Suiza, completamente 
a u t o m á t i c a s , que f ab r i can con la 
p e r f e c c i ó n m á s acabada, y dentro 
de su c o m p l i c a c i ó n las piezas m á s 
finas y delicadas. Sus 40 m á q u i n a s 
destinadas a la con fecc ión , per-
chadoras, c i l indros de plancha, en-
carretadores, urdidores , s e c c i ó n de 
t in t e , etc., etc., etc., todo es do 
p r i m e i orden. D i g n o de m e n c i ó n 
es el empaquetamiento, la selec-
c ión de g é n e r o s para que el s e r v í 
Detalle de las salas de confecciones 
cío se haga dentro de los deseos 
de los clientes, con la m á x i m a 
i t e n c i ó n . 
Con decir que hace cuarenta y 
¡neo a ñ o s que fué fundada esta 
Jasa y que su p r o d u c c i ó n e s t á 
í o n s t a n t e m e n t e vendida, s in que 
engan d e t e n c i ó n de g é n e r o s , e s t á 
"icho cuanto puede expresarse. 
A l dar las gracias p ú b l i c a m e n t e 
por las atenciones que nos ¿ 
saron durante la visita a e s t í 
br ica , a su dueño, don San',/ 
Vicente, y sus simpáticos h i w ? 
Lu i s y don Jesús , f e u ^ 
Zaragoza, por contar esta inAJ 
t r i a entre su magnífico piantel* 
f á b r i c a s . 
eteemar sus | 
= compras, haga re- | 
= f erencia a los anun- | 
= cios leídos en E L i 
-miiiiiiiiiiiiniiiiiiiimiiimiiiimiiiiT Sala de confección de 
m 
a casa Santiago Vicente 
Sala de máquinas telares de la fábrica de punto 
don Santiago Vicente 
C A S A C E N T R A L Z A R A G O Z I 
( N O M B R E C O M E R C I A L R E G I S T R A D O ) 
E m p r e s a c r e a d o r a d e l 
c a l z a d o d e g o m a 
g l o r i a d e l a i n d u s t r i a 
e s p a ñ o l a 
A N G L 0 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p a r e s d e 
f a b r i c a c i ó n a n u a l 
M o d e l o s d e e x q u i s i t o 
g u s t o y g r a n r e -
s u l t a d o 
Telé Sonó (central privada) 1S-3S. 
U C U R S A L E S 
M A D R I D : R o b e r t o C a s t r e 
v i d o , 1 1 . T e l é f o n o 
Z A R A G O Z A : I n d e p e n d e ! 
d a , 5 . T e l é S o n o 4 i ' ' 
d e a r t í c u l o s d e 
d e a d o s , o r t o p e d i a , accesc 
n o s , c o r r e a s e n g e i 
Uno de los pabellones (en construcción) para ampliación de la fábrica de Zaragoza 
S u m i n i s t r a d o r a d e l 1 
d o . C o m p a ñ í a s d e ietto®' 
r r i l e s . N a v i e r a s , A z u e a r e 
En la industria aragonesa destaca por su pujanza fabril 
la Compañía Anónima Criado & Lorenzo, fundada el año 
1911. Los más modernos procedimientos de la industria del 
caucho tiene instalados en sus magníficas salas de trabajo 
esta Empresa, que cuenta con un personal técnico, admi-
nistrativo y obrero de más de 300 personas. 
Su manufactura industrial llega a todos los mercados 
de España y Portugal, con éxito asombroso, ya que sus man-
gueras, artículos para ferrocarriles, ortopedia, etc., etc., son 
adquiridos siempre por su máxima calidad sobre sus simi-
lares. 
Merece mención especial la creación en España del za-
pato para verano de lona y goma "Maripi", de exquisito 
gusto y resultado admirable, que, por muchos miles de pa-
res, se vende en todo el país y se exporta a América es-
pañola, compitiendo con ventaja con el calzado extranjero 
de parecidas características, así como el calzado todo de 
goma "Anglo", que por su extensa variedad y precios eco-
nómicos inunda los mercados del Norte de España y es pre-
ferido, por su fina presentación, a las demás marcas. 
Nos complacemos en felicitar efusivamente a la Direc-
ción de este establecimiento fabril, honra de España y una 
de las primeras firmas de nuestra Patria. 
A r t í c u l o s 
t u r a , i n d u s t r i a s 
L u b r i f i c a n t e s 
EN BREVE PRESENTAREMOS CREACIONES E N PAVIMENTOS DE GOMA Y FAJAS PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
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C 1 A L Y F I N A N C I E R A í S t i i o g r á f i c a s M o z o 
El P a t r i m o n i o F o r e s t a ! 
d e E s p a ñ a 
_ .—-••—• 
cp reúne la Comisión encargada 
be de estudiarlo 
l os t r a b a j o s d e b e r á n e s t a r t e r m i -
n a d o s a n t e s d e l d í a 1 5 d e 
n o v i e m b r e 
Aver se c o n s t i t u y ó en el Consejo de 
Economía , y bajo la presidencia del se-
: «nr Larraz , la C o m i s i ó n encargada de 
formular las bases t é c n i c a s , admin is t ra -
tivas y f inancieras del P a t r i m o n i o Fo-
restal de Esp aña ._ , 
Asistieron el s e ñ o r Larraz , el goberna-
• aor del Banco de E s p a ñ a , don Alf redo 
Zabala; el presidente del Consejo Fores-
tal s eño r Cosculluela; el d i rec tor del Te-
goro, s e ñ o r Forca t ; el d i rec tor de la Es-
cuela de Montes, s e ñ o r M a k a y ; el secre-
tario de la C o n f e d e r a c i ó n de Cajas de 
Ahorro, s e ñ o r Alcaraz , y los ingenieros 
K Montes s e ñ o r e s E l o r r i e t a L l e ó y P é -
Xez U r r u t i . 
E l presidente se congra tu lo de ver re-
unidas personalidades relevantes en tor-
no de u n problema de la impor t anc i a 
que tiene para E s p a ñ a , como el de la 
repoblación forestal . Expuso el s e ñ o r L a -
rraz cuá l fué el pensamiento del Consejo 
de E c o n o m í a en su dic tamen del 10 de 
jeptlembre ú l t i m o sobre este punto, en 
relación con el paro obrero. A n a l i z ó có -
mo hasta el presente han venido preva-
leciendo sobre la po l í t i c a forestal , con 
notoria fa l ta de p o n d e r a c i ó n , otros pro-
gramas del ramo de fomento de la r i -
queza púb l i ca . 
Propuso el presidente, y asi se a c o r d ó , 
que la C o m i s i ó n se gubdividiera en dos 
Subcomisiones: una, t é c n i c o - f o r e s t a l , y 
otra, e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a , y s e ñ a l ó 
los puntos pr incipales a que cada una 
de ellas h a b r á de consagrar sus estu-
dios, para entregar sus t rabajos en fe-
cha anterior al d í a 15 de noviembre. 
T e r m i n ó asegurando que, como era i l u -
|rión de todos los reunidos la r e a l i z a c i ó n 
de un vasto p rograma de r e p o b l a c i ó n fo-
restal, era innecesario exci tar el celo y 
ja diligencia de la C o m i s i ó n . 
Todos los reunidos mani fes ta ron su en-
tusiasmo por l a obra de l a r e p o b l a c i ó n 
forestal que ha de t r a n s f o r m a r l a fiso-
nomía y la e c o n o m í a e s p a ñ o l a , e h ic ieron 
protestas de laboriosidad y op t imismo. 
E l C o n s e j o de E c o n o m í a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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Amort B Vr 1900 
F de 60.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
R de ?.50O 
A de 500 
Amort 8 1917 
Celebró ayer una r e u n i ó n el Consejo de 
Economía . A propuesta del s e ñ o r R í u , 
presidente del Consejo, se a c o r d ó elevar 
al Gobierno una calurosa f e l i c i t a c ión por 
el t r iunfo obtenido frente a l mov imien to 
revolucionario. E l Consejo, pa ra hacer 
frente a las e c o n o m í a s que los t iempos 
presentes reclaman, a c o r d ó desprender-
se de la a c t u a c i ó n de los colaboradores, 
y que se re in tegren a sus puestos los 
funcionarios que estaban agregados a 
dicho Consejo A l a vez se h a decidido 
prescindir de una de las plantas que ac-
tualmente ocupaba el Consejo. 
* * * 
Por noticias par t iculares sabemos que 
los consejeros han acordado t a m b i é n , 
por su parte, renunc ia r a los emolumen-
tos que por derecho les corresponden. 
Sabemos t a m b i é n que el vocal , s e ñ o r 
Azcárate, p r e s e n t ó ayer su d i m i s i ó n con 
carácter irrevocable. 
C o n t r i b u c i ó n de l a J u n t a 
I S i n d i c a l 
La Junta Sindical ha acordado con t r i -
buir a la s u s c r i p c i ó n abier ta p a r a pre-
miar a la fuerza p ú b l i c a , con m o t i v o de 
los sucesos revolucionarios, con 50.000 
pesetas. 
N o t a s b u r s á t i l e s 
Ayer se r e a n u d ó l a p u b l i c a c i ó n del 
"Boletín de Co t i zac ión Of ic ia l de l a Eol -
ia de Madr id" . C r e í a s e que e m p e z a r í a a 
publicarse el del d í a corr iente y otro 
atrasado, pero se h a n publicado los dos 
primeros que quedaron pendientes, ya 
que de publicarse el corr iente se trope-
íar ia con l a d i f i cu l t ad de los cambios 
precedentes; es decir, t e n d r í a que pu-
blicarse un " B o l e t í n " incompleto . 
Según nuestras noticias, la J u n t a Sin-
dical pensó ya en o t r a ocas ión en la ne-
cesidad de que, por n i n g ú n mot ivo , se 
Interrumpa l a p u b l i c a c i ó n del " B o l e t í n " , 
ya que es una p u b l i c a c i ó n o f i c i a l que 
sirve de base a numerosos compromisos 
que no pueden quedar en el a i re , a mer-
ced de una querella s indical , y mucho 
menos de u n l i t i g i o pol í t ico revolucio-
nario. 
Las condiciones en que se e f e c t ú a la 
tirada del " B o l e t í n " , por u n ar r iendo es-
pecial, no permi ten por el momento to-
mar otras medidas. Pero seguramente se 
Buscará en ocasiones como la pasada, si 
•xlsten, t i r a r el " B o l e t í n O f i c i a l " en i m -
prentas t a m b i é n oficiales. 
N e g o c i o s b u r s á t i l e s 
1.099.400 2.216.700 
86.500 219.300 
. 1 negocio en pesetas nominales, al 
«ontado y a plazo, en la s e s i ó n de ayer, 
fue el siguiente: 
Jueves Lunes 
Valores del Estado v 
Tesoro „ 
Otros efectos púb l i cos 
españoles 
Valores con g a r a n t í a 
del Estado 
Efectos púb l i cos e x -
tranjeros 
Bfectos púb l i cos e x -
tranjeros con garan-
t ías del Estado 
Cédulas Banco Hipo -
tecario 
Cédulas Banco Crédi -
to Local 
Acciones d e Socieda-
des industriales 
^ g«c iones y bonos 
fe Sociedades indus-










To ta l 2.635.850 4.398.050 
E l g o b e r n a d o r d e l B a n c o 
Crértu« ? el gobernador del Banco de 
alón L - ' Señor Buixareu . L a d imi -
e L I k Sen.or ^ n z á l e z U ñ a , as í como 
8e n ° ^ r a m i e n t o del nuevo gobernador 
ming ron en la ' 
de C r é d i t o L o c a l 
t ^ L tard,e ^ m ó poses ión de su nue-
'Gaceta" del do-
:iiBiiiillii!i;& 
10 y 16 H P y IJj 
M a r i a n o 
Fernando Santo. 24. 
' • • g a e t-, -
HP.. siete plazas 
S A N C H O 
E s t a c i ó n servicio. 
a ,j.:¡:i.iI!«js; 
* - n c e r a d o r d e pisos' l impieza & 
^eria ron ™A • domic i l io de tapi -
con maquinas e léc t r i cas . TeL 23266. 
F. de 50.000 
E d© 25.000 
D de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort B % m « 
F . de 60.000 
B de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 600 
\moTt B % 1927 I 
F . de 60.000 
B de 25,000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 800 
Amort. 4 1937 e. 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
*mor t « Vr 1928 
H de 250.000 
G de 100.000 
F de 50.000 , 
E de 25.000 
1) de IttQO 
C de VOOO 
B de 2.500 
A do 500 
A n t r . Día 15 i 
Amort * I92Í 
H de 200.000 






























— — B ... 
9 % octubre A 
— — B 
% 1934 A ... 
— — B 
Uenda ferrov. B ^ 
































1 0 1 
lOO 



































1 0 0 
1 0 0 








































Ferrov 4 % % 
-t % % 1928 A . 
- B 
- C 
4 % % 1929 A . 
- B 
- C 
A n t r . D ía 15 








ops. 1909 6 % 
Obras 4 % 'Ji 
Madrid 
Ex pr  
d . y 
V Mad 1914 
- 1918 6 % . 
Mej. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 6 U 
- 1929. 5 % 
In t . 1931 5 % % 
Ena 1931. 6 U % 
Cor e-arantla 
% 1 1 2 
9 1 
Prense. 6 % 
C. Emisiones 6 % 
Hldroerá f lca 5 % 
a.~Ebro%6 W'iézO. 
Trasatl. ñ V, % m. 
Idem id . td. nov. 
Idem Id. 6 % 1926. 
Idem Id 8 % 1928 
Turismo. B % 
E. T á n e e r - P e z .... 










































H Local 6 % 
- P «A % 
Internrov 5 
C Liouai 6 U 1932 
6 U 193' 
Efec Kxtraniera< 
E. areentlno ... 
idorruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica . 
Accloues 
50 1 0 2 
Banco C. Uocai 
E s p a ñ a 
Exterior 
1 HlDOtecario 
6 9 5 o! c,entral 
0 E. de Crédi to . 
H Americano 
L. Quesada .... 
Previsores 25 
- 50 . 
Rio de la Plata 
Guadalquivir 
C. Electra A . 
— — B 
£L E s p a ñ o l a C .... 
Idem f. c. 
Idem. t. o 
Chade. A. B C .. 
Idem. t . c 
Idem. f. d 
Meneemor 
Alberche o. í , c. ... 
Idem. f. o 
Sevillana 
U . E. Madr i leña . 
Telefónicas , o re í 
Idem, ordinarias.-
Rlf. cortador 
Idem. f. c. 
Idem. f. o 
Idem nominativa? 




















1 6 8 
450 
100 














1 5 1 
3 3 9 
92 




43 2 5 
6 9 7 5 
10 3 5 0 
10 6 
9 6 75 
283 
28 4 












Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
rranvlaa Bar ord. 
"Metro" 
ferroa. Orense .. 
Aerua Bama. 
Ca ta luña de Gas. 
Chade. A. B. C .. 
Hullera Españo la . 
Hispano Colonial, 
Crédito v Docks. 
Asland. ordin 




Indus. Aer íco las . . 
Maaulnlsta terres. 
Tabacos Fil ipinas 





Norte 8 % 1.* ., 
— — 2.» .. 
5 0 - - 8.* .. 
— - 4.» .. 
— - 5.» .. 
— osp. 6 % 
Valen. 6 % . 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 8 % 
Asturias. 8 % 
9 0 6 0 — — 2.» 
9 0 6 O' — — 8. 
9 0 6 0 Segovla 8 % 
90 6 0 — 4 % ..... 
Cdrd.-SevUla 8 % 
C. Real-Bad. B %. 
Alsasua 4 V» % 
H.-Oanfranc S %. 
M Z. A. 8 % 1. 
237 
2 3 6 
2 3 6 
2 3 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 












1 0 1 









- - 8. 
- Ariza 6 V> 
- El. i V, 
- F 6 
- G. 6 
- m K v, 
Almanse 4 
Trasatl 6 % 1920 
- — 192V 
Uhade « % 
A n t r . D í a 15 
25 
165 
1 0 1 
8 4 2 
49 



































5 0 2 5 
1 7 1 






3 2 2 
28 3 



















Cotizaciones de Bilbao 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urqullo V. .. 
B. Vizcaya A_ 
F. c. La Robla 
Santander . Bilbao 
F . c. VasconeradoF 
Electra Vlesero 
H Española ... 
H Ibérica 
ü . E. Vizcaína 
Chades , 
Setolazar nom. 
Rif portador ., 
Rif nom 
A n t r . D í a 15 
l'OO 5 
1 4 0 




2 '7 0 
15 4 
615 





A n t r . D ía 15 
Naviera Nervlón. . . 











Inter ior 4 % .... 
4 1 5 





2 0 0 
12 
6 
5 7 0 





Cotizaciones de París 
A n t r . D ía 15 
3 % perpetuo 
— amortlzable... 
Banco de Francia. 
Grédit Lvonnala... 
Soclété Générale . . . 
Pa r la -Lvón . Med. 
Midi 
Or leáns 
Elect r ic l té Sena... 
Thomp. Houston... 
Minas Courrieres. 
P e ñ a r r o v a 
Kulmann 
Caucho Indochina. 
P a t h é Cinema (o.) 
Russo cons. 4 
B. N de Mélico... Wagóns L i t a 
Rlotlnto 
Lautaro Nitrato. . . 
Patrocina 
Roval Dutcb 





Piritas de HuelTa. 
Minas de Seere .. 
T r a s a t l á n t i c a .... 
F. c. de Norte 
M Z A 
78 
1 0 2 3 5 




8 3 8 
7 05 
1 3 2 
2 2 1 
125 
7 94 
2 7 0 
47 
17 
1 9 2 
7 7 
1 0 5 0 
8 62 
1 5 2 0 
218 
6 00 
6 4 0 
5 1 





Cotizaciones de Londres 






Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas.. 
— norueeras 
Chnes. a u s t r í a c o s 








8 5 7 1 
í 4 0 3 
4 92 
4 8 1 
20 9 2 
1 4 9 5 
5 6 9 6; 
12 14 
19 39 
2 2 3 9j 
19 9 0 
2 6 2 5 
1 1 6 8 7| 
2 2 6 5 0 
1 1 0 12 













1 1 6 
1 1 0 
4 88 
29 06 
. -uro Fe)güera 
ídem t. e. 
.dem. f a. 
lUindos 
- t. c 
1 ciiOleos 
tabacos 
J Wavai blancas 
Ü oiOn v Fénix 
Andaluces ... 
AL ¿ A 
ídem f. a 
ídem. f. o 
Metro Madrid 
Norte 
ídem £. c 
tdem, t o. 
Aladrid Tranvías 
ídem t. c 




idem t, o. 
Idem, f. o 
— Cédulaa 
Esoañ . Petróleos 
idem I . c. 
Idem. í, o 
Explosivos 
Idem f. c. , 
Idem. f. p. ....... 
idem en alza 
idem en bala ..... 
0 6 
6 Sil 2 I I 6 5 
UbUsaclones 
AiOerclie, i&ttj ,., 
ídem. 1931 
Uas Madna 6 % 
tL. Es oaoola 
— serie D 
Cüade 6 % 
Sevillana tf.» 
— 10.» 
ü . E. M a d r i l 6 % 
— 6 % 1̂ 23 ... 
idem 1926 S % 
idem 1930 6 % 
idem 1934 6 % ... 
Telefónica 6 ^ % 
Rif A 6 % J....Z 
— B Q % 
— C 6 % 






Aiman.-Vai . 8 %. 
Asturias. 8 % L* 
— 2.» 
— 8.» 
Alsasua. 4.60 % ... 
c iuesoa-Caní . 4 % 
Especiales 6 % . 
Pamplona, 8 % ,. 
Prioridad B 8 %. 
Valencianas 5.60. 
Alicante L * 8 % 
5 % A (Arlza) ... 
4.50 % B 
^ % O .•»•«••••»••• 
4 % D . 
150 % B 
5 % F . 
a % o . 
5.50 % a . . . . „ , 
3 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad . 
Górd.-SevUla . 
Metro 5 % A . 
Idem 6 % B . 
Idem 5.50 % O 
M, T r a n v í a s 6 %. 
Azuc sin es tara. 
— estam 1912 
, — 1931 Idem 0 % 
— i j j t . orel . 
ffl de Pet ró . 6 % 
Asturiana 1919 
— 192(1 
— 1926 . 
— 1929 .. 









— mín imo 
Libras máximo 
— mín imo 
Dólares máximo. . 
— mínimo 
Marcos oro *ñ¿Tt 
— mínimo 
Esc oort. m á x .. 
— mínimo 
P anrent. máx.. . 
— mínimo 
^or ines máximo 
— mínimo , 
Cor. norue.. máx. 
— mínimo 
Checas máximo,., 
— mín imo 
Oanesas. máximo, 
— mín imo _ 
— suecas máx.. . . 
— mínimo 
An t r . Día 13 
40 
220 
2 2 0 









2 5 6 5 0 
205 5 0 
50 
102 














8 8 5 0 
10 l ! 2 6 
98 
207 5 0 
124 
2 5 8 5 0 
260 
102 





C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e L a c o n t r i b u c i ó n g e n e r a l 



























































1 7 1 








































4 8! 3 5 
24 0 
23 9 75 
1 7 1 




















Po l í t i ca . R e v o l u c i ó n . 
Pasan los d í a s y en el merca-
do no v a r í a n los temas del co-
mentar io que presiona la mar-
cha de los valores de todas 
clases. 
L a e s p e c u l a c i ó n sigue pen-
diente del detalle m á s n imio . 
Pendiente del "se dice" susu-
rrado a l oído. 
Una vez m á s aquello de "ven-
ie r j j o r la m a ñ a n a y comprar 
por la tarde"... 
Pero t a m b i é n pueden apun-
tarse el tan to las realizaciones 
de beneficios. 
E n Explosivos, de l a m a ñ a -
na a l a ta rde hubo diez ente-
ros de diferencia. 
L a s D e u d a s 
Sin duda alguna, la nota me-
nos firme del mercado en l a se-
s ión de ayer estuvo a cargo de 
los valores del Estado. 
Parece e x t r a ñ o , d e c í a la gen-
te, que sean precisamente los 
valores del Estado los que en 
este instante de robustecimien-
to del Estado mismo, denoten 
mayor debil idad. 
Pero la debilidad, arguyen 
ha sido provocada, puede decir-
se, por el interesado: las decla-
raciones del min i s t ro de Hacien-
da en r e l a c i ó n con l a conver-
s ión de deuda y los proyectos 
de a g r a v a c i ó n del impuesto de 
util idades sobre los fondos p ú -
blicos, son causas m á s que su-
ficientes pa ra Justificar el re-
troceso de ayer. 
E l I n t e r i o r llega a perder 
hasta u n entero en alguna de 
sus clases, y queda papel. 
L o s B o n o s o r o 
Se reduce la base impositiva de 
100.000 a 60.000 pesetas 
L a "Gaceta" del domingo publ ica un 
decreto por el que se au to r i za a l min is -
t r o de Hacienda para que presente a las 
Cortes u n proyecto de ley referente a 
la C o n t r i b u c i ó n general sobre l a renta. 
E n dicho proyecto se modi f ica sustan-
cialmente la c o n t r i b u c i ó n en los t é r m i -
nos en que ahora existe, puesto que la 
base m í n i m a de 100.000 pesetas que has-
ta el presente, s e g ú n el r é g i m e n instau-
rado por el s e ñ o r Carner, se hace des-
cender hasta 60.000 pesetas. Se h a b í a i n -
tentado a pr imeros del a ñ o en curso re-
ducir los hasta 70.000, pero el s e ñ o r Ma-
r r a c ó , con vistas a l presupuesto del a ñ o 
venidero, est ima que esta base es toda-
v í a insuficiente y se p ronunc ia por las 
60.000 pesetas. 
Con arreglo a ese proyecto del min is -
te r io de Hacienda, l a escala de g r a v á m e -
nes que d e b e r á empezar a r eg i r a p r i -
meros de enero de 1935 s e r á l a si-
guiente: 
Gravamen 
Ot ra vez se ha dado el caso 
que se r e g i s t r ó d í a s a t r á s : una 
diferencia de entero y medio 
en la co t i zac ión de l a Serie A 
de los Bonos oro en r e l ac ión 
con la Serie B . 
No hay causa alguna para es-
t a diferencia sino es la fa l ta 
de papel en l a serie A y l a ma-
yor abundancia de t í t u l o s de la 
Serie B . 
E n el corro se h a c í a , por es-
ta razón , u n l l amamiento a las 
carteras que poseen la pr ime-
ra clase de t í tu los , porque el 
trueque resul ta en extremo ven-
tajoso, hasta tan to se produzca 
la n ive lac ión . N i v e l a c i ó n venta-
josa y fáci l , y ú t i l desde todos 
los puntos de vista , incluso des-
de el ma te r i a l de l a sencilla 
ope rac ión del corte del c u p ó n . 
P e t r o l l t o s 
Se h a c í a ver ayer el estan-
camiento de que han dado prue-
ba estos d í a s las acciones de 
la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Pe-
t ró leos , en medio del alza ge-
neral con que l a e s p e c u l a c i ó n 
ha saludado los albores del nue-
vo orden de cosas, d e s p u é s del 
movimiento revolucionario. 
Pero es el caso que la gente 
no recuerda en toda su exten-
s ión la firmeza que estas mis-
mas acciones regis t raron cuan-
do c u n d i ó l a d e p r e s i ó n en la zo-
na indus t r ia l del mercado bur-
sá t i l , y las acciones ferrovia-
rias, por ejemplo, l legaron a l i -
mites ínf imos. 
De suerte que a la i n m o v i l i -
dad de entonces corresponde la 
inmovi l idad de ahora. E n t o n -
ces se l l a m ó a esta pos ic ión , fir-
meza, y ahora se la l l ama de-
bi l idad. Es el op t imismo que 
quiere ver auge en todos los 
sectores y no se resigna en mo-
mentos de ebul l ic ión a ver cor-
tadas sus alas. 
liHiiiiniiiiniiiiHiiiiniiiiniiKiniiimiiiiiBii 
"EL 0EBATE"-1F0N80 XI, 4 
70.000 1 por 100 
80.000 1,30 por 100 
100.000 1.58 por 100 
120.000 2,08 por 100 
150.000 2,51 por 100 
200.000 3,07 por 100 
250.000 3,86 por 100 
300.000 4,50 por 100 
400.000 5,05 por 100 
500.000 5,94 por 100 
750.000 6,65 por 100 
De 750.000,01 a 1.000.000 7,92 por 100 
Si l a r en ta excede de u n mi l l ón se gra-
v a r á del modo siguiente: el p r i m e r m i -
l lón, 8,78 por 100; lo que exceda, el 11 
por 100. 
D í a s i n h á b i l e s 
De 60.000,01 a 
De 70.000,01 a 
De 80.000,01 a 
De 100.000,01 a 
De 120.000,01 a 
De 150.000,01 a 
De 200.000,01 a 
De 250.000,01 a 
De 300.000,01 a 
De 400.000,01 a 
De 500.000,01 a 
A los efectos de l a p r e s e n t a c i ó n a la 
a c e p t a c i ó n y a l cobro y levantamiento de 
protestos de efectos de Comercio han si-
do declarados i n h á b i l e s los d í a s 8 a l 11 
del corr iente mes en los t e r r i t o r io s de 
C a t a l u ñ a y Vizcaya,, y desde el 8 hasta 
el que se s e ñ a l e , en As tu r i a s . 
E l i m p u e s t o s o b r e l a g a s o l i n a 
T a m b i é n se proyecta, por decreto que 
autor iza su p r e s e n t a c i ó n a las Cortes, el 
aumento hasta 0,19 pesetas por l i t r o el 
impuesto a beneficio exclusivo del Esta-
do sobre las gasolinas que expenda el 
Monopol io de P e t r ó l e o s . 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cotizaciones de l d í a 15.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las ú l t i m a m e n t e 
publicadas. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 466; ter-
neras, 256; lanares, 1.665; lechales, 52; 
cerdos, 512. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 246; 
lechales, í d e m , 236. 
Vendidas en e l mercado.—Terneras, 
302; lechales, 689. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 126; 
lechales, 255. 
S i e m p r e p r e s e n t a m i l l a r e s d o n d e 
e l e g i r d e las m e j o r e s m a r c a s . 
G r a n d e p ó s i t o d e l a p l n m a 
I D E A L W A T E R M A N desde 2 9 p t s . 
R i c o s m o d e l o s e n o r o p a r a r ega los . 
S t i l o g r á f i c a s escolares a 3 ,50 y 4 p t a s . 
P rec iosas S t i l o g r á f i c a s c o n p í t i m a de 
o r o desde 8 ptas . - ^ ^ J P ^ - i 
C a s a M O Z O P a p e l e r í a 
ii:rniiiBiiiinii!iBiiiin!iiiB^ 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
L A CASA Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 < f f i A 
íilllWKinilllllilllllllBlinillllHIIIIWIIIH^ 
H i j o d e V i l l a s a n t e y C.a 
O P T I C O S 
P r í n c i p e , 1 0 
M A D R E O 
Especialidad en el 
montaje de pres-
cripciones ocu l í s -
t i c a s . Cristales 
P u n k t a l Z e i s s . 
M A D R 
R a d i o t e l e f o n í a 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se h a n cotizado: 
C é d u l a s : B . Hipo tecar io , de 100 pese-
tas; Mengemor, f i n corr iente , 133; Obl i -
gaciones, Gas M a d r i d , 5,50 por 100, 97,50; 
Andaluces, 11. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explos ivos , 593, 595, 596, 597, 595, 593, 
592. 
A l i can te , 211, 212, 211,50, 211, 210,50, 
210,25, 210; en alza, 214,50, 214. 
Nor tes , 263, 261. 
( B o l s í n de l a tarde) 
Nortes , 258,75; Al ican te , 207,50; Explo-
sivos, 588,75; R i f por tador , 283,75; Azu-
careras, 37; Chade, 339. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 207,20 
L i r a s 129,95 
Belgas 354,25 
L ib ras 73,95 
D ó l a r e s 15,05 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d í a 15) 
Cont inenta l G u m m i w e r k e 131 
Be r l i ne r K r a f t & L i c h t 146 
G e s f ü r e l A k t i e n 111 
A . E . G. A k t i e n 28 
Farben A k t i e n 144 
Harpener A k t i e n 106 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 148 
Hapag A k t i e n 29 
Siemens u n d Halske 142 
Siemens Schucker t 94 
Gelsenkirchner Bergbau 64 
Rheinische B r a u n k o h l e 229 
E l e k t r . L i c h t <& K r a f t 119 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d í a lo ) 
Chade serie A-B-C 715 
Serie D 139 
Serie E 137 
Bonos huevos 35 
Acciones Sevillanas 147 
Donau Save A d r i a 37 
I tá lo-Ax-gent ina 100' 
E l e k t r o b a n k 530 
M o t o r Columbus 186 
I . G . Chemie 446 

















L ib ras 14,95 
Francos 20,2175 
D ó l a r e s 3,0437 
Marcos 123,40 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 15) 
General Moto r s 29 7/8 
U . S. Steels 33 3/4 
E l e c t r i c B o n d Co 10 3/4 
Radio Corpora t ion 6 
General E l e c t r i c 18 1/8 
Canadian Pacific 12 3/4 
A l l i e d Chemical 131 
Pennsylvania R a i l r o a d 23 1/4 
Anaconda Copper 11 3/8 
Standard G i l N . Y 41 3/4 
Na t iona l C i ty B a n k 20 3/4 
In t e rna t . Te l . & Te l 9 7/8 
M a d r i d 13,77 
P a r í s 6,6437 
Londres 4,9075 
Mi lano 8,6275 
Z u r i c h 32,87 
B e r l í n 40,61 
A m s t e r d a m 68,29 
Buenos Aires 26,15 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 15) 
Cobre disponible 26 
A tres meses 26 5/16 
E s t a ñ o disponible 231 1/8 
A tres meses 229 1/8 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 7/16 
Cinc disponible , 12 
A tres meses 12 3/16 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 28 1/2 
A tres meses 29 1/2 
Oro 143 
P la ta disponible 24 7/8 
A tres meses 25 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Sigue el t ema revoluc ionar io a l a or-
den d ía , pero con impresiones m u y d i -
versas. L a semana e m p e z ó exactamente 
con las mismas c a r a c t e r í s t i c a s que l a an-
te r io r : con una g r a n firmeza en el bol-
sín de la t a rde y con una tendencia a l -
go m á s floja en l a s e s i ó n oficial. 
L a s impresiones m a ñ a n e r a s l l evaron 
los cambios a las a l turas en los valores 
especulativos; pero las alzas se desva-
necieron u n poco a l ponerse en contac-
to con algunos rumores de c a r á c t e r po-
l í t ico, de momento poco satisfactorios, en 
r e l a c i ó n con el cumpl imien to de las sen-
tencias de los Tr ibunales mi l i ta res . 
M u c h o menos op t imi s t a es la no t a que 
dan los valores del Es tado : re ina en ellos 
general desconcierto, y son en esta Jor-
nada el peso muer to del mercado. 
« « « 
Sobre las deudas del Estado pesan 
apremiantes las declaraciones del minis-
t ro de Hac ienda : consideradas en el co-
r r o como m u y poco propicias para el des-
a r ro l lo del negocio, en la mayor parte 
de los fondos p ú b l i c o s se observan des-
censos de i n t e r é s . Tan to como los cam-
bios, destaca la pobreza del negocio: son 
var ias las clases que n i siquiera se ins-
cr iben durante l a s e s i ó n por fa l ta de 
con t rapar t ida de dinero. 
E n Bonos oro discrepan notablemente 
ambas series: a 237, dinero, en la A, v 
235,50, en la B . 
Los valores municipales, divididos: hay 
papel en V i l l a s nuevas, a 83; dinero pa-
ra las de 1929 y para Subsuelos, y el 
resto queda m á s bien ofrecido. 
B i e n orientadas las C é d u l a s del Banco 
de C r é d i t o L o c a l , v ienen de Barcelona 
a cambios firmes. 
* * * 
F i r m e z a t a m b i é n en el sector banca-
rio . Para R í o de la P la ta hay dinero a 
75 y papel a 76. 
E n valores de electr icidad, el tono es 
excelente, ta l vez el m á s firme del sector 
indus t r i a l . Para las H i d r o e l é c t r i c a s Es-
p a ñ o l a s sale d inero a 156 y papel a 160; 
en Alberches, papel a 46 y dinero a 45; 
para Electras , papel a 134 y dinero a 133; 
en Guadalquiv i r , papel a 94 y dinero 
a 92; papel de U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i -
leña . 
M i n a s del R i f , portador, papel, a p r i -
mera hora , a 290, y al final, 287 papel 
por 285 dinero. 
Se oye dinero en Tabacos, sin cambio, 
y papel y dinero de Campsas. 
» * * 
P a r a Alicantes se oyó, a pr imera ho-
ra, dinero a 209; del bols ín de la m a ñ a -
na v e n í a n m á s firmes, pero poco a poco 
fueron d e b i l i t á n d o s e , hasta cerrar a 208, 
ofrecidos. E n Nor tes , papel a 260 a l 
abrir , y a 259 a ú l t i m a hora. 
D ine ro en T r a n v í a s , a 102, y papel, sin 
cambio, para "Met ros" . 
E n Explosivos, el movimiento es muy 
escaso; abren a 590 por 587, y quedan a 
ú l t i m a hora a 587 por 586, a fin corriente. 
E n Petrol l tos , papel a 32 por dinero 
a 30, a l a b r i r ; a ú l t i m a hora , papel a 31 
y d inero a 30,50. 
207,50; Explosivos, f i n corriente, 587, 586 
y 587; Obligaciones, Chade, 6 por 100, 
102,75 y 102,25. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 15.—-La Bolsa ha entrado en 
u n pe r íodo de intensa ac t iv idad especu-
la t iva , ante el restablecimiento de l a nor-
malidad. 
D e s p u é s del curso ascendente que du-
rante la semana anter ior regis t raron to -
das las cotizaciones, la jornada de hoy, 
con l a afluencia del numerar io , ha re-
cibido u n nuevo impulso. E l comienzo 
de la ses ión ha sido de g r a n opt imismo. 
L a c o n t r a t a c i ó n c o m e n z ó en tono b r i -
l lante, y, ante los nuevos cambios que 
of rec ían a la e s p e c u l a c i ó n beneficios sen-
sibles, se dieron algunas realizaciones 
que en t ib ia ron en par te el entusiasmo. 
Sin embargo, el cierre se hizo con ex-
celente d i spos ic ión , abundando, en gene-
r a l , el dinero. Esta i n c l i n a c i ó n del mer-
cado hacia los valores de dividendo res-
t ó i n t e r é s a los de c u p ó n , los cuales, con 
regular negocio, acusaron i r r egu la r idad 
dentro de su habi tual sostenimiento. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
(Balance del d í a 13. E n millones de 
pesetas.) 
A C T I V O D í a 6 D í a 13 
Oro en Caja: 
Tesoros 19.2 
Banco 2.245.2 
Cuentas corrientes 1.1 





Efectos a cobrar en el 
d í a 35.5 
Descuentos 1.083.0 
P a g a r é s del Tesoro 79.7 
Cuentas de c réd i to 340.7 
Créd i to s disponibles 80.5 
Cuentas de c r é d i t o con 
g a r a n t í a .; 2.540.3 
Créd i to s disponibles 1.429.4 
P a g a r é s de p r é s t a m o s . . . . 20.2 
Otros efectos en Cartera. 21.0 
Corresponsales en Espa-
ñ a 8.5 
Amort izable 4 por 100, 
1928 
Dinero en Al icantes , p r imera hipoteca. Acciones de Tabacos 
a 245,50. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
TJN C A M B I O 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 
Acciones Banco Exter ior 




























Programas para hoy: 
U N I O N R A D I O . M a d r i d ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8: " L a Pa l ab ra " . — 9: 
In formac iones diversas. Bolsa. Guía-
de fe r rocar r i l es y de a u t o m ó v i l e s de 
l í n e a . Calendar io a s t r o n ó m i c o . San-
t o r a l . Recetas cu l ina r i a s . Bolsa de 
t raba jo . P r o g r a m a s del d í a . — 1 3 : Cam-
panadas. S e ñ a l e s horar ias . B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . M ú s i c a v a r i a d a . " E l "cock-
t a i l " del d í a " . — 1 3 , 3 0 : Sexte to de U n i ó n 
Rad io : " A g u a , azucar i l los y aguard ien-
te" , " L a Be ja rana" , " L a bru ja" .—14: 
Car te le ra . Cambios de moneda ex t ran je-
r a . Miúaica variada.—14,30: Sex te to : " L a 
c a n c i ó n del o lv ido" , " L a chulapona", " E l 
d o m i n ó azul" .—15: " L a Pa lab ra" . M ú s i -
ca variada.—15,30: Sexte to : "Gigantes 
y cabezudos", " D o ñ a F ranc i squ i t a " .— 
15,50: No t i c i a s de ú l t i m a hora . — 17: 
Campanadas. R e c i t a l de v i o l í n : " C a n c i ó n 
de L u i s X m " , "Humoresque" , " Invoca -
c i ó n " , " M i n u e t o " , "Chan t d 'autome", 
" M i n u e t e en sol" , "Eugene O n e g r i n " , 
"Sadko", " E l P r í n c i p e I g o r " , " E l ga l lo de 
oro" .—18: E f e m é r i d e s . "Char las pas to r i -
les".—18,30: Bolsa. " L a Pa labra" . Reci-
t a l de orquesta: "Pe t rouchka" .—19: M ú -
sica de bai le .—20: I n f o r m a c i ó n de caza 
y pesca.—20,15: " L a Pa l ab ra " . Rec i t a l 
de canto po r A g u s t í n Godoy: " L a Do-
lorosa", "Los de A r a g ó n " , " E l h u é s p e d 
de l sevi l lano", " E l c a s e r í o " , " D o ñ a F r a n -
c i squ i t a " .—21 : " L o a y g^ila de M a d r i d " . 
21,30: "Desde e l banquete g r iego has ta 
el s iglo X V m a t r a v é s de dos m i l a ñ o s 
de m ú s i c a " . — 2 2 : " L a Pa labra" . Sexte to : 
"Campanero y s a c r i s t á n " , " L a boda de 
L u i s Alonso" , "Suspiros de E s p a ñ a " . — 
22,30: T r a n s m i s i ó n desde u n t e a t r o de 
M a d r i d ( even tua l ) . — 23,45: " L a Pa 
l a b r a " . 1 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros) .—14,30: "Rosa del R í o " , " L a A r -
lesiana", " E l mol ine ro de Subiza", " E l 
flechazo", " E l can ta r del a r r i e r o " , " M a - ! 
non" , " C a n c i ó n de l a h i l andera" , " M a r -
cha de Honer" .—15,30: F i n de l a emi-
s ión .—17 ,30 : Curso de castellano.—17,45: 
F a n t a s í a s de zarzuelas y operetas.— 
18,45: Peticiones de radioyentes .—19: 
Not ic ias . M ú s i c a de baile.—19,30: F i n 
de l a e m i s i ó n . — 2 2 : " A b u Assan" , " E l 
p á j a r o de fuego". Cha r l a l i t e r a r i a . "Con-
cier to en m i bemol m a y o r " , "Polonesa 
n ú m e r o 2", "Sevi l la" .—23,30: M ú s i c a de 
baile.—23,45: Not i c i a s .—24: Cier re de 
la e s t a c i ó n . 
. . . . d o s b í d o n G S solGm<?nt(2 
y d o s T a b l e r a s d G ' C A R B O H Y D . 
/ / A U T O M O V I L I S T A / / / 
iu coche k? DorccerQ d ro ulandoTableTai 
" C A R B O H Y D , , 
perocoró otro por la «ropHse», por a) 
nervio y lo poTencio óal motor que.oumsn-
lün en un 3o% con uno economio eqii 
votónfe óo qoiollna y aceite. 
UN I0LO WO Ei NUESTRO HEJOC ANUNCIO 
Pídonol boy míimounacajifa 
cte 5o rabtefajjpora 25o lirroL 
Contra nzembpliOO? Obi. 12,5o ¡?ntodoClpaftQ 
franco <3Q tooo qo/"fo 
C A R B O H Y D 
AVENIDA oc PRANOA -2 . ÍAN UBAITIAK 
iiiniiimiiiii 
A L F O M B R A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 5. — T e l é f o n o 32370. 
i i i i i n i i i H i i B i n 
Muest ra a menor precio que el de costo. 
Facu l t ad devolver. 
D U M E N I E U X — E I B A R 
aiiniiiiHiiiiiiiBiiiiniiiiiniiiiniH 
^ i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i j í 
C A F E T E R A S E L E C T R I C A S 
Fami l i a res y para bares 
Aparatos de c a l e f a c c i ó n , planchas, = 
horn i l los , estufas S O L A Ü N , etc. 5 
= E I B A R ( G u i p ú z c o a ) | 
Apar t ado 11 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
r m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i ? 
ai i iui i i i i i i i ini i i i i i i i i ini i iBi 
O P T I C A E S P E C I A L 
A L C A L A . 3 5 
B t n a a n ^ 
ISUSDOCUHENTQS 
I: p o n g a u n : 
A R C A X M U B E n r 
P i D A V D C A T A L O G O 
b i l b a o mAmtrp 
Bienes inmuebles 





T o t a l 6.429.0 6.470.8 
P A S I V O 
Capi ta l del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de p r e v i s i ó n 
Reserva especial 
Bi l le tes en c i r cu lac ión . . . . 
Cuentas corr ientes 
C u e n t a s corrientes en 
o ro 
D e p ó s i t o s en efectivo.... 
Dividendos e intereses.... 
























¡i. t i d . y .-as :i'saza;ii;s;,..g 
' S o n m u y 
s u a v e s r 
m 3 
g a r g a n t a 
l o s a b e 
| b i e n . " 
Tota l 6.429.0 6.470.8 
T i p o de interés.—Descuentos, 6 por 100. 
P r é s t a m o s y C r é d i t o s con g a r a n t í a s , 5, 
5,50, 6 y 7 po r 100. C r é d i t o s personales, 
7 por 100. 
E l a b o r a d o s expresamente p a r a e v i t a r 
los ma les de g a r g a n t a . 
C I G A R R I L L O S de Virginia 
CON BOQUILLA 0€ CORCHO 
Fabficadoí pof Carrera». Un nombre español con una 
repulacion inlernacional por la calidad de sus productes. 
M a r t e s 16 de oc tubre de 1934 d2y E L D E B A T E M a r t e s 16 de octubre d 
El domingo se dio en la plaza vieja de Madrid la última corrida 
L a l a n d a y C a g a n c h o c o r t a r o n s e n d a s o r e j a s . E l r e j o n e a d o r C a ñ e r o s u -
f r i ó u n a c o g i d a d e p r o n ó s t i c o m e n o s g r a v e . L a t e r c e r a d e f e r i a d e Z a -
r a g o z a r e s u l t ó m u y g r i s . A r m i l l i t a , O r t e g a y B a l l e s t e r o s n o e s t u v i e r o n 
a l a a l t u r a d e o t r a s v e c e s . E n l a c e l e b r a d a a y e r c o n g a n a d o d e M i u r a , 
e l d i e s t r o m e j i c a n o c o r t ó u n a o r e j a 
O v a c i o n e s y o r e j a s a l o s n o v i l l e r o s C h a v e s y V e n t u r i t a e n V a l e n c i a 
C e r r o j a z o d e p l a z a 
A los sesenta a ñ o s de edad a c a b ó el 
domingo su v i d a t o r e r a l a p laza m a d r i -
i e ñ a de l a ca r re te ra de A r a g ó n . 
A h o r a v a de veras . E n l a a n t e r i o r 
t emporada p a r e c i ó m o r i r en v a r i a s fe -
chas, y con t a l m o t i v o h i c imos l í r i c a s 
¡ e s p e d i d a s a l v ie jo c i r co de memorab le 
h i s t o r i a po r los acontec imientos des-
a r ro l l ados sobre su candente arena. 
P a r a c o r r i d a de c lausura se o r g a n i z ó 
•a fiesta a beneficio del M o n t e p í o de 
:rnpleados de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , 
- Dn ocho to ros p a r a el re joneador Ca-
r e r o y los espadas M a r c i a l La l anda , Ca-
i m c h o y el he rmano p e q u e ñ o de G i t a -
r . l lo de T r i a n a . 
E l t r anscurso de esta j o m a d a t a u r ó -
maca f u é de lo m á s va r i ado que puede 
< arse. Dos horas y med ia de to reo de 
..odas clases: bueno y malo , a p ie y 
i l a j i n e t a , v e r ó n i c a s t e m p l \ d a s , aco-
ones t e r r ib le s , cogidas, magnos vo la -
iéS, p inchazos huyendo, to ros suaves, 
ueyes pregonados, u n comienzo apaci -
irle a p leno sol y u n r e m a t e d e s e s p é r a -
lo a l a luz de los focos e l é c t r i c o s . 
E l g r a n caballo de paseo del j i n e t e | 
•? í i s t a A n t o n i o C a ñ e r o p r e l u d i ó l a co-
. ida con unas filigranas de e q u i t a c i ó n , 
.e l e v a n t a r o n c lamores del g r a d e r í o . 
- ras las corve tas notables, v i n i e r o n los 
ejones de adorno y las bander i l l as a 
,;na mano , de e j e c u c i ó n i r r ep rochab le . 
Quiso e l no table caba l l i s t a consent i r 
a l bicho, m u y quedado a l final, a p u r á n -
<;ose en tab las del 4 sobre su t e rce ra 
m o n t u r a , y a cambio del r e j ó n va l i en te 
Lacó la j a c a una cornada g rande sobre 
el c u a d r i l derecho. 
P ie a t i e r r a C a ñ e r o p a r a r e m a t a r a 
su enemigo con el estoque, no pudo dar 
n i el pase de tanteo, pues en t a l suer-
te le a l c a n z ó la res, i n f i r i é n d o l e una 
her ida en l a r e g i ó n g l ú t e a , que le puso 
fuera de combate . 
E l to re te , de l a vacada de d ó n M a r -
t í n M a r t í n v o l v i ó a los corrales y el 
segundo, de i g u a l d ivisa , q u e d ó en los 
chiqueros, p a s á n d o s e en seguida a l a 
l i d i a o r d i n a r i a . 
* * » 
P a r a esta segunda pa r t e del espec-
t á c u l o h a b í a encerrados en los t o r i l e s 
seis bichos de Trespalacios, de t i p o te r -
ciado, que d i s i m u l a b a l a go rdu ra , bas-
t a n t e blandos en general . 
A l p r i m e r o , huido de sal ida, t u v o M a r -
c i a l que recoger lo con l a capa, p a r a m e -
t e r l o a duras penas bajo las picas. H i z o 
por lo med iano el p r i m e r qui te , t r a b a j o 
en el que l u c i e r o n m á s sus c o m p a ñ e r o s , 
j o r consent i r al t i r a r el lance. 
T r a s t e ó L a l a n d a de m u l e t a con pa-
ros bajos p a r a r educ i r a l manso, a r r a n -
c ando pa lmas de l g r a d e r í o a l hacerse 
con la f i e r a . 
T r a s u n pinchazo en lo duro , c a l ó el 
r . a d r i l e ñ o has ta l a e m p u ñ a d u r a , desca-
1 j l l ando a l p r i m e r in t en to , po r todo l o 
caa l s a l u d ó desde el t e rc io correspon-
c.iendo a los aplausos de la m u l t i t u d . 
Con el cuar to de la p a r t i d a , hubo 
: í a r c i a l de r epe t i r su esfuerzo to re ro , 
1 aes e l mor laco , revol toso y cobarde, 
i . a í a del e n g a ñ o , s in doblar po r n i n g ú n 
lado . 
P o r ello l u c h ó el t o r e r o de M a d r i d de-
nodadamente , pers iguiendo al f u g i t i v o 
p o r todos los tercios de l a p laza h a s t a 
r educ i r l e a l a obediencia ent re el j u s t o 
pa lmoteo de l a a f i c ión . 
O t r a s dos estocadas e m p l e ó M a r c i a l 
en r end i r a l bure l , obteniendo l a o re j a 
por a c l a m a c i ó n de todo el p ú b l i c o , a l 
que h a b í a b r indado l a faena. 
Cagancho, que h a b í a a r r ancado las 
p r i m e r a s pa lmas de la l i d i a f o r m a l en 
i a e j e c u c i ó n de u n qu i te a l t o r o que 
r o m p i ó plaza, l e v a n t ó o t r a sa lva de v í -
tores a l t ender l a capichuela a l segun-
do, a g u i s a de saludo. E r a u n c o r n ú -
pe to hermoso, con l ib ras y resuello, que 
s a l i ó r e m a t a n d o en tablas y l i m p i a n d c 
el an i l l o de toreros . J o a q u í n t e m p l ó no-
t ab lemen te en dos o t res lances, r e m a -
t ando con med ia v e r ó n i c a t r i a n e r a . 
Cuando s a l i ó a m a t a r , el bicho, estre-
l l a d o c o n t r a las garrochas , estaba he-
cho un m a r m o l i l l o . S i n embargo, Cagan-
cro l o g r ó a r r a n c a r l e de l a rgo , p a r a t a n -
tea r l e de m u l e t a con su pase c l á s i c o 
por a l to , e s t a tua r io y m a g n í f i c o . 
M u y pocas veces m á s pudo p a s á r s e l o 
po r la f a j a , porque e l a n i m a l se acaba-
ba a chor ros ; pero las veces que l o h i -
zo t o r e ó e l g i t a n o m u y cerca, t i r a n d o 
con t e m p l e del enemigo y con los pies 
a to rn i l l ados e n e l sueltf. L a a f i c ión 
a p l a u d i ó m u c h o a l espada, que c o r o n ó 
s u . o b r a de t o r e ro con es t i lo de m a t a -
dor, a l a r r a n c a r derecho y despaci to a 
v o l a p i é p a r a cobrar media en todo lo 
a l to . U n descabello a pulso d e j ó en los 
aficionados buen paladar , pa ra saborear 
en el o t r o t o r o de J o a q u í n unos ador-
nos a ú n y me jo r r ema te t o d a v í a . 
Y eso que el sa lamanquino , con no 
m á s de m e d i a casta, a c u d í a r e m i s o a 
las i nv i t ac iones toreras . Con todo, con-
s i g u i ó Cagancho hacerle pasar a lgunas 
veces, y o t r a s adornarse con g rac ia , 
aunque el b i cho no pasara, l og rando un 
con jun to de a r t e y a r m o n í a , p a t r i m o n i o 
de los to re ros finos. 
cuentemente l a fiorida faena se c o n v i r -
t i e r o n en clamorosas cuando el t r i ane -
ro a r r a n c ó a v o l a p i é con impecable es-
t i l o , r e c r e á n d o s e en l a suer te como los 
maestros que la h i c i e ron famosa. Do-
b ló el t o ro s i n p u n t i l l a , y Cagancho, que, 
como M a r c i a l , h a b í a b r indado en el cen-
t r o de l a p laza su l u c i d í s i m o t r aba jo , 
c o r t ó la o re j a a p e t i c i ó n u n á n i m e . . . . ¡ L a 
ú l t i m a oreja de l a p laza que se v a a de-
r r u i r ! 
Precioso da to p a r a l a H i s t o r i a . 
Rafae l V e g a de los Reyes m e t i ó en l a 
pelea de qui tes del p r i m e r t o r o t res 
a p r e t a d í s i m a s v e r ó n i c a s , que nos h i c i e -
r o n esperar a todos u n a b r i l l a n t e a c tua -
c ión . Pero su -labor se redujo m á s ade-
lan te a l a e j e c u c i ó n de lances sueltos, 
U n p inchazo y una estocada m u y bue-
na acabaron con el b u r e l . 
E l o t r o le c o g i ó a l da r unas v e r ó n i c a s , 
y aunque le m a n d ó a l a e n f e r m e r í a s a l i ó 
C i r u j e d a a l poco r a t o y lo p a s a p o r t ó con 
brevedad. 
C o n f i r m ó Sevi l lano l a buena i m p r e -
s i ó n que c a u s ó el d í a de su p r e s e n t a c i ó n . 
A c u s ó su est i lo elegante con el capo-
te en unas chicuel inas preciosas y con 
el t r a p o ro jo estuvo in te l igen te , dando 
el t o reo adecuado a cada to ro . E n su 
p r i m e r o , a l que m a t ó b ien , f u é m u y 
aplaudido . E l ú l t i m o , que se colaba pe-
l ig rosamente , le e n g a n c h ó po r el muslo , 
y aunque a l p r i n c i p i o p a r e c í a que le 
h a b í a calado, q u e d ó reducido, po r f o r t u -
na, el percance a u n poco de c o n m o c i ó n . 
unas v e r ó n i c a s , moviendo b ien los b r a -
zos. Con l a m u l e t a , d e s p u é s de va r i o s 
pases natura les , mol ine tes y adornados, 
despacha a su enemigo de dos pinchazos. 
A l segundo de l a serie, b ien de p i t o -
nes, lo to rea O r t e g a de capa con su pe-
c u l i a r es t i lo . T r a s u n a faena breve, le 
da dos medias delanteras , descabellando 
a l segundo in t en to . 
E l q u i n t o es huido, inquie to , d i f íc i l . E l 
d ies t ro hace una faena breve, y a l cuar-
to pinchazo, recibiendo, l o g r a que doble 
el b icho . 
Bal les te ros , q u e r í a qu i t a r se ^ a espi-
na de ayer. A su p r i m e r t o r o l o t o r e a 
con elegancia. Con l a m u l e t a no e s t á 
m u y a fo r tunado ; le receta dos p incha -
zos y una estocada. 
E l ú l t i m o , noblo te y b r avo a l p r i n c i -
pio, lo to rea el m a ñ o sereno y parado. 
E n l a faena final, h a y m e j o r v o l u n t a d 
que suerte , pero lo despacha de u n p i n -
chazo y una estocada has ta el pomo. 
F u é m u y aplaudido . -Hemos v i s to una 
c o r r i d a comple tamente g r i s . 
Z A R A G O Z A , 15.—Esta t a rde se ha 
celebrado l a c o r r i d a de los M i u r a s , p a r a 
A r m i l l i t a , M a n o l o B ienven ida y D o m i n -
go Or tega . L a ent rada , buena, s in l l e g a r 
a l l l eno . 
A r m i l l i t a t o r e ó a su p r i m e r o por ve-
r ó n i c a s s i n g r a n l u c i m i e n t o . M u y b i en 
en qu i tes . Con l a m u l e t a estuvo va l i en te 
faena va l ien te y l uc ida con parones es-
ca lofr iantes , y m a t a de media buena y 
una entera . ( O v a c i ó n . ) 
Segundo. P i n t u r a s lo lancea a r t í s t i -
camente. Moles tado por el v ien to , hace 
una faena r e l á m p a g o y coloca media 
a lgo c a í d a , que basta . 
Tercero . T o r r e s i n t e n t a to rea r por 
v e r ó n i c a s , pero e l t o r o se le m a r c h a y 
desiste. Con l a m u l e t a da pases de dis-
t i n t a s marcas . U n pinchazo e c h á n d o s e 
fuera, r ep i t e con o t r o a paso de bande-
r i l l a s , y por f i n a g a r r a un sablazo que 
hace doblar a l b icho. (P i tos . ) 
Cua r to . V i l l a l t a e s t á opo r tuno en 
quites. A l g o embaru l lado , mule t ea a 
g r a n velocidad y m a t a de media esto-
cada. (Si lencio. ) 
Q u i n t o . H u y e ante los capotes. P in -
turas , en v i s t a de que el t o ro e s t á que-
dado, rea l iza una faena consint iendo a l 
a n i m a l . D e j a med ia a r r i b a de efecto e f i -
caz. (Pa lmas . ) 
Sexto. Tor re s f i j a a l bicho con unos 
lances vistosos. P i n t u r a s e s t á opor tuno 
en u n qu i te pel igroso, y a l q u i t a r de 
nuevo oye una o v a c i ó n . Tor re s deja t res 
estupendos pares de f ren te . B r i n d a a l 
p ú b l i c o y rea l iza una emocionante fae-
na con pases de todas marcas . Con el 
estoque estuvo m u y desgraciado. S e ñ a -
ló seis pinchazos, una c o n t r a r i a a t r ave -
sada y d e s c a b e l l ó a l segundo golpe. 
L a P l a z a d e T o r o s d e M a d r i d h a c e l e b r a d o e l d o m i n g o s u ú l t i m a c o r r i d a . N u m e r o s o p ú b l i c o a c u d i ó 
a r e n d i r l e u n h o m e n a j e d e c o r d i a l i d a d . E l h e r m o so c i r c o t a u r i n o , q u e h a v i v i d o g l o r i o s a s e f e m é -
r i d e s , c l a u s u r a s u h i s t o r i a c o n u n e j e m p l o m a g n í f i c o : e l d e h a b e r s a b i d o " r e t i r a r s e a t i e m p o " 
que se apagaron , f i na lmen te , con l a v u l -
g a r i d a d abso lu ta de sus faenas. N o fue-
r o n buenos sus bichos, é s a es l a v e r d a d ; 
pero Rafae l i to tampoco puso de su par -
te el debido celo p a r a reduci r los , sino 
que, m o v i d í s i m o con l a capa y l a m u l e -
ta , en t r e tuvo el t i empo p a r a t i r a r l a es-
pada, de m a l a manera , dos veces en su 
p r i m e r o y t res en el o t r o . 
* * * 
E l e p í l o g o de l a c o r r i d a f u é u n a ba-
t a l l a . 
Concretado en el tendido el deseo de 
que se l i d i a r a a l a cola de l a f i e s t a ©1 
segundo n o v i l l o de C a ñ e r o , i n t a c t o en 
los corrales, se le d ió suel ta a p e t i c i ó n 
de M a r c i a l , que se v i ó negro p a r a t o -
rea r l e y rend i r l e . T a l e r a e l a n i m a l i t o de 
nervioso y di f íc i l . T o d a l a t o r e r í a an-
duvo de cabeza, y e ra y a noche cer ra-
da cuando nos echamos a i a calle. 
A pesar de este a m a r g u í s i m o pos t re , 
l a gente s a l i ó conten ta con las haza-
ñ a s de M a r c i a l y de Cagancho, que, se-
g ú n se dice, g a n a r o n con su l uc ido t r a -
bajo el honor de a l t e r n a r el domingo 
que v iene con B e l m o n t e en l a P l a z a M o -
n u m e n t a l . ¡ V a m o s a ve r s i es v e r d a d ! 
C u r r o C A S T A Í Í A B E S 
* * « 
S e g ú n el p a r t e f a c u l t a t i v o f a c i l i t a d o 
en l a e n f e r m e r í a , A n t o n i o C a ñ e r o pa -
dece una h e r i d a en la r e g i ó n g l ú t e a de-
recha, que in teresa t e j ido s u b c u t á n e o , 
aponeurosis y m ú s c u l o s g l ú t e o s , de doce 
c e n t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , con una t r a -
y e c t o r i a pa ra l e l a a l r ec to . P r o n ó s t i c o 
menos g rave . 
E N T E T U A N 
E l domingo se r e p i t i ó el c a r t e l que 
t a n g r a n é x i t o l o g r a r a hace quince d í a s : 
S o l ó r z a n o , C i ru j eda y Sevi l lano . 
E l ganado, de Berna ldo de Q u i r ó s , ga -
n a d e r í a de l a que f u é p r o p i e t a r i o el 
duque de T o v a r , f u é soso, porque a u n -
que casi todos los bichos pe lea ron m u y 
bien con los caballos, se acabaron en 
cuan to s a l í a n de la suer te de va ra s . A l -
guno se r e s i n t i ó de las patas, y el p ú -
blico l o p r o t e s t ó . 
S o l ó r z a n o se l i m i t ó , en su p r i m e r o , 
que estaba • c a y é n d o s e constantemente , 
a a l i ñ a r . L o d e s p a c h ó de u n pinchazo y 
una de lan te r i l l a . 
E n el cuar to , que estaba i n c i e r t o y 
pel igroso, d e s p u é s de t r a s t ea r lo con p r e -
cauciones, le a t i z ó una buena estocada, 
pero se e t e r n i z ó a l i n t e n t a r descabellar. 
A l ú l t i m o l o d e s p a c h ó — p o r cog ida de 
Sevi l lano—de una estocada en su s i t i o . 
F u é ap laudido . 
Cirujeda , que h a b í a b r indado a A n -
tonio M á r q u e z l a m u e r t e de su p r i m e r 
nov i l lo , no supo hacer a é s t e la faena 
que necesitaba. C o m e n z ó bien con v a -
r ios redondos y un n a t u r a l aceptables, 
pero en seguida se descon f ió , y s i n 
brado l a t e r ce ra de l a ser ie ; seis t o r o s 
de don M a n u e l Blanes, p a r a A r m i l l i -
ta , O r t e g a y Bal les teros . 
A l p r i m e r to ro , bien a rmado , de re-
g u l a r t a m a ñ o , lo recibe A r m i l l i t a to -
reando p o r v e r ó n i c a s . H a y dos qui tes de 
l u c i m i e n t o . E l maes t ro coloca t res bue-
nos pares de bander i l las . A l a h o r a de 
l a verdad , hace u n a faena in te l igen te , 
pero breve, y le a d m i n i s t r a una estocada 
que basta . (Pa lmas . ) 
A su segundo, que sale con mucho 
L a s p a l m a s que i n t e r r u m p i e r o n f re- aguan t a r n i mandar , lo t r a s t e ó m o v i d o , b r í o despejando l a plaza, lo sujeta con 
R e c i b i ó constantes mues t r a s de s i m - y a r t í s t i c o . M a t ó de una desprendida, 
p a t í a del p ú b l i c o . 
A n o t e m o s a T o r ó n . U n a vez m á s f u é 
é l qu ien s a l v ó a Ci ru jeda . 
L . G. H . 
E N P R O V I N C I A S 
E N Z A R A G O Z A 
Z A R A G O Z A , 15.—Con el p r i m e r l l e -
no de las co r r idas de fe r i a , se h a cele-
( C o r t ó una o r e j a ) . E n el o t ro , que era 
un sobrero de l a g a n a d e r í a de A b a n t e , 
por haber m u e r t o el M i u r a en los c o r r a -
les a l ser corneado por el l id iado en 
qu in to lugar , a pesar de ser m a n s u r r ó n , 
lo t o r e ó b ien de capa. Con l a m u l e t a es-
t u v o m u y bien y m a t ó de media esto-
cada. 
B ienven ida estuvo v a l i e n t e con sus dos 
V e n t u r i t a rea l iza u n a faena m a g n i f i -
ca con pases por a l to , de pecho y mo-
linetes, con a c o m p a m a m i e n t o t a m b i é n 
do m ú s i c a . T e r m i n a con media estoca-
da que m a t a s i n p u n t i l l a . ( O v a c i ó n , ore-
j a y v u e l t a . ) A l ú l t i m o de la t a rde i n -
t e n t a veron iquear le y se le va.. . L o m u -
letea cerca y va l ien te , con pases por a l -
t o y de p i t ó n a p i t ó n , y apenas cuadra 
a t i z a una entera , de l a que rueda el to -
ro s in p u n t i l l a . 
F A U S T O B A R A J A S , G R A V I S I M O 
Se encuen t ra en g r a v í s i m o estado el 
d ies t ro Faus to Bara ja s . A c t u a l m e n t e 
se h a l l a hosp i ta l izado en una Sanato-
r i o de M a d r i d , a consecuencia de las 
her idas que s u f r i ó en u n paso a n i v e l 
p r ó x i m o a E l Escor i a l , accidente en el 
que p e r d i ó l a v i d a e l pe r iod i s ta za ra -
gozano "Mef i s to" . Se teme que a Faus-
to Ba ra j a s le sobrevenga l a septice-
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N o v i l l a d a s 
toros . A l p r i m e r o , manso, l o t o r e ó b i en 
con e l capote. Puso dos excelentes p a - c imien to , p a r a t res pinchazos, med ia 
E N B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 1 5 . — N i ñ o de l a Es -
t r e l l a f i j a a l p r i m e r o , manso, con unos 
lances aceptables. 
Con unos pases va l ien tes se apodera 
el d ies t ro del buey, a l que m a t a de u n 
pinchazo y media . (Pa lmas . ) 
M a d r í l e ñ i t o to rea de capa a l segundo, 
b r a v u c ó n , r e g u l a r m e n t e . 
Con l a m u l e t a hace una faena p i n t u -
rera , aunque embaru l l ada , tocando l a 
m ú s i c a . C l a v a dos pinchazos y una de-
lan te ra . (Aplausos . ) 
E l tercero es mansote . 
C h a l m e t a es ovacionado, a l torear 
por v e r ó n i c a s . 
C h a l m e t a es ovacionado a l t o r ea r 
do y va r i ado . M a t a de un pinchazo, u n 
met isaca . Descabel la y oye m u c h o s 
aplausos. 
E l cua r to es manso. 
N i ñ o d é l a E s t r e l l a e s t á en l a enfer-
m e r í a con u n pun tazo en e l mus lo dere-
cho ocasionado en el te rcer t o r o . 
M a d r í l e ñ i t o lo f i j a con unos lances 
p a r a s a l i r de l paso. 
T r a s u n t ras teo de a l i ño , m a t a M a -
d r í l e ñ i t o de una de lan te ra y u n desca-
bello a l te rcer i n t e n t o . 
E l q u i n t o es b r a v i t o . 
Se aplauden unos buenos lances de 
M a d r í l e ñ i t o . 
A m e n i z a d a por l a m ú s i c a , hace el m a -
tador una faena p i n t u r e r a , c lavando un 
pinchazo, sufr iendo d e s p u é s u n r evo l -
c ó n ; o t r o pinchazo y una entera . (Ova-
c ión y ore ja . ) 
B l sexto es b r a v i t o . 
Cha lme ta , con los pies quietos y i m a n -
dando, da unos preciosos lances. (Ova-
c i ó n y m ú s i c a . ) E n quites , super ior . M u -
l e t e ó m u y va l ien te y confiado, con pa-
ses de todas marcas , p a r a u n a entera, 
un p inchazo y m e d i a en su s i t i o . (Ovar 
c i ó n . ) 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 15. — Seis nov i l l o s de 
Trespalac ios . 
E l Soldado recoge a l p r i m e r o con va-
r ios capotazos s i n pa ra r . Con l a mule -
t a r e t i r a el peonaje y , solo en el cen-
t r o del ruedo, r ea l i za una faena cerca 
y de domin io , aunque s in excesivo l u -
E L P A R A l s ¿ 
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E L P R I N C I P E A Z U L h a t r i u n i a d 
y hoy martes , se presenta de nuevo en el suntuoso Fuencarral , para y, 
delicias de los chicos y de los grandes. ' ^ a na 
E L P R I N C I P E A Z U L 
es l a g rac ia fina y l a e m o c i ó n intensa, el t r i u n f o clamoroso de unos 
ar t is tas , el é x i t o imponderable de una fastuosa presentac ión 
E L P R I N C I P E A Z U L 
son las 10.000 carcajadas, el e s p e c t á c u l o ideal para chicos y grandes 
m o r a l , d i v e r t i d í s i m a , l lena de belleza. ' na obrj 
E L P R I N C I P E A Z U L 
se representa todas las tardes, a las seis y media, en el 
A P L A Z O S 
Encargue sus localidades por ant ic ipado. Te lé fono 312(Vi 
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E l p ú b l i c o se a g r u p a a l a s p u e r t a s d e l a P l a z a d e T o r o s de T e t u á n . L a p o p u l a r b a r r i a d a h i e r v e d e 
n u e v o s u s m e j o r e s h o r a s t a u r i n a s 
pases por a l t o y de t r i n c h e r a , y lo des-
p a c h ó de un pinchazo, descabellando a 
la p r i m e r a . E n su segundo e s c u c h ó m u -
chos aplausos con el capote. Con la m u -
le ta d i ó rodi l lazos y se a d o r n ó y a c a b ó 
de dos pinchazos y u n a estocada. 
O r t e g a estuvo d e s g r a c i a d í s i m o . A su 
p r i m e r o l o t o r e ó con recelo. H i z o una 
faena r e l á m p a g o y d e s c a b e l l ó a l t e rce r 
golpe. E n el ú l t i m o estuvo hecho una 
pena. D i ó cuat ro mantazos p a r a sa l i r 
del paso, var ios pases embaru l lados y 
descompuestos, pa ra t res pinchazos, una 
estocada y descabello al s é p t i m o golpe. 
P R I M E R A D E F E R I A E N G U A D A -
L A J A R A 
G U A D A L A J A R A , 15. — Ganado de 
Aban t e , pa ra V i l l a l t a , R ica rdo Tor re s y 
P i n t u r a s . E s l a p r i m e r a de f e r i a . 
P r i m e r o . N e g r o , p e q u e ñ o , bravo. V i -
P I D A S I E M P R E N U E S T R O S A P U N T E S . I n f o r m a m o s g ra tu i t amen te . B A R Q U I L L O . 49. T E L E F . 46812 U l a l t a capotea con buen deseo. Hace una 
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F A R M A C I A - M E D I C I N A - C I E N C I A S - D E R E C H O 
res de bander i l las . Con la f r ane l a d i ó | a t ravesada y descabalo . Con el cua r to 
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4oOOO ptas. SECMETAEIOS AYUNTAMIENTO de segunda categoría 
No se exige t í t u l o . P r e s e n t a c i ó n de instancias hasta el 30 de noviembre. P r e p a r a c i ó n t e ó r i c a y p r á c t i c a 
por abogados. Secretarios de p r i m e r a c a t e g o r í a por o p o s i c i ó n del A y u n t a m i e n t o de Carabanchel y po r 
el In te rven tor , por opos i c ión t a m b i é n del m i s m o A yun tamien to . L a ú n i c a Academia que p r á c t i c a m e n t f 
prepara S E C R E T A R I O S . Presentamos d o c u m e n t a c i ó n s in cobra r nada, a u n no siendo a lumnos nuestros 
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Cent ro especializado. Clases por ayudantes de la F a c u l t a d . A C A D E M I A 
P O L I T E C N I C A U N I V E R S I T A R I A , Fuenca r ra l , 119, L0 Teléf . 36553. 
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P E R 
R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a M O N T E R O 2 ^ ° a e 8 ¿ x i t f o s ' " " / ' " T 8 e:?-
I ' " " ^ ^•"^ " H " ^ menes. Profesorado integrado 
T Í B ^ A ^ E ^ I f * f \ I A Q exclusivamente por ingenieros a g r ó n o m o s . Clases de 15 alumnos. E s p l é n d i d o in-
• V W \ a r % t % j % J I » #•* W temado . In formes , de U a 12 y de 5 a 6. A r e n a l , 26. pral . , M a d r i d . Teléf . 22001. 
de l a t a r d e se luce a l s u m i n i s t r a r l e 
c inco v e r ó n i c a s , modelo de qu i e tud y 
t emple . Sigue u n qu i t e m a g n i f i c o y 
d e s p u é s o t r o con lances del de lan ta l , que 
se ovac ionan . T o m a los palos E l Solda-
do y c lava dos buenos pares, que se 
aplauden. B r i n d a a B a r r e r a , y , solo 
con su enemigo, que e s t á i nqu ie to y 
dif íc i l , lo t r a s t ea p o r bajo, aguan tando 
grandes tarascadas. T e r m i n a con u n 
pinchazo, med ia u n t a n t o ladeada y 
descabello a l qu in to in t en to . 
Chaves i n s t r u m e n t a a l segundo c in -
co v e r ó n i c a s buenas, que se aplauden. 
Con los t r a s tos de m a t a r r ea l i za una 
faena va l ien te , con pases p o r a l t o y 
mol inetes con a c o m p a ñ a m i e n t o de m ú -
sica. Se deshace del bicho con dos p i n -
chazos y descabello. ( O v a c i ó n y oreja . ) 
A l q u i n t o de l a t a rde i n t e n t a Chaves 
lancear le con m e j o r v o l u n t a d que é x i -
to . Con l a m u l e t a rea l iza u n a faena 
breve, pero va l i en te , pa ra un pinchazo 
y una estocada has ta el p u ñ o , de l a 
que dobla el t o ro . (Pa lmas . ) 
V e n t u r i t a i n s t r u m e n t a a l t e rcero de 
la t a rde dos buenas v e r ó n i c a s , r e m a t a -
das con m e d i a excelente, que se a p l a u -
den, a s í como los lances de su p r i m e r 
qui te . O t r o buen qu i t e de E l Soldado 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z Ó S J 
el o r igen de las enfermedades secretas. Algunas pueden a^?Ug^^ tó^ 
rectamente, y es t a n humano padecer una enfermedad sexuai 
u n r eumat i smo o una diabetes. nCjai # 
Con t r a t a r de ocu l t a r l a enfermedad nada se conSÍSue;. ^e^atamellt, 
curar el ma l , el igiendo el t r a t a m i e n t o mejor, o sea, tomar y l valj0 y eej" 
los Cachets Collazo, por ser lo m á s e ñ c a z , c ó m o d o , r áp ido , ^ a g y rebeMÍ 
n ó m i c o para cu ra r r ad ica lmen te estas enfermedades, Por. =¿^3 y recaní 
que sean. Ca lman los dolores a l momento y ev i t an complicad ^ ^ ? 
P ida fol le to gra t i s . F a r m a c i a Collazo. Hor ta lcza , 2, Madrid . Precio, 
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P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n de o 
v i e r n o . C A R R E R A SAN 
j E f # 
M 0 , 3 7 . T e l é f o n o 
23671 
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m á s su r t i da de M a d r i d en p a ñ e r í a . Vea escaparates con ^ eCjos de 
clones de la moda. Impermeables , gabardinas, cueros, etc.; P 
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DIGESTONA (Chorro) 
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hace que resu l te a n i m a d o e l t e r c io , ' p r e s e n t a su co lecc ión de abrigos y vestidos. B A K Q L ' I I X O , 22. T E ^ gj í 
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V E N T A E N F A R M A C I A S Y D P 0 
C A J A , 3 , 5 0 , T I M B R E I N C L U I D O ^ . 
E x i g i d l a l e g í t i m a D I G E S T O N A ( C h o r r o ) _ G r a l ¿ r f l 
m e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e H i f l i e n e 
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t r a n s f o r m á n d o s e as i en u n potente r a -
d i ó f o n o , deta l le que, has ta ahora , los 
m á s perfectos " rad ios" conocidos no han 
podido a lcanzar . 
E n cuan to t engamos o c a s i ó n , dare-
mos a conocer a nuest ros lectores los 
d e m á s modelos, po r jug-zarlo i n t e re -
sante. 
Lista de componentes del 
circuito que publicamos 
Modelo 4 6 W e s t i n g h o u s e , ú l t i m a p a l a b r a e n R a d i o , q u e p u e d e 
M a d m i r a r s e e n V i v o m i r . A l c a l á , 6 7 , M a d r i d 
los nuevos aparatos Atlas 
^ «i deseo de o r i en t a r a nuest ros 
• j res sobre las novedades que e n 
hío> se p r e s e n t a r á n en l a p r ó x i m a 
i n o r a d a , hemos v i s i t ado a don M a -
í a n o Andress, apoderado de una de 
r'más antiguas casas de « r a d i o de 
^ a ñ a l a de don I g n a c i o Codina N i e -
V v c é l e b r e y t a m b i é n a n t i g u o t é c -
ÍJ l de «radio». 
F a pesar de l a reserva que nos h a 
l a r g a d o e l s e ñ o r Andress , podemos 
gurar que l o s nuevos modelos de l a 
famosa casa c o n s t r u c t o r a « A t l a s » son 
una ve rdadera m a r a v i l l a . Hemos oído 
el modelo « A t l a s » , y podemos a f i r m a r 
que s e r á u n a verdaderr . sorpresa pa ra 
l a a f i c ión . Superhe terodino de 7 v á l v u -
las, p a r a las dos corr ientes , recibiendo 
e x t r a c o r t a y n o r m a l con una se lec t iv i -
dad y pureza de tono sorprendente, 
puede ind i scu t ib l emen te considerarse 
como e l m e j o r apa ra to de c o n t i n u a 
exis tente en el mercado, teniendo la 
v e n t a j a de que t a m b i é n s i rve , t a n per-
fec tamente como o t ro cualquiera , p a r a 
a l t e rna . 
P e r m i t e , t a m b i é n , l a t o m a de p i k - u p , 
Equipe su aparato americano con lámpara 
americana S Y L V A N I A 
E S L A L A M P A R A A M E R I C A N A Q U E 
L E D A R A P L E N A S A T I S F A C C I O N 
F A B R I C A L O S T I P O S M A S 
M O D E R N O S 
S I E M P R E G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N E S P A Ñ A P A R A E N T R E G A I N -
M E D I A T A 
Distribuidores: VIVO, VIDAL y BALASCH 
Cortes 589 
BABCELONA 
Paseo Recoletos, 14 
M A D R I D 
Heros, 82 
B I L B A O 
Piza r ro , 14 
V A L E N C I A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
L a conocida y ac red i t ada Casa Aeo-
l i an , de Conde P e ñ a l v e r , 24, pone en co-
noc imien to de su d i s t i n g u i d a c l iente la y 
del p ú b l i c o en genera l que en el pre-
sente mes a d m i t e t oda clase de c a m -
bios en lo que se re f i e re a Radios, 
Gramolas , Neveras , etc., y en genera l 
de todos los a r t í c u l o s que t a n cono-
cida casa vende, tasando los usados a 
precios verdaderamente i n c r e í b l e s . 




eceplores americanos de i l t t calidad y náxima1 garantía (Patentes- R.CA:) 
M O D E L O CU-9. Universal de 5 v á l v u l a s para onda i 
de 1,5 a 550 metros. Circuito superheterodino de gran 
alcance y selectividad extraordinaria . U n solo mando 
de s in ton í a aguda con tamden de tres condensadores, 
conexión para pick-up. Equipo de v á l v u l a s : 2-77, l-7a, 
1- 43 y 1-25-Z-5.—MODELO AP.-141. Superheterodino 
de 8 l á m p a r a s para toda clase de ondas (150 a 18.740 
kc., o sea, de 16 a 2.000 metros). Amplif icación "B" , 
sistema ROA. Control a u t o m á t i c o de volumen. Con-
t ro l de tono. Al tavoz d i n á m i c o t a m a ñ o normal. Cua-
drante de s in ton izac ión t ipo "aeroplano". Equipo do 
v á l v u l a s R A D I O T R O N : 3-58, 1-2A7, 1-2B7, 1-56, 1-53 
y 1-80.—-MODELO CU-7. Universal d© 7 vá lvu l a s para 
ondas normales y larg^as (200/2.000 metros). Esfera 
luminosa. Conexión para pick-up. Control de tono e 
interruptor para l a aud ic ión local y de distancia. 
Equipo de v á l v u l a s : 1-78, 1-6A7, 1-75. 1-43, 1-6D6 y 
2- 25Z5. 
V I V O M I R 
p. e. m . v i v o m i q &. 
Barcelona 
" A T L A S " 
D E L O 1 9 3 5 
7 V á l v u l a s U n i v e r s a l 110/125 V . (c /o y c /a) . 
Modelo 707. 
Onda E x t r a - C o r t a y N o r m a l (Broadcas t ing) 
de 15 a 550 metros . 
¡ H e a q u í el m á s perfecto aparato para co-
r r i en te C O N T I N U A ! (S i rv iendo a l a vez 
para A l t e r n a . ) 
Con todos los ú l t i m o s perfeccionamientos 
t é c n i c o s . 
P i d a una d e m o s t r a c i ó n en las buenas casas 
del ramo y c a t á l o g o de los d e m á s Modelos 
" A T L A S " . 
A i p o r m a y o r : R a d i o I . C . N . A p a r -
t a d o 9 0 9 8 . T e l é f o n o 5 7 0 6 3 
Por qué tenemos tanta fe 
en las lámparas Sylvania 
L o s pr incipales fac tores que han a y u -
dado a aumen ta r l a popu la r idad de las 
l á m p a r a s de " r a d i o " "Sy lvan i a " , son: la 
ca l idad de sus ma te r i a l e s ; l a u n i f o r m i -
dad de su f a b r i c a c i ó n ; l a c o o p e r a c i ó n 
rea l de l a s e c c i ó n de ingenieros, adap-
t a n d o las c a r a c t e r í s t i c a s de las l á m p a -
ras a las necesidades de los c i rcu i tos , y 
los bajos precios debidos a l a g r a n 
p r o d u c c i ó n de los inmejora/bles equipos 
de f a b r i c a c i ó n . 
H y g r a d e S y l v a n i a C o r p o r a t i o n , p ro -
ductores de las l á m p a r a s " S y l v a n i a " 
sostienen extensos l abora to r ios p a r a el 
estudio de los f e n ó m e n o s de l a " r a d i o " , 
e v o l u c i ó n de los c i rcu i tos , d e s i g n a c i ó n y 
o p e r a c i ó n de las l á m p a r a s y o t ras f a -
ses de l a ciencia de l a " r a d i o " . De acuer-
do con l a moderna i n c l i n a c i ó n de s tan-
darizarse con el f i n de e c o n o m í a y u n i -
f o r m i d a d , ha habido s iempre estrechas 
relaciones entre los fabr ican tes de re-
ceptores de rad io y los productores de 
l á m p a r a s , resul tando el m á x i m o perfec-
c ionamiento en las l á m p a r a s y recepto-
res, cuidadosamente un idos unos a ot ros . 
E n este aspecto, l a Casa H y g r a d e S y l -
vania Corpora t ion es una de las m á s 
impor tan tes . 
Desa r ro l lo de las l á m p a r a s . — E n los 
t a l l e r e s de l a C a s a " S y l v a n i a " hay de-
p a r t a m e n t o s e s p e c i a l e s p a r a e l desarro-
l l o de los n u e v o s t i p o s d e l á m p a r a s . C a -
d a uno de e l l o s es ac tua lmente una f á -
b r i c a d e l á m p a r a s e n m i n i a t u r a , con 
los o p e r a r i o s necesarios p a r a m o n t a r 
los d e l i c a d o s componentes, el v á s t a g o 
a u t o m á t i c o f o rmando el u n i t , i m p r e s i ó n 
de l o s u n i t s , ensayo del ©<|aipo del u n i t , 
e t c é t e r a . P r i m e r a m e n t e s é cons t ruye 
u n a can t idad de l á m p a r a s que son so-
m e t i d a s a las m a s r í g i d a s pruebas, no 
solamente m. tofl l abo ra to r io s ^Sy iva -
n i a " , sino f a m M é n por los fabr icantes 
de receptores y po r todos aquellos i n -
teresados en e l desar ro l lo de nueVos t i -
pos d é l á m p a r a s . H a s t a que no se ha 
BHDBBHHBDBBBBBHHMBSBKDnBBflDBHCHHHHHBDiBlKBBBHBfiCCSBXC?1̂  
R A D I O . R E P A R A C I O N E S 
P o r t é c n i c o s con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a . Precios e c o n ó m i c o s . R e v i s i ó n 
y presupuestos gra t i s . E . Delagroix . 
Gur tubay , n ú m . 4 (esquina a Lagas-
ca, 26). T e l é f o n o 61586. 
M r . W . A . C o o g a n , d i r e c t o r d e 
v e n t a s d e l a H y g r a d e S y l v a n i a C o r -
p o r a t i o n , q u e r e p r e s e n t a e n M a -
d r i d l a c o n o c i d a c a s a D i e l e c t r o d e l 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 1 4 
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v i s to p r á c t i c a m e n t e q u é una l á m p a r a 
responde per fec tamente a l a especifica-
c ión y r eque r imien to del apara to pa ra 
que se h a const ruido, no se f a b r i c a pa-
r a l a ven t a en genera l . Es to e v i t a lan-
za r a l mercado una serie de l á m p a r a s 
de exper imento, conserva el precio de 
coste bajo y sostiene las l á m p a r a s s tan-
d a r d con una a l t a e j e c u c i ó n un i fo rme . 
Receptores modernos .—El r á p i d o p ro-
greso obtenido por los receptores de 
" rad io" , p a r t i c u l a r m e n t e l a sorprenden-
te e v o l u c i ó n , t a l como los refinados re-
ceptores superheterodinos, los aparatos 
m i n i a t u r a de cor r ien te un iversa l , donde 
todo ha de estar comprendido en una 
caja no m a y o r que una ca ja o rd ina r i a 
de c iga r r i l l o s , y los receptores de auto-
m ó v i l , ha hecho que se t engan que de-
s ignar muchos t ipos de l á m p a r a s que se 
consideran ahora s tandard . L a co lecc ión 
" S y l v a n i a " consta de 72 t ipos di feren-
tes de l á m p a r a s s t anda rd p a r a aparatos 
de radio, a s í como t a m b i é n un g r a n n ú -
mero de l á m p a r a s de t r a n s m i s i ó n . 
N o i m p o r t a lo que este requer imien-
t o pueda costar; l a idea de los construc-
tores de apara tos de " r ad io" es encon-
t r a r una l á m p a r a s t anda rd que llene 
comple tamente sus necesidades. Ingenie-
ros especializados en " r ad io" y cons-
t ruc to res de apara tos de todas las na-
ciones del mundo, v i s i t a n f recuentemen-
te las of ic inas de l a Casa "Sy lvan ia" , 
sus labora tor ios y sus tal leres, buscan-
do las ú l t i m a s in formaciones sobre la 
" rad io" , a s í como t a m b i é n l a p r o t e c c i ó n 
y c o l a b o r a c i ó n de los ingenieros espe-
cial izados en la c o n s t r u c c i ó n de las l á m -
paras " S y l v a n i a " y en sus problemas 
e s p e c í f i c o s . 
P r e c i s i ó n de c o n s t r u c c i ó n . — N o hay 
i n d u s t r i a que sumin i s t r e productos s tan-
d a r d que ponga la g r a n a t e n c i ó n y pre-
c i s i ó n que es cos tumbre en l a f ab r i ca -
c i ó n de las l á m p a r a s de " r a d i o " " S y l -
v a n i a " . Todas las p r imera s mate r i as 
son q u í m i c a m e n t e analizadas, compro-
bados debidamente los d i á m e t r o s de los 
a lambres , el espesor de los metales y 
las dimensiones de cada una de sus 
par tes , quedando exentas, po r lo tanto , 
todas las p r imera s ma te r i a s de las i m -
purezas e imperfecciones m e c á n i c a s que 
puedan tener y que pueden ser causa 
de a lguna i m p e r f e c c i ó n en el t e r m i n a -
do de las l á m p a r a s . E l m i s m o cuidado 
se tiene en el monta je de los Varios 
componentes que i n t e g r a n el todo de 
V á l v u l a Geco H L 410 ó dos 20a y 
una 171 Sy lvan ia . 
V á l v u l a Geco H L 410 ó dos 201 y 
u n a 171 Sy lvan ia . 
3 p o r t a v á l v u l a s de c u a t r o contactos. 
C 1 Condensador Manens 202. 1. 
C 2 Condensador Manens 1.401. 2. 
C 3 Condensador B B 701. 
C 4 Condensador Manens 1.401. 14. 
C 5 Condensador Manens 1.401. 13. 
C 6 Condensador B B 702. 
C 8 Condensador 2 x 0 . 0 0 0 3 m . f. d. 
A . F . Choke t ipo E . R. E . 313. 
Self B F t i p o B B 30. 
R 1 Mode lo E . R. E . 1-1. 
R 2 Mode lo E . R. E . 1-2. 
R 3 Modelo E . R. E . 1-3. 
R 4 Modelo E . R. E . 1-4. 
R 5 Modelo E . R. E . 1-5. 
Bobinas de an tena E . R. E . n ú m . i . 
Bornas , t o rn i l l o s , h i los de c o n e x i ó n . 
S P A R T O N 
S C O T T 
VOZ DE SU AMO 
E A U D I O 
E. DATO, NUM. 11 
cada l á m p a r a . Cada una de las delica-
das operaciones que se e f e c t ú a n son 
inspeccionadas cuidadosamente, y m u -
chas de ellas son hechas a mano por 
cuidadosas y escogidas operar las ; o t ras 
de estas operaciones se hacen con m á -
quinas que t ienen una p r e c i s i ó n m á s 
que humana . L a notable d i fe renc ia en-
t r e las l á m p a r a s de a l t a ca l idad y las 
de una e j e c u c i ó n def iciente y una v ida 
co r t a , reside p r i n c i p a l m e n t e en la ha-
b i l i dad y p r e c i s i ó n con que se ha hecho 
el monta je de los va r i o s componentes, 
has ta obtener un t e rminado perfecto . 
C incuen ta y cua t ro pruebas .—La a l t a 
ca l idad de las l á m p a r a s " S y l v a n i a " se 
man t i ene celosamente p o r medio de una 
con t inua serie de ensayos. Todas las 
l á m p a r a s , una vez t e rminadas , no pue-
den ser absolu tamente perfectas a pe-
sar del g r a n cuidado que se p res ta a su 
m o n t a j e ; de a q u í que cuan to m á s nume-
rosos sean los ensayos y m á s r igurosos, 
m a y o r n ú m e r o de l á m p a r a s t i enen que 
ser descartadas po r imper fec tas . Es tas 
selecciones a u m e n t a n g randemente el 
precio de coste. Solamente const ructores 
de l á m p a r a s de a l t a ca l idad se a t reven 
a con t inua r esta serie de ensayos con 
objeto de e l i m i n a r todas aquellas l á m -
paras que no son perfectas en t o d a la 
e x t e n s i ó n de l a pa labra . Cada una de 
las l á m p a r a s " S y l v a n i a " e s t á sujeta 
a p r o x i m a d a m e n t e a 54 pruebas antes de 
poner la a l a venta . U n a de las pruebas 
m á s interesantes, desde e l pun to de-vis-
t a del v i s i t an t e , es l a p rueba de los r u i -
dos, en la cua l cada una de ellas se 
golpea con u n p e q u e ñ o m a r t i l l o de go-
ma, m i e n t r a s que el inspector escucha 
a t en t amen te y por la na tu ra l eza del r u i -
do conoce s i a lguno de los componentes 
no e s t á en su debido lugar , s i h a y p é r -
d i d a de conexiones y o t r a s muchas i m -
perfecciones que se p r o y e c t a n a t r a v é s 
del potente a l t avoz que t iene el apa ra to 
de pruebas. A d e m á s de los ensayos de 
r i g o r , el 10 po r 100 de todas las l á m -
paras fabr icadas son sometidas a ensa-
yos y comprobaciones adicionales po r el 
depa r t amen to de ingenieros que t iene a 
su cargo el sos ten imiento de a l t a ca l i -
dad. 
Tendencia de d e s i g n a c i ó n . — E l des-
a r r o l l o de nuevos t ipos sencillos de re-
ceptores de " r í« í ¡o" de bajo precio en 
A m é r i c a es in teresante que sea conoci-
do en o t ros p a í s e s en donde el asunto 
de " r ad io" es m á s o menos u n lu jo . E l 
i n t e r é s en los apara tos de " r a d i o " pa ra 
a u t o m ó v i l es c i e r t amen te in teresante 
p a r a que sea propagado, s iguiendo el 
e jemplo de A m é r i c a , en donde el uso de 
l a " r a d i o " en los a u t o m ó v i l e s es ahora 
una cosa c o m ú n . 
I n v e s t i g a c i ó n , i n g e n i e r í a , m á x i m a pro-
d u c c i ó n , comprobaciones r í g i d a s , precios 
los m á s bajos que l a a l t a ca l idad de las 
l á m p a r a s p e r m i t e y l a cons tante cola-
b o r a c i ó n con los fabr ican tes de recep-
to res de " r ad io" , son los factores que 
hacen a las l á m p a r a s " S y l v a n i a " sobre-
sa l i r t a n t o en A m é r i c a como en e l m u n -
do entero. Unase a esto l a e s p l é n d i d a 
p o s i c i ó n financiera y la r e p u t a c i ó n de es-
t a firma desde hace m á s de t r e i n t a a ñ o s , 
y la p r i m a c í a de " S y l v a n i a " s e r á fác i l -
m e n t e comprendida . 
W . A . C O O G A N 
L a p r e c i o s a s e r i e d e l o s c é l e b r e s S p a r t o n , q u e p r e s e n t a e s t a 
t e m p o r a d a l a c a s a T e l e a u d i o n . E d u a r d o D a t o , 1 1 
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P í d a n o s p r e -
c i o s y d e t a l l e s 
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SIVO PAJA ESfAfiA 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 1 7 ) 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente h e c h a pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
^ ¿ H a a querido l l a m a r m e h o l g a z a n a o n e g l i g e n t e , de 
m a n e r a i n d i r e c t a , c o n d i p l o m a c i a ? 
^•Ahi81 hubiera s i d o e s a m i i n t e n c i ó n ? 
•¡he q ' m e de fende i " i a , n a t u r a l m e n t e , de u n r e p r o -
estimo injus to . Te d i r í a q u e l o que o c u r r e es 
con el t a n o r i § ' ; n a l c o m o L i l i a n ; y o n o m e l e v a n t o 
tV> otra01' a n t e s de r a y a r e l a i b a , p a r a a c o s t a r m e l u e -
^oaia' 07ez y d o r n i i i " a p i e r n a s u e l t a h a s t a e l m e -
F ^ b r i i í d a CUal e n t i e n d e l a d i l i g e n c i a a s u m o d o , 
^ i p a d ^ - r i e r o n l a r g a n i e n t e , d e l a m e j o r g a n a , 
^ s , qu ^ l a n U b e qUe se h a b í a i n t e r p u e s t o e n t r e 
Pi^itus , ^ 11X1 m o m e n t o h a b í a e n s o m b r e c i d o s u s es-
q'ueS!ntían necesidad ^ s o l u t a de e x t e r i o r i z a r e l 
los 03 i n v a d í a - M a r t i n a se d e d i c ó a c o r r e t e a r p o r 
- t o n c o i CUaclros de b o j ; s a l t ó v a r i a s v e c e s de u n s o l o 
BpTíin CÍnCO p e l d a ñ o s de Ia e s c a l i n a t a ; b u s c ó e n 
k g a ' v ^ ^ o n t ^ i ' l o s , a s u s a n t i g u o s a m i g o s l a t o r -
^ s i ó n d f1"120' d e c l a r ó s u p i o p j s i t o de r o c i a r c o n 
fceata-ab , b a c o . 1 0 3 r o s a l e s p a r a l i b r a r l o s d e l p u l g ó n 
- i m - C Í , l a S , r a i c e s de l a s p l a n t a s ; a n u n c i ó q u e t r a í a 
¿."Pia ~Ue " ' _ -i'üa.riGra c o l e c c i ó n de e s q u e j e s d e t u -
reo-a1^!? ^ Í0S hsiniano: j de ""ss M a n s f i e l d l e 
, s i a ü o pa a que los p l a n t a r a en e l j a r d í n de 
E l O l i v a r ; t e j i ó sus cabellos de a l h e l í e s y p id ió i m -
p e r a t i v a m e n t e que se s embra ra a l pie de l a ven t ana 
de su c u a r t o una reseda cuyo per fume p r e f e r í a a l de 
las d e m á s flores. 
Pascual de Bauduen se m a r a v i l l a b a de encon t r a r nue-
vamen te en su pup i l a , m á s v i v o que nunca, el deseo 
que h a b í a mani fes tado s iempre de darle gus to , de ser-
le agradable , y l a espontaneidad a fec t iva que t a n a t r a -
yen te l a h a c í a . Dichoso con l a p l e n i t u d con que anhe-
laba serlo, a r r ancaba de su p ipa , cargada cíe tabaco, den-
sas bocanadas de h u m o que se d i l u í a n en el a i r e d i á -
fano de l a m a ñ a n a . U n a de las veces que p a s ó a su 
lado, M a r t i n a g r i t ó l e r i endo: 
¡Uf!... ¡ A p e s t a s , t í o Pascual!.. . ¡ N o ac i e r to a com-
prender q u é plá.cer puede p ropo rc iona r t e f u m a r esa p i -
pa t a n m a l o l iente! 
U n a a r r u g a p r o f u n d a s u r c ó de p ron to la f r en te del 
s e ñ o r de Bauduen, cuyo entrecejo f r u n c i ó s e . 
— T e a g r a d a r í a que fumase A b d u l a h s , ¿ v e r d a d ?—res-
p o n d i ó con una s o m b r a de a m a r g u r a en l a voz, pensan-
do que e r an estos los c igar ros que Jorge D r o c o u r t l l e -
vaba en su p i t i l l e r a — . ¡ Q u é hemos de hacer le! 
Pero M a r t i n a no e n t e n d i ó l o que de reproche h a b í a 
en las pa labras de s u t u t o r . L l a m ó a " C o p i t a " y se de-
d i c ó a co r r e r po r l a ter raza , seguida del per ro , que no 
cesaba en sus ladr idos, m á s agudos a m e d i d a que cre-
c í a el g r i t e r í o de l a muchacha . 
¿ Q u é e s c á n d a l o de m i l demonios e s t á s a rmando, 
M a r t i n a ? — p r o t e s t ó miss L i l i a n asomando p o r l a puer-
t a de la terraza—. ¿ C r e e s que t u pobre a m i g a puede 
d o r m i r en medio de t a m a ñ o e s t r é p i t o ? 
L a j o v e n inglesa v o l v i ó s e h a c í a el d u e ñ o de l a casa 
y a ñ a d i ó : 
— ¡ N o se apure us ted por m i , mis te r Bauduen! He 
I quer ido gas ta r l e una b r o m a a M a r t i n a , pero l a verdad , 
1 es que gozo con su a l e g r í a . . . Puedo asegurar le que du-
r an t e su estancia en I n g l a t e r r a , a lo l a rgo de los dos 
a ñ o s que h a permanecido a m i lado, no l a v i nunca 
t a n con ten t a como hoy . 
Con su blanco cuel lo de cisne, sobre e l que se d e s -
m a y a b a n los bucles dorados de su cabellera, la s e ñ o -
r i t a de M a n s f i e l d con templaba extas iada l a escena; una 
deliciosa sonrisa d i s t e n d í a su boca de grave gesto, y , 
a pesar de su e x t r e m a j u v e n t u d , una e x p r e s i ó n m a t e r -
n a l b a ñ a b a su ro s t ro . De p ron to , tendiendo la mano ha-
cia la empal izada que l i m i t a b a el j a r d í n po r uno de sus 
lados, e x c l a m ó s i n poderse contener: 
— ¡ O h ! ¡ M i r e n ustedes q u é c r i a t u r a t a n angel ical ! . . . 
¿ Q u i é n es esa n i ñ i t a ? ¡Si parece una m u ñ e c a de carne! 
P o r u n boquete p rac t i cado en la empal izada acababa 
de deslizarse una ch iqu i l l a l i n d í s i m a , que apenas levan-
taba dos palmos del suelo, envue l ta en un ampl io cami -
s ó n de noche que se r e c o g í a por delante con ambas 
manos porque se lo pisaba a l andar . E n su c a r i t a me-
nuda, de facciones t o d a v í a imprecisas, no hechas, ad-
v e r t í a s e , s in embargo, una semejanza con los rasgos 
fisonómicos de V i c e n t a E s p e r r o n : iguales cabellos obs-
curos y espesos, la m i s m a tez ma te de c á l i d a pal idez, 
la m i s m a m i r a d a p u r a y p ro funda . Pero la e x p r e s i ó n 
m e l a n c ó l i c a de . l a joven madre a p a r e c í a dulci f icada en 
el ros t ro de l a h i j a por el gesto de confiada ingenu i -
dad, c a r a c t e r í s t i c o de los n i ñ o s . 
L a p e q u e ñ a v i s i t an t e d e t ú v o s e j u n t o a u n macizo de 
i v e r d u r a y en a c t i t u d pensat iva , indecisa, contemplaba 
a l t e r n a t i v a m e n t e a las dos muchachas, desconocidas 
| p a r a e l l a ; una rub ia , inc l inada la cabeza sobre u n j az -
m i n e r o de V i r g i n i a , cuyo pe r fume aspiraba con f r u i -
c ión ; l a o t r a m o r e n a y g r á c i l , con flexibilidad que sub-
r a y a b a n sus m o v i m i e n t o s a l cor rer d e t r á s de " C o p i t a " ; 
la ú l t i m a de las dos re tuvo de mane ra especial la a ten-
c ión de l a n i ñ a , a causa de l con t ras te que f o r m a b a n 
los bucles de su peinado, recogidos sobre la nuca , con 
el p i j a m a un t an to mascu l ino por su cor te . T ras unos 
ins tantes de m u d a c o n t e m p l a c i ó n , la nena, s e ñ a l a n d o 
con s u m a n i t a ex tend ida a M a r t i n a , p r e g u n t ó con su 
voz aguda , a la vez que c lavaba los ojos curiosos en 
I Pascual de Bauduen, a l que iba d i r i g i d a la p r e g u n t a : 
— D i m e , T o n t ó n , ¿ é s t a es u n hombre o una m u j e r ? 
I M i s s L i l i a n y e l s e ñ o r de Bauduen se echaron a r e í r ; 
| M a r t i n a , sofocada por la ca r re ra , se p a r ó en seco, a som-
brada an te l a a p a r i c i ó n inesperada de aquel la nueva 
espectadora que con t inuaba avanzando hacia Pascual 
con paso nada seguro, vac i lan te como e l de un b e b é que 
se suel ta a andar . 
— ¡ P e r o s i vienes d e s c a l z a ! — e x c l a m ó el s e ñ o r de B a u -
duen a l ve r asomar po r debajo de l c a m i s ó n los pies 
desnudos de l a nena—. ¿ D ó n d e has dejado las sanda-
lias, revol tosuela ? 
D e u n sal to s a l i ó a l encuentro de la ch iqu i l l a , c o g i ó -
l a en su brazos y l e v a n t á n d o l a en a l t o b e s ó l a con apa-
s ionamiento en los cabellos, m ien t r a s con sus manos 
f r i cc ionaba los piececitos blancos y suaves p a r a p ro -
vocar en ellos la r e a c c i ó n . 
P e p i t a quiso abraza r a su amigo , cuyo cuello r o d e ó 
estrechamente con sus brazos, pero en un m o v i m i e n t o 
brusco e c h ó s e hacia a t r á s m i e n t r a s exclamaba, como 
lo h a b í a hecho u n m o m e n t o antes M a r t i n a : 
— ¡ Q u i t a , T o n t ó n ! . . . M e pinchas en la cara.. . Raspa 
t u barba.. . 
N o quiso, s i n embargo, most rarse desagradecida a las 
car ic ias de Pascual y apar tando a u n lado, con sus m a -
ni tas , l a cabeza v i r i l de su amigo, b u s c ó l a m e j i l l a y 
l a f r en te del s e ñ o r de Bauduen y repe t idamente p o s ó 
sus labios en res ta l lan tes besos. 
Pascual a l e j ó u n poco de si a l a n i ñ a p a r a con tem-
p l a r l a mejor , m á s a su gusto, y l e d i jo en tono con-
fidencial: 
me e n g a ñ o o te has escapado de t u casa... ¡ S i 
te c o n o c e r é , p i c a r o n a ! ¡ E a ! , c o n f i é s a m e la v e r d a d : 
¿ V i e n e s s i n que nad ie lo sepa? ¿ T e has escapado? 
— S í , T o n t ó n — d e c l a r ó con f ranqueza la chiqui i l la—. 
He salido cuando no h a b í a nadie que me v i e r a y he 
venido m u y cor r iendo . 
E l s e ñ o r de Bauduen fingió enojo y p r e g u n t ó con 
acento severo: 
— ¿ Q u é v a a decir m a m á cuando se entere de l a es-
capa to r i a ? 
— N o sé . . . N o l o sabe... 
— V a a creer que te Has c a í d o a l pozo, que t e has 
ahogado... 
— ¿ Q u e me he m u e r t o ? — r e p i t i ó la n i ñ a en cuyos 
ojos b r i l l ó una e x p r e s i ó n de t e r ro r . 
—Eso es. V a a creer que te has mue r to , que y a no 
t i ene h i j i t a . 
—Entonces. . . m a m á v a a l l o r a r mucho... , ¿ v e r d a d 
T o n t ó n ? 
— ¡ P o b r e c i t a m a m á ! . . . ¡ P r o n t o , Pepi ta , vamos a bus-
c a r l a antes de que te eche de menos!... ¡ V e n c o n m i g o ! 
— S í , s í . . . Y o no qu ie ro que m a m á l l o r e porque y o 
he sido mala . . . No me he c a í d o a l pozo..., no m e he aho-
gado.. . 
Preocupado con la idea de que en casa de V i c e n t a 
p u d i e r a n estar inquie tos por l a p ro longada ausencia d e 
l a n i ñ a , Pascual echó a andar con su pa ta de palo, apo-
y á n d o s e en su b a s t ó n y l levando en sus brazos a Pep i ta . 
N o t e n í a que recor re r mucho t recho p a r a l l e g a r a casa 
de sus vecinos los M a r a c a b r e . L a n i ñ a , que acababa de 
a p e r c i b i r a su madre, e x c l a m ó j u b i l o s a : 
— ¡ M a m á ! . . . ¡ M a m á ! . . . 
E l s e ñ o r de Bauduen a c e l e r ó el paso. A l o t r o lado 
d e l seto que separaba el j a r d í n de E l O l i v a r del d e 
los Maracab re , u n poco m á s p á l i d a que de o r d i n a -
r i o , a l a i r e la espesa m a t a obscura de sus cabellos, 
V i c e n t a , en t ra je de casa, t e n d í a y a los brazos a n -
siosos. 
—Supuse que e s t a r í a usted i n t r a n q u i l a y me he 
ap resu rado a t r a é r s e l a , — l e d i j o Pascual e n t r e g á n -
dole la n i ñ i t a — . ¿ H a pasado mucho miedo? 
— ¡ F i g ú r e s e ! , r e s p o n d i ó la joven madre envo lv i en -
do a su vecino en u n a m i r a d a de g r a t i t u d — . E l po-
zo estaba cubier to , a fo r tunadamente , pero e l susto 
m e lo he l levado.. . 
E n aque l m o m e n t o Reconoció a M a r t i n a , que se 
h a b í a a p r o x i m a d o t a m b i é n , y l a s a l u d ó g e n t i l m e n t e ; 
sus ojos v o l v i é r o n s e luego h a c í a la s e ñ o r i t a de M a n s -
field, i n m ó v i l en lo a l t o de l a t e r r aza . Pascua l se d is -
puso a hacer las presentaciones de r igor , pe ro la j o -
v e n inglesa quiso a n t i c i p á r s e l e y sonr iendo a V i c e n -
t a d e c l a r ó : 
(Oon t inua r tu ) 
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OPOSICIONES Y CONCURSOS 
Telégrafos .—En el ú l t i m o ejercicio ce-
lebrado aprobaron con l a p u n t u a c i ó n que 
se indica, los opositores siguientes: don 
Faustino Ar r i ego , 25,32; don Jaime Val ls , 
24,82; don Francisco Melguizo, 24,50; don 
Mateo R o d r í g u e z Va ldés , 24,50; don Jo-
s é María Pombo, 24,49; don Salvador 
Gal lar , 24,49; don E m i l i o M u r i e l , 24,33; 
don Enr ique Castillo, 24,32; don Carlos 
Arbizu, 24,16; don Libera to Morales, 
23,49; don Narciso G a r c í a , 23,32; don Je-
s ú s F e r n á n d e z , 22,82; don Manuel Era-
iiniiiinüiMiiiHiüiniiiiiwiiin • i i i i n i i i n 
N O D U D E 
Pa ra ex terminar las cucarachas use I n -
s e c t i c l d a e n p o l v o '<r [ DAVfl'1 
Bote, 2 ptas. D r o g u e r í a s . L L n f l l U 
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Goya, 56, y Ayala , 73, esquina a Tor r l jos . 
T e l é fo n o 50638. 
des, 22,49; don Juan Graguera, 22,33; don 
J o s é Romay, 22,33; don C é s a r F e r n á n -
dez, 22,32; don Alonso Crespo, 22,32; don 
I s id ro F e r n á n d e z , 22,16; don J o s é Lu i s 
Mur i l l a s , 22,16; don Fernando Mol ina , 
21,99; don P r i m i t i v o del Campo, 21,82; 
don Francisco Navar ro , 21,65; don J o s é 
M a r í a López , 21,48; don Rafae l G a r c í a , 
21,16; don Francisco Apad, 21,16; don 
Anton io C ó r d o b a , 21,16; don A g u s t í n Mo-
reno, 21,16; don Francisco Redondo, 
20,83; don An ton io La to r re , 20,83; don 
Juan Mora , 20,82; don J o s é P a r í s , 20,66; 
don L u i s Roiz, 20,66; don Manue l Her-
nando, 20,66; don A g u s t í n Mazarrasa, 
20,49; don J o s é Molet , 20,49; don An to -
nio L e o n í s , 20,33; don Fel ic iano López , 
20,33; don Carlos E lor r l aga , 20,32; don 
Santiago Pé rez , 20,16; don Rovel lo Sol, 
20,16; don J o s é de la Llanderas , 20,16; 
don A g u s t í n P é r e z , 20,16; don A n g e l La -
cuesta, 20,15; don J o s é Lobi t , 20,15; don 
Horacio Lob i t , 20; don D a n i e l Segado, 
19,99; don Cayetano Roca, 19,99; don I g -
nacio Carden, 19,99. ( C o n t i n ú a la l ista.) 
Los aprobados en este ejercicio debe-
r á n presentarse en la Escuela de Telé-
grafos • ! d í a 29 a las onct de l a ma-
ñ a n a . 
Auxi l i a res de Hacienda.—Ayer aproba-
ron el segundo ejercicio los opositores 
siguientes: n ú m e r o 3.473, don A n t o n i o 
Sintac Badla , 30,70; 3.475, don Carlos 
Montes P é r e z , 36,70; 3.487, don Jaime 
Gonzá l ez C l d r ó n , 30,00; 3.490, don Gre-
gor io Manue l Ruiz, 83,70 ; 8.499, don Ra-
fael H e r n á n d e z de l a Torre , 87,00, y 
3.514, d o ñ a Catal ina Serrano, 31,00. 
Para hoy, d í a 16, a las nueve menos 
cuarto de la m a ñ a n a e s t á n convocados 
desde el n ú m e r o 3.578 en segundo y úl-
t i m o l lamamiento . 
In terventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Opositores examinados del 1 al 
13 de octubre. Inclusive, .que pueden pa-
sar al segundo ejercicio. 
685, H i l a r l o M a r t í n e z y F e r n á n d e z ; 688, 
Teodoro Aisa Dea; 690, Enr ique G a r c í a 
G a r c í a ; 693, Juan D i ñ a r e s Castro; 696, 
Carlos Negrete G a r c í a ; 699, A n t o n i o Va-
lenciano A s e ñ a l d e ; 700, Vicente S a n j u á n 
L ó p e z ; 701, Gui l le rmo F e r n á n d e z V i v a n -
eos; 703, Rafael S e r r a n o - A l c á z a r ; 712, 
An ton io E c h e v a r r í a L ó p e z ; 713, V í c t o r 
Sanz G o n z á l e z ; 714, Moisés Mor rondo No-
gales; 715, Ricardo S ind i l Doe l ; 719, To-
m á s A b r i l He r r e ro ; 720, Lu i s del Val le 
H i josa ; 721, Luis Alge Corbella. 
H o y se ha llegado hasta el 727. 
SANTORAL Y CULTOS 
D I A 16.—Martes.—Santos M a r t i n i a n o , 
Satur lano y Saturn ino , mrs . ; V í c t o r I I I , 
p . ; Ambrosio , ob.; F loren t ino , Galo y 
Gerardo Maiela , cfs., y Santas M á x i m a y 
Adelaida, vgs., y bta. M a r í a A n a de la 
E n c a r n a c i ó n . 
L a misa y oficio d iv ino son de Santa 
Eduvig is , con r i t o semidoble y color 
blanpo. 
Adorac ión Nocturna.—Da Inmacu lada 
y Santiago. 
Ave María .—A las 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por los s e ñ o r e s sobrinos de don E m i l i o 
N a v a r r o . 
Cuarenta Horas (par roquia de Santa 
Teresa y Santa I sabe l ) . 
Corte de María .—Del Carmen, N u e s t r a 
S e ñ o r a del Carmen (P . ) , San J o s é (P . ) , 
Santiago, San S e b a s t i á n , Santos Justo y 
P á s t o r , pa r roqu ia de C h a m b e r í , Santa 
B á r b a r a , C o n c e p c i ó n , San Pascual y los 
Paules. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
mi sa perpetua por los bienhechores de 
l a par roquia . 
Parroquia de Nuestra S e ñ o r a del Car-
men.— Por la tarde, a las 5, c o n t i n ú a la 
novena a Santa Teresa de J e s ú s , con ex-
pes ic ión , e s t a c i ó n , rosario y s e r m ó n p o i 
don Rafael Sanz de Diego. 
Par roqu ia de Santa Cruz.— Novena a 
Nues t ra S e ñ o r a del P i l a r : 10, misa ma-
yor. A las 6 t., expos ic ión , rosario, ser-
m ó n por el R . P. A n t o n i o G a r c í a D . F i -
gar, novena, Santo Dios y reserva. 
Pa r roqu ia de San Ginés .—A las 8 no-
che, rosario y v i s i t a a Nues t r a S e ñ o r a 
de las Angust ias . 
P a r r o q u i a de San I ldefonso.—Novena 
a Santa Teresa de J e s ú s : a las 5,30 t., 
expos ic ión , e s t a c i ó n mayor, rosario, ser-
m ó n por don Rafae l Sanz de Diego, ejer-
cicio, b e n d i c i ó n , reserva. 
Pa r roqu ia de San J e r ó n i m o . — A las 8,30, 
misa c o m u n i ó n pa ra la A s o c i a c i ó n de 
Nues t ra S e ñ o r a del Carmen en la capi-
l l a de la C o n g r e g a c i ó n . 
P a r r o q u i a de San Marcos.—A las 7,30 
m a ñ a n a , misa c o m u n i ó n en el a l t a r de l a 
V i r g e n del Rosario, r e z á n d o s e la p r i -
mera par te ; l a segunda, durante la misa 
de 12, y por l a tarde, a las 6, la tercera, 
con expos ic ión , m e d i t a c i ó n , ejercicio, re-
serva y salve cantada. 
Parroquia de San Mart ín .—A las 9, 
misa rezada para la C o n g r e g a c i ó n de 
Nues t ra S e ñ o r a del Carmen y ejercicio 
del Santo Escapular io. 
Parroquia de San Millán.—Novena a 
Nues t r a S e ñ o r a de Guadalupe: a las 6,30 
tarde, expos ic ión , e s t a c i ó n mayor , rosa-
r lo , s e r m ó n , don Cipr iano Gr ima , nove-
na, Santo Dios, reserva, salve. 
Pa r roqu ia del P u r í s i m o C o r a z ó n de 
M a r í a . — A las 9, misa c o m u n i ó n para la 
A s o c i a c i ó n de Nues t ra S e ñ o r a del Car-
men, y al anochecer, ejercicio mensual, 
con salve popular y p l á t i c a . 
P a r r o q u i a de Santiago.—A las 8, misa 
c o m u n i ó n para la C o n g r e g a c i ó n de Nues-
t r a S e ñ o r a del Carmen. 
Pa r roqu ia de Santa Teresa y Santa 
Isabel (Cuarenta Horas ) .—Termina el 
t r i d u o a Santa Teresa de J e s ú s : 8, mi sa 
rezada y expos i c ión ; 10, misa mayor con 
s e r m ó n , P. J i m é n e z Font . A las 5,30 t., 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , R. P. L u i s J i -
m é n e z Font , ejercicio y solemne proce-
s ión de reserva. 
Ig les ia del Pr imer Monaster io de la 
V i s i t a c i ó n (Santa Engrac ia , 10).—Esta 
tarde, a las cuatro y media, comienza u n 
solemne t r i d u o en honor de Santa Mar -
garita María de A l a ^ 
del P . Dodero. Alacoque, Coa 
San Antonio de Padua í n ^ 
Novena a la Virgen Se^ J 
sa c o m u n i ó n y e jerció llar: s:-
posic ión y reservé pS0; E W ' ^ 
San Manue l y' i . n ^ r ^ L 
expos.c.on y es tac ión r^vn ^A Wí 
rosario, bend ic ión y tS20t' 5,30*J 
Santuario del P e r n ! ! ^ - ^ 
las 5,30 t., ú l t i m o d í ^ J 0 ^ . 
a San Gerardo Mayel» . ' ^ C e ;.,< 
rosario, s e r m ó n por e V ? ? « ¿ Í S 
Iba r ro la , solemne r e s e i V ; J o £ * 3 
cual , se d a r á a besar laVow ^ Í B M ? ! 
Salesas Nuevas (San d e l í S 
las 5, v í s p e r a s solemne?e,rna^o 2 > 
ga r i t a M a r í a de A l a c o q u ^ 
las 10 misa cantada, p ^ ^ 1 ^ ^ 
verendo padre Luis María T. ^ O ti'1 
A las 5, completas y r e i , , imé^ 1 ^ 
Templo Nacional de 1 ^ % ' 
za E s p a ñ a ) . - M i s a s . de ^ , 
11 y a las 12. Todos l o . a . • 
dice una misa especial a T,' * 
por E s p a ñ a . a Santa 
* * * 
(Este periódico se nublio» 
ec les iást ica . ) PaWíca con 
mi! 
i i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i m i i i i i m i i i i i m m m i i i m 
Hasta ocho palabras 0.60 ptaa. 
ANUNCIOS POR PALABRAS Cada palabra má« 0,10 * MAs 0,10 ptas. por h»serdén en concepto de timbre. 
S < i i l i l l l l l l l l l i l l l l l l l i l i i l i l i l l l i l l l l i l l i i l l l l i l l l l l l l I i u i i i i i l i l l l l l l i l l l l l l i l i l l l l l l l l l l i l i i l l U l l l l l l i i l i i l i i l l i i m 
ESTOS ANUNCIOS 
S E RECIBEN E N : 
Agencia Cortés , Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez , P laza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida P i y Margal!, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
n a a Carranza, 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
H E R N A N D E Z Gras. abogado, trasladado 
Barcelona a és ta . Alcalá , 145. Vi s i t a : c in-
co ocho. (T) 
B A U D I N , abogado. T r a v e s í a Belén, 2. 
Consulta 5-8. (T) 
J O A Q U I N Beunza. Goya, 34. Despachos 
abiertos Madrid-Pamplona. (T) 
AGENCIAS 
« A T ü R N I N O Pastor H e r n á n d e z . Gestor 
administrat ivo colegiado. Certificaciones 
penales, ú l t imas voluntades, etc. Santa 
Mar ía , 6. Apartado 939. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e se rvad í s imas , 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal . (5) 
OBTENCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Vil lamie-
va, 19. Teléfono 57339. (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombras comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
V I G I L A N C I A S particulares, informaciones 
privadas. Apartado 710. (2) 
D E T E C T I V E diplomado. Vigilancias. De-
t e rminac ión personas infieles. Investiga-
ciones prematrimoniales, divorcios, asun-
tos judiciales. Documentos. Marte. Hor-
taleza, 116. Teléfono 44523. ( Inglés , F ran-
cés.) (5) 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares, famil ia-
res, reservadas, divorcios. H í s p a n l a . P i 
Margal l , 7; 27707. ( V ) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio, 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 
M U E B L K S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español , alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
A R M A R I O luna. 60; cama dorada, 35, Es-
trella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español , l á m p a r a s . Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , muchís imos , ba ra t í s imos , cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
N O V I A S : comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño , 20. (10) 
DESPACHO español , 300; burós america-
nos, 100. Estrella. 10. (7) 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
K O V I O S : formidable l iquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Fáb r i ca , magnifica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, l á m p a r a s , 
«alones, muebles antiguos. P r ínc ipe Ver-
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo, 
260. Muchos muebles, precios Increíbles . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
BUENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, a r a ñ a s , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
E X T R A N J E R O liquida piso muebles mo-
dernos. Principe Vergara, 17. (8) 
P A R T I C U L A R buenos armarios luna, sa-
lamandra Chaboche, nueva. Claudio Coe-
11o, 125, primero derecha. (T) 
U R G E N T E . Vendo tresillos tapizado y cue-
ro, s i l ler ía dorada Luis X V , magnífico 
despacho, comedor, cuadros, alfombras y 
todos muebles lujo del piso. Velázquez, 
30, primero izquierda. (16) 
L I Q U I D A C I O N armarios luna, 45, 55, 60, 
dos lunas, 95; camas 15; colchones, 7; 
turcas, 12; mesas, 10; camas doradas, 
65; comedor, 100; descalzadoras, 7; buta-
cas, 30. Luna, 27; frente Pizarro. (5) 
O P O R T U N I D A D . Lujos ís imo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
VE NDO comedor, alcoba, tresillo, despa-
cho. P r ínc ipe Vergara, 17. (8) 
ALQUILERES 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 1334(). 
(24) 
A L Q U I L A N SE pisos todo confort. General 
Arrando, 19. (T) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Pr ínc ipe . 14. (V) 
L O C A L amplio, tienda, a lmacén , garaje. 
Blanca Navarra, 7. (2) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
M U D A N Z A S , guardamuebles, desde 10 pe-
setas camionetas. Teléfono 61895. (T) 
L O C A L amplio, cuatro huecos diáfanos , 
situado en Villanueva, 27, indicado para 
exposición y venta au tomóvi les . (T) 
A M U E B L A D O , prác t ico , seis camas, so-
leado, confort. Hermosilla, 38. (2) 
PRECIOSO cuarto, azotea, 14 duros. Bre-
tón Herreros, 20. (2) 
I N F O R M A C I O N gratui ta de pisos desalqui-
lados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56 (21) 
A U Q U I L Q locales grandes para oficinas, 
taller, laboratorio, a lmacén , 30, 40 duros. 
Zurbano, 58. (V) 
CERCA Pa'.ace se traspasa o alquila piso 
regiamente amuenlado, aguas corrientes, 
propio fami l ia distinguida o pensión lu io ; 
t a m b i é n lo t r a s p a s a r í a con o sin mue-
bles. Teléfonos 25789, 11716. (T) 
CUARTOS boni t ís imos, «anís lmos , am-
plios, económicos . 30324. (6) 
T I E N D A S , 25 y 13 duros. Calle M a r q u é s de 
Santa Ana, 28. (16) 
CUARTO amplio, baño , calefacción cen-
tral , 32 duros. P r ínc ipe Vergara, 91. (6) 
L O C A L amplio para a lmacén , con tienda, 
dos huecos, p róx imo es tac ión Norte, pre-
cio moderado. R a z ó n : Raimundo Pé rez . 
Alcalá Zamora, 48. (6) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos, In -
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
3394=3, 58237. (T) 
PISITO amueblado, confort, propio « x t r a n -
jeroa, 280 pesetas. Teléfono 46646. (T) 
V E R D A D E R O sanatorio, magnifico empla-
zamiento Ciudad Lineal , se a lquila chalet 
dos plantas, calefacción, baño, j a rd ín , i n -
vernadero, huerta, frutales, garaje y ac-
cesorios, g u a r d e r í a Independiente. Precio 
muy razonable. Teléfono 45037: de 10 a 
12. (T) 
A L Q U I L O pislto amueblado, exterior, ba-
ño, gas, teléfono. Lombía , 6. (T) 
M U D A N Z A S , guardamuebles, desde 10 pe-
setas, camionetas. Telefono 61895. (T) 
CUARTOS higiénicos, nfSSernos, 82 duros, 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 16. (T) 
HERMOSO piso Mediodía, 11 habitaciones, 
todo confort, 450 pesetas. General A r r a n -
do, 5. (T) 
A M P L I O local, garaje o tienda. General 
Arrando, 28. (10) 
SE busca pislto con terraza, barrio A r g ü e -
lies, hasta 120 pesetas. "Argüel les" . A l -
calá, 2. Continental. (2) 
E X T E R I O R , nueve habitacionej, cuarto ba-
ño. Aduana, 14. (2) 
A L Q U I L O hotel Chamartln. Teléfono 69179. 
(2) 
JUNTO plaza Callao, confor tabi l ís imo, am-
plío, apropiado oficinas, hab i t ac ión , 410. 
Miguel Moya, 4. (2) 
T I E N D A con vivienda, 100 pesetas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
E X T E R I O R , propio colegio, oficinas, alqui-
ler, barato. Paseo Delicias, 161. (10) 
BAJOS almacenes, junto nuevo mercado 
frutas. Paseo Delicias, 161. (10) 
E X T E R I O R , gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá , 187, esquina Aya la . (16) 
DESPACHO elegante, económico. P r ínc i -
pe, 14, segundo; teléfono, ascensor. (3) 
P A R T I C U L A R vendo 13 caballos, perfecto 
estado. Teléfono 60512. (T) 
A L Q U I L O piso Mediodía, calefacción cen-
t ra l , teléfono, etc. M a r q u é s Urqui jo , 40. 
(2) 
DESPACHO, dos buenas habitacionea, te-
léfono, b a ñ o . Hortaleza, 17, segundo de-
recha. (A) 
DESEO alquilar pequeño despacho (ofici-
na), amueblado, céntr ico . "60". Continen-
ta l . Carretas, 3. (V) 
A M U E B L A D O S , confort, económicos . Ra-
z ó n : Alenza, 8, bajo O. (V) 
A C A D E M I A muy cént r ica , cede, traspasa, 
amplios locales, baratos, para clases. Ra-
z ó n : Antonio Salas. Pinar, 8, (V) 
A L Q U I L O piso amueblado, ocho habitables, 
calefacción central, gas. Núñez Balboa, 
8. (3) 
I N F O R M A C I O N diaria, pisos desalquila-
dos. P i Margal l . 7; 27707. ( V ) 
I N F O R M A C I O N , pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 83; 13603. (5) 
E X T E R I O R E S , 140-165; ático, 180; interior, 
90; baño, calefacción, ascensor, finca nue-
va. Alcalá, 162. (5) 
A L Q U I L O dos grandes naves, poca renta, 
propias garage, industria. Frente esta-
ción Norte ; 26100. <5) 
A L Q U I L O solar, cubierto en parte, pro-
pio para almacenaje. San Bernardo, 29. 
(5) 
PISOS desalquilados, todaa claaes. Infor -
mac ión exacta, garantiza ú n i c a m e n t e I n -
ternacional. Pr ínc ipe , 1. (V) 
A L Q U I L A R I A cuarto confort, aomlcónt r l -
co, hasta doscientas. Teléfono 27660. (V) 
P E R M U T O piso, diez habitacionea, próxi-
mo Teatro Opera, alquiler veinticinco du-
ros, por otro máa pequeño, renta apro-
ximada. Escr ib id : Navarro. Postas, 23. 
Anuncios. ( V ) 
CEDO habi tac ión soleada, cént r ica , todo 
nuevo. Relatores, 6, tercero. (16) 
DESEASE piso amueblado, 4 * 6 habita-
ciones, barrio Salamanca. Escr iban: Fe-
rrer, San Agus t ín , 20. (4) 
MUCHO local varios huecos, esquina, po-
ca renta. Teléfono 55876. (4) 
FRANCISCO Silvela, 49, locales varios 
huecos, poco alquiler. Teléfono 55876 (4) 
A L Q U I L O piso amueblado, confort. Telé-
fono 41456. (6) 
A L Q U I L O local o garaje. T r a v e s í a Re-
loj , 4. (5) 
NECESITASE nave para a lmacén , unos 
200-300 m2, precio económico. Esc r ib id : 
Señor Vassallo. Avenida Menéndez Pela-
yo, 45. (T) 
A M U E B L A D O céntr ico, decorado, confort, 
21, Luisa Fernanda. 11-1. (T) 
ATICO 120, 105, calefacción central, baño , 
8 piezas. "Metro" Ríos Rosas. T r a n v í a 
17-45. Alenza, 8. (T) 
CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
gas, mejor or ien tac ión , un piso 175. I b i -
za, 19. Retiro. A u t o b ú s 5. (T) 
CEDENSE aulas para clases preparatorias. 
Sitio céntr ico . Teléfono 26995. (A) 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
A U T O M O V I L I S T A S , carnet, ma t r í cu la s , 
duplicados, ex t rav íos , altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción au tomóvi les . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. (16) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo. S. (4) 
C A R N E T garantizado conducir a u t o m ó v i -
les, motocicletas. Reglamento, mecán ica , 
taller, 100 pesetas. M a r q u é s Zafra, 18. 
(5) 
GUARDAR automóvi les , muebles, 15 pese-
tas, recogida gratis. M a r q u é s Zafra, 18. 
(5) 
V A U X H A L L . Coche Inglés de m á s calidad. 
Barceló , 15. (T) 
V E N D O F i a t balilla, 47.000, urgente, ausen-
cia. Teléfono 42176 y 40046: 10 11 m a ñ a n a . 
(3) 
V A U X H A L L . E l seia cilindros máa barato, 
Barce ló . 15. (T) 
V A U X H A L L . Estabilidad, seguridad, rapi-
dez, elegancia, económía. Barceló , 15. (T) 
SINGER fué siempre «1 au tomóvi l econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
V A U X H A L L . Modelos 14-20-27 caballos. 
Barce ló , 16. (T) 
CAMIONES y ómnibus Bli ta . Concesiona-
rios Continental Auto, S. A . Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo. Poblac ión , 10 
pesetas hora; carretera, 0,50 k i lómet ro . 
Sánchez Bustll lo, 7, ant igua casa de Aya-
la, 3. (20) 
COCHES pequeños F ia t , Citroen, Peugeot, 
otros. General P a r d i ñ a a , 89. (5) 
D E L A G E , conducción, siete plazaa amplias, 
separac ión , como nuevo, b a r a t í s i m o ; otros 
coches nuevos, muy rebajados precio. 
Velázquez, 18. (T) 
J A U L A S espaciosas. Estancias económicas . 
Lavado, engrase, conservac ión a u t o m ó -
viles particulares. Garaje Anda luc í a . To-
rrljos, 20. (7) 
TRASPASO negocio automóvi les , con ga-
raje acreditada, barrio Salamanca, capaz 
40 coches, renta 225 pesetas. R a z ó n : Ge-
neral Arrando, 8, entresuelo izquierda. Te-
léfono 44051. (T) 
CONDUCCION, Renault, 8 caballos, bien 
calzado, 1.400 pesetas. Meléndez Valdés , 
19. (9) 
C A M I O N E T A furgón, 10 caballos, vendo, 
cambio por coche. Meléndez Valdés , 19. 
(9) 
F O R D 31, dos puertas, perfecto estado. 
Ponzano, 26. (T) 
B U I C K , siete plazas, estado magnifico, ba-
ra t í s imo . Lagasca, 107. (T) 
E S P L E N D I D A ocasión. Se vende un coche 
nuevo y todo el mobil iario de una casa 
por asusentarse sus dueños , para ver-
los de 9 % a 11 % y de 8 % a 5 Die-
go de León, 24. Teléfono 61936. (T) 
V E N D O Fia t Bal i l la , seminuevo. Garaje 
P a r í s . G u z m á n el Bueno, 28. (3) 
F I A T Bal i l la vendo, estado seminuevo. Ra-
z ó n : M a r t í n Heros, 6, garaje. (3) 
B A R A T I S I M O Ford, modelo T., ruedas nue-
vas, puede hacerse camioneta. Teléfono 
48024. (V) 
V E N D O Ford modelo 29, conducción, 3.000 
pesetas, sin intermediarios. Teléf. 58652: 
de 2 a 4. (E) 
F O R D lujo, 4 puertas, como nuevo, muy 
barato. Garage Leyra . Porlier, 81. (8) 
C A B B I O L E T americano, precioso, 17 ca-
ballos; 3.250 pesetas. Garage Leyra . Por-
lier, 31. (8) 
750, seis caballos, prueba. Montesquinza, 36 
primero derecha. (4) 
ABONO Chrysler moderno, muy barato. Te. 
léfono 59004. (T) 
A L Q U I L E R au tomóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfonos 61598. 62457. (6) 
V A U X H A L L , Bedford, Stewart. Entregas 
Inmediatas. Barceló , 15. ( T ) 
NEUMATICOS, grandes descuentos. Bar-
celó, 15. (T) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción, mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
CAFES 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 18. F á b r i c a . (21) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, inyeociones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas mena t ruac ión , mat r iz . 
Consulta gratui ta . Hortaleza, 61. (2) 
NARCISA. Consulta mens t ruac ión , hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, j u n -
to bulevares. (2) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedajes, consul-
tas, mens t ruac ión , especialista. Apodaca, 
6. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
S I S I N I A , ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Al ta , 12. (6) 
PROFESORA partos, consultas reservadas, 
faltas mens t ruac ión , médico especialista. 
Alca lá , 157, principal . (5) 
PARTOS. Josefina. Pens ión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
M A T R I Z , embarazo, esterilidad. Médico to-
cólogo. Jardines, 13. ( A ) 
ROSA Mora. Pens ión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
J U A N A Robla. Consulta m e n s t r u a c i ó n , hos-
pedaje. Santa Engracia, 150. (E) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta gratis, hay es-
pecialista. H i j a médico Salguero. B uen-
carrai , 56, principal . Columba. (8) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. Í2Ü) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
ORO, plata, papeletas del Monte, m á q u i -
nas, ropas y objetos, pago su valor. Es-
p í r i tu Santo, 24. Compraventa. (20) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "La 
C o m p a ñ í a Hipotecaria". Pla,za de Santa 
Ana, 4. ( H) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
(2) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
infinidades objetos, pianos, ropas, l ibros 
y plata. Hidalgo. Teléfono 74330. (T) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
planos, plata, oro. Teléfono 33746. Escu-
dero. (5) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
plata, pianos, ropas, an t i güedades , i n f in i -
dades de objetos. Hidalgo. 74330. ^T^, 
COMPRO libros todas clases bibliotecas, 
pago esp lénd idamente . 17582. (4) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rapid ís imo. L l a m a d : 76831. (2) 
PAGO oro ley 6,70 gramo y ñ n o 8. Ven-
t a de alhajas ocasión verdad. Doldán . 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. ( V ) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, aunque es tén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te lé -
fono 11625. (2) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , venéreo , blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (6) 
A L V A B B Z Gut ié r rez . Consulta v ías ur ina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: i iez-una, 
siete-nueve. (5) 
E M B A R A Z O , faltas mens t ruac ión , matr iz . 
Consulta gra tui ta . Hortaleza, 61. (2) 
CURACIONES prontas, a l ivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Cl ínica especializada. D u -
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
SORPRENDENTES curaciones semigratis. 
Enfermos crónicos mentales. Procedi-
mientos científicos. Doctor Caldevilla. 
M a r q u é s de Urqui jo , 81, bajo. (16) 
REUMATISMOS, ú lce ras , f í s tu las , fo rúncu-
los, eczemas, pruritos, quemaduras, obe-
sidad. Cura r á p i d a m e n t e Novozonotera-
pia. Clínica Jorge Juan, 35. Consulte en-
fermedad. Informes gratuitos. Curacio-
nes desde cinco pesetas. (9) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, aná l i s i s . Once a una, 
cuatro a nueve. Especial, cinco ¡ 'obreros , 
económica. Fuencarral, 59, entrada E m i -
lio Menéndez P a l l a r é s , 2. (10) 
P A R A L I T I C O S , hemorrogias cerebrales, 
hemiplejias, reumatismos, obesidad, arte-
rioesclerosis, procedimiento único garan-
tizado. Toledo, 46. Clínica Toledo: 4 a 5. 
(16) 
JACOMETREZO, 61. Curac ión flujo, ble-
norragia, impotencia. (2) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
t is . Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. ( T ) 
CASTILLO, dentista. Velázquez, 22. Te lé -
fono 59995. Reanudó consultas. ( A ) 
ENSEÑANZAS 
D I U R N A S , nocturnas, Academia E s p a ñ a , 
t aqu ig ra f í a rápida, estudio, velocidad, me. 
canograf ía , mé todo tacto, contabilidad, 
g r a m á t i c a . Academia E s p a ñ a . Montera, 
36. (21) 
S E Ñ O R I T A S , cul tura general, oposiciones, 
t aqu imecanogra f í a , oficinas. Academia 
Gimeno. Arenal , 8. (3) 
A C A D E M I A Balmes. Derecho, bachillerato, 
mlnisterioa, t a q u i m e c a n o g r a f í a , especial 
Pol ic ía , internado catól ico. San Bernar-
do, 2. (3) 
G R A N Academia Begofia. S e ñ o r i t a s : no 
pierdan tiempo cortando en papeles, pues 
nunca a p r e n d e r á n ni cortar ni probar. 
Academia Begoña , dir igida por propfeso-
ra b i lbaína , les e n s e ñ a r á verdadero corte 
y confección de las firmas m á s acredita-
das de Pa r í s . E n v í o s patrones a medida 
provincias. Eduardo Dato, 10, piso 4, n ú -
mero 1. (9) 
! .V F O R M E N SE brillantes resultados obte-
nidos por Ins t i tu to Cul tura l Femenino. 
Olivar, i , primeros. Teléfono 25663. P á r -
vulos. Pr imar ia (niños, n i ñ a s ) . Bachille-
rato. Comercio. Taqu ig ra f í a . Mecanogra-
fía. Idiomas. Corte, confección. Repu-
jado en metales, cuero. Música . Canto. 
Dibujo, pintura, etc. ( V ) 
MAESTRO nacional darla lecciones doml-
ellio. económicas . Cardenal Cisneros, 11. 
(8) 
I N S T I T U T O Regina. Plaza Santo Domin-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur-
sos anteriores. Taqu ig ra f í a , mecanogra-
fía, idiomas, contabilidad. G r a m á t i c a , 
Or tograf ía , cultura general, g a r a n t í a en-
s e ñ a n z a . (5) 
M E C A N O G R A F I A , todos los dedos, rapi-
dís ima, método profesor, 6 pesetas men-
suales; cultura general. Inst iUito ' ¡ i q u i -
mecanográf ico. Fuencarral, 59 en irada 
Emilio Menéndez Pa l l a r é s . 4. ( V ) 
CLASES particulares Bachillerato y De-
recho por abogado. Honorarios económi-
cos. Teléfono 57245. (T) 
I N G E N I E R O Indust r ia l prepara exclusiva-
mente Geomet r ía -F í s ica , ingreso. Santa 
Engracia, 74, principal centro. ( A ) 
S E Ñ O R I T A . Academia sombreros. Profe-
sora paris ién, e n s e ñ a n z a ráp ida . A l m i -
rante, 26, pr incipal . (5) 
PROFESORA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. A l c á n t a r a , 7. Teléfono 52575. 
( T j 
CARTAS comerciales alemanes, t r aducc ión , 
contes tac ión , faci l i tac ión de representa-
ciones, página , 2 pesetas. Lecciones en 
a l e m á n . Pr íncipe , 14, segundo. Teléfono 
15816. Señor i t a Olga. ( T ) 
PROFESORA de repujados, pirograbados, 
pinturas. Bat ik . lanas japonesas, encua-
d e m a c i ó n y labores de todas clases a do-
micil io y en casa. M a r q u é s Santa Ana, 
32. (10) 
N U E V O bachi l le rá to . Colegio San Juan 
Baut is ta . Ingreso, pr imaria . Pez, 44. (21) 
E N S E Ñ A N Z A , carnet garantizado, leccio-
nes ilimitadas, todo 100 pesetas. Precia-
dos, 23 (antes Carrera San Je rón imo , 14). 
(o) 
E X profesor Academia Ar t i l l e r í a e Inge-
nieros, examinador cuarto ejercicio, úl t i -
mas oposiciones ingreso Academias M i -
litares, p r e p a r a r í a único alumno. Fuen-
carral , 137, tercero. ( T ) 
COLEGIO San Antonio, dirigido por sacer-
dote. Sigue abierta ma t r í cu l a . Plaza del 
Carmen. (5) 
I N G L E S A diplomada lecciones señoras , se-
ñ o r i t a s . Teléfono 21712. ( T ) 
PROFESOR mercant i l . Clases particulares, 
contabilidad, t aqu ig ra f í a . P r e p a r a c i ó n co-
mercial . Velázquez, 22. Teléfono 57937. 
SACERDOTE, bachillerato, griego, f rancés , 
m a t e m á t i c a s superiores, Fi losof ía . Telé-
fono 14352. (A) 
C O N T A B I L I D A D . Cálculos . Ar i tmé t i ca . 
G r a m á t i c a . Or togra f í a . Cal igraf ía . Seño-
ritas, varones. Profesorado especializado. 
Academia Montera. Montera, 7. (16) 
FRANCES, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10. (5) 
; CUANTO libro insulso e n c o n t r a r é i s ! Ta-
qu ig ra f í a Garc í a Bote oa de l e i t a r á plena-
mente. (24) 
S E Ñ O R I T A inglesa lecciones inglés, ale-
m á n , f r ancés . Luchana, 27, cuarto izquier-
da. Teléfono 45023. (T) 
SACERDOTE, doctor Letras, lecciones par-
ticulares, pr imaria , bachillerato, l a t ín . 
R a z ó n : Celenque, 1, entresuelo. (T) 
E S C U E L A Berl i tz . F r a n c é s , inglés, ale-
m á n , por profesores nativos. Grupos y 
clases particulares. Cada mes empiezan 
clases para principiantes. Arenal , 24. Te-
léfono 10865. , (2) 
PROFESORA francesa ( P a r í s ) , diplomada, 
lecciones. A l c á n t a r a . 7. Teléfono 52376. 
(T) 
OFRECESE profesora t i tulada, corte, con-
fección, a domiclUo. Teléfono 61419. (T) 
FRANCESA da clases a domicilio f rancés , 
español , prepara bachillerato. General 
P a r d i ñ a s , 48. (T) 
I N G L E S , MIss Mobbs. licenciada Universi-
dad Londres, profesora de Inglés en Ins-
t i tutos ingleses. P i Margall , 9. (T) 
A L U M N O Escuela Caminos da r í a clases 
particulares, t a m b i é n bachillerato. Fer-
nández . Almirante , 3. Teléfono 26364. (T) 
PROFESORA corte, confección, patrones. 
Bravo Mur i l lo , 17, principal B . (2) 
FRANCES, a l emán , 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
PROFESORA f rancés , enérg ica , prepara 
f rancés para bachillerato, enseña ráp i -
damente g r a m á t i c a , conversación, precio 
moderado. Preciados, 9. (2) 
PROFESOR fráncés,. nativo, universitario, 
enérgico, e n s e ñ a r á p i d a m e n t e personas 
necesitando dominar f rancés . Especiali-
dad p repa rac ión candidatos diplomát icos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técn icas , r á p i d a m e n t e ejecutadas. 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
I N G L E S A diplomada Universidad, leccio-
nes. Teléfono 54399. (2) 
LECCIONES inglés , precios moderados, 
compe ten t í s ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
PROFESORA excelente, licenciada, a l emán , 
f rancés , i ng lé s ; referencias. Santa Engra-
cia, 5. Teléfono 85873. (2) 
S E Ñ O R I T A parisina, joven, licenciada Sor-
bona, clases particulares f rancés . Dato, 
21. (2) 
S E Ñ O R I T A , p ro fesóra Liceo P a r í s , clases 
f rancés . Callao, 4, (2) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
A R A B E clásico para Facultad y á r a b e vu l -
gar, profesor t i tulado. Teléfono 45598. (10) 
PROFESOR Primera enseñanza , muy com-
petente, domicilio. Teléfono 30349. (10) 
S E Ñ O R A francesa ofrécese lecciones par-
ticulares, domicilio, f rancés , inglés. Te-
léfono 25857. (2) 
PROFESORA t í tu lo , solfeo, plano, 10 pese-
tas mes. Morat ln , 20. (11) 
A C T U A R I O . Clases ampl iac ión M a t e m á t i -
cas, probabilidades. Libertad, 22: de 3 a 
4. (A) 
SACERDOTE t i tulado Ciencias, veinte años 
p rác t i ca , ofrécese clases domicilio, ba-
chillerato, cul tura general, magisterio. Te-
léfono 26434. (A) 
PROFESOR Letras, bachillerato. Escribid 
condiciones: L . C. Continental Carretas, 
3. (V) 
J O V E N licenciado Derecho da clases cul-
tu ra general, bachillerato, especialmente 
ciencias h i s tó r i cas y geográf icas . Teléfo-
no 73668. (V) 
A C A D E M I A "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, r áp ido , econó-
mico. Concedemos t í tu los . Velázquez , 22. 
Teléfono 67937. (E) 
A L E M A N A catól ica, excelente profesora, 
clases, conversac ión , traducciones. Trude. 
Alberto Aguilera, 5. (E) 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado, es. 
tudio particular. Barquil lo, 12. (E) 
PROFESOR (Berl ín) enseña a lemán , in -
glés , t a m b i é n a domicilio. P a r d i ñ a s , 17. 
50130. (E) 
SACERDOTE profesor pr imar ia Bachille-
rato, f rancés , i tal iano, dibujo li teratura, 
lat ín, particulares referencias. Cervan-
tes, 9. (5) 
F R A N C E S A diplomada, P a r í s , lecciones, 
cursos, conversación, t r aducc ión . Pingot. 
Blasco Garay, 8, entresuelo D . (5) 
CLASES francés , mé todo Berli tz, particu-
lar y clases. Divino Pastor, 10, tercero 
derecha. (5) 
PROFESORA alemana, idiomas, traduc-
ciones, correspondencia. Meléndez Valdés, 
48, tercero C. (V) 
C O M P L E T A M E N T E gratis octubre sin des-
embolso ni compromiso, mecanograf ía , ta-
quigraf ía , inglés, f rancés , contabilidad, 
or tograf ía , a r i tmé t i ca , objeto compruebe 
eficacia e n s e ñ a n z a mejor g a r a n t í a impo-
sible; aproveche oportunidad ún ica pre-
sentando este anuncio hoy. Ins t i tu to Ta-
quimecanográf ico. Fuencarral, 59, entra-
da Emil io Menéndez Pa l l a ré s , 4. (V) 
S E Ñ O R I T A alemana desea intercambio 
conversación con señor i t a española . Te-
léfono 61259. (9) 
C O N T A B I L I D A D . Cálculos. Ar i tmé t i ca 
G r a m á t i c a . Or togra f í a . Cal igraf ía . Con 
labi l idad. Cálculos . Profesorado especia-
lizado. Academia Montera. Montera, 7. 
(16) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas; taquigraf ía , 
10. Especialidades Casa P e ñ a . Montera, 
7. (16) 
COLEGIO de n iños-n iñas , pá rvu los , prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l emán , italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21; 
A C A D E M I A , colegio Bilbao. Pr imaria , ba-
chillerato, comercio, mecanogra f í a (alqui-
lamos), t aqu ig ra f í a , contabilidad. Idiomas 
griego, dibujo. Fuencarral, 119, segundo. 
(2) 
. lección, e n s e ñ a n z a garantizada 
ve¡ .- especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
m 
I D I O M A S . Examine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
B A I L E S Individual, 40 pesetas mensuales. 
Juan Auatr la , 6. (8) 
A R A B E , la t ín , ingreso, intermedio Facul-
tad. Clases por grupos. Aparicio. Monte-
león, 37. « ) 
PROFESORA inglés, f rancés , traducciones. 
Montserrat, 14, segundo derecha. (2) 
PROFESOR bachillerato, la t ín , griego. 
G r a m á t i c a , oposiciones, mucha p rác t i ca . 
Pez, 16, tercero derecha. (2) 
M A E S T R A joven darla clases domicilio o 
casa. J e r ó n i m o de la Quintana, n ú m e -
ro 7, 2 A . (T) 
A C A D E M I A Domínguez . Primaria, cultu-
ra general, m e c a n o g r a f í a (octubre gra-
t is) . Alvarez Castro, 16. (2) 
ESPECIFICOS 
DIABETICOS, suprimir glucosa, tomando 
Glycemal, t é an t id labé t ico . Gayoso. Far-
macia. (T) 
L O M B B I C I N A Pelletier. Purgante infant i l 
expulsa lombrices. 20 cént imos. (V) 
T E Pelletier. Ev i t a e s t r eñ imien to , ernges-
tiones, hemorroides, 15 cént imos. (V) 
M U C H A S enfermedades de la piel provie-
nen de vicios de la sangre, se curan y 
evitan tomando el tónico, depurativo l o -
dasa Bellot. Venta farmacias. (22) 
FILATELIA 
C A M B I A M O S sellos Correo, postales fran-
queadas lado vista. E s c r í b a n o s . Segura 
e Inmediata respuesta. Hermanos Mar-
cano León . Sanfemando (Apure. Vene-
zuela. A m é r i c a ) . (T) 
COMPRO sellos comunes de E s p a ñ a . Ofer-
tas a Agencia Americana. Viesca, 10. Cá-
diz. (9) 
COMPRA-venta, cambio "La Cultural" , l i -
b re r í a y filatelia. Manzana, 3. (16) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rús t i cas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDO casa p r ó x i m a calle Torrljos, otra 
calle Meléndez Valdés . Datos: Torrljos, 
33, po r t e r í a . (T) 
CASA propia en lugar únipo—cerca y le-
jos de Madr id al mismo tiempo—: Ciudad 
Lineal os brinda ese milagro. Crédi to 
Mercant i l . Serrano, 1. (2) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. A d -
min i s t r ac ión de casas. Ant igua y acredi-
tada Agencia Vil lafranca. Génova, 4: 4-
6. Teléfono 82245. (3) 
VENDO magníf ica finca rús t ica , veinte k i -
lómet ros por carretera Madrid, 3.300 fa-
negas, 1.000 regadío. M . Frai le. Carlos I I I , 
3. (T) 
VENDO por marchar extranjero hotel Cha-
m a r t í n , grandes comodidades, garage 
j a rd ín , facilidades pago. Más detalles. 
Apartado 1.249. Madr id . (T) 
COMPRA y vende "La Compañ ía Hipote-
caria" a l contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madr id . (11) 
C E R C E D I L L A vendo finca "Los Jarales", 
total o parcelada. R a z ó n en la misma o 
Madrid . Teléfono 50463. (3) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por 
r ú s t i c a s . Br l to . Alcalá , 94. Madrid. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfono 60463. (3) 
LOS Molinos. Finca Ideal personas salud 
delicada, ocasión. Teléfono 61780. (10) 
CASA esquina, rentando 14.400 pesetas, pre-
cio 125.000, hipotecada Banco, t rato direc-
to. Teléfono 72141: once-una. (T) 
COMPRO casa todo confort, principios Se-
rrano, Velázquez, Goya, P r ínc ipe Vergara, 
Recoletos. Teléfono 56632: de 2 a 4. (A) 
PLAZOS, casa 15.000 pesetas, renta 2.000. 
Cava Baja, 30, principal . (V) 
H O T E L , d e t r á s Casa Campo, proximidad 
t r a n v í a , vendo 18.500 pesetas, pudiendo 
adquirirse por 11.000. Paseo Atocha, 21 
moderno, por te r ía . (V) 
P A R C E L A S en lo mejor Perdices vénden-
se facilidades. Castellana, 10. (E) 
G R A N J A avícola, establo, a 15 k i lómet ros 
Madrid, pie ferrocarri l , se alquila o ven-
de, regadío todo, seis h e c t á r e a s . Escr i -
b i d : Pacheco. F e r n á n González, 21. (E) 
C I U D A D fin de semana. Terrenos en con-
diciones excepcionales de precio, hasta 
fin de mes. Pago por cuotas mensuales. 
Oficinas, San Bernardo, 15. De 4 a 8. (6) 
CONDE. Compra y venta de fincas, fac i l i -
dades pago. Mayor, 6, doce dos, cuatro-
siete. (16) 
FLORES 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarium. Fominaya. A'cala, 101. (4) 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS pintados, regalo, especial bo-
das. Ni ra . Plaza Progreso, 12, tienda. 
(3) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos perfectos. Ran-
che. Glorieta Bilbao, 1, entresuelo. (3) 
FOTOGRAFIAS industriales. P r e p a r a c i ó n 
ca tá logos . Rasche. Glorieta Bilbao, 1. Te-
léfono 32436. (3) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p r é s t a m o s para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
DISPONGO hasta 200.000 pesetas, prime-
ras, segundas hipotecas casas Madrid. 
Inú t i l corredores. Apartado 1.102. (2) 
PRESTAMOS sobre fincas rús t i ca s y ur-
banas en cualquier lugar de E s p a ñ a sin 
l imi tación de cantidad. Agente para el 
Banco Hipotecario de E s p a ñ a . Miguel Pi-
zarro Aubray . Fuencarral, 33. Teléfono 
27690. ( T ) 
A G E N T E p r é s t a m o s para el Banco Hipo-
tecario. Ernesto Hidalgo. Torrljos, 3. (3) 
CONDE. Hipotecas grandes y pequeñas . 
Mayor, 6; doce-dos, cuatro-siete. (16) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con. 
for t , desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Say Mary. Confort, 9 pesetas. 
P i Margal l , 16, segundo duplicado. (23) 
PENSION confort, precios reducidos, Nar-
váez. 19. "Metro" Goya. (T) 
PENSION económica señor i ta . Alvarez 
Castro, 13, primero derecha, .(16) 
PENSION Castillo. Arenal » „ 
muy económica, Refacción. Tei^Ja 
F A M I L I A distinguida dése, «.v „ (1 
table, casa todo confort. 61S5 ^ * 
H . Fornos, recién instalado ^ 
simo, baño , teléfono, desde . ¡ ^ a 
Fuentes, 5, principal derecha 
PENSION familiar, uno. dos ^ I 
pesetas. Fuencarral, 39, princSf1, 
R E S I D E N C I A Hogar señorita, ¿wL 
mil la distinguida. P a v í a , ' ^ p f i ^ 
PENSION Nueva Bilbaína ESDOX . 3 
17. segundo. Pensión c o i n S 
pesetas. Todo confort. P ^ ^«l 
PENSION Cristóbal . Confortahtntl ' 
de 10 pesetas. Preciado? f ^ ^ J j 
baño . dos. tres amigos. S a n t C f t 
ANUNCIOS recíbense. Preciados « . ^ 
i w ^ 6 Varela- DescueS 
PENSION confortabilísima, 6 50 1 «a 
Nueva construcción, ascensor, « J S 
ción. frente Palacio Prensa. "Bal»^ 
re". Miguel Moya. 6, segundos. ^ 
GRATIS facilitamos hospedajes todos 
clos. Metropolitana. Príncipe, l t m 
PENSION Rodríguez Gran confort, coclni 
de primer orden, pensión, desde 10 rwT 
tas; habitaciones, desde 5. Avenida* 
Peña lver , 14 y 16. 
H A B I T A C I O N confortable, señor, dos iL 
gos. Alcalá , 112. 
P E N S I O N Elisa. Magníficas habitacloaei 
espléndida calefacción, confort. Reim, 
31. 
A R G Ü E L L E S , pensión confort, calefacción, 
teléfono, precios moderados. Andrts Me-
llado, 11, primero centro. 
H A B I T A C I O N , todo confort, matrimoBio, 
dos amigos. Benito Gutiérrez, 81 (An 
güe l les ) . ¡5| 
P E N S I O N , inmejorables condiciones, 5 ¡* 
setas, magnífico exterior. "Luce". Mayor, 
59 moderno. (2) 
CASA particular admite huéspedes, COL 
trato esmerado. Cruz, 35, tercero verdad, 
(21 
H A B I T A C I O N económica, bafio, exterioi, 
Mendizábal , 21, entresuelo derecha, (J) 
HUESPEDES, exterior, calefacción cen-
t ra l , teléfono, económico. Luchana, JU 
tercero izquierda. 
P E N S I O N , exteriores vistas plaza Mayor, 
precios módicos, baño. Zaragoza, 21, (J) 
S E Ñ O R A honorable desea huéspedes, hi-
ño . Cuesta Santo Domingo, IS. prindpd 
derecha. 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pens ión completa, 8 pesetas (alnjueraa 
4,50, incluido el vino). 
F A M I L I A distinguida ofrece gabinetes ex-
teriores, confort. Alcalá, con o sm. BH 
c r ib id : D E B A T E , 73.624. 
P E N S I O N Suiza, bonitas habitaciones, to-
do confort, dos, tres amigos, buen trato. 
M a r q u é s Riscal, 5. 
S I E T E pesetas pensión, bafio, teléfono, *! 
lefacclón. Alcalá, 161. 
P E N S I O N completa, confort. Juan 4« Afl 
t r í a , n ú m e r o 6. entresuelo centro izqiw 
da. 
H A B I T A C I O N E S , señoritas, t^o confort. 
preferible empleadas o estudiantes, 
lázquez, 55. segundo B. 
H A B I T A C I O N , dos amigos, pensión coa-
pleta. Pelayo. 11. segundo extenor 
cha. & 
PENSION Torio. Viajeros, próximo^ 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, ¿i. 
H O T E L Ram. Plaza Ruiz Z f ^ ^ v * 
Bilbao) . Para caballeros, h ^ . 1 ^ " coa-
cuarto baño individual f 1 " 0 6 ^ ^ ffl 
prendido desayuno- Máximo contor 
E N T R A D A Hortaleza, exterior, propio m 
pacho, dos amigos. Teléfono ^ 
P A R T I C U L A R , tres amigos, «con | 
G u z m á n Bueno, 36, entresuelo. ^ 
F A M I L I A distinguida darla pensión, ^ 
for t . Jorge Juan, 76, segundo. 
H A B I T A C I O N para dos, todo con ju t^ 
nómica . Alberto Aguilera, o. e (4 
derecha. . $is-
CASA particular caballero estó1)^ -
llero Gracia, 12, primero «qu ie r^ 
M O N T E M A R . Pensión-hotel. Dato, ^ ^ 
de 10 pesetas. calefaccj H A B I T A C I O N E S , ascensor 
Alcalá , 169, cuarto izquierda 01 ^ 
P E N S I O N de 4, 6 pe^as, ¿onfon- (T) 
Bola, 12, principal izquierda. ^ 
P E N S I O N económica. P ^ ' ^ o . $ 
lefacción. Hermosilla, oO rao ^ ^ 
E N famil ia , confort, baño, ca'e ^ 
mejorable comida. Tudescos, (i) 
derecha, junto Gran Vía. -^ía 
J O V E N abogado, opositor. P«n8 riori^^ 
ta. familia6 solo, céntnco, ex^ 
r í a ocho pesetas o más. B 
Maura, 6. 
- L Q U I L O dos habitación*.- - i0) B ^ 
a l m a c é n . Marqués de Monasie 
8, por te r ía . 
tricas, desde 7 pesetas. J»'6 
Concepción Arenal, 3-
P A R T I C U L A R , gabinete, « d e m , ^ {v 
gos. calefacción, baño-T-
S E Ñ O R A 
jfaccion, u<»""- - , a i r 
. honorable daría ffLH 
t a r retirado, como uniocor,rmen, l6- 3 




P A R T I C U L A R cede gab¿"ete" 
do, 43, segundo derecha. ^ ^ d o ^ » 
BONITOS exteriores, confort, ^ prirtl fc dad^ 
gos, con, sin. Covarrubias, 
centro izquiei-da. 
G A B I N E T E elegante, céntr 
sual, único. 23002. _ n'.-s1^ '^-Op 
" S P L K N D I D " . Pensión se^;,- p?ña.. - • 
ins ta lac ión , desdé 10 , j R f 1 1 * : 
»• fort d e s d e c í s ^ L E , 
PENSION Arenal, confort. *or 
setas. Mayor, 14, P™*6™ ^ 
PENSION, tres, cuatro am>ga & 
Facultad Farmacia, wor ^ 
cipal. n VI»-
PENSION familia, viscas ^ 
14, primero. i& < 
CEDO alcoba caballero. 
derecha. 4 ,0 confuí iS 
P A R T I C U L A R , pensión t o ^ e K ^ 
larión Eslava.. 28 moderno 
_ A ñ o X X I V . — N ú m . 7.763 E L D E B A T E ( 1 5 ) Trlartes 16 de oc tubre de 19S4' 
„^ la ,do a caballero, 150. hmpie-
^ c l S r S f z . n : Porlier. 34, b a ^ E . 
t r t í L O habitaciones. Atocha, 4 t r ipl ica-
- ^ PV >,ítari6n caballero, esquina Gran 
ctVO ¿ ' ^ ¿ principal izquierda. (2) 
' ^ ¡ t n v familiar, todo confort, para es-
^gfe ¿fresco. Larra , 9. tercero izquierda. 
' r c inN Iblza. Gran confort, pensión 
¡^fí odio pesetas. Penalver. 7, segundo 
f 'ufe^a (Gran Vía) . (A) 
m \ . r r x católica admi t i r í a estable, cin-
fA]tfI lJA ca¿°ntrico, todo confort.' Teléfo-
no 23516. (A) r i x n baño, calefacción, ascensor, 
' ^ ^ n o Conde Aranda, 5, primero iz-
• 'da 
9uier." j^ f in t rn ida cede persona muy 
r ^ E s U n c o . (A) 
-crnv en casa particular, uno, dos 
^ feos teléfono, baño . Pr ínc ipe , 4. (A) 
J Ü s l O y , dos. tres amigos. Alberto Agu l -
'SS 34. cuarto. (V) 
' -CTOV TJría. Habitaciones, con, sin. I n -
'Fdepen"^cia. 4. tercero izquierda, frente 
teatro Real. 
JLrtrrtO nuevo, hab i tac ión confort, mag-
f^S.» R e f a c c i ó n central. Santa Isabel, 
^ V T F I C A habi tación, esquina, con dos 
^ I Í ^ P S v mirador, para matrimonio, 
î os c i e f a c c i ó n central, baño , teléfo-
ff-lécta cocina, precio moderado. P r ín -
n-pe Vergara, 30, segundo izquierda. (V) 
f t t t l C üLA R, habitaciones exteriores pa-
potables, pensión completa, seis pe-
Jas! ascensor, baño, teléfono. Mayor 66 
moderno. (V) 
*V-CTOV completa, económica, calefac-ción, baño. Teléfono 48024. (V) 
imT4CIOX, gabinete, confort, con. Cas-
teM, 46; pregunten por ter ía . (V) 
„»«*•(•) Recoletos. 14. Habitaciones aguas 
rrientes teléfono, baño, calefacción, 
mucho soi, excelente comida. (V) 
•«•«OBITA empleada Estado necesita pen-
i/,n casa tranquila, seria. Montserrat. 
Carretas, 3. Continental. (V) 
&í»fTT!lA honorable cede gabinete cént r i -
'to, caballero estable. 35098. (E) 
irtAMI Pensión (nueva), económica, mag-
«tflras habitaciones al paseo Recoletos. 
& a , 2, principal. (E) 
^ i R T l C r i L A R cede hab i tac ión junto Cibe-
les. Juan Mena, 13, segundo. (E) 
WSPTEXDIDA hab i tac ión exterior, calefac. 
rián baño, teléfono 23161. Plaza San M i -
guel, 7, cuarto izquierda. (E) 
tVTEKIOR, particular, económico, l impie-
za. San Gregorio, 1, principal. (E) 
WVSIOX Villazón, calle Recoletos, 15, 
-confortables, habitaciones. Trato excelen-
" te. (E) 
«EJíSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato.) (23) 
«I^ORITA honorable desea señoras , seño-
ritas, vivir en fami l ia ; m á x i m o confort. 
Almirante, 26, principal . <S) 
PENSION completa, individual, dos ami-
gos, cinco, siete pesetas. Peligros, 6. (5) 
gOTEL Central. Todo confort, precios eco. 
i nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
TEUSÍOX El Grao. Habitaciones exterio-
: 'res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
'FBNSION Mon taña . Completa, 5; dormir, 
.1,50, Baño, teléfono. Paz, 23. (5) 
PARTICULAR, habi tac ión , dos amigos. A n . 
drés Mellado, 16. Teléfono 43617. (3) 
PARTICULAR, exteriores, matrimonio, 
-amigos. Luna, 33, primero derecha. (5) 
PARTICULAR, gabinete soleado, uno, dos 
amigos, baño, teléfono. Barbieri , 9, p r i -
mero. (5) 
.BESIDEííCIA Internacional de señor i t a s . 
Precios económicos. Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
.CASA particular cede gabinete para dor-
mir. Luis Vélez de Guevara, 12, por te r ía , 
próximo Carretas. (V) 
ESTABLE desea gabinete, alcoba, baño, 
calefacción, con o sin, único, próximo 
Castellana. Escr ibid: Valdés . Carretas, 3. 
Continental. (V) 
PENSION Quintana. Ciudad Rodrigo, 15, 
5 y 7. Teléfono. (V) 
•GAB^ÍfETE interior, dos amigos, baño, te-
léfono. Füencar ra l , 15, primero izquierda. 
(16) 
CASA particular da pensión todo confort. 
Teléfono 49580. (T) 
^JARTICULAB admite matrimonio, amigos, 
formal, estables, confort, teléfono. Alca-
lá, 38, tercero. Andreu. (T) 
HABITACIONES confort, uno, dos esta-
bles, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
CABALLERO desea pensión completa, co-
mo único, casa todo confort, preferible 
barrio de Salamanca. Escr ibid: D E B A T E 
43.363. (T) 
^IX familia, económico, gabinete. Plaza 
Bilbao, 10, segundo. (T) 
, ÍENSION céntr ica , 5 pesetas, incluida ro-
pa, baño, teléfono. Fomento, 32. (T) 
FAMILIA m o n t a ñ e s a desea " éspedes bue-
nas referencias. Dope de ..aeda, 13, se-
gundo izquierda. (T) 
SEÑORA cede habitaciones caballeros es-
tables o señoras . General P a r d i ñ a s , 48. 
(T) 
Rl'ENA habitación, con, sin, baño . Par-
diñas, 27. Blanco. (T) 
HABITACIONES confort, soleadas, pen-
sión familiar, buenas comunicaciones. Es. 
partinas, 4, tercero izquierda (entrada 
Principe Vergara, esquina Goya). (T) 
^lUDA honorable a d m i t i r í a dos señor i t as 
buenas costumbres. Goya, 72. R a z ó n : por-
tería. (T) 
ÍEXSION" económica, baño , ascensor. Nú-
nez Balboa, 5, tercero A. (T) 
I*?, seria, todo confort, se ofrece ha-
fe Mtación exterior, so leadís ima, estables, 
amigos. Teléfono 42658. (T) 
IÍSTÜDIANTE desea pensión 125-150 pese-
; barrio Argüel les . Escr ibid: P. Casa-
L «o. Mendizábal, 93. (T) 
t v ^ ^ A admite huéspedes , confort, todo 
| r. ,v?; Precios moderados, t r a n v í a , "Me-
i "o Quevedo. Bravo Muri l lo , 26, cuarto 
. oerecha. (T; 
|Fé*JTACIo:N en familia, baño . P a r d i ñ a s . 
'CP iercero centro interior. (T) 
I v P gabinete exterior, confort, con. sin, 
l-A., ,3,3 corr»unicaciones. R a z ó n : F e r n á n -
• 1X2 la Hoz. 58. Pe r fumer í a . (T) 
F E L I X 
S 0 ? T A B L E hab i tac ión . Lar ra . 5, pri-
^«ero izquierda. (T) 
señorita cedo hab i tac ión confort. F e r n á n -
ÍHAT 31, €ntresuel0 centro. (T) 
a j P ^ O N I O estable desea hab i t ac ión sin 
siftn en casa confortable, con pen-
D i , ' P^xima Alcalá, Retiro. Escr ibid: 
% D n dines• 24' segundo. (T) 
£ llafln,haeitaciones frente Congreso. Jove-
CEDo segundo izquierda. (T) 
^ «Jíab!tación económica, cocina. Ruda, 
«irundo derecha. (7) 
Pe? TL1,^ ala-uil0 gabinete, alcoba. Calle 
. Telefono 33862. (9) 
cobaLl^ distin&ui'ia cede gabinete con a l . 
«e sn^ l i caballero formal . Puebla, 7-9, 
=oundo derecha. (10) 
ble11^*0^1-.1"3-1-2^ babi tac ión , con, esta-
4 * x i r f ' 36' PrinciPal- (10) 
aes wJ^'B,admitirSa uno, dos huéspe-
• ^ - r n á n Cortés , 17, tercero izquierda. 
ÍOBA K ( T ) 
-terior e01?0rable cede hermoso gabinete 
Susto p l ^ 0 ^ 0 ' con' sin' económico. A u -
íd-HITF - er0a' 35' segundo derecha. (T) 
co n=-S^ caballeros estables; pensión 
Pesetas. San Millán, 3, principa!. 
^o^itqui^ída2, caballero- Toledo, 49, ter-j 
^ eitL'hi^6?^611 lujosísima, especiali-i 
«ao les . Plaza las Cortes, 4, cuarto, i 
JfSlOjf v v • (5) i 
' - ^ CalefaoSrtCAbar' habitaciones individua-
^ O E A í Clón central. Alcalá , 17. (5) 
^ é a ur^0^01"3-^6-. mismas condiciones, 
Ciña, p r r j . i 1 0 3 habitacioens. derecho co-¡ 
^ I ^ A l í n ' ' princiPal centro-
fe P r ó x i v n o 6 ^ , P e n s i ^ completa, exte-
i í o - f l r . c^83 ' Princesa. Ofertas:, 
Í ^ I A K -nuncios . (g) 
0?^.e2a ^ ^ ^ e , j admite huéspedes.1 
m u - - ' segundo derecha. (5) ¡ 
ñ 
« Grcff Briraín frchts merved 
CA5A.DE f 
EMPEÑOS # | 
—Estos tres "sodos" no quieren jugue-
tes distintos, siendo todos Pruales. ¿Có-
mo me las voy a arreglar? 
—¡Bah!, eso es de lo más fácü; ahora — Y a está aquí: las tres iguales, 
le resuelvo el problema. 
"Jeromfn". la revista para Diños, publica todos las jueves una plana completa l e Aventura* del Gato F é l i x , diferante* de las que publica E L D E B A T E . 
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G A B I N E T E , todo confort. Mendizábal , 23, 
entresuelo izquierda; 47018. (ñ) 
A L Q U I L O pisito amueblado, confort, pró-
ximo Gran Vía. R a z ó n : Tudescos. 8, por-
t e r í a . (5) 
(8) 
CEDO hab i t ac ión exterior. Bre tón Herre-
ros , 6, entresuelo centro. (6) 
A L Q U I L O gabinete, alcoba, confortabil ís i-
ma, independiente, con pensjón. Precia-
dos, 11, pr incipal . (5) 
I ÍA Pens ión que usted desea e s t á en Conde 
Peña lve r , 7, tercero derecha. Precio» fico-
nómicos . (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 7 peaetaa, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (6) 
E S P L E N D I D O gabinete, baño, teléfono, 
uno, doa amigos. Felipe I I I , 11, pr inci-
pal. (5) 
CASA part icular admite huéspedes , oon, 
sin, habitaciones soleadas. G u z m á n Rue-
ño, 10. («) 
S E Ñ O R A admite matr imonio o dos ami-
gos. Plaza del Angel, 3, principal. (4) 
P A R T I C U L A R hermoso gabinete exterior, 
armario luna, teléfono, fcátable, t rato es-
merado, precios módicos, con, sin. Pr in -
cesa, 24, segundo derecha. (4) 
S E Ñ O R A S honorables ofrecen pensión a 
s e ñ o r a o señor i ta . Lagasca, 50. (4) 
P E N S I O N Comercio, Pl Margal l , 7. M a t r i -
monios estables, viajantes, precios espe-
ciales estudiantes. (4) 
CEDO habitaciones interiores. B á r b a r a 
Braganza, 9, principal derecha. (T) 
A L Q U I L A S E habitaciones matrimonio, dos 
amigos. Manuel F e r n á n d e z González, 3, 
segundo. (T) 
COMPLETA 6,50, confort. Alcalá , 149. Pre-
guntar Tejera. (T) 
E M P L E A D O desea pensión, habitacióm «o-
leada, o r ien tac ión saliente final barrio 
Salamanca o C h a m b e r í . Buena comuni-
cación centro. Escr ib id : Sr. Gi l . Monte-
ra, 16. Anuncios. (.16) 
S E Ñ O R A sola ofrece pensión a señor i ta , 
300 pesetas mes, todo confort. 49602. (16) 
S E Ñ O R A sola alquila gabinete caballero o 
. señor i ta . F ü e n c a r r a l , 10 moderno, segun-
do izquierda. (16) 
P E N S I O N completa, siete pesetas. Carre-
ra San J e r ó n i m o , 9, principal . (16) 
P E N S I O N , aguas corrientes, matrimonio, 
amigos, desde seis pesetas. Arenal, 15. 
Preguntad po r t e r í a . (5) 
H A B I T A C I O N baño, sin, 50 pesetas, cer-
ca F ü e n c a r r a l . Apodaca, 3, principal de-
recha. (6) 
F A M I L I A alemana, alquilan cuatro habi-
taciones desamuebladas. Preciados, 29, 
tercero. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior. Paseo Pra-
do, 12, segundo izquierda. (5) 
P A R T I C U L A R , cedo hab i t ac ión espaciosa, 
soleada, balcón, baño, dos amigos. P.-a-
ciados, 35, segundo derecha. (5), 
P E N S I O N Redondo, hermosas habitaciones 
matrimonios, familias, aguas corriente^, 
calefacción, baño, ducha,, teléfono. I n -
mejorables comidas, todo incluido, 7 pe-
setas. Belén, 4, tercero. (5) 
H A B I T A C I O N exterior, do» amigos. Hi le-
ras, 9, segundo. (5) 
E N casa seria hermos í s imo exterior, dos 
o tres amigos fijos, excelente comida, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Ca-
rrera San Je rón imo , 36, segundo derecha. 
(5) 
CEDO hermoso dormitorio, balcón. San 
Marcos, 35. (5) 
A L Q U I L O gabinete exterior, Sol, baño , te-
léfono, cuarenta pesetas. Costanilla Ca-
puchinos, 5, segundo. (V) 
P E N S I O N desde 4,50, confort, familia. Pos-
tas, 32-34 primero. (V) 
PROPORCIONAMOS huéspedea estables 
para casas buenas condiciones. Interna-
cional. P r ínc ipe , 1 ; 22543. (V) 
H A B I T A C I O N E S todas exigencias precios, 
facilitamos gratuitamente. Internaciorpal. 
Pr ínc ipe , .1. (V) 
PENSION, 5,50; cama, 1,60, baño. Rajadi-
zo San Ginés, 5, segundo. (V) 
CEDO en famil ia a estable dormitorio, ba-
ño, junto Puerta del Sol. Teléfono 15093. 
(V) 
CEDO dos bonitas habitaciones, muebles 
nuevos, fami l ia honorable parados, tres 
amigos únicos, baño. Teléfono 20554. (V) 
DESEAMOS habitacionea para caballeros 
formales. Seriedad. Metropolitana. P r í n -
cipe, 14; 21782. (V) 
PENSION económica, habitaciones solea-
das, baño, teléfono. Jorge Juan, 11, se-
gundo izquierda. (V) 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (8) 
M A T R I M O N I O cede gabinete soleado, se-
ño r i t a , caballero. Morejón, 7, principal 
izquierda. (8) 
CASA honorable, alquila gabinete, confort, 
mensualmente, matrimonio, amigos. Men-
dizába l , 8o, bajo derecha. (8) 
H A B I T A C I O N , baño, calefacción, 60 pe-
setas. Calle Españo le to . Teléfono 45662. 
(«) 
S A N I S I M A pens ión personas delicadas. 
Ofelia Nieto, 3. Dehesa V i l l a . (8) 
HUESPEDES, exterior, todo confort, cale-
facción central. Luchana, 34, tercero iz-
quierda. (8) 
PENSION Arenas. Calefacción, agua co-
rriente, habitaciones exteriores, soleadas, 
buena comida, precios módicos. F ü e n c a -
r ra l , 83, frente Barce ló . Teléfono 1»400. 
(8) 
P E N S I O N Florencia. Barquil lo, 22, gran 
confort, propio familias distinguidas. (E) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros 
confort, partiAular. 42043. (E) 
F A M I L I A honorable cedo habitaciones una 
matrimonio, otra señor i ta , caballero con, 
sin, calefacción, ascensor, baño . Castel ló, 
35, tercuro izquierda. ( E ) 
P E N S I O N económica . Habitaciones confor-
tables, baño, teléfono. Libertad, 3, p r in-
cipal izquierda. ( £ ) 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i i t i i i i u i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
P E N S I O N económica, uno, dos amigos. 
Lar ra , 5. entresuelo centro izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R , alquila gabinete, confort, 
económica , baño , calefacción. Teléfono 
57135. <3) 
G A B I N E T E con alcoba, exterior, amplios, 
con o sin, matrimonio o amigos. Valver-1 115.630, por "Cierre d-i arrastre o corre-
de, 35, primero izquierda. (V) dera". (T) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión exterior,1 OFRECESE licencia explotac ión patente 
LABORES 
R E V I S T A S modas, tricot, punto cruz, figu-
rines. Carmen, 32. (5) 
P I N T O preciosas laborea nov í s ima pintura 
alemana doy leccionen a domicilio y en 
casa invito vean demos t rac ión y traba-
jos. Algo nuevo y sorprendente. Castel ló, 
35, tercero Izquierda. ( E ) 
LIBROS 
C A R T I L L A de Automóvi les" , Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgar izac ión . (6) 
ANONIMOS no exisjjen conociendo "Técni -
ca -per i t ac ión c a l i g í á ü c a s " . Alcázar . (T) 
" L U Z de Aurora", de Leonardo Figueras. 
L ib re r í a s . Pedidos: Cabeza, 17. Córdoba. 
(T) 
" U T I L I D A D E S " . Interesante obra contabi-
lidad, convenient í s i raa , proximidad balan-
ces fin año , industriales, comerciantes, 
contables. Ejemplar, 3,60, sellos, giro pos-
t a l . Solves. Bocángel , 8. (T) 
E L Diccionario ilustrado de Ajedrez ense-
ñ a todon los secretos del juego ciencia. 
(7) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
M A Q U I N A S coser Sínger, ocasión, i n f in i -
dad modelos. Garantizadas cinco a ñ o s . 
Tal ler reparaciones. Casa Sagarruy Ve-
larde, 6. Teléfono 207',13. (22) 
M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión esme-
rada, e s m a l t á n d o l a s * fuego. Abonos 
mensuales de l i m p i c m domicilio. Casa 
Americana. P é r e z Galdós, 9. (T) 
M A Q U I N A S escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morel l . Hortaleza, 
17, tienda. (21) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rel l . Hortaleza, 17, tienda. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorio* para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MADERAS 
4 D R I A N Piera. Sucursal 4. Avenida Gar-
cía H e r n á n d e z (Puente Vallecas). Teléfo-
no 733G4. En esta Sucuirsal e n c o n t r a r á el 
comprador modesto toda clase de made-
ras a precios b a r a t í s i m o s . (3) 
MODISTAS 
M O D I S T A parisiense, recién llegada, admi-
te géne ros . Precios de crisis para conse-
guir clientela. E n s e ñ a corte, confección, 
sistema f rancés , senci l l ís imo. 1, Gravina, 
segundo. ( T ) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
S A A V E D R A , modista. Casa acreditada, 
precios moderados, envíos provincia». Ca-
l le V i l l a , 2. Teléfono 22280. (V) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. T I -
ñ e n s e pieles. Bola, 18. (3) 
C A T A L I N A . Vestidos, abrigos, admite g é -
neros, profesora corte. F ü e n c a r r a l , 112, 
tercero izquierda. (2) 
CASA, eoonómica, domicUio, 4,75, garant i -
zo hechuras. Avisos: 14o30. (2) 
V I C T O R I A . Vestidos, abrigos, admite gé -
neros. Bravo Mur i l lo , 17, principal E . (2) 
PAZ, a l ta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géne ros . Hortale-
za, 7, «egundo. (5) 
MODISTA vestidos desde 12 pesetas. Acuer-
do, 31, entresuelo. (3) 
B U E N A modista, vestidos, 10; abrigos, 12; 
enseño corte y confección. Teléfono 7S668. 
(V) 
3IODISTA al ta costura a lqui la salón para 
exposición, venta sombreros o ropa blan-
ca. Di r ig i r se : Padilla, 78, entresuelo C. 
( V ) 
MODISTA llegada San Sebas t i án , confec-
ciona 24 horas. Abada, 23, junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MUEBLES 
POR reforma, l iquidación de mueblej .v 
camas. Puente. Pelayo. 31. ( T ) 
GRAN B r e t a ñ a . C a m a » y muebles. Plaza 
de Santa Ana. 1. (T) 
ALMACENES Reneses. Camas, muebles, 
modelos modernos, precios ba ra t í s imos . 
Nico lás Sa lmerón , 2. (7) 
M U E B L E S , 5 pesetas; au tomóvi les , 16; re-
cogida gratis. Marquísr Zafra, 18. (5) 
N O V I A S . Duque de Alba , 6. Muebles ba-
r a t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vis ta gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones. 
3. Madr id . (V) 
PATENTES 
AGENCIA Soler, especialista patentes, í u n . 
dada 18S8. Moreto, 5. ( T ) 
OFRECESE licencia explotac ión patente 
115.413. por "Un dispositivo para levantar 
las ta.pa^j para cajas de hoja de lata" . 
( T ) 
OFRECESE licencia explo tac ión patente 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 103.326, por "Un a r t í cu lo refrac-
tario". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.702, por "Mejoras en la cons-
trucción de puentes continuos". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE lloencia explotación patente-
n ú m e r o 115.616, por "Mejoras en los ais-
ladores". Oficina Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 2G. (3) 
5.A propietaria de las patentes de Inven-
ción n ú m e r o 120.359, por "Un procedi-
miento para preparar colorantes de tina 
de la serie de l a 1.2.2 '.r-antraquinona-
zina". 120.641, por "Un procedimiento pa-
ra la p repa rac ión de hldrosulfito, obte-
niendo óxido de cinc puro", conceder ía 
licencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schlelcher y Sancho. Madrid . Cruz, 
NECESITO muchacha informada. Claudio 
Coello, 33. Señora Gi l . (16) 
P A R A asunto importante neces í t a se cola-
borador-socio, trabajo despacho de con-
fianza. Inve r s ión m í n i m a de 5.000 pese-
tas. Garantizadas Escr ib id : Rex. N ú m e -
ro 265. P i Margall , 7. (4) 
T E N I E N D O cubiertas plazas Madrid, doy 
trabejo provincias, grandes rendimientos. 
Benliez. J e s ú s del Valle, 10, principal iz-
quierda. (C) 
F A L T A muchacha para niños, con infor-
mes. Reina, 2-4. (5) 
COCINERA sencilla y asistenta ofrécese. 
Mayor, 21. (V) 
C A M I S E R A calzonclllera caballero buena, 
ofrécese. G u z m á n el Bueno, 29, segundo 
C. (V) 
I N D U S T R I A L negocio marchando se aso-
c ia r í a persona enérgica , igual capital 
desarrollar procedimiento nuevo. Monte-
rrubio. Carretas, 3. Continental. (V) 
T A Q U I M E C A inglés, f rancés , español . To-
rrijos, 37. ( E ) 
TRASPASOS 
COLOCACIONES particulares, administra-1 A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
dores, cobradores, mecanógra fos , orde-] Agencia Metropolitana. P r ínc ipe , 14. Ga-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Ces-
to nil la Angeles, 8. (ó) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfo-
no 15603. (5) 
BORDADORAS m á q u i n a s Cornely, faltan. 
Salud, 8, tienda, (5) 23. (23) 
n f * . • T s t w irrit & o ' ODON TOLOGO urgente, necesito regentar 
P E L U Q U E R l A b Sür Anda luc í a R a z ó n : Pens ión Coaablan-
ca. Alcalá , 33. (5) 
NECESITO niñerf. con informes. R a z ó n : 
Santiago, 10, primero. (o) 
NECESITAMOS chica para todo, doncella. 
cocinera. Metropolitana. Pr ínc ipe , H . (V) 
F A C I L I T O empleo administrativo, tre« ho-
ras oficina. Sueldo y par t ic ipac ión i n -
dispensable disponer 5.000 pesetas efec-
tivas, que r e n t a r á n el ocho por ciento, 
P E R D I D A en Serrano, esquina L i s t a o pro-j V q u e d a r á n garantizadas sin riesgo al-
xiraldades, reloj oro "Longines", con ca-i guno por importante establecimiento ae 
dena dije oro y brillante, ruego devolu-i crédi to. Apartado 634. (V) 
ción. Lagasca, 88, po r t e r í a . Gratificaran. | :. ECESITO cocinera-repostera, para Ma-
i5) ; rruecos. Cocinera sabiendo obligación. 
P E L U Q U E R I A Paquita. F ü e n c a r r a l , 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmerad í s imo. (11) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis, le interesa visi tar-




DINERO propietarios, comerciantes. Vi-
lloría. Pr íncipe , 14. segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
P R I N C I P E , 14, segundo derecha, Roca 
presta oobre todas g a r a n t í a s documento 
privado, desde cinco mil pesetas. (V) 
NECESITO p r é s t a m o tres m i l pesetas por 
treinta dias, completamente garantizado, 
darla 20 % in terés , efectuando r áp idamen-
te operación. Escriban: Pé rez del Olmo. 
Alcalá, 2. Continental. (2) 
DISPONGO 15.000 pesetas preciso socio in -
vierta igual cantidad, suma explotar en 
extranjero atro.cción patentada, enorme 
beneficio. Escr ib id : J. T. Princesa. 53. 
(V) 
CONDE. Dinero sobre "autos", muebles y 
m e r c a n c í a s . Mayor, 6; doce-dos, cuatro-
siete. (16) 
CONDE. Toda clase de operaciones al día 
a comerciantes y propietarios. Mayor, 6. 
doce-dos. cuatro-siete. (16) 
RADIOTELEFONIA 
REPARACIONES radioe léc t r icas , talleres. 
Lista, 88. Teléfono 61625. (A) 
R A D I O R R E P A R ACIONES sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
EMERSON, cinco l á m p a r a s normal, larga, 
205 pesetas. Escr ib id : Ruiz. Apartado 4S7, 
Madrid. (T) 
SASTRERIAS 
CORTADOR Matamoros. Ocho mensuali-
dades, trajes, abrigos, 100 pesetas. Rei-
na, 5. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. ( T ) 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entre-
suelo. . (T) 
H E C H U R A traje, forros seda, 50 pesetar,. 
Casa Bajo. Magdalena, 1. (2) 
SASTRERIA Garc ía . Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán , 45 pesetas. (10) 
TRABAJO 
O f e r t a s 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. (5) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madr id . (5) 
. 'ONCEDEMOS representaciones exclusi-
vas, con depósitos venta cupones mercan-
tiles, plazas mayores 2.000 habitantes, 
grandes comisiones. Truji l los, 1. Pubii-
mer. (V) 
P A R A llevar admin i s t r ac ión imprenta ca-
tólica, necesitamos persona apta, garan-
t ías propias, preferido sacerdote. R a z ó n : 
Trujil los, 1. Publimer. (V) 
P R E C I S A N dos jóvenes con amplios cono-
cimientos técnico-comercia les para i m -
portante f áb r i ca de radio. Escribid con 
amplios detalles y referencias: D E B A -
T E . 43614. ( T ) 
R E P R E S E N T A N T E S se necesitan en ¿; 
versas localidades, serios y activos, pa: 
ar t ículo acreditado, fácil venta, a l oc. 
tado y a plazos. Un ión de Centros I 
briles. Apartado 139. San Sebas t i án . i,_ 
chica para todo. Duque Sexto, 14. 
Demandas 
(23) 
NODRIZAS, servidumbre todas clases, pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
TAQUIMECANOGRAFO del ministerio 
Justicia, competen t í s imo, ofrécese tardes 
a industria o secretario particular. Telé-
fono 36806. (T) 
CALEFACCIONES, instalaciones, refor-
mas, reparaciones,- arreglos, montador 
técnico, calefactor, económico (Moreno). 
Teléfono 70075. (T) 
MECANOGRAFA económica . Copias en ca-
sa. Puebla, 7, principal derecha. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señor i ta 
francesa, alemana para n iños . Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etc., ofrécense informadas. Hispanoame-
ricana. F ü e n c a r r a l , 88. Teléfono 25225. (T) 
G U A R D I A civi l retirado ofrécese ordenan-
za o cosa aná loga . R a z ó n : teléfono 56381. 
(T) 
M A T R I M O N I O católico, por te r ía , ordenan-
za, cobrador, hablando inglés, italiano, 
con referencias. Pablo Jureses. Doctor 
Gástelo, 17, principal. (T) 
OFRECESE doncella y chica para todo. 
General Porlier, 24. (T) 
OFRECESE n iñe ra sabiendo f rancés . J e s ú s 
del Valle, 23 y 25, principal . (T) 
D O N C E L L A y cocinera ca tó l icas . Informa-
das, ofrécense. Embajadores, 42, prime-, 
ro izquierda. (T) 
PROFESORA francesa, diplomada, pronun-
ciación parisién, , desea colegio o academia, 
domina castellano. Emma Lewy. T r a v e s í a 
Escuelas Púb l i ca s , I f i . Vigo. (T) 
COPIAS m á q u i n a , económicas . Carrera 
San Je rón imo , 38. Morales, (T) 
OFRECESE mujer formal para la cociria. 
Teléfono 51827. (T) 
E X mozo comedor, hablando correctamen-
te f rancés , buena presencia, buenos in-
formes, desea colocación como ordenan-
za, conserje, acomodador, "cine", teatro, 
cosa a n á l o g a . Guillermo González. Los 
Mesejo, 1. (T) 
OFRECESE doncella sabiendo obligación. 
Teléfono 58092. (T) 
SE ofrece cocinera ca tó l ica . Claudio Coe-
llo, 36. (T) 
JOVEN francesa desea colocación inst i tu-
t r i z en buena famil ia española . Escr ib id : 
Deux. Agence Havas. St. Jean de Luz 
(Francia). (9) 
O I RECESE asistenta, inmejorables infor-
mes. Romanones, 7. (7) 
OFRECESE doncella informada para co-
medor. Teléfono 12520. (5) 
OFRECESE para por te r í a , mujer; libiea. 
Guardia c iv i l , retirado. Padilla, 53, en-
tresuelo B . (5) 
OFRECESE cocinera formal , inmejorables 
referencias. Preciados, 33; 13603. (5) 
OFRECESE cocinera, buenos informes. Me-
són Paredes, 54, segundo derecha. (5) 
A L E M A N A , católica, idiomas, referencias, 
clases. Teléfono 61943. (5) 
' A T R I M O N I O católico, solicita por te r í a , 
conserjer ía , cosa aná loga , sólo por v i -
ienda. F e r n á n d e z . Preciados, 58. Anun-
cios. (5) 
A D M I T O representantes, viajantes, comí- - - 'RECESE cualquier trabajo, conozco 
sión 50 %. Malepuz. Valencia. (9;1 mecán ica electricidad. Socio "Tyre". Pre-
. . . , , _ . i ciados, 52. Anuncios. (5) 
F A L T A nodriza, buen sueldo, urge. Emba-i „ , . -
jadores, 42, primero izquierda. (T) I OFRECESE chica para todo, de confianza. 
R E P R E S E N T A N T E S , venta abrigos cue- egundo izquierda. (8) 
ranfla. Seriedad. Rapidez. (V) 
B A R , por ausencia, no poder atender, en 
buenas condiciones. R a z ó n : teléfono 74170. 
(T) 
COMISIONISTA traspasa gran negocio, 
buenas condiciones. Ala rcón . Montera, 15. 
Anuncios. (16; 
¡PENSION superior, ins ta lac ión , sitio es-
tupendo, buenas condiciones. Teléfono 
59455. (T) 
•^SEO tomar en traspaso bar, café, res-
taurant céntr ico, indicando ú l t imo pre-
cio y condiciones de pago. Escr ib id : A. 
Ref. Lis ta Correos. Bilbao. (T) 
T A L L E R mecánico , z a p a t e r í a barato. Ca-
llejón Preciados, 4, segundo. (3) 
C U A R E N T A tiendas toda clase industrias. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
P E N S I O N acreditada 5.000, vale 10.000. Ca-
llejón Preciados, 4. <3) 
B O N I T A huever ía , f ru te r ía , venta 300. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T I N T O R E R O S : Verdadera ocasión urgen-
te. Traspaso, vendo, alquilo taller ma-
quinaria. Trabajo garantizado, sosteni-
miento. Facilidades. Ortego. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
POR enfermedad comprobable h u e v e r í a 
con vivienda urge. Teléfono 50165. (E) 
TRASPASO peluquer ía , señoraSr iitio cén-
t r ico. Ingreso, 2.000 pesetas mensual. Ra-
z ó n : San Bernardlno, 11. Mariano. (E) 
CEDO consultorio San Sebas t i án , estable-
cido tres años , muy buena clientela, be-
neficio 1.500 pesetas mensuales, por cau-
sa de salud urge traspaso precio 5.000, 
con facilidad de pago. J. Mourade. Fuen-
carral, 15. Madrid . (T) 
F A B R I C A camas, plena marcha, t r a s p á s a -
se desavenencia socios solamente valor 
materiales. Escr ib id : Mendoza. Postas, 
23. Anuncios. (V) 
A M P L I O local, esquina Plaza Mayor, pro-
pio- cualquier industria. Reducid ís imo 
precio. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. 
(V) 
AMPLIOS locales propios cualquier Indus-
t r ia , inmejorables negocios montados. 
Puerta Sol, Gran Vía, Montera, Carretas, 
Alcalá , Carrera , San Je rón imo , Plaza 
Canalejas, Sevilla, Peligros, otros, calles 
pr imer orden. Sólo Centro Comercial. 
Pr ínc ipe , 18. (V) 
CONOCIDISIMO bar, junto Sol. facilida-
des. Centro Comercial. P r ínc ipe , 18. (V) 
L E C H E R I A , ca rboner ía , antes de cerrarla 
lo que me ofrezcan. Metropolitana. (V) 
C A B N E C E R I A S , estancos, tabernas, todos 
precios. Bar estupendo, véan lo . Metropo-
l i tana. Pr ínc ipe . 14; 21782. (V) 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe , 9. Madrid . (23) 
M U D A N Z A S , camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pese ta» . Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
C A B A L L E R O S , camisas, py jama» , calzon-
cillos reformas, admito g é n e r o s . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctr ica , nuevo sistema ex-
t r a r r á p i d o . Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
E L sindico, del Gremio de F á b r i c a s de Ob-
jeto» de Lujo , t a r i fa tercera, clase ter-
cera, número 43 A , par t ic ipa a sus agre-
miados que las listas del reparto de la 
cont r ibución para el ejercicio de 1935, es-
t a r á n expuestas desde el 17 del corrien-
te a l 1 noviembre en el Circulo de la 
Un ión Mercanti l e Indust r ia l , avenida del 
Conde de Peña lve r , 3. E n caso 4e dis-
conformidad pueden interponer reclama-
ción ante la Segunda Junta Gremial (ca-
lle M o n t a l b á n , 6) dentro del plazo de 
los quince d ías «n que permanece ex-
puesto el reparto. (T) 
r . l IEL "Los Cipresea", pura de azahar. D i -
rectamente a l consumidor, entrega domi-
c i l io ; bidón cuatro kilos, 12 pesetas; pro-
vincias, 14. Pedidos: "Los Cipreses". N ú -
ñ e z Balboa, 8. Teléfono 51984. (T) 
M A N Z A N I L L A la flor del Al to Aragón , de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
P A R A anunciar en periódicos ce 
tos. Hi jo Valeriano Pé rez , i 
ro hombre, toda E s p a ñ a . Escr ib id : Apar-
tado Correos 812. Barcelona. (1) 
JOVENES • ambos sexos se desean en to-
das poblaciones E s p a ñ a para dar a co-
nocer a r t í cu lo religioso de fácil venta. 
Asunto rendimiento. Escribid a l Aparta-
do de Cerreos 5.126. Barcelona. (1) 
COSTURERA de ropa blanca, fina, desea 
particular. Escriban indicando informes, 
sueldo y dirección a: Luisa. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
¿ E necesitan buenos corredores, bien re-
lacionados con industrias y casas calefac-
ción, que consuman carbón, se darla pre-
ferencia a los que se dediquen venta car-
bón. Informes: Alameda, 3, bajo. (11) 
P A R A f á b r i c a fuera de Madr id necesito 
empleado con conocimientos de contabi-
lidad, 250 mensuales, m á s 5 % en los be-
neficios, aportando al negocio 4.000 pe-
setas. ÉJscribid: Francisco. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
(T) ro B , izquierda. 
M I A M I , pensión (nueva), económica , atag-
níficas habitaciones. Paseo Recoletos. 
Olózaga, 2, principal. (T) 
PENSION completa, 6 pesetas, calefacción 
baño, teléfono. Ríos Rosas, 48. segundo. 
^ í í V a í e ^ " ' ^ gabinete matrimonio, 
-^cioce. Ballesta, 6, entresuel-
.Co) 
todo confort. Eduardo Dato, 27, prime- 108.854^ P0^ " y x i \ d isposic ión auxi l iar de! NECESITO doncella sin famil ia para casa 
poca famil ia , buenos informes, inút i l pre. 
sentarse sin estas condiciones. Paz, 19-
21, tercero centro. Doce-una, tres-cinco. 
(2) 
PROFESOR t a q u i g r a f í a necesito. Manuel 
F e r n á n d e z González, 7, primero. (V) 
NECESITAMOS s e ñ o r i t a s agentes. Rótu-
los. Oteyda. Menéndez Pelayo, 45. (V) 
S I R V I E N T A mayor para todo se necesita. 
Princesa, 60, cuarto derecha. (E ) 
S E Ñ O R A necesita diario peinadora a do-
micil io, económica. Alberto Aguilera. 5. 
entresuelo derecha. (E) 
F A L T A muchacha para todo informada, 
sepa obligación, 30 pesetas. Abtao, 55. 
(V) 
COLOCACION de capitales, asegurando 
una renta fija y segura de cada m i l po-
etas ciento al mes. Conde. Mayor, 6: 
tipo delantero adicional para aviones 
grandes". ( T ) 
OFRECESE licencia explotac ión patente 
124.536, por "F i l t ro d© ex t r acc ión" . ( T ) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 107.963, por "Una disposición en 
(X) los aparatos regenerativos filtradores de 
. i l íquido". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
P E N S I O N completa, 5 pesetas. Atocha 4 Baiqui l lo , 26. (3) 
triplicado, principal derecha. „ ?. ! CONCEDESE licencia explotac ión patente 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. ±13.01-., n , - , ^ , . , , HR.ÍBI. r>or "Meioras en los ana-
taciones exteriores, ocho pesetas, matrir 
monios, amigos, precios especiales. ( E ) 
P E N S I O N todo confort, cuatro jóvenes o 
familiares, precios moderados. P e ñ a l v e í . 
8, cuarto C. (E) 
:EDESE hab i t ac ión exterior con, económi-
ca. Alcalá , 105, segundo izquierda (Re-
t i ro ) . (E) 
i:?:SION Gracia, t rato esmerado, elnco 
pesetas. Montera, 23. i £ ) 
n ú m e r o 118.831, por " ejoras en los apa 
ratos productores de gas y similares". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquil lo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 108.208, por "Ui) mater ia l pora la 
cubierta de tejados, paredes y otras au-
perllcles, de metales o aleaciones de me-
tales resistentes contra l a corrosión, es-
pecialmente1 cobre". Vizcarelza. Agencia 
Pa t en to» . Barquillo, 8& i?) 
, M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas 
I Teléfono 40669. ^ 
POR ampl iac ión gran negocio necesito so-
i cío 30.000 pesetas. Escr ib id : Molina. Mon-
\ tera, 15. Anuncios. l 1 " ^ 
B A R N I Z A D O R , trabajos ebanis te r ía , car-
\ pinteria. Presupuestos gratis. Telefono 
| 42165. ^ 
• M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay 
' ú n i c a solución del problema del, calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7.00 pesetas. Tres Cruces 
9. P l Margal l . <16> 
CONVALECENCIAS, rég imen reposo si-
tuac ión ánica , ins ta lac ión moderna, 3 k i -
lómet ros de San Sebas t ián , autobuses, 
t r a n v í a la puerta, precios razonables. D i -
r igirse: Gassis. V i l l a Mar í a Josefina A l -
bo Miracruz. San Sebas t i án . (9) 
TEÑIMOS gabanes cuero. Postas, 21 y To-
rrijos, 19. Sa s t r e r í a s . 
VENTAS 
TORNOS cilindricos. - taladros, cepillo, t u -
pies, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria, 
Torrijos. 2. Casa las camas. (23) 
PIANOS, au topíanos , seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L i 3 ' 
A R M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
ga. 3. <24) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , 6. Te-
léfono 16231. Madrid . Remito muestras. 
(T) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. í10) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dro» decorativos, cuadros colecciones, 
Quadros Museos, cuadros religiosos. Ex -
posiciones permanentes. (T). 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galer ías Fe-
rreres. Echegaray, 25. (T), 
L I Q U I D O todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, l á m p a r a s , tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (.8) 
CAMAS. Las mejores y m á s baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur i l lo , 
48. L a Hig ién ica . (5). 
A N T I G Ü E D A D E S , cuadros, grabados, l i -
bro», objetos v i t r ina . Vindel . Plaza Cor-
te», 10. (21) 
PRECIOSO tapiz, m á q u i n a Slnger, otra U n -
derwood. Ronda Conde Duque, 7, pr inci -
pal 2. (8X 
R A D I O . L iqu ídame» hasta fin octubre apar» 
rato* amer icano» cuatro vá lvu las , 90 pe-
setas ; cinco válvula», 125 pese ta» . F i ja r* 
se b ien : ¡ sólo hasta el d ía 31! Bolsa Ra^ 
dio. Alcalá , 87. (3); 
ESTERAS, tapices, terciopelos, baratisl»" 
mo», felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te^ 
léfono 14224. (5). 
P A R T I C U L A R . Vendo muebles por mar-
cha; no prenderos. G u z m á n Bueno, 6. (8), 
R E P R E S E N T A N T E S necesito a plazos, 
contado, buenos beneficios, asuntos "ra-
dio". Postas, 21. (3) 
COLEGIOS, internados, pensiones, c ama» 
esmaltadas, lavables, sommier Vic tor ia . 
Torri jos, 2. ^S) 
L I Q U I D A C I O N de g ramófonos de toda» 
marcas, de viaje y or tofónicos. Lítganitos, 
1. C20) 
POLIGRAFO L a Blanca. Mult icopista. 
Ventas garantizadas. Prospectos. Moya 
Hermanos. V i to r i a ( E s p a ñ a ) . (T) 
F A J A S caucho vulcanizadas, sostenes; re-
formas en fajas, a r t ícu los goma. Relato-
re», 10. Teléfono 17158. (24) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. . (V) 
FONO au tomá t i co , tocando 30 discos por 
la» dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peña lver , 24. (V) 
P I A N O L A b a r a t í s i m a , despacho español , 
espejos. Gravina, 22, entresuelo derecha. 
(3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8, (esquina plaza Callao). (6) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
loj*», m á q u i n a s fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
P A R A const rucción de llaves todos siste-
ma» . Cañ iza res , 1. Teléfono 25300. (5) 
P IANOS, precios ba r a t í s imos . Contado, pla-
zos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
V E N D O perra loba. Velázquez, 116. (T) 
COMEDOR jacobino, nuevo y armario an-
tiguo, renacimiento, de ocasión. Claudio 
Coello, 22. E b a n i s t e r í a . ( T ) 
P A R T I C U L A R , comedor. Torrijos, 24: 3-6 
tarde. (T) 
OCASION. Camas, armario luna, m á q u i n a 
Sínger . Alcalá, 173, entresuelo. (T) 
U R G E N T I S I M O . Deshago spacho cacha, 
comedor, tresillo, do: lo magnífico, 
cuadros, objetos. Velá- .-, 27. (3). 
V E N D O todos muebles, tresillo lujo. A l a -
meda, 8, entresuelo. (3) 
M A T R I M O N I O extranjero vende urgente-
mente preciosos muebles, poco uso, co-
medor cubista, tresillo moderno, despa-
cho español , bonito dormitorio, arca g ó -
tica, alfombras, tapices, portiers, etc. 
Ventura Vega, 14. (2) 
SE vende coche de niño plegable. San M i -
l lán, 3. ( A ) 
P A R T I C U L A R vende comedor nuevo, gra-
mófono por tá t i l . Francisco Ricci , 14 (en-
trada Blasco Garay). ( V ) 
DESPACHO lujo, b a r a t í s i m o . Teléfono 
22756. ( V ) 
SASTRES: Vendo m á q u i n a de planchar se-
minueva. Facilidades. La ra . Carretas, 3. 
Continental. Ocasión urgente. ( V ) 
P A R T I C U L A R Geograf ía Universal Caipe, 
tre» tomos, ocasión, 70 pesetas. 17582. (4) 
V E N D E S E del martes al viernes las bu-
tacas del Teatro Lara. R a z ó n : en el nüá-
(7) 
;, serninuevo, 




C A B A L L E R O 40 años , educado, ofrécese 
empleo o ' asoclariase asunto convenga. 
Referencias -a sa t i s facción. Escr ibid: 
Prensa. Carmen, 16. M - N . (2) 
S E Ñ O R I T A católica, a c o m p a ñ a r í a señora 
señor i ta , regentar casa, señora , señor so-
lo, repaao ropa. D E B A T E , 43628. (T) 
S E S Q C A Joven, educada, católica, infor-
m a d a , ofrécese coser, repasar, compañía , 
a n á l o g o . Alca lá , 173, entresuelo. (T) 
PERSONA formal con informes desear ía 
colocación ayuda de c á m a r a , mozo co-
medor, portero, ordenanza o cosa análo-
ga. I n f o r m a r á n : Vil lanueva, 44, f ru te r ía . 
(T) 
J O V E N , 22 a ñ o s , estudiante bachiller, me-
canograf ía , abandona carecer recursos, 
ofrécese meri torio oficina, dependiente, 
otro similar, sin pretensiones. Dir igirse: 
Montera, 10, tercero derecha. Rodr íguez . 
(T) 
PROFESORA francesa, diplomada, da lec-
ciones, prepara a l bachillerato, referen-
cias, 50 pesetas mes. Teléfono 50055. (T) 
OFRECESE matr imonio joven, catól ico, 
educado, por te r í a , conserjes. López . Isa-
bel Catól ica, 15, por te r ía . (2) 
J O V E N católico, acostumbrado comercio, 
aceptarla cualquier cargo. Pintor . Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
A . Catól ica . Ofrécese cocinera, doncella, 
chica para todo. Larra , 15. Teléfono 15966. 
(3) 
C H O F E R mecánico , idiomas, via jar la . Te-
léfono 27836. (2) 
OFRECESE cocinera Interina, aaistenta. 
Nueva del Este, 3. (A) 
OFRECENSE cocinera repostera y señori-j recha exterior. (5) 




P I N T O portadas, ró tu los , hab-, -a ga-
rantizadas, desde cuatro peseta . Teléfo-
no 44748. ( T ) 
B A I L E S , e n s e ñ a n z a garantizada. "Ostans". 
Plaza del Carmen, 1. (2) 
C A P I T A L I S T A S , traspaso 5.000 pesetas re-
vista arte, incluido existencias, cerca 
3.000, enseñando funcionamiento, explota-
ción pequeño capital. Escr ib id : señor V i -
llalba. Alcalá, ¿. Continental. Madr id . (11) 
NECESITO despacho amueblado, económi-
co, cén t r ico . Carretas, 3. Continental. Da-
mián . (V) 
L I M P I E Z A pisos, económicos , acuchillado, 
encer- "• 0,70. Teléfono 36991. (E) 
B E V rrhadas, pinto portadas a pla-
zo- o 34574. (E) 
P I N sus habitaciones p ro tege r í a 
ob jltcos, trabajos garantizados. 
T e . -¿529. (4) 
ALCOL— con, sin, casa particular, econó-
mica. Quesada, 12, pr incipal Izquierda. 
(4) 
CEDO una exclusiva, gran rendimiento, 
140.000 pesetas a l año , c r éd i to mundial , 
precio 100.000 pesetas, 50.000 pesetas al 
contado y lo restante l a mi tad benefi-
cio a prueba. F ü e n c a r r a l , 15. J . Mau-
rade. (T) 
NECESITO socio oon 6.000 pesetas para 
asunto comercial, beneficios 40 por 100, 
operaciones en ocho d ías . Escriban señor 
Simarro. Apartado 40, Madr id . (6) 
P I N T O R , empapela habitaciones, 15 pese-
tas, con papel. Teléfono 47420. (5) 
A L Q U I L O pel ículas cine P a t h é Baby. Ma-
lasafla, 19, primero. (5) 
SESOBITA manicura. Lombla , 12. bajo de-
mo, 5 a 7 tarde. 
A R M O N I U N ( m e d í 
transpositor, 12 retr 
Jacinto Benavente, 2. 
P I A N O Montano, buen ú s : 
Jacinto Benavente, 2. 
P A R T I C U L A R , ausencia, l iquida muebles 
piso comedor, despacho, alfombras, ara-
ñ a s , cuadros, porcelanas, radio. Ar'rieta, 
4, entresuelo derecha. 
A L M O N E D A , toda Cosa, ropas, muebles, 
colchones, alfombras. M a r q u é s Cubas, 25. 
(5), 
VIENA 
P A N Viena integral. Viena Capellanes. G é -
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", tor te-
les. Viena Capellanes. F ü e n c a r r a l , 128{ 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Preciados, 19; M a r q u é s Urquijo, 19. 
(2) 
cés y costura, con referencias. Mendizá-
bal, 75. (A) 
'RACTICO calefaccióa ofrécese. Teléfono 
doce-dos, cuatro-siet». P4) l SfiM, 
nasia sueca (sefioras, n i ñ o s ) , limpieza ¡ 
Teléfono 1W0O. (8) 1 
: KROS señora? , caballeros. 
i A ) 1 mas, teñidos. S&a Bernardo, 114. 
: for- I 
(3) 
t 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 7 6 3 A T E 1 6 d e o c t u b r e é , 
5; 
P o i n c a r é , e x p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a f r a n c e s a , h a m u e r t o 
Fué el político francés que dura nte más largo tiempo ejerció las 
funciones de jefe de Gobierno. Jefe del Estado durante la gue-
rra, estabilizador del franco después 
L a i m p r e s i ó n d e l c r i m e n d e M a r s e l l a h a i n f l u i d o e n s u m u e r t e 
P A R I S , 15 .—A las t res y m e d i a de 
esta m a d r u g a d a ha fa l lec ido e l ex p re -
sidente de l a R e p ú b l i c a f rancesa m o n -
^ieur P o i n c a r é . 
Se extinguió dulcemente, 
sin sufrimiento 
P A R I S , 15 .—El s e ñ o r P o i n c a r é se h a 
e x t i n g u i d o s in su f r imien tos , rodeado de 
su esposa y a lgunos amigos í n t i m o s , 
en su domic i l i o de Pa r i s . 
Hace unas t res semanas, el ex pres i -
dente r e g r e s ó a Par i s , d e s p u é s de sus 
acos tumbradas vacaciones de verano, y 
su sa lud no p a r e c í a ma la , s i b ien m o n -
Bieur P o i n c a r é se quejaba a lgunas veces 
de l c o r a z ó n , que d e c í a no funcionaba 
como é l quis iera . 
Desde f ines de mes, el s e ñ o r Poinca-
r é f u é d e b i l i t á n d o s e , y el c o r a z ó n co-
m e n z ó a func iona r t a n m a l que los m é -
dicos expresaron su inqu ie tud , s i bien 
no c r e í a n que el desenlace fuera t a n r á -
p i d o . 
A y e r noche, s in a g o n í a , s i n estado co-
matoso a lguno y s i n que se p rodu j e r a 
n i n g ú n s igno que pud ie r a anunc ia r la 
muer te , e l s e ñ o r P o i n c a r é se e x t i n g u i ó 
dulcemente . 
E l f a l l e c i m i e n t o se ha debido, no só lo 
a l m a l que le h i r i ó d e s p u é s de l a ope-
r a c i ó n que s u f r i ó hace cua t ro a ñ o s , sino 
m u y fundadamente a l a ten tado de M a r -
sella, a l conocer el cua l el ex pres iden-
te s u f r i ó una f o r t í s i m a i m p r e s i ó n que 
se t r a d u j o en d í a s sucesivos en u n es-
t ado de deca imiento profundo, pues no 
s ó l o t e n í a afecto p o r el r e y A l e j a n d r o , 
s ino que era a m i g o de s iempre de m o n -
Bieur B a r t h o u . 
S e g ú n re f i e ren los í n t i m o s de l a f a -
m i l i a , m a d a m e P o i n c a r é o b s e r v ó ano-
che que su esposo se deb i l i t aba po r m o -
mentos, y r o g ó a los amigos que ha-
b í a n pasado la t a rde con él no se m a r -
chasen y ellos le as i s t i e ron en sus úl-
t i m o s momentos . 
E s t a m a ñ a n a , el Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a , s e ñ o r L e b r u n ; el jefe del Go-
bierno y todos los m i n i s t r o s . Cuerpo d i -
p l o m á t i c o , autor idades y numerosas per-
sonalidades han estado en l a casa m o r -
t u o r i a . 
E l c a d á v e r s e r á inhumado , probable-
mente , en N o m e c o u r t , depa r t amen to del 
f í o s a . 
Funerales y luto nacional 
durante dos días 
P A R I S , 15.—En el Consejo de M i n i s -
t ros , el s e ñ o r L e b r u n e v o c ó l a m e m o r i a 
del Pres idente P o i n c a r é , y e x p r e s ó el 
reconocimiento debido a l g rande esta-
d i s t a d e s a p a r é c i d o cuyos funerales na-
cionales se c e l e b r a r á n el 20 del co r r i en -
te en N u e s t r a S e ñ o r a de Pa r i s y en el 
P a n t e ó n . 
L a i n h u m a c i ó n se v e r i f i c a r á el mis -
m o d í a en N u h e c o u r t (Meuse) , con a r r e -
g l o a l a v o l u n t a d del p res idente d i f u n t o . 
L o s d í a s 18 y 20 da octubre , que corres-
ponde a los d í a s de los funerales , de l 
R e y A l e j a n d r o y del s e ñ o r P o i n c a r é , se-
r á n j o rnadas de l u t o nac ional . E l se-
ñ o r L a v a i expuso l a s i t u a c i ó n ex te r io r . 
N a c i ó R a i m u n d o P o i n c a r é el 20 de 
agosto de 1860 eh Bar le-Duc. F u é aboga-
do en 1&80, y por p r i m e r a vez m i n i s t r o 
en 1886. 
H a sido el po l í t i co f r a n c é s que h a ejer-
c ido duran te m á s t i empo las funciones 
de jefe del Gobierno. D i r i g i ó los desti-
nos de F ranc ia , en el curso de sus c in-
co minis ter ios , du ran te seis a ñ o s y c in -
co meses; no fué nunca der ro tado por 
u n voto de l a C á m a r a n i por u n voto del 
Senado; en 1913 fué elegido Presidente 
de la R e p ú b l i c a . F u é consejero general 
a los v e i n t i s é i s a ñ o s , d iputado a los vein-
t is iete, m i n i s t r o a los t r e i n t a y tres, se-
n í^ ip r a los .cuarenta y tres, presidente 
de^Consejo a los c incuenta y uno y Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a a los c incuenta 
y dos. 
Trabajo, método y constancia 
Traba jador infa t igable , se levantaba 
m u y temprano, l e ía l a Prensa, estudiaba 
los asuntos que t r a í a entre manos como 
abogado, los l ibros de ac tua l idad y los 
ant iguos que nunca dejaba de l a mano, 
las notas y las cuestiones de su m i n i s -
t e r io y de los o t ros ; siempre t e n í a u n 
consejo opor tuno pa ra casi todos sus 
c o m p a ñ e r o s de Gabinete, y estaba a l co-
r r i e n t e de las mater ias de cada uno de 
los depar tamentos del Gobierno. E r a su-
mamente cuidadoso del o rden en sus pa-
peles y en l a c o n s e r v a c i ó n de copia de 
todo lo que e s c r i b í a . "Cuando uno e s t á 
habi tuado al t rabajo, d i jo en c ie r ta oca-
s i ó n a un amigo, el reposo es una ver-
dadera f a t i ga" . 
L a s etapas pr incipales de la v i d a po-
l í t i c a de P o i n c a r é son la guer ra euro-
pea y la r e h a b i l i t a c i ó n del franco. 
Negociaciones con España 
Antes de l a g u e r r a h a b í a preparado 
l a s i t u a c i ó n d i p l o m á t i c a y defensiva de 
F r a n c i a con un cuidado, u n m é t o d o y 
Una p r e v i s i ó n que son m á s admiradas 
á h o r a , porque conocemos las resul tados 
de la g r a n cont ienda y lo que en este 
resultado inf luyeron las medidas toma-
das antes por P o i n c a r é . 
En_este sistema de p r e p a r a c i ó n e n t r ó 
E s p a ñ a . P o r eso a d e m á s , i m p o r t a s e ñ a -
l a r lo . L a po l í t i c a ex te r ior de l a Tercera 
R e p ú b l i c a ha sido planeada y realiza-
da solamente por algunos hombres. Poco 
ha in tervenido en ella el p a í s . E n t r e ellos 
ee encuent ran en p r i m e r t é r m i n o Del-
c a s s é y P o i n c a r é . E n lo esencial, los dos 
coinciden con las ideas generales a l res-
pecto que sostuvo Ba r thou , de qu i en ha-
blamos hace poco. D i c h o sea de pasa-
da, los viejos se van en Franc ia , y hay 
la pos ib i l idad de que se l leven consigo 
m é t o d o s y doct r inas . L a resistencia a 
da r paso a los j ó v e n e s v a a ser vencida 
fa ta lmente . 
C o n s i s t í a esta p o l í t i c a ex te r ior a que 
nos refer imos en conseguir la amis t ad 
de Ing la t e r r a , de I t a l i a , de E s p a ñ a y de 
Rusia . Hace solamente dos semanas, en 
u n a ceremonia solemne, l eyó el s e ñ o r 
B a r t h o u una car ta i n é d i t a de D e l c a s s é , 
en la que se e x p o n í a n con ni t idez com-
ple ta sus pensamientos sobre el pa r t i cu -
l a r en lo referente a las tres p r i m e r a s 
potencias. Se p r e s e n t ó a D e l c a s s é o c a s i ó n 
de realizar sus planes con el p lanteamien-
to de la c u e s t i ó n m a r r o q u í . Y precisa-
mente con esta c u e s t i ó n p r o s i g u i ó la obra 
P o i n c a r é algunos a ñ o s m á s tarde. F u é 
P o i n c a r é ¿guien l levó la d i r e c c i ó n de las 
negociaciones para el T ra t ado de 1912. 
en que m a l parados salimos. F u é él qu i en 
v ino a E s p a ñ a al a ñ o siguiente, y qu i en 
pudo dar luego t e s t imonio de que no l l a -
mamien to a P o i n c a r é . Y este hombre, que 
L l e g a a Z a g r e b e l c a d á v e r 
d e l r e y A l e j a n d r o 
DESFILAN 300.000 PERSONAS 
ANTE E L F E R E T R O 
Kajeman se llamaba Viada Gueror-
guerv y era macedonio 
B E L G R A D O , 15.—Los restos mor t a l e s 
del R e y A l e j a n d r o de Yugoes lav ia l l ega -
no se h a b í a d i s t ingu ido por sus estudios | r on anoche a las once y cua r to a Zagreb , 
n i por sus act ividades f inancieras , obtie-:donde esperaban las au tor idades c i -
ne plenos poderes para cuestiones de H a - viles y mi l i t a r eg j a s í como inmensa 
P O I N C A R E 
b í a recibido a q u í m á s que atenciones y 
muestras de afecto, y hasta provechosos 
ofrecimientos, a pesar de l a ma la impre -
s ión que de jaron en nuestro p a í s —es 
P o i n c a r é quien hace l a o b s e r v a c i ó n en 
sus Memorias—las negociaciones desgra-
ciadas de 1911. C o n t r a s t ó esta f i r m e z a de 
F r a n c i a pa ra con nosotros con l a suavi-
dad y t rans igencia de que u s ó el p o l í t i c o 
f r a n c é s f rente a I t a l i a . Se puso u n a vez 
m á s de manifiesto la permanencia de cier-
t a ley de p o l í t i c a ex te r ior francesa: se 
mues t ra suave y accesible a l fue r t e y 
du ra con el que condesciende. E s t a b a n 
recientes, p a r a probar lo , los episodios de 
Fashoda, de T á n g e r y de Agad i r . 
De su via je por E s p a ñ a l l evó P o i n c a r é 
m u y g ra ta i m p r e s i ó n , s e g ú n luego c o n t ó 
y s e g ú n t e s t imon ian los que cOn él ha-
blaban. Recuerda que no quiso i r a los 
toros, a pesar de la insis tencia con que 
se le inv i taba , porque como presidente 
se o p o n í a en F r a n c i a a esa f iesta y "pa-
r a u n presidente f r a n c é s l a ve rdad es la 
m i s m a m á s a l l á y m á s a c á de los P i r i -
neos", Se detuvo con p a r t i c u l a r i n t e r é s 
en la Catedra l de Burgos y en el Museo 
del Prado. Los acuerdos que entonces se 
concer ta ron son y a de todos conocidos. 
T a m b i é n las conversaciones d i p l o m á t i c a s 
duran te la guer ra . L a persona m á s auto-
r izada para hab la r de los unos y de las 
otras, el conde de Romanones, lo ha he-
cho y a en sus Memor ias , en un l i b r o pu-
blicado duran te l a d ic tadura , y en E L 
D E B A T E no hace mucho . Es b ien pro-
bable que el conde no lo haya d icho to-
do; pero ello no es una censura. 
Jefe del Estado durante 
cienda, toma algunas medidas de sent i-
do c o m ú n , p ronunc ia u n discurso, y el 
f ranco queda a salvo. M i l a g r o , g r i t a r o n 
muchos. No h a b í a t a l mi l ag ro . N o hubo 
m á s que la a p l i c a c i ó n pu ra y s imple de 
las cualidades d i s t in t ivas de P o i n c a r é , 
que son jus tamente las condiciones que 
d i s t inguen a los franceses y a F ranc ia . 
H u b o examen de la s i t u a c i ó n , m é t o d o , 
a p l i c a c i ó n de los p r inc ip ios elementales 
del equ i l ib r io , sosiego en l a r e a l i z a c i ó n 
del e m p e ñ o , y nada m á s . 
" D i p u t a d o a l a edad exacta, senador 
a l a edad jus ta , m i n i s t r o a la edad m í -
nima—dice u n b i ó g r a f o — , jefe del Go-
bierno, y, en f i n . Presidente de la Re-
p ú b l i c a , P o i n c a r é ha recor r ido toda la 
escala de los honores." Y cuando des-
p u é s de su ú l t i m a i n t e r v e n c i ó n en la 
p o l í t i c a francesa se r e t i r ó de nuevo con 
l a conciencia de que y a no vo lve r í a , por-
que las fuerzas y la resistencia le fa l -
taban , coge l a p luma , relee las i n f i n i t a s 
notas tomadas a lo l a rgo de su vida, las 
compara con otras que ob ran en los m i -
n i s t e r i o s , revive y recuerda los episo-
dios de la H i s t o r i a de F r a n c i a en que 
t o m ó parte, y escribe esas memor ias " A l 
Servicio de F ranc i a " , que son su ú l t i m a 
M E L U N , 15 .—Ha sido detenido S i l -
vestre M a l n y , que se e s c a p ó en F o n t a i -
nebleau, cuando lo de tuv i e ron los gen-
darmes a r a í z del a ten tado de M a r s e l l a . 
Se cree que Kaleman 
era macedonio 
obra y su ú l t i m o servicio a la n a c i ó n , y sella, 
en las que resplandecen con m á s ni t idez Parece ser que los grupos de t e r r o -
que nunca la c la r idad , el orden, el mé- r i s t a s han actuado s in conocerse en t re 
todo f r a n c é s y ese amor a l a Pa t r i a , que e i ¡os 
fué l a ú n i c a g r a n p a s i ó n de P o i n c a r é . 
G r a n p a s i ó n re la t ivamente , porque has- Malny a e t e n i a O 
ta en ello hubo m o d e r a c i ó n y exac t i tud . 
U l t i m a m e n t e , cuando l l egó para F r a n -
cia o t r a ho ra dif íci l , todo el mundo pen-, 
só por unos instantes en P o i n c a r é . Por 
unos instantes solamente, porque todo el 
mundo sabia que ya no p o d r í a contarse 
con él. D i j é r a s e que ciertos par t idos , ha-
bi tuados al derroche y a la i m p r e v i s i ó n , 
v i v í a n t ranqui los , porque d e t r á s estaba 
P o i n c a r é para sacarles de apuros cuando 
las cosas se pusieran m u y malas. Pron to , 
s in embargo, se c o n v e n c i ó la sociedad 
francesa de que no t e n í a n i n g ú n valedor 
milagroso, de que era menester el es-
fuerzo de todos, y p e n s ó solamente en 
P o i n c a r é . como se piensa en u n hombre 
b e n e m é r i t o de l a Pa t r i a , cuyo descanso 
es sagrado. T a n jus to ha sido en todo 
este pol í t ico , que él mismo se dió cuenta 
del punto exacto en que d e b í a de jar l a 
p o l í t i c a de f in i t ivamente para comenzar 
l a h i s t o r i a de su v ida . Y hasta t a l pun to 
han venido a secundarle las c i rcuns tan-
cias y el t i empo, que t e r m i n a esa obra 
escrita precisamente antes de m o r i r . U n a 
v ida fuera de serie, realmente excepcio-
nal, no por lo ex t rao rd ina r io , sino por lo 
extremadamente n o r m a l y po r lo perfec-
tamente logrado de l a mi sma . U n a obra 
maestra de mediocr idad es la v ida y l a 
obra de P o i n c a r é . 
la guerra 
E l rasgo p r i n c i p a l de P o i n c a r é du ran -
te la gue r ra fué l l a m a r a Clemenceau pa-
ra pres id i r el Gobierno. Clemenceau era 
su^ m o r t a l enemigo p o l í t i c o ; pero l a na-
c ión estaba en pel igro . P o i n c a r é ref le-
x i o n ó acerca de las condiciones de los 
p o l í t i c o s franceses de entonces, y no en-
c o n t r ó o t ro m á s apropiado pa ra o rgan i -
zar la resistencia *.y pa ra mantener la . 
L l a m ó , pues, a Clemenceau, anteponien-
do con ello l a s a l v a c i ó n del p a í s a todos 
los sent imientos personales y a todas 
las diferencias p o l í t i c a s . Las r e p ú b l i c a s 
son por sí mismas f r á g i l e s ; solamente la 
existencia de hombres de este temple, 
que sepan en los momentos graves ad-
v e r t i r l a graveddad y buscar el remedio, 
con f é r r e a entereza, ahogando incluso 
los propios sent imientos, se salvan y per-
du ran . 
P o i n c a r é y Clemenceau, admirab lemen-
te servidos por un Estado M a y o r pa t r io -
ta, m a n t u v i e r o n la t e n s i ó n p a t r i ó t i c a du-
ran te los a ñ o s de la guerra , cas t igaron 
implacablemente la t r a i c i ó n y las disen-
siones civiles y l l eva ron a l p a í s a l a vic-
to r i a . F u é el t iempo en q u é P o i n c a r é 
p r o n u n c i ó m á s discursos; y fueron aque-
llos los m á s hermosos discursos que se 
han pronunciado duran te la v i d a de la 
tercera R e p ú b l i c a . Dignos algunos de 
ellos de f i g u r a r al lado de los de la an-
t i g ü e d a d . 
Rehabilitación del franco 
E l o t ro episodio, la r e h a b i l i t a c i ó n del 
f ranco. E n j u l i o de 1926 el Banco de 
F r a n c i a comunica a l Gobierno que p ien-
sa suspender pagos. E n j u l i o de 1927 ha-
b í a en el Banco de F r a n c i a 25.000 m i -
llones de f rancos en monedas extranje-
ras. E n j u l i o de 1926 la l i b r a estaba a 
238,50 francos; en j u l i o de 1927, se co t i -
zaba a 124. P o i n c a r é h a b í a tomado la 
Presidencia y l a car te ra de Hacienda. 
Austeridad de su vida 
A pesar de sus éx i t o s como abogado 
y de su excepcional f o r t u n a p o l í t i c a , 
P o i n c a r é ha sido siempre pobre. Es uno 
de los hombres menos discutidos en 
F ranc ia . Tiene, sin embargo, enemigos 
po l í t i cos en la ex t rema derecha m o n á r -
quica y en la ex t r ema izquierda comu-
n is ta y socialista. Pero n inguno de sus 
adversarios pone en duda la aus te r idad 
del hombre. Se cuentan a n é c d o t a s que 
chocan de veras con las costumbres que 
los recientes e s c á n d a l o s f inancieros y de 
estafa han puesto a l descubierto en F r a n -
cia. U n a vez una poderosa Sociedad p i -
d i ó a l s e ñ o r P o i n c a r é u n i n f o r m e . E l 
abogado dió su d ic tamen escrito a m á -
q u i n a en catorce p á g i n a s . L a Sociedad, 
a l rec ib i r lo , m a n d ó a P o i n c a r é u n che-
que de 100.000 francos. Y P o i n c a r é de-
vo lv ió inmedia tamente el cheque con es-
t a adver tencia : " N o comprendo c ó m o un ; 
abogado puede aceptar en n inguna c i r - ' 
cunstancia m á s de 10.000 francos". 
E r a t a l su s i t u a c i ó n , d e s p u é s de haber 
sido el po l í t i co que m á s t iempo, con ma-
yores d i f icul tades y con m á s segura con-
f ianza ha gobernado en Franc ia , que gn 
1932 v o t ó el Par lamento , a favor de él y 
de su v iuda , si él m o r í a , una p e n s i ó n 
anua l de 200.000 francos. Sabido es que 
en Franc ia , n i en muchos otros p a í s e s , 
no gozan los ex min i s t ros de c e s a n t í a s . 
P o i n c a r é es el t ipo del po l í t i co mo-
derado f r a n c é s , y aun del po l í t i co f r an -
c é s s implemente . N i n g ú n rasgo de ge-
nio, n i n g u n a dote e x t r a o r d i n a r i a : m é t o -
do solamente, t raba jo e in te l igenc ia . 
Tampoco hubo en P o i n c a r é grandes am-
biciones p o l í t i c a s ; d e s p u é s del proceso 
Dreyf fus se r e t i r ó a su bufete, uno de 
los de m á s pres t ig io en Franc ia , y sola-
mente el l l a m a m i e n t o apremiante de la 
n a c i ó n le s a c ó de él: P o i n c a r é a c u d i ó 
con p r o n t i t u d y di l igencia , l legando jus-
tamente en el m o m e n t o opor tuno, como 
siempre. Porque é s t a era una de las ca-
r a c t e r í s t i c a s pr incipales de su v i d a po-
l í t i c a : la justeza, la pun tua l idad , la l le-
gada en el m o m e n t o preciso y l a tarea 
opor tuna . 
Cuando en 1926 el f ranco estaba a l 
borde de la r u i n a , y c u n d í a el p á n i c o en-
t re los ciudadanos, y p e r d í a n la cabeza 
los pol í t icos , y nadie a d v e r t í a una sal ida 
a la s i t u a c i ó n , se hace t a m b i é n u n l i a -
muchedumbre . 
E l f é r e t r o del Soberano f u é colocado 
en el s a l ó n rea l de l a e s t a c i ó n cub ie r to 
con crespones negros y colocado en u n 
g r a n catafalco. 
* * * 
Z A G R E B , 15 .—Han desfilado an te el 
f é r e t r o del Rey A l e j a n d r o 300.000 per-
sonas en a c t i t u d de r ecog imien to y t r a n -
qu i l i dad . 
T e r m i n a d o el desfile el Obispo de Za-
g reb d ió l a a b s o l u c i ó n . 
Se descubre una orga-
nización terrorista 
A N N E M A S S E , 15.— A consecuencia 
de una conferencia que ce lebraron ayer 
en Lausana los m iembros de la segur i -
dad francesa y yugoes lava ha quedado 
demos t rada l a ex is tencia de c ie r to n ú -
mero de t e r r o r i s t a s y u n d i r i g e n t e que, 
desde los p r imeros momentos , ha t r a t a -
do de d i f i cu l t a r las invest igaciones em-
prendidas a r a í z del a ten tado de M a r -
A N N E M A S S E , 15 .—La P o l i c í a de l a 
f r o n t e r a ha detenido en estos dos ú l -
t i m o s d í a s a numerosos i nd iv iduos sos-
pechosos de haber i n t e rven ido en la 
p r e p a r a c i ó n del a ten tado de Marse l l a . 
H o y h a n sido detenidos o t ros c u a t r o 
ind iv iduos que i n t e n t a b a n pasar l a f r o n -
t e r a c landes t inamente y que, a l ser de-
tenidos, exh ib i e ron pasaportes e x t r a n -
je ros que se suponen falsos, y que die-
r o n explicaciones poco sa t i s fac tor ias 
acerca de su presencia en aquel l uga r . 
Se dice que los inspectores f rance-
ses y yugoeslavos han conseguido ob-
tener interesantes documentos y com-
probaciones p a r a el esc larec imiento del 
c r i m e n de M a r s e l l a . 
• I n f o r m e s recibidos de Be lg rado h a n 
p e r m i t i d o a la Segur idad N a c i o n a l es-
E l P a d r e S a n t o b e n d i j o l a 
b o d a d e s u s o b r i n o 
Asistieron sólo doscientos invitados 
El Papa recibió en audiencia espe-
cial a los recién casados 
V i a j e t o t a l m e n t e n o r m a l p o r ! a l i n e a de l ort 
" L a revolución ha estado siempre dominada", dicen un 
extranjeros. El presupuesto de Madrid era la lista civil H 
la Casa del Pueblo. L a secretaría particular de Pedro R1 
costaba cien mil pesetas 0 
(De nues t ro corresponsal ) 
R O M A , 15 .—El Pad re Santo ha ben-
decido l a Ta oda de su sobr ino el inge-
n ie ro conde F r a n c o R a t t i , pres idente 
del Consejo C e n t r a l de l a C iudad V a -
t icana , con A n g e l a M a r í a Crespi . L a 
ceremonia se c e l e b r ó en l a Sala del 
Cons i s to r io , t r a n s f o r m a d a en cap i l l a . 
F u e r o n tes t igos p o r pa r t e de la novia 
el presidente del Senado, L u í s Feder-
zoni , y el senador S i lv io Crespi . Por se r e i n t e g r a r o n a su labor el lunes. 
E l jueves, d í a 11, a las diez de l a 
m a ñ a n a , sa l imos en el r á p i d o con d i -
r e c c i ó n a San S e b a s t i á n . E n los ande-
nes h a b í a g rupos de obreros, a lgunos 
de é s t o s movi l izados , pero 1 inmensa 
m a y o r í a t r aba jaban v o l u n t a r i a m e n t e , 
pues m á s del 90 por 100 de los f e r r o -
v i a r io s h a n cont inuado en sus puestos, 
y los que en V a l l a d o i í d , M e d i n a del 
Campo, E l Escor i a l , M i r a n d a , Z u m á -
r r a g a e I r ú n h o l g a r o n el p r i m e r d ía , 
pa r t e del novio el duque de E é r g a m o j 
y el gobernador de la C iudad V a t i c a -
na, Seraf in i . A s i s t i e r o n doscientos i n -
v i tados , ent re ellos el pres idente de la 
C á m a r a , s e ñ o r Ciano ; e l m i n i s t r o de 
Hacienda , s e ñ o r J u n g ; el m i n i s t r o de 
Comunicaciones, s e ñ o r P u p p i n i ; el go-
bernador de la c iudad de R o m a y nume-
rosos senadores, d iputados , generales, 
d i p l o m á t i c o s , a r i s t ó c r a t a s milaneses y 
romanos . 
E l Papa c e l e b r ó misa asis t ido por 
m o n s e ñ o r Cremones i Z a m p i n i . A l fi-
na l p r o n u n c i ó un discurso, en el que 
r e c o r d ó los deberes de los c ó n y u g e s y 
de, los padres c r i s t ianos e i n v o c ó el f a -
vor , celest ia l , haciendo votos por l a fe -
l i c i dad de los novios . D e s p u é - - les d ió 
l a solemne b e n d i c i ó n . 
Los r e c i é n casados, los tes t igos y 
los padres fueron a l a B a s í l i c a de San 
Pedro p a r a r ea l i za r l a t r a d i c i o n a l v i -
s i t a a l a t u m b a del A p ó s t o l . De a q u í 
regresaron a l V a t i c a n o , y en la sala 
del P o n t í f i c e , que se l l a m a de los Bor -
gias, les s i r v i e r o n u n r e f r i ge r io . 
E l Padre Santo r e c i b i ó d e s p u é s en 
audiencia a los r e c i é n casados, con-
versando con ellos afectuosamente.— 
Daf f ina . 
rr T *" ÍH 
E L D E B A T E 
EülIflllülBüüiBliE 
P R E C I O S D E 
S U S C R I P C I O N 
Madr id 2,50 ppseSas al mes 
Provincias » pesetas t r imes t re 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
tablecer l a ex is tencia de u n mis te r ioso 
personaje, que se cree sea el probable 
jefe de l a o r g a n i z a c i ó n , a s e g u r á n d o s e 
que se t r a t a del subof ic ia l Pave l i t ch . 
je fe de una o r g a n i z a c i ó n t e r r o r i s t a . 
O t r o de los personajes parece ser el 
es tudiante Eugen io K v a t e r n i c h , nacido 
en Be lg rado en 1910, y en cuyo pasa-
p o r t e f i g u r a la p r o f e s i ó n de per iodis ta . 
A d e m á s parece comprobarse que el 
asesino K a l e m a n se l l ama , en real idad. 
V i a d a Gue ro rgue rv , nacido en Macedo-
n i a y m i e m b r o de u n a o r g a n i z a c i ó n te-
r r o r i s t a que opera en dicho lugar . 
iniiHiiiiiniiiiniiiini l iBl l l l lHIIII IB « I iiwiiiiniiiiniiiiniiiniiii ii¡Bii!i!Wiin¡iiniiiiini!ii»in!iiiiniiinii 
E n t o d a s 
e d a d e s 
e s ú t i l í s i m o e l 
E l í x i r S á i z d e C a r l o s 
E N 
E N 
I O S N I Ñ O S 
para corregir los trastornos intestinales, incluso en la 
época del destete y dentición 
I O S A D U L T O S 
para ayudar a las digestiones. Muy conveniente en 
esta época de lucha por la existencia, que nos fuerza 
a trabajar en momentos que debían ser de reposo 
para que las funciones digestivas se realizasen ñor* 
malmente. 
L O S A N C I A N O S 
como tónico digestivo, pues teniendo un estómago 
débil hay que ayudarle para que las digestiones se 
efectúen sin fatiga. 
Nos acercamos a u n g r u p o de obre-
ros movi l izados , fingiéndonos ser un 
s i m p a t i z a n t e ; 
—Esto no se a r r e g l a . 
— ¿ Q u é se v a a a r r e g l a r ? Cada vez 
e s t á peor... 
— S i n embargo, me han dado b i l l e t e 
has ta San S e b a s t i á n . . . 
— S í , pero a lo m e j o r no pasa de 
E l Escor ia l . . . 
— N o obstante , aye r l l e g ó el t r e n 
de I r ú n p u n t u a l m e n t e , a su hora . 
—Eso dicen... 
— H e hablado con persona que hizo 
el v ia je . 
—Puede ser... Pero esto se pone ca-
da vez peor. ¡Si en A s t u r i a s t r i u n -
f a r a ! 
— S i t r i u n f a r a en A s t u r i a s y s i h u -
b i e ra t r i u n f a d o en C a t a l u ñ a . . . Pero, y a 
es di f íc i l . Inda lec io P r i e t o , en una de 
l a ú l t i m a s reuniones del C o m i t é revo-
luc iona r io , a f i r m ó que lo que no se a l -
canzara en las p r i m e r a s cua ren ta y 
ocho horas, no se o b t e n d r í a en los res-
t an tes d í a s . 
L o s obreros me observan con ojos de 
g r a n cur ios idad . Y o a ñ a d o : 
— A d e m á s , el m i s m o Indalec io , en las 
reuniones celebradas cuando l a a n t e r i o r 
r e v o l u c i ó n , l a que d ió po r resul tado l a 
y o r serenidad que ustedes 
r a í m e n t e , t ienen que estar mí* 'J>Í 
sionados por el e s p e c t á c u l o r, 
v o l u c i ó n ha estado s i e n W íi U l 
E n l a v ida cal le jera que ¿ T 1 1 ^ 
M a d r i d y que, l levado por ir*'5110 
dad he recor r ido de un e x t r e í L 0 ^ 
no he v i s t o n i un solo x n o T * ^ 
l ig roso pa ra el Estado. Desbor* 
fuerzas organizadas es mucho a 
f ící l que lo que los r e v o l u c i o ^ 1 ^ 
ponen. E n cambio, es muv rf*-0* 
í 
b r a r el p á n i c o en una ciudad. 
U n i n g l é s , representante , 
p o r t a n t e casa de productos * 
t icos, nos c o n t ó lo siguiente-
— H a sido una revolución" 0v 
da a l a mane ra rusa, pero ñi-
que se refiere a M a d r i d ha S 81  
f o r m a t í p i c a m e n t e anarquista r0pt 
ha _ 
v o l u c i o n a r í o s no han podTd^" ^ 
n i de una estación se de nada : 
r r o c a r r i l , n i de una T e n t í a T e u l 8 1 
De l a l i t e r a t u r a a la prác t ica í> 
d i fe renc ia que se ha visto- d e , 
v o l u c i ó n po r los tejados a una 
c i ó n en l a calle. 
* * * 
E n el t r e n v i a j an tres diputaA,. 
s e ñ o r A lonso de A r m i ñ o , el sefi 1 
t i z de S o l ó r z a n o y el marauáR 
E l í s e d a . 
E l s e ñ o r Alonso de Armifio ^ 
tado por Burgos , ha hablado 
an t e r i o r con el s e ñ o r Martínez ¡ l 
lasco, su jefe po l í t i co , que está al 
te de l a a l c a l d í a de Madrid 
E l A y u n t a m i e n t o de la canitai 
E s p a ñ a , era una madriguera d 
cobi jaban todos los favorecidos ÚA 
c ia l i smo. Cuando sepan los con 
yentes has ta q u é extremos 
i m p l a n t a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , a f i rmaba abuso y l a d e s v e r g ü e n z a , se 
que no h a b í a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e 
f r en te a l a t r opa . E s t o m o t i v ó l a p ro-
t es ta de U n a m u n o , que fe a p a r t ó d i -
ciendo; « Y o con m i l i t a r e s no quiero 
n a d a » . 
U n o de los obreros m e contes ta : 
—Eso es lo que nos ha e x t r a ñ a d o a 
todos : ¡ s i l a t r o p a estaba con nosot ros! 
¿ N o h a l e í d o usted el D i a r i o de l a Re-
v o l u c i ó n ? 
— N o lo he le ído . ¿ Q u é d e c í a ? 
L o que me refiere el obrero no es 
opor tuno que lo d ivu lgue en este mo-
men to , pero el l ec to r puede suponerlo. 
S ó l o a lentado por esas p a t r a ñ a s se ex-
p l i c a que el p ro l e t a r i ado m a r x i s t a J 
h a y a lanzado convencido de que l a l le-
gada a l Poder era u n camino de. rosas. 
A ú n les d igo a lgo m á s a los obreros: 
—Para los t raba jadores e s p a ñ o l e s , lo 
de Barce lona f u é • n m a l paso. L a i n -
dependencia de u n pueblo la deben con-
q u i s t a r los propios interesados. Es una 
i n i q u i d a d y una i n f a m i a que Companys 
I j l ame l a independencia de C a t a l u -
ñ a p a r a que l a t e n g a n que defender 
soldados de A n d a l u c í a y de Cas t i l l a y 
obreros de M a d r i d . 
E l t r e n sale. 
E l r á p i d o se compone de las un ida -
des cor r ien tes . Dos vagones p a r a B i l -
bao, t res p a r a I r ú n , el coche res tau-
r a n t y el f u r g ó n . 
V i a j a m o s unas ochenta personas. 
Doce o quince, ex t ran je ros 
U n a l e m á n nos dice: 
— Y o he v i v i d o l a r e v o l u c i ó n espar-




















p o s e í d o s de i n d i g n a c i ó n . Su presur 
to era l a l i s t a c i v i l de la CaJ 
Pueblo. casa 
E l n ú m e r o de obreros municipak. 
locados en l a Casa de Camoo PM 
" ¡ m á s de 900!" ^ ' a 
P o r c ie r to que muchos de ellos 
t u r n o r igu roso , t e n í a n la obligación 
a s i s t i r a las sesiones municipales 
concepto de "claque" para ovadojM vidido 
a los concejales socialistas o pronri f 
e s c á n d a l o s , s i a s í se lo ordenaban. 
L a s e c r e t a r í a par t icu lar de Pedro 
co, el f a r a ó n del Ayuntamiento, .te 
asignadas ¡ c i en m i l pesetas anuales' 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco Ucenctó 
los nueve que t e n í a n el encargo 
r e p a r t i r s e aquellos veinte mil duros. 
Y estamos en el comienzo de la* á 
vest igaciones. Y a v e r á n ustedes ca 
no f a l t a n t a m b i é n aquí , las cloac 
i l uminadas y las alcantarillas con I 
sos pompeyanos. 
Porque en l a guar ida de Pedro R)i 
h a b í a de todo. 
E l t r e n sigue su marcha. 
L l egamos a Burgos a su hora. 
E l servic io del coche-restaurant fiM es um 
c iona s in que se refleje nada la ce rierfelí 
m o c i ó n revolucionar ia . 
U n a nor teamer icana comenta: 
— M e j o r comida que en los trei^ 
franceses y alemanes... 
— ¡ Y desde luego mejor que la de 
t renes ingleses! 
— ¡ P o r supuesto! Mejor y mucho i 

































cen como for t ines de la revolución; en la c 
r amos mien tes en l a juventud criad» (Alfons 
o r i e n t a d a por tales maestros, y a» Profeso: 
- • •! • de Peri 
raz, Ai 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZ DE CARLOS 
V E N T A E N 
F A R M A C I A S 
PRECIO: 5.85 PTS. 
I N C L U I D O T I M B R E » 
No habrá cambios en 
Gobierno austríaco 
V I E N A , 15 .—En u n discurso que ha 
radiado a todo el p a í s , e l corenel A d á n , 
comisar io genera l de l a Propaganda , 
ha desmentido, de mane ra c a t e g ó r i c a , 
las informaciones publ icadas por a l -
guna Prensa e x t r a n j e r a r e l a t i v a a una 
p r ó x i m a m o d i f i c a c i ó n del a c t u a l G a b i -
nete a u s t r í a c o . 
A l m i s m o t i empo , el coronel A d á n 
ha desmentido, t a m b i é n c a t e g ó r i c a m e n -
te, los rumores que han c i rcu lado acer-
ca de u n pre tendido " p u t s c h " p o r pa r -
te del p r inc ipe de S t a r h e m b e r g con-
t r a el canci l ler Schunning . 
E l coronel A d á n ha cal i f icado de 
comple t amen te falsas estas i n f o r m a -
ciones, y ha a ñ a d i d o que e l Gobierno 
t iene en su poder documentos que p rue -
ban la exis tencia de una v a s t a o r g a -
n i z a c i ó n pa ra p r o p a l a r no t i c i a s falsas 
con objeto de p roduc i r d e s ó r d e n e s y 
desor ientar a l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
P r ó x i m a c r i s i s m i n i s t e r i a ] 
e n e l J a p ó n 
L O N D R E S . 15 .—Comunican de T o k i o 
a l a A g e n c i a Reu te r que, a consecuen-
cia de las d i f icu l tades provocadas po r 
la. c u e s t i ó n del E s t a t u t o del embajador 
j a p o n é s en el Manchukuo , que es a l a 
vez comandante del e j é r c i t o de K i v a n -
t u n g y gobernador gene ra l de l m i s m o 
t e r r i t o r i o , el J a p ó n e s t á amenazado en 
una cr i s i s m i n i s t e r i a l . 
E l m i n i s t r o de l a Colon ia se opone, 
en efecto, al n o m b r a m i e n t o de un m i l i -
t a r p a r a el ca rgo de jefe de P o l i c í a j a -
ponesa en los t e r r i t o r i o s que compren-
de la zona del f e r r o c a r r i l , pero e l m i n i s -
t r o de la Gue r r a es p a r t i d a r i o de l a 
ac tua l s i t u a c i ó n . 
Los pa r t i dos Seyuka i y M i n s e i t o c r i -
t ican, con este m o t i v o severamente a l 
Gobierno, a l que ca l i f i can de incapaz 
La S. de N. no se reunirá en 
Consejo extraordinario 
P R A G A , 15 .—El s e ñ o r B e n é s , que 
ac tua lmen te se encuent ra en P a r í s , ha 
desment ido c a t e g ó r i c a m e n t e l a in for -
m a c i ó n que pub l i ca el p e r i ó d i c o p a r i -
s i é n " L e Soi r" y s e g ú n l a cua l el se-
ñ o r B e n é s , en su ca l idad de presiden-
t e del Consejo de l a Sociedad de las 
Naciones, t e n í a la i n t e n c i ó n de convo-
ca r e n breve Consejo e x t r a o r d i n a r i o de 
d icho o rgan i smo. 
i:illH:ili;i!lll!nil!HI|i|H!l!lilllinil!¡ni!l»ilíijaílllllil¡in'i!¡:H!:' 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Q u e r í a T á c i t o que l a H i s t o r i a se es-1 Y esta es l a hora de apreciar 
cribiese no solamente en sus hechos, sino j tos de l a c o l a b o r a c i ó n que la culto 
t a m b i é n en sus causas y razones. De- ; m a n i p u l a d a y usufructuada por los BJ 
mos l a r a z ó n a T á c i t o , y m i e n t r a s los-dos del es ta t i smo, ha prestado alacaJ 
T r ibuna l e s de g u e r r a t r a t a n de los h e - ¡ d e l orden . S i echamos una mirada 
chos, t r a t e m o s nosotros de sus causas.! campo de los l lamados intelectuales, 
S i é s t a s quedan en pie, los hechos se!mos I116 g e r m i n a por doquiera el U 
r e p e t i r á n inev i t ab lemente . ¡ q u i s m o ; m i r amos los órganos e ! 
A f i r m a el educador D u r k h e i n que " la t i tuc iones Je e n s e ñ a n z a y 
p r i m e r a t a r ea de la e d u c a c i ó n m o r a l es ~ 
l i g a r a l n i ñ o a l a sociedad que le r o -
dea". E n efecto, l a escuela necesi ta crear , 
e s p í r i t u de c i u d a d a n í a , f o m e n t a r el pa- b r in ios <3ue NO SE PUEDE COQ̂MS fl 
t r i o t i s m o , i n s p i r a r y acrecer en las a l - Para *™VVQS* S l w S v \ 
mas de los j ó v e n e s el a m o r a E s p a ñ a . A i n o sea ei . e f ^ ^ ^ / . í e d í T S 
esto v i n i e r o n a colocarse a l lado del Es . j a r n o s r e v o t a a f ^ ^ f ^ a t o 
tado u n g r u p o de hombres un ive r s i t a - J, ™ ^ l l a m o s m f . ^ 
r ios , fo rmados en la F i l o s o f í a de Alenm-:fEstJdo e" " f J \ ^ o ^ t u * * 
n í a . Estos maestros, desde luego, pres- : fenderf a ^ E s t a d ^ ^ ° í f i a d d B s t * • 
c í n d í a n of ic ia lmente de l a R e l i g i ó n co- :c ion; - t r i s t i s i n i a ^ a T a ¿ c h a r coBi "e 
mo f a c t o r educat ivo; p r i v a d a I p é r s o - ^ Z ^ ^ T ^ T ^ 
na lmen te l a odiaban E r a de esperar que ¡ ^ ^ ¿ ^ ¿"^° J ^ o s presup* 
estos educadores intensif icasen el c u l t i - ;J0g & 
vo de aquellas ideas y sen t imientos , que . . nnn _lpna razóa 
en ú l t i m o t r ance pud ie ran s u s t i t u i r en1 .EI ESTADO Pufde CO?Q?Soresy 
la e n s e ñ a n z a el e lemento re l igioso. ! n ^ r s e a f 8 , ^ 0 5 ?on* 
^ , ^ c i r l e s : " M e h a b é i s vendido. 
¿ Q u é resor te m o r a l , q u é p a l a b r a m á - e n t r e g u é la "Gaceta" para queh3 
g i c a le h a b í a quedado a l Es tado pa ra v u e s t r a v o l u n t a d ley, y habéis, ue*!» 
hab la r a las conciencias y a r r a n c a r l e s ' a los centros púb l i cos de enseñan* 
suavemente e l homenaje del aca t amien - \ hombres que no t ienen otra ley I" 
to a la l e y ? B ien m i r a d o , solamente u n a : torpes ape t i tos ; os d i centros, ÍLjall 
l a P a t r i a . Y j u s t o es confesar que du- j t ivase i s l a g lor iosa historia de ijr 
r an t e e l s ig lo X I X , esta p a l a b r a h izo v i - i y h a b é i s e n s e ñ a d o a odiar e ^ T ^ 
I b r a r noblemente muchos e s p í r i t u s a d i c - í y a d e n i g r a r las glorias d^ 
- j tos a l l i be ra l i smo . F u é necesario l l egar ! e n c o m e n d é levantar m i Pre ^Lj-ar 
a los ú l t i m o s a ñ o s del s ig lo X I X p a r a ' e x t r a n j e r o , y e m p e z á s t e i s P^t 
ver a b o r t a r del inf ierno l a m a l d i t a cam- bandera de todos vuestros esta ^ 
p a ñ a c o n t r a l a P a t r i a . De entonces a c á tos, a v e r g o n z á n d o o s de ^ ^ g r o s * 
se a g i t a en E s p a ñ a u n a c o n j u r a c i ó n con- y haciendo creer a los e^ ,e v0g^J 
t r a E s p a ñ a , y convive en t re los espa- E s p a ñ a era una Beocia. don ^ • 
ñ o l e s une. r a l ea de descastados, a tentos erais un excepcional Pina • ̂  £ 
pa ra resolver la c u e s t i ó n y se p reparan 
pa ra v o t a r en c o n t r a del Gabine te t a n 
p r o n t o como se r e ú n a l a D i e t a , que ha 
de hacer lo en el p r ó x i m o mes de no-
v iembre . 
s i s t e m á t i c a m e n t e a nues t r a d e s e s p a ñ o - me te r la mano libre"ienrfnHo hon* 
supuestos para que. haciendo -
cul tos , hicieseis hombres cíe 
L a m a l d a d de l a empresa se recata- h a b é . s ' i lenado a E s p a ñ a de re» 
l i z a c i ó n . 
ba en logomaquias p s e u d o p e d a g ó g i c a s ; tenéi . . J S mcuiLus y vosotr0Sfra4a 
pero en momen tos de descuido o ce ma- 1,rin j . suc.idos; os di entrao» : 


























á« la i 
Piso cu; 
na r ios in l to
. uno tres ol u- , , v „. 
jeza, u n p i e ro fan te de l a secta confeso consejos y en los ministerios. -
que ellos profesaban " n e u t r a l i d a d , i n c l u - ; a l l i h a b é i s " ' a t i z a d o todos los oClllaS.| 
so p a t r i ó t i c a , porque q u e r í a n c rea r es-'(.ja':. n^a]a:-. pasiones contra ^ 
p í r i t u s l ibres, preparados pa ra la obra t i t y C Í 0 ^ e s f u n ( i a n l e n t a l e 3 dej 
de c o o p e r a c i ó n h u m a n a . " Y este p r o - ^ j j g T se(:1 i lombres de cieócia. 
g r a m a lo e x p o n í a un h o m b r e que ha si- bé i s conve r t i dn en maton#s "̂ ĝ 
do es E s p a ñ a r ec to r de una Univers? ¿ r a . N o t e n é i b m á s que un nom 
dad, senador del Reino, representante unos t ra idores" , 
del Es t ado en los m á s bien pagados; iero acabai este articulo 
puestos del ex t r an j e ro . ipensamiento que B n i n e t i é r e se 
¡ N e u t r a l i d a d , inc luso p a t r i ó t i c a ! Con en demos t ra r , con ocas ión ° V IO» 
este p r o g r a m a escolar se h a e n s e ñ a d o ' j o - , de B o u r g e t : "Los filósofo 
a despreciar , a s en t i r asco de E s p a ñ a , bios son responsables. jQ^i i f l 
en c á t e d r a s , en escuelas nacionales, en las consecuencias de sus c|i|l 
ateneos, en ins t i tuc iones de c u l t u r a , to - que lo m i s m o la Meta f í s i ca 
do sostenido con d inero del Es tado es- ca deja de ser inculpab 
p a ñ o l . ¡ c o n v i e r t e en ins t rumento c 
¡ E s que h a c í a n c u l t u r a , en vez de pa- .den soc ia l" . ^ ^ r » í i * * ^ 
t r i o t i s m o ! ' M . H E K B E R O - ^ 
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